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E L TIEMPO (S. Meteorológrlco N.).—Proba.ble haaU Ias 
sftii de 1* tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo 
. nuboso y ligera» lluvias. Resto de Espafta: Buen tiem-
po nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 29 en Se-
villa y Huelva; mínima, 2 en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer. 21,4; mínima, 6,6. (Véase en séptima 
plana el Boletín Meteorológico.) E L DEBAT 
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S e p r e s e n t a r á u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l e n f a v o r d e l a l i b e r t a d d e l a P r e n s a 
s i n 
n m i 
N u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r L O D E L D I A j P ^ g r i n o s h ú n g a r o s e n 
e l V a t i c a n o 
E l señor Zulueta, ministro responsable de nuestra política exterior, ha opuesto 
un mentís rotundo a los rumorea de "alianza más o menos armadas y designios 
más o menos belicosos" circulados estos días por la Prensa extranjera y na-
cional. La política del Gobierno "tiene por objetivo la paz... Jamás concertarla 
acuerdos secretos, que serían opuestos a su criterio propio y contrarios a la 
letra y al espíritu de la Constitución". Y refiriéndose más concretamente al 
viaje de Herriot, ha sostenido que España y Francia "pueden entenderse, deben 
entenderse abiertamente, públicamente, para la solución de varios de los pro-
blemas que entre ellas existen como naciones amigas y vecinas" y para "la obra 
de paz realizada bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones". 
U n d i s c u r s o a l a r m a n t e 
d e H e r r i o t L a libertad de Prensa 
Franco elogio merece el señor ROyo 
S t y ^ , ^ P í ? S i r , M p ^ ! * 8 Í í t i é a ,a audiencia 61 e a p e l l á n l S i sobreviniese un suceso grave... 
se restablezca la libertad de Prensa noiprotestante del Ejército de Hungría * 
es posible la normalidad de las delibera- • L a s palabras del presidente hicie-
ciones parlamentarias. Hacemos exten- Má a|umnos en e| Coleeio de la ron bajar la Bolsa 
sivo el elogio a los demás firmantes... y, a iumnu» cu ci v̂ vmĉ iw 
nos atrevemos a pedir al señor Lerroux,| Propaganda Flde 
que es uno de ellos, una actuación efi 
jc^z, tras de la firma. No desconocemos 
. ni olvidamos ni dejamos de agradecer 
Llega a tiempo esta declaración para disipar los recelos que toda una senej ,^ gegtiones real¡zaJdas p0r el s°ñor 
de acontecimientos pasados o futuros habían despertado. No se acuse de sus-|rroux en pro ¿e ]a reaparición de los 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Hace unos cuantos años (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—En la sala de los Tapices j aún, la Prensa de París equivalía, prác 
Su Santidad ha recibido a 35 húngaros, ticamente, a la totalidad de la RepúblI 
picacia a quienes sentían y expresaban ese recelo, y mucho menos a los que, periódicos'suspendidos cuando uno de qUe ^fT^"60^- 8 la Asociaci6n .de na' ca francesa, porque los diarios regiona-
p ^ . u - i • i j o ^ j . .̂ ' V ^ ^ u i i - v s suspt-naiuos, inanao uno ae cl0ina|j<ja(jeS húngaras, que cuenta con' . . . . 
movidos por el patriotismo y con recta mtención, demandaban del Gobierno éstos era E L D E B A T E : mas por lo niis- cuatro mjnones de inscritos v 220 aso- arrastraban una vida casi teórica y 
explicaciones claras y concretas. Hágase un balance: discurso semi polítíce mo que ya salimos de aquella l a m e n t a - ¡ ^ ^ ^ g g Egtaban acompañados por el nomina1' totalmente refleja, de escaso 
semi militar del presidente del Consejo en Santander preludio de las maniobras ble situación, nos sentimos más libres j miniatro de Hungría. Estuvieron presen-j alcance y escasa profundidad en el co-
en el Pisuerga, aumento de los presupuestos para la Defensa nacional, viaje de£*r* *J ^ ^ ^ i J S J J ^ , , * tei1 61 caPellán miIitar del Ejército hún-'mún gentir y pengar de lM provincias. 
Herriot. comentarios extranjeros sobre ese viaje y supuestas negociaciones acer- ra a. * nonor a ias paiaoras quei coronel Monseñor Maridakt y el . M . . _ , „„„„ 
* i - i n t / ^ ^ i j . u i - u pronunciara en el banquete con que ce-;PvK. „ , n a r „ i i i f a - a - u , t ^ a n n B ñof ^ (Iue en cualquier pueblecito de Fran-
ca de nuestra colonia de Río de Oro. Cualquiera de estos sucesos hubiera h a s - . ^ . „„„ n, r^rr™™ „^;„„i „ „ Obispo de los militares luteranos Ref- , ^ ^, J , „ . „_ 
W . Par. desertar el .nteré, de , » bue„„f e s p a d e , hada nuestra poHtica ^ 0 ^ 0 ' ^ p r e l e n T d V ^ ' t o c l a c ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ l T ^ ^ ^ T T ^ J l l % 
exterior. ¿Qué no haría la suma de todos ellos en las circunstancias actuales ¡de la Prensa, al cual lo elevaron perio-
del mundo, descritas ya en estas columnas? ¡ distas de todos los matices. 
- Y digámoslo con sinceridad. Ha sido el discurso del presidente del Consejo Volviendo a la proposición del señor 
lo que más inquietud ha producido. En fin de cuentas, para el pueblo, la política ¡Royo hemos de decir que. en efecto, ^ I p ^ t o ^ j 
exterior de un país "es" su Ejército, su Escuadra, sus aviones. Seguramente 1informaci6n -V fiscalización periodísticas 
esta "teoría" no es del todo exacta. Un Estado moderno construye su posición l*0"636"0^16!* la normal actuación del 
, , , , . . .,a- , , , - i Parlamento. Por eso, aquella proposición 
internacional con elementos complejos y múltiples: las relaciones comerciales,ino debe convertirse en tema de política 
la emigración, la cultura... Mas, sobre todo en días turbios, cuando la cordiali-|partidista n, en ocasión de rifirrafeS y | ? f « del ministro de Hungría con.oceic inmutable v radical-socialista es el 
dad entre los pueblos se enfría, aparece, en primer término, como factor de-escándalos parlamentarios. i6n Ias n:liras de la ^ran federación. 
cisivo en la política exterior, el viejo "ínstrumentum imperii". la fuerza armada. | Por mucho que sea el ministerialismo BendiJ0 a todos ,os Presentes, a los que ¡auge evidente de los diarios periféricos. 
Ciertamente, el señor Azaña no propugnaba alianzas, ni siquiera inclinación de la mayoría, nadie de ella podrá ácu-
a determinados países. ''Necesitamos—dijo en síntesis—mantener la libertad de sar de celo excesivo a ninguno de los 
determinación propia"; que España pueda decir: "quiero ser neutral, soy neutral defensores de la libertad de Prensa. Has-
ta ahora han procedido con prudencia; 
U n a v i s i ó n d e l a R u s i a d e h o y 
E l profesor y concejal de Madrid, don C é s a r Cort , que a c a b a 
de llegar de la R e p ú b l i c a s o v i é t i c a , nos cuenta sus impre-
siones. Miseria y c a r e s t í a : un vaso de leche, seis pesetas; 
una botella de cerveza, cuarenta . H a y que entregar los hi-
jos al Estado porque no se pueden mantener 
Clases privilegiadas: oficiales del Ejército rojo, funcionarios y t é c -
nicos. Estos cobran diez veces m á s que los obreros 
L a curiosidad científica llevó a RusiaIfamilia de campesinos—y decimos "fa-
a un grupo selecto de arquitectos fran- milia" porque allí ha llegado en menor 
ceses que ha celebrado, a lo largo del 
pasado mes, un Congreso de Arquitec-
tura Moderna y Urbanización. Iban en 
la expedición científica míster Vago. 
cia para expresar al Pontífice su reco- fé du Comerce" era el periódico de Pa-
nocimiento por lo que el Santo Padre haj ríg( Con su dócil propaganda política y 
hecho por Himgría. Sobre su traje de; gus M o n u e i a o m pintorescas, ya un 
pastor protestante, ostentaba la Cruz, r " 
para que "viera el Pontífice-Poco «rcaicas y pasadas de moda, 
que es buen cristiano". j -Pero en estos últimos tiempos se han 
E l Sumo Pontífice prenunció un dis-jmodificado algo las cosas; uno de los es-
curso, en el que dijo que por los mfor-ica50g hechog modificativog de esta Fran-
y nadie tiene medios de hacerme salir de la neutralidad". Por consiguiente, el 
jefe del Gobierno da por supuesto que nuestra posición, en caso de un conflicto, 
es la de neutrales, ya que "España quiere la paz. trabajar y prosperar, reorga.jrecer' más" eficaceg pero ya es momen 
nizar su estado, mejorar su condición social" y "no tenemos fuera de nuestras |to. más pasado que prematuro, de poner 
fronteras nada que reclamar, 
mundo" 
expresó su complacencia de que repr 
sentaran a toda la nación.—Dafflna. 
* * * 
ROMA. 19.—El Pontífice ha recibido 
verdadera prudencia. Acaso hubieran si-jal Obispo de Guadix.—Dafflna. 
do contraproducentes, intentos, al pa-| Nuevos alumnos 
en donde la sugestión gubernamental se 
hace más difícil que en los centraliza-
dos órganos parisienses. 
A esta dispersa Prensa regional, le-
jana a los ministerios y próxima a las 
fuentes populares de la vida, se ha diri-
ROMA, 19.—Las inscripciones del aflo j o M. Herriot con un discurso cuyas 
no hacemos una política de expansión en e^fin a una situación arbitraria e indefen-| escolar para el Colegio de Propaganda 
dlble. i Flde son doscientas, o sea, cincuenta 
Y al defender esta tesis de la neutralidad, el señor Azaña seguía la tradi- j Tampoco el Gobierno debe considerar i qUe el año pasado. Los alumnos 
ción no sólo de los gobernantes españoles, sino aquella "voluntad unánime d e ] f * * V ™ ? ™ ™ 6 ? como un acto de .hoaü- miavoi provienen de trece naciones.-
„ I . - /w. 11 nKn A„f««i„Mo o ™ <•„« ^«n|Hdad. Al contrario: en ella puede en-|DafflnfU no dejarse llevar a la guerra", que calificaba don Antonio Maura como "un ^ a n covuntura para salir ^ lo que 
acierto de la voluntad nacional", tanto, que "si España tuviese un inmenso,ya eg un tanto como para , 1 ir. p f f ^ , 
Ejército y un inmenso poder militar, debería estarse tan quieta como ahora'. |Periódicos suspendidos, para el Gobier- . , WA' ^ A l e c t o aei ceremo-
Mas a pesar de la claridad en la - p r e c e s Jo cierto que el discurso de nP0 y aún paraPla, CortePs. c T r U r i f ^ ^ ^ 
Santander despertó no pocas inquietudes. E l Gobierno no debe extrañarse de ^ uegto8 escolares Obispos y Prelados para que asistan á 
ello ni atribuirlo a suspicacia excesiva o a espíritu de partido. No. L a política L fll,nerales de] Cardenal Van Rossum 
exterior de un país es materia muy delicada, que no se define sólo en Tratados; Nos acusa "Luz", al criticar nuestro qUe Se celebrarán el 24 de este en la 
y en declaraciones oficiales, sobre todo cuando se trata de un pueblo que quiere:artículo de fondo del martes sobre el i iglesia de San Andrés del Valle.—Daf-
V debe ser neutral. Es necesario que los directores de la opinión española com-:presupuesto escolar, y acusa en general flna 
prendan ,ue en U política exterior - n . vale dejarae llevar de alnapatlaa y « ^ K ^ ^ ^ ^ ^ t ^ » Jo»« 
miraciones . colega o ha leído muy de prisa, como d^ 
E l discurso del señor Azaña y los sucesos posteriores han despertado el cogtumbre, a juzgar por lo insustancial 
interés nacional hacia estos problemas, y el Gobierno debe saber que el país | y apasionado de su réplica, 
sigue ahora atentamente el desarrollo de nuestra política exterior. Nosotros; No nos hemos alarmado de los cua-
conílderamos esto como un beneficio y quisiéramos que en todo momento se | renta millones de aumento en los gas-, VOvv, ^"•"^ — •> •» — „ _ -- •• t - ¡a pcnnlnrp<? nr>r la nmntía Hp la rifm tad de Prensa, redactada por el señor 
disrutie-en estas cuestiones a la luz pública, en contacto estrecho .de la opinión " S n S n^ s l acudimos la po-iRoyo Villanova. obtuvo ayer las firmas 
y los gobernantes. Y estamos seguros de que nadie negará su concurso para, ^ |^pa;nái6fl p:;rniar> rnmo ia he- de elementos republicanos de diversos 
dentro de las posibilidades del Presupuesto, organizar un Ejército y una Marina jmoa ¡rnpUisado siempre en E L DEBA-¡sectores. Tal proposición, que será pre 
palabras tienen como ecos remotos de 
armonía. 
Celebraban los cotidianos de provin-
| cías un almuerzo en honor del director 
de "La Petite Gironde". A la hora de 
los párrafos y de los vinos brillantes, 
que no suele ser ciertamente la hora de 
la verdad, el presidente quiso echar 
preocupación a la fiesta. He aquí los vo-
cablos del político lyonés, llenos de gra-
vedad y sombríos de recelos: 
"Nosotros nos hallamos en un momen-
to en que vemos cómo se despiertan con 
estridencias amenazadoras pretensiones 
que creíamos dormidas. Lo digo con la 
Una proposición en favor de la líber-¡ sanSrc fría Q"6 conservaré hasta el fi-
nal, pero también con la certidumbre 
que me da el estudio atento de los he-
chos. Nuestro país se encuentra directa-
E n f a v o r d e l a P r e n s a 
escala el régimen de los comedores 
colectivos—la propiedad de una vaca y 
la de un huertecito contiguo a la casa. 
Mas, ¡qué duro contraste entre el mimo 
de que son objeto estos restos de pro-
piedad privada y el estado de la agri-
autor del palacio de la Sociedad de la3|^ultura y la ganaderia comunista! 
Naciones de Ginebra; míster Agache,! Mas, para conocer el bienestar de Ru-
sia no se puede atender a los datos re-
feridos, pues el dinero tiene allí un va-
ilor convencional. Es preciso conocer la 
; cuantía de los distintos salarios—es bien 
sabido que en la remuneración, como en 
¡otros muchos órdenes, hay diferencias 
de categorías que recuerdan las del ca-
pitalismo. E l jornal medio del trabaja-
dor manual es de unos doscientos rublos 
mensuales. Si tenemos en cuenta que 
la comida proletaria cuesta en los co-
jmedores colectivos unos dos rublos y 
i medio, deduciremos que el salario me-
dio—hay salarios aún inferiores—bas-
ta sólo para atender a las necesida-
des más apremiantes de una persona. 
¿Las familias? ¡Ah! Las mujeres de 
los que no tienen alta categoría, deben 
trabajar para comer. Allí se ve tra-
bajar en toda suerte de trabajos india-
tintamente a hombres y mujeres. Los 
niños, cuando no se les puede mante-
jner, se encomiendan a la educación y 
¡mantenimiento del Estado: salen de la 
familia. 
Preguntaban los visitantes a una ma-
dre cómo podía vivir sin sus hijos. 
—Han cambiado las maneras de ver 
las cosas—decía forzando una sonrisa—. 
E l Estado los educa mejor. 
—¿Pero no siente usted el deseo, la 
! añoranza vehemente de estar con sus hl-
jjos? 
L a buena señora, que había conocido 
otros tiempos y se entendía con sus 
interlocutores en un idioma extranjero, 
con los ojos arrasados en lágrimas, qui-
so sonreír nuevamente e insistió: 
—Como sé que el Estado los cuida 
m«-jor que yo... 
L a alimentación es claramente defi-
de hasta veintitantos arquitectos, jóve-lciente y a base de verduras. E n loa 
nes casi todos. ¡comedores colectivas, llamados «fábri-
E iba con ellos, en representación es- ca8 cocinas», se sirven pequeñas racio 
DON C E S A R CORT 
autor del proyecto de urbanización de 
Río de Janeiro; míster Sebílle, miembro 
de la comisión "del gran París", en-
cargada de enlazar a la metrópoli con 
sus alrededores. Un grupo, en suma. 
siempre que el pensamiento y ©1 propósito de nuestros gobernantes sea mante- T E i g¡no que estimamos, como también |Sentada inmediatamente con motivo^ de mente itaoádo por cie^o lado y J31^'piritual de nuestra patria, el ilustre1 n e s c a r n e picada. Siempre la carne 
ner la neutralidad española en la guerra futura. hemos estimado siempre, que es precisa- 10 
España no tiene otra política, no puede tenerla. Secundar, sí, cuantos e s - ^ n t e la cultura uno de los problemas 
r>simua ucuc v y J ' , • • , • i„ „„„^„„i^0^ 0« ^-«oonfa fundamentales de España n arasn el m.Ts 
fuerzoa ae hagan en favor de la paz: iniciarlos si la oportunidad se P^senta. ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
M m sin demostrar inclinación a ninguna Potencia o grupo de Potencias, sm:do hubo también un aumento presupues-¡mentaría mientras la publicidad de las 
contraer ningún compromiso. Ningún país ha de desconfiar de nosotros. De Ia tario de 60 millones y además están a sesiones no encuéntre su complemento 
confianza de todos gozamos hoy día. Importa no amenguarla. Y en esa política |ia vista los otros 400 para un plan ex-¡democrático en la libertad de Prensa." 
verdaderamente nacional debemos colaborar todos los españoles, y el Gobierno, itraordinario de expansión pedagógica. Y¡ L a firmaron, entre otros, los señores 
la discusión de cualquier proyecto de ley, í comprendido por otros. Estamos—añade 
dice así: Herriot—en un momento crítico. Fran-
Ni este proyecto ni ningún otro puc- . . . 
de discutirse con plena eficacia parla-!cla tlen€ necesidad de intensificar su 
vigilancia para asegurar no sólo su pro-
loa partidos y la Prensa principalmente 
4. 
V : 
N u e v a J u n t a e n e l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s d e O v i e d o 
no cree sinceramente el colega que Lerroux. Unamuno, Blasco (don Sigfri-
,se sirve en esta forma, por razones, tal 
urbanista profesor de la Escuela de Ar- VeZv qUe están en las mentes de todos, 
quitectura y concejal de Madrid don| Esta misma carne se sirve en los ho-
César Cort. | teles, y cuando en cierta ocasión, tras 
Han cruzado a Rusia, del mar Bál-iinsistentea reclamaciODes'lo&raron nuea" 
, . . . . . . , _ . . ¡tros arquitectos unos filetes sin picar, 
tico al Negro; los bosques del Norte, eran tan reacios al acero y al diente, que 
blancos en invierno, y las feraces lia- fueron bautizados por varios congre-
Triunfa la candidatura considera-
da como derechista 
pía tranquilidad, sino aun la tranquili-
dad ajena. Lo que todos deseamos es la 
paz. Pero, por desgracia, el cumplimien- nuras uoranianaS. Han visitado Lenin-|sistas"con el fiúmbreTe «filetes de "buey 
¡cuando se trata de invertir un caudal ido), Algora. Pi y Arsuaga. Barriobero.! to de este programa no es. como pudie- g.rad0i Moscou Sebastopol Yalta Xar-Proletario:í> 
• d€ f 0 millones en obras de cultura im-Salazar Alonso, don Luüs de Tapia yjra creerse, sencillo. Cuando uno se sien-ikof Kiev; los museos imperiales, los 
porta proceder con mucha prudencia don Daño Pérez Cas. todos los firman- amenazad0, el instinto manda llevar 
U * f t " J Para lograr una eficacia proporcionada|tes son periodistas. Hubo dos penodis-
\ \ X \ 7 i r p l i n i í i n l P r n € n W 1 3 0 6 a la rantidafi exorbitante que se in-'tas que se negaron a firmar: don Luis ial máximo, sin reserva, todos los medios 
u n a v . u u u n i i v i v vierte? |Bei]o y don Eduardo Ortega Gasset. defensivos. Los compromisos contraidos. 
No; nuestra crítica, aparte de los re-. Se indicó al señor Lerroux como de-j j^ términos en que el problema se plan-
paros de índole financiera, cuva grave-fensor de tal proposición incidental: mas¡ , . . . * i j 
dad escapa ai gubernamentalismo de el jefe de los radicales dijo que firma-1 nos obl^a a poner a nuestro lado-
"Luz", va contra el sistema, contra el|ba con mucho gusto, pero que no que-1 con la ventaja de los hechos, la certeza 
A c c i ó n P o p u l a r 
museos técnicos y el museo antirreli-
gioso; el campo, las viviendas, los co-
medores colectivos, las fábricas — en 
fin—y las gigantescas construcciones hi-
dráulicas del Dniéper. Cuanto podía ser 
El "Palacio de los fun-
cionarios 
E n las cercanías de Kremlim se alza 
un rascacielos capaz para tres mil fa-
milias. E s el palacio de los funciona-
exponente de esta nueva Rusia, que para rlos. Dentro de él hay teatro, cine, gim-
L a Junta de gobierno de la Asocia-¡procedimiento, contra la rapidez irreflp-fría defenderla sin realizar antes unaj jurídica. unos es ara de expiación y semilla de!naflio. Peluquería moderna y sala de ma-
clón Femenina de Acción Popular ha xiva, que está creando precisamente un gestión previa cerca del Gobierno y co-i p una parte, es preciso que promesas para otros, sin que falte quienlnlcura- habitaciones de las familias 
nrtmnirado narti el lunes 24 a las s e í s m o s escolar muy superior al que pre-nocer lo que piensa hacer respecto a la' ; ^ J F j - , • . son confortables y disponen de las mo-
d ^ r í tarde una reunión íntima en ho-itende corregir, Y en este punto los que Prensa. Tendría-dijo—que lanzarme a Fmncia no pU6da ser acusada nunca la mire como inocente conejo de Indias. Jdernas comodidades, como calefacción 
'ñor de las señoras que asistan como Ponen la cosa en claro son los hechos.ifondo. ! ante ningún Tribunal de haber olvidado Difícil.nos ha sido lograr que el se-¡central, etcétera. E n la planta baja está 
OVIEDO 19—Hoy se ha celebrado deleffadas de provincias a la Asamblea s<? han creado escuelas a voleo, sin oí- Don Darío Pérez aceptó desde el pri-¡ ei menor de los compromisos que hayaifior Cort hablara de temas no técnicos, instalado el restaurante colectivo, aun-
la elección'para elegir la nueva Junta próxima. En el acto pronunciará un dis-:fen ^ n c ^ r ^ Í ^ ^ T n a t ^ t í S v f e " momefnto el encargo de defender, firmado r?conocido. por otra par-Mas creemos que si en éstos es testigo ^ en cada ™ j n ú * h * J ^ ^ T ñ 
A L r i ^ M ^ r . ™ M r-nWio de Aboeados de í.liron ^ ,pftor Gil Robles lado hasta en un ^araPe- Institutos hay ja propuesta en el instante que se fije.l v * , . .X . . . ña cocina empleada para hacer té y usos 
S J ^ Í f i S - ^ J ^ ^ ^ ^ T K J ^ ^ S ^ ' o u a deseen ̂ n que faltan hasta los cristales. Y ¡los E l señor Royo Villanova está dispues- te. no * * * ^ p o c o olvidar, cuan-'de mayor excepción, en cualquier otro análogoa. 
R l > ^ ^ t« i r ^ L £ d a t l S f f t ' W u l « á U : aJaStf deberán adquirir sus tarjctas!alumnos! Podríam0s contar casos Pinto^to. además, a hacer obstrucción a se tiene, como tengo yo aho- lo es de especial autoridad. E l contraste con el promedio de las 
^ r J ñ ^ Hnn w María Montas Merás; .^uvo número es limitado—antes del r*5*?8; Y respecto a la selección del ios proyectos de ley que se presenten.! ra. la responsabilidad de la vida La "Voks", oficina soviética de reía- casas es durísimo. Se ve en éstas ha-
• ^ intereses de los franceses, que giieiones culturales con el extranjero ha cinamiento de personas y, como conse-diputado 
Suerpére.. 
Vlgíl Revuelta; diputado tercero, don 
Manuel Pomares Muñiz; diputado cuar-
to, don Bernabé A. Fernández Peña; se-
cretario, don José Fernández Hevia, y 
tesorero, don Sabino Alvarez Gendin. 
L a anterior candidatura salió triun-
fante por 63 votos contra 16. 
Invitaciones para la 
s e s i ó n plenaria 
colega, para quien sin auaa la canaaüjprensa. 
intelectual y moral de un profesor se de- _ E n cuaiqUier momento que míe le 
fine por el título. ivante—añadió 
Estos hechos son los que imponen una 
mesura ponderada y una serenidad ale-
organizado el viaje de los expedicio-suceso grave sobreviniese nosotros' . , . / _ , 6 nanos y les ha atendido amablemente, 
jada de la pasión. Enhorabuena que se 
aumenten los presupuestos de cultura, 
Los afiliados a Acción Popular que 
deseen aslatir a la sesión plenaria, que 
se celebrará el domingo, 23, a las sie- ¡Lo hemos pedido tantas veces! Pero el 
Por parte de algunos elementos de lB-|te y media de la tarde, para cerrar lajpals y la opinión culta tienen derecho a 
quierda se quiso dar a la elección ca-¡ Asamblea de Acción Popular, pueden que esa inversión redunde en su bene-
rácter político debido a que el señor j recoger las necesarias invitaciones, me- ficio y sea fructífera y fecunda. Lo de 
Montas, & consecuencia de los sucesos diante la presentación del recibo del las Ordenes religiosas que insinúa el 
ocurridos el pasado día 10 de agosto, fué! corriente mes, en las oficinas de dicha! Diario de la República es, aparte de 
detenido gubernativamente, por creerse entidad, desde mañana, viernes, a las "paMfal^dad ̂ oto^a, ^ tr* e 
que existían indicios de que estuviera horas de costumbre. 
complicado, cosa que después no pudoi - — - . ^ i * Iquién hace poco afirmaba en esas mis-
comprobarse. * ! L a c r i S I S r u m a n a , r e s u e l t a ! ^ column¡g qne para sustituir la en-
estaríamos obligados a contar no sólo.facilitándoles el itinerario y prestándo ^ 
a discutir uno u otro1 con nosotros, sino aun con los demás , les intérpretes. E l viaje se hizo enj í n f l l C P - r P S l l I T l G n 
proyecto, comenzaré preguntando por los iAgí log h6chogt a log cuaIea m{ ^ j ^ . relación con grupos de arquitectos so-111 ' 
periódicos suspendidos, sean cuales fue- v j ^ . ^ . . j . . ^ iviéticos, y las tareas del Congreso se 
han efectuado en Moscou—Móskoba se 
dice allí—y en Xarcov. Cupo la inicia-
tiva de todo ello a un grupo de arqui-
tectos franceses modernos. 
—Un tema fundamental—nos dice el 
señor Cort en este exordio informativo— 
es el del "formalismo y el racionalismo" 
en la Arquitectura. Tiende este último 
a que los edificios respondan en su 
palacio, declaró que era"" — — • . ^ u ^ . * , C11 ^""'"-estructura a las necesidades de la ha-
11 ' Inevitable la disolución de las Cámaras. iha ido Por sobresaltando nervios y bitación; que sean el continente ade-
L o s s o c i a l i s t a s b e l g a s 
q u i e r e n e l e c c i o n e s 
B R U S E L A S . 19.—El Rev ha recibido 
no ha de atender, son sumamente com-
plejos. Tiene que vigilar el horizonte in-
ternacional y tiene todavía que procu-
rar que nuestro país haga lo que debe 
hacer para poner el derecho de su lado." 
E l presidente ha dicho, según cuen-
tan estas palabras, con firmeza y hon-
20 octubre 1932 
una rH.se< nou,iia, ' ' ^ - " ^ h o y por la tarde a Wandervelde. quien, ^ * B ' c «P
congruencia. Póngase en este punto rtp | al abandonar gl palacio ^ i — a — da serenidad. Su resonancia, en cambio 
l Uteps - m i r A R E S T 19-Maniu ha aceptado lUrla el Estado uo plazo rlf dos lustros. BroqUeville. D e v e » y Franqul. T .. sorprendemos an 
^ h« ^ d e ' T o ^ a r Gobierno, cuy? lis- A ci,beia, en G i n e b r . ' , - . • . f e d e r a : "Presa de uua nerv 
E l p r é s e n t e n ú m e r o de 
Con este motivo el entonces decano 
don Ramón González envió un 
"ma de protesta al ministro de 
bernación, para interesarse por c. - - - ^ leta ge COnocerá mañana, 
nido, como hizo en otras ocasiones P*" t a ¿ S ¿ 0 M encargará de la cartera 
«c ldas « favor de otros abogados " de i S T o a EhrtraiSroa 
Iguales circunstancias, sin tener en 0 
cuenta para nada su significación poli-, 
tica. Con motivo de ese despacho « V 0 ma"* p R r m n F N T E 
talembro de la Junta de Gobierno ante- E L NUEVO P R E S I D E N T E 
rtor, seflor Latorre, dirigió una carta de Váida no entrará en el Ministerio has . - , L i t 
protesta a dicha Junta, en la cual decía u que terminen las negociaciones con miemi 
Según "La Libre Belgique", forma-¡propagando inquietudes. De ellas es ín-lcuado de su contenido. El primero, por, 
j^le l contrario, a los elementos clásicos | 
ornamentales. Yo no soy academicista; 
pero—en este pero vemos la reacción I 
nina uuiumima une l/o-io oû u.̂ w.* ^•. . . . , . , . , 
sefianza de las Congregaciones necesl- r/n Part l ^ J1"^0 Mimsteri0 Hymans.'dicc revelador e s t a s frases de 
su sección 
rviosidad que,del profesor ante el "snob" estudiantil-
E l órgano informativo de la Oficina 
internacional del Trabajo, en su núme-
E l nuevo Gobierno prestará juramen- ' ^ úiUino, dedica su "Nota de la sema-i 
na" a elogiar el caso de España, que,! 
después de las últimas adhesiones, se: 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
implica la baja progresiva de los valo-
res, la Bolsa propende a encontrar en 
hay muchos arquitectos modernos que 
caen en un nuevo formalismo cuando,1 
atendiendo exclusivamente a una es-' 
todas partes motivos de desfallecimien-; pedal estética, hacen incómodas las vi-1 
to. Asi ha estimado que el discurso de víendas por ir del brazo de la moda.' 




«Jue la actitud del decano obedecía a mó 
^Ües políticos, y esto originó un consi-
derable revuelo dentro del Colegio y 
motivó la dimisión de toda la Junta. 
Con motivo de la elección celebrada 
hoy se pretendió Introducir cierto matiz 
político en el Colegio, y para ello se qui-
>o presentar una candidatura con ca-
los soviets acerca del pacto de no agre-
0 l a ^ ^ p ^ t T a ?¡lu!!!|SÜ preCÍ0 63 de D , E Z C E N T I M O S pectlva general, conclusiones de carác-sCi0an0Cer COSa3 mod€rna« h* ^ a Ru-j 
ter pesimista" cación de Convenios de trabajo. D e ••""«»•» ¡gggaa gj g 11 ¡ g g g ggg • B . 
treinta y tres Convenios internaciona- tre las acordadas en agosto último y 
las discrepancia? entre Váida y Titu 
leseo. 
E l señor Maniu ha manifestado que 
no desempañará ninguna cartera. 
MINISTRO DEL c ¥ a O A EN SElílLLfl 
Como si el pesimismo bursátil se hu-
biese contagiado a todo el pueblo, hoy sión. pues en este ^ } \ ^ J J 0 ^ f ^ ' \ ^ , España ha ratificado treinta, siendo ias qUe ahora se registran suman ca de advertir que, de los tres que quedan, torce los Convenios que él ha ratifica-
dos son de fecha tan reciente, que ape- do. Pero no es menos obligado recordar 
ñas se ha tenido tiempo de examinarlos, jque al Gobierno de Primo de Rivera ge ¡angustias y anticipados colores de bu 
Tenemos motivos para congratularnos i debió el otro Importante avance en este'mo—Eugenio MONTES, 
de ello. Con ligeras salvedades respecto | camino. La casi totalidad de los restan-
de alguno de estos pactos—seguro de tes Convenios hablan sido suscritos por 
enfermedad, trabajo en las panade- aquél. Y esto aparte, seis por lo menos 
rías—de difícil, casi imposible aplica-¡de los que ahora ha firmado el ministro 
De aquí en adelante empaña la con-
versación una sombra de tristeza, de la 
que no podemos librarnos. E l señor, 
Cort ha traído un grato recuerdo del 
el paisaje de París tiene depresiones dejearácter ruso, dulce y amable, y hace 
constar su agradecimiento a las auto-
tácter de Izquierda, y a la contrincante 
atribuirle matiz derechista, triunfando. 
como antes decimos, la del seflor Mou- S E V I L L A . 19.—Ha estado en Sevilla rión en mucho tiempo, de los demás pue-; socialista se hallaban ya InformadosTa 
tas. que es la candidatura a la cual se ni ministro de Marina del Canadá, mis-[ de decirse que han de encontrar franco i vorablemente por el Consejo"de Trabajo 
M daba carácter de derecha. ¡ter Duranleau. tjuien en unión de su fa- el paso para ser incorporados a nuestrajy pendientes sólo de la firma del minis-
EL "CONDE ZEPPELIN" SOBRE GÍLICIJ 
VIGO, 19.—A las cinco y media de|slrnaclxn 
la madrugada, el «Zeppelin* pasó sobrs ' 
C i c l ó n , U ímot milia se á[rigi6 & G[hr*}l&r Para d « d e legislación. Como eapaftoMi podemos. W rUando sobrevino la calda de U i v i l l ^ e v a de A i S í m ^ l S Í S ^ E 
EleCCIOn de jlieZ allí trasladarse al Canadá. ;pues. enorgullecemos de dar ejemplo a|Dictadura. I ^ ^ " ? ? . . . ! . « " W » !*• 
otros países en esta diligencia y gene 
C A C E R E S , 19.—En el pueblo de Al n . i f . . . , . - ! * • «llrosidad. Pero también c°omo catóTicos'es pas ible V ^ 1 ^ 0 ^ despertó a muchos vecinos, que presen- Si hubiera proporción entre el coste 
cascar se han celebrado elecciones pa-1 U o n a t l V O a l a U l i a r d i a C I V l l qup „ doctrina constante de los Papas!pró?iino a reunirVen Madrid el Clar0n 8U, paf ' LleVaba rUmbo Norte eide la vida del turista y ^ d«l obrero 
a poca altura y el ruido de los motores 
De unos u otros Gobiernos, la obra d rtó a muchofl veclno 
DlatlSlDle. V dp plln nna fplirlfnmrvc , r . » . . ' 
ra nombrar Juez municipal. Resultó 
triunfante el candidato Marcelino Bur-
gos Amigo, que apoyado por las dere 
chas obtuvo 530 votos. Su contrincante, . 
de filiación socialista, consiguió 214 vo- ña Emilia Sanjurjo de Pérez, ha hecho go Caballero el mérito de.haber dado u 
los• 'un donativo de 25.000 pesetas. 'impulso decidido a las ratificaciones.,Eti-
que de la acción conjunta de los Bata-iséjo de Administración de la Oficina In 
r-l SANTANDER 19.-Con destino al dos ha de esperarse el desarrollo do una t e m a n , d . - i Trabajo. será..sin duda. 
Y Colegio de Huérfanos de la Guardia ci, política.social-justa y laudable. una Ofi-eWa g n U para huestros hués-
p, vil, la distinguida dama montanosn do- Ba do justicia m-onocer al señor Lar podés oxtran^rós esta suma de ratifica-
clones que han merecido a España ser, 
propuesta en Ginebra como modelo. 
iba con las luces encendida*. 
Los te léfr- os de E L D E B A T E 
son: 91090. 91092, 91093 
9109*, 91095 y 91096 
Glosarlo Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Los sucesos de ayer Pág. 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
"Cine" Pág. 
Efemérides de dos meses de 
suspensión Pág. 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera rág. 
La prehistoria a la vista, por 
José Maria Pemán Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" pág. 
X I I Salón de Otoño, por 
Hans pág. 12 
Cartas a E L D E B A T E Pág. 12 
Folletón de E L D E B A T E 
(Influencia de Italia), por 
Eugenio d'Ors pág. 12 
—o— 
MADRID—Hoy se inaugura el cur-
so en la Academia Hp Farmacia.— 
Próxima fiesta doctoral en Alcalá de 
Henares.—La huelga de los alumnos 
de la Escuela Industrial.—Declara-
clones del presidente de la Oficina 
Internacional del Trabajo.—La se-
sión de Cortas de ayer (págs. 5 y 7). 
PROVINCIAS.-Se0 acentúa la agi-
r , , . , i tacion sindicalista en Barcelona: cin-
MieteS' de buey proletario co presos gubernativos han declara-
do la huelga del hambre.—Una bom-
ba en casa de un contratista en Za-
ragoza.—Un pueblo de Granada en 
poder de los revoltosos (págs. 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . - V a crisis rumana 
ha quedado resuelta.-Los acuerdos 
de Ottavva producen Inquietud cr 
Suramérica (páginas 1 y 2). 
ridades soviéticas. Por ello su actitud 
ante la mayor parte de las cosas que 
relata y Juzga no parece de ataque, 
sino de compasión. Tal vez concuerde 
con la del pueblo ruso, que no es de 
rebeldía ni de lucha contra la tiranía 
—según nos dice—, sino de triste re-i 
la de éaíe sería imposible. E l vaso de 
leche que las campesinas sacan a las 
estaciones cuesta seis pesetas. L a botella! 
de cerveza, de treinta a cuarenta- la 
de perdiz, cincuenta. 
¡El vaso de leche que venden las cam-
pesinas! E l comunismo permite a end^ 
luevew 20 de octubre de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXn.—NÚm, 7.144 
M E N S A J E D E L A A C A D E M I A ' 
D E I T A L I A A L O S S A B I O S 
y A L O S A R T I S T A S 
cuencia de la suciedad, se nota un olorles, y sujetos a una vida misera, la ini-, 
nauseabundo. ciativa particular desaparece. 
Este detalle del olor es el que peor, —Cronometré—nos dice el profesor 
impresión causa en Rusia. Es tal, que Cort—el trabajo de tres obreros esco-j 
se percibe en las calles; es olor de ma- gidos al azar, y taparon en media hora 
sas humanas aglomeradas y sucias, y medio metro cúbico ,de una zanja. Me, 
proviene del hacinamiento de las eluda- hacian recordar- dice con ironia—a los! 
des, que aumentan constantemente a que trabajaban para »1 Ayuntamiento de 
expensas del campo y de la pobreza. E l Madrid cuando éste atendió el paro 
jabón es un articulo desconocido en la obrero. m 
vida rusa. Obras tan colosales parecen semejan- . .. ^ n t i A ' t r a R n n n nara 
Viste el pueblo con extremada po- tes a las pirámides faraónicaa, empre- 06 IBS mVIta 3 aCUim a nuniti y a i a 
breza. Muchas personas van descalzas sas logradas con la sangre y el sudor de g| (jecinio 3nÍV6rS<irÍ0 d-ftl faSCISmO, 
y casi todas las mujeres sin medias, pueblos enteros de esclavos. » 
Todo esto nos lleva como de la mano ¿Qué efecto produce la actividad de 
a hablar de las clases sociales, agrupan- Rusia? £\ mensaje fué leído por MarcO-
do alguna de las múltiples observado- Nos pareció observar en el ritmo de nj gj-^e | a "radio" 
nea hechas por el señor Cort a lo largo las '-bras. mejor aún, en la. vida misma _̂ — 
de su conversación. Hay clases socia- soviética, que estamos en un momento n nrociHpnfp de 
les en los sueldos; las hay en los hono- de descanso, de calda. Se ven alli los ROMA. 19.—Marcom. P ^ ' ° e n i e 
res y hasta en los vagones de ferroca- restos u- un esfuerzo realizado los años, la Academia de nana, na a , r ^ ^ ' 
rril, en forma semejante a otros pai-últimos, que después no se ha logrado por "radio" un mensaje a í o » / ^ j ™ ^ 
ciencia y 
C O L A B O R A C I O N I N D I S P E N S A B L E 
, a los artistas del maridó 
sueldo de un bracoro, y éste descánsate de desfallecimiento en la vida sovié- entero para que acudan a iaK nesias 
quince días al año. mientras que un tica. Basta asomarse para adivinar que con que se celebra en Italia el aecimo 
profesor lo hace durante dos meses, el invierno próximo ha de crear a Ru- aniversario de la revolución W f ^ ^ - j 
Claramente se trasluce que las perso- sia problemas gravísimos 
K f a C r & c n t o s T 12 ffigST^ P r o p a g a d a oontra la Rel ig ión 
Ejército rojo. Todos, sin embargo, -sel propagandas soviéticas son'de¡cómo en la humanidad de Roma reside 
llaman mutuamente . taváritch. , que t a l ^ J r J z a g e intengidad que abSorben¡ el í ^ ™ " 1 0 ^ 
signlñca textualmente camarada. Al re-lconstantemente la U n c i ó n . El-trabajo, civilización moderna, m ™rán 
'Los hombres de estudio del mundo 
entero—dice—que han bebido en las 
le la civilización latina y saben 
correr Ucrania, cruzóse el tren de nues-
tros viajeros con otro; en él iba, acomo-
dado en un coche-salón de lujo el <rta-
váritch» Jefe del Estado de Crimea. 
los comedores, las calles, el teatro, los vidos a los antiguos monumentos desfeft-
museos, todo se utiliza como medio del terrados en estos años ppr «1 G o ^ h o 
propaganda. Las misma obras de I03,fascista: libertada en el Foro- Romano 
museos imperiales tienen inscripciones la histórica Cuna: restaurados el tem-
A los comunistas militantes—e1 titulo! tomandQ pie de los asuntos más pío de Vesta y el sepulcro de los Esei-I 
oficial de comunista requiere serios p«-idiversos propagan en forma directa o piones; aislado el Capitolio y hecho re-| 
riodos de prueba—les está vedado co-jal€górica las ideas g0viéticas. Las cien- surgir una larga sene de construccio-
brar un sueldo superior a 350 rublos. cjag y ei arte, todos los grados de lajnes de la edad republicana ,e imperial;.. 
De su fe dependen los destinos del ré-|enseñanza i0g libros, son instrumentos. Un estupendo camino obtenido voóff' lá| 
gimen, e intentan encarnar ei sacrificio jde política. . demolición de todo un barrio une él'-xo-
por la idea. Entre ellos hay un peque-1 Del sovietismo se quiere hacer una re -razón de Roma a la belleza de sus colf-
ño grupo de personas que componen unahigión; religión de renunciamiento indi-jnas, y el primer.trozo se desarrolla en-
especie de Orden honorífica soviética, vidual y familiar al servicio de un idealitre el Foro y el Coliseo. 
Son los "ex deportados del Zar". Tienen terreno, que no es el amor a los seme-( Y al .lado 4e este grandioso renací-
en determinadas condiciones, el privile-¡jantes, sino el Estado No va encamina-, miento de la1'gloria romaira. que coro-
glo de no trabajar y disponen de fá-ldo el comunismo a la máxima justicia na el suefto de los humanistas, cuando 
bricas propias, cuyos productos los ven-1 distributiva y a la felicidad de los indi- eiiog salgan de la amorosa contempla-
den al Estado. Son industriales con com- viduos. No seria entonces una Religión ción de i0 antiguo a sentidos y a con-
prador fijo. ljOS individuos son los que se deben ln-1 cepCiones nueVas de la vida," encontra-
—Conocí a uno de estos "ex depor- molar y sacrificar por ese ideal que eljréig también una Roma modernísima; 
tados"—nos dice el señor Cort—. Su en- Estado encarna. J nuevos Museos, calles amplishnaa y ba-
tusiasmo soviético era extraordinario, y Y queriendo ser—a pesar de todo—el rriog saiudabie8; y el imponente Foro 
me decía que, aunque no tenía obliga- comunismo una religión, y siendo el li.s-|de Mugsolini y ia autovia que. al unir 
cié», trabajaba por dar rendimiento a ^ S j ^ u T S K S P m t i * Í S Í I S * : » ^ « 6 : abre UH Crédito de OChetlta mi 
L O S A C U E R D O S O E O T T A W A M U N D O C A T O L I C O 
L a c i u d a d d e A v i l a , a 
S a n t a T e r e s a 
Los t é c n i c o s e s t u d i a r á n la situa-
ción comercjal argentina 
UN C O M B A T E E N E L C H A C O 
El Comercio y la Industria organi-
zan una func ión religiosa 
• , . 94 m é d i c o s de la C . de S a n C o s m » 
BUENOS A I R E S , 19.-Noticias pro- y ^ ^ ¡ . ^ ^ ™ 
cedentes de Montevideo dicen que los 
acuerdos adoptados en la Conferencia 
de Ottawa han causado gran Inquietud 
en el Uruguay 
LA V E R D A D E R A F I E S T A D E L TRABAJO 
("Philadelphla Ledger".) 
A u m e n t a n l o s s o c o r r o s d e M a r r u e c o s y C o l o n i a s b u e n o s a i r e s . 1 9 . - e i oobi 
p a r o e n A l e m a n i a E L T E L E F O N O E N T E T U A N 
la colectividad. De las paredes de su 
casa colgaban las argollas de su de-
portación a Siberia a modo de trofeo. 
—Nos llaman aquí—decía festivamen-
te—"los fracmasones", porque dicen que 
nos quedadnos con todo. 
-^Esta es la frase textual—nos dice 
a su vez el seftor Cort—. Pero el sen-
tido no lo pude entender. 
perfectamente Jerarquizada que 
con un ejército-policía numeroso, las 
propagandas—casi siempre de carácter 
negativo—se dirigen contra la Religión, 
contra el Capitalismo y contra el Ejér-
cito. L a propaganda antirreligiosa cuen-
ta en Moscou con un gran "Museo anti-
rreligioso", instalado en la antigua igle-
sia de San Isaac. 
mar a Roma, mientras la campiña ro-
mana, hasta hace poco tiemno 'desier-
ta y malsana, rodea a la ciudad de fe-
cundos cultivos y de rientes habitacio-
nes. 
Y al atravesar la bella península po-
dréis observar que no sólo en Roma, si-
no a lo largo de todo el suelo de Italia 
ÑAUEN, 19.—Hoy se ha publicado un 
decreto introduciendo modificaciones cu 
el régimen de socorros al paro forzoso 
con objeto de aliviar "la situación de los 
parados durante el invierno próximo 
han visto de nuevo el almo sol de Hora- 1 Los créditos previstos pára ello ascien 
cío los vestigios de nuestra 
llones de marcos 
T E T U A N . 19.—Se ha celebrado 
inauguración del servicio telefónico en-
tre Ceuta, Tánger, Arbaua y la zona 
francesa. Con este nuevo servicio ha que-
dado cumplido el convenio de Arbaua 
firmado hace ya varios aftos. E l tendido 
de linea se ha realizado en ochenta días, 
lo que ha constituido un "record". 
Asistieron a la inauguración don Luis 
Villas, encargado de la Alta Comisaria, 
AVILA, 19.—En la Iglesia de Santa 
Teresa se ha celebrado la función rell-
l l ' Prensa" uruguaya dedica gran es-^ío»* organizada por la Industria y el 
pació a esta cuestión y urge al Gobier- Comercio Las naves del templo estaban 
no para que inicie una acción conjunta'repletas de fieles y predominaban los ca-
con la República Argentina para la de- balleros. Por no haber concedido el opor-
fensa de los intereses comerciales de tuno permiso el gobernador, no se pudo 
ambos países.—Associated Fres». celebrar la tradicional procesión que se 
_ A . . celebraba en este día. E l comercio cerró 
L n A r g e n t i n a ' ^ pUertas y la población ofrecía el aa-
BUBNOS A I R E S , 19.-E1 ministro de Pecto de un dIa festIvo-
Agricultura, en un informe sobre la M é d i c o s en Toledo 
Conferencia de Ottawa expresa su opi- t q l e D O , 18.—El domingo estuvo en 
nlón pesimista con respecto al futuro¡Toledo ^ grUp0 formado por noventa 
de la industria de carnes congeladas,:y cuatro médicos y farmacéuticos de U 
,una de las principales fuentes de e x p o r - ^ t i g ^ Congregación de San Cosme y 
; tación de la Argentina. |San Damián, entre los que figuraban los 
! E l ministro de Agricultura dice que( doct()rea Bustogi En^quez de Salamao 
, con las medidas adoptadas en Ottawa Bermejillo. Castresana y Ulecia. Varios 
sufren un serio peligro la cria de gana- médicos y farmacéuticos toledanos red-
i do y la exportación de carnes si faita Dieron y acompañaron a los excursio-
|la exportación a la Gran Bretaña. nistas en su vigita. En la Casa del Maes_ 
E l ministro de Agricultura se ha di- tro ^ celebró un banquete, y surgió la 
ngido al de Relaciones Exteriores y lelldea de constituir en Toledo la Congre-
¡ha informado de la situación con el fin gación de médicos y farmacéuticos de 
de que se adopten medidas para prote-ISan Cosme y San Damián, 
ger esta industria.—Associated Press. 
• • • 
L a s i t u a c i ó n comercial L A S PALMAS, 18.—Ayer con gran 
entusiasmo se ha celebrado en el Puer-
ha acordado nombrar una Comisión es- ftto de Hla ^ la K ^ f 6 ^ ^ 
Ipecial formada por técnicos comerciales ;fora ^ la L ? z ' ^ sobre las ocho de 
y financieros q íe estudie las medidas1^ nochfe. y terminó cerca de la* diez, 
que se deben adoptar para meiorar la motivo de la fiesta se quemaron nu-
situación comercial de la n a c i ó n - A s s o - ™ r ( f a s t r a c a a / f^gos artificiales To-
laiciated Prea» actos transcurrieron con tran- I 
. . . , quilldad. 
L a deuda extranjera 
BUENOS A I R E S , 19.—El ministro de 
Un 
L E R I D A , 19.-
certamen 
E n el salón de actos de 
Hacienda argentino ha hecho desmentir, la Academia Mariana se ha celebrado el 
as informaciones publicadas en el ex-certaInen anual en honor de 1&S V[ 
tranjero. y según las cuales el Gobier- ne9 egpafiolaa La%flor naturai la obtusvo 
„ tv.ok^ TTr, r.i en ausencia del señor López Ferrer; losiy cuyo importe estaría destinado a ase-
his ona den a 80 millones dê  marcos. En e r d e - , ^ ^ de E ^ el ¿ ^ ^ S t í l m y la amortización de 
antiquísima, desde los hipogeos etrus. creto se prevé un aumento de dqs a de Egtado Ma ^ autorldadealfa deuda S t X 9 f i i U ¿ 
eos a las solemnes rumas de Posto, de lcuatro marcos semanales para los pa- ^ ^ Ba¿há A conaecuencla 
las maravillas de Pompeya a las revé- dres de familia, los inválidos de gue-de ^ dlficultad ida en ^ zona 
laciones de Herculano... rra o las ^viudas de los soldados Tnuer- francesa al señor J J T Ferrer no 
• Las demás realizaciones del progre-|tos durante la guerra 
le 
so fascista resp 
ojos si permancéis en las grandes ciu-
L a actitud del pueblo, actitud de re-
• - j - j j « Dii^io isignaclón, pude comprobarla en varias L a prosperidad de Rusia|fu^cioneg-t^atrales le vi si]en. 
Uno de los fenómenos más notables c h á n t e l a s apoteosis escénicas fina-
es el crecimiento de las ciudades a eos-: ^ alegóricas * í triunfo del proleta-
ta de la población n x r a \ . E l comunismo ¡ria j ^ ' proietariítdo! A una jovencita me-
fomenta este trasiego humano para e- qu€ hablba { r J c é s n o g a c e r . 
yar adelante m M « t * ^ . P 1 ^ ™ J * 1 ^ camot a conversar diciéndole que éra:¡ a r o - | F ~ y « y ^ » ~ « « v " ^ " ^ " " " ' l Telégrafos franceses y español se cara-
triales y por ser el medio obrero máslmog oletariog franceses, y nos replicó dades. Admiraréis grandes obras debi-tporque habiendo disminuido el numero biarJn discurs03 de ¿ u t ^ i ó n . 
abonado para la socialización. Todo el vivam€nt€. das al espíritu civilizador del fascismor de parados al mismo tiempo que se re- Terminado el acto ^ s i r v i ó un 
país da una sensación de miseria, ma-j _Ustedes, señores, üenen cara de per- amplias rutas asfaltadas; fábricas y as-!ducen las cantidades destinadas, a los|..lunch„ . final ^ pronuncló un 
yor en .el Norte que en el Sur. Los ^ decenteSi Estamos de proletaria- " 
bosques del Norte se ven talados a tre- d0- _ 
chos, aunque sin arreglo a un plan den- ¿'hizo un ademán semejante al nues-
tlíico de aprovechamiento, y las exten-!tro cuando señalamos la parte más 
slones agrícolas del Sur están cultiva-jaita de la cabeza. 
das defectuosísimamente; obsérvase con y van otras anécdotas finales, 
frecuencia en ellas una mayor cantidad; Dentro del inmenso recinto del Krem-
de maleza que de cereales, donde ésteiiimi en ia piaza Roja, está el mausoleo 
no de la República Argentina tenia la 
intención de emitir un empréstito por 
un valor total de 200 millones de pesos 
E n el Chaco 
L A PAZ, 19.—Según noticias no ofi-
Gobierno cree oue este aumento no fué Posible conferenciar con el residente; dales que no han sido confirmadas to- vmciai ae ia provincia irancisca 
S fn a t ^ r ^ lM ^ S d i a n a s h ^ en-padre Santiago Delfín Fernández 
don José Aigulvi, de Madrid. Entre loa 
autores premiados figuraba don Bautlata 
Lapert, quien personalmente recogió el 
premio y dirigió la composición ejecu-
tada por la Masa Coral. Se pronimcia-
ron además varios discursos. 
Provincial reelegido 
CORUÑA, 19.—Ha sido reelegido Pro-
in l d l francisc na, el 
tjlleros animados por los trabajadores: i c o r r o s , crecen las cotizaciones y, Poridigcur3(; don Eduardo ¿ ^ . ^ 
campos sapeados: el capital y el traba-¡consiguiente, los fondos de la caja de,de Telégrafos> También habló el seftor 
jo reconciliados en los cuadros de la or-;Paro'. Villas. jo 
ganización corporativa y, .sindical; una 
potente actividad industrial y comer-
cial, sin huelgas ni coaliciones de patro-
Ei mariscal Hindenburg Para determinar diversas circunstan-
cias relacionadas con la apertura al pú-
se cultiva. Quisimos visitar los célebres 
Sindicatos agrícolas Rostock, en el Don; 
pero nps . disuadieron alegando que ha-
bía pasado la época de la recolección. 
de Lenin. E s de granito y sienita, de 
proporciones majestuosas. Dentro, en el 
centro, de la cripta fuheráría. ektá l a 
momia de un hombré menudo, de "rasgrfs 
Coincidió pste deseo nuestrq con los días mongoles enérgicos, de barba y bigote 
en .que la Prensa de Europa, tal véz; rubio. Por allí desfila durante C día 
exagerando las noticias, aseguraba que una caravana ininterrumpida de visi-
los campesinos rebeldes del Don efec- tantes, entre las bayonetas de los sol-
tuaban la recolección bajo la amenaza dados que hacen guardia y ponen orden, 
de las ametralladoras rojas. |A1 exterior, más centinelas con la ba-
Las reformas urbanas, a u n q u e no yoneta calada, rinden honores a la mo-
tropiezan con el fundamental ínconve-1 mía de Lenin. Al que llaman redentor 
nlente financiero y Jurídico de la expro-'de un pueblo. Enfrente, en la misma 
píación que tan gravemente las dificulta, Plaza, duermen al frío bajo los soporta-
en el resto de los países, tienen el gra- ^s varias docenas de mendigos 
ve defecto de no estar controladas por1 Por las calles no circulan casi autoraó-
el público, al que se le niega objecio- ^les ni hay comercios. De noche está 
n a r L ni concurrir a ningün género de|!,a ? > f a J l u ? ^ 
informaciones. 
Mas donde el vicio de organización 
'de los días repararon los visitantes que 
Ivarios reflectores escudriñaban el cie-
. ,„ : . . .. !r, •„ aeTi. l0- Poco después, en Polonia y Alema-que senaiaoamos ai tratar ae ia agn leIan ge había reducido una 
cultura aparece en grado eminente, es intentona mMilitar contra el dictador. ¿ S i 
en las explotaciones industriales y en|bugcarían noche log reflectores 
las grandes obras públicas. E n unas y 
en otras el desorden llega a términos 
a algunos pTájaros de carne y acero 
Otra vez perdí la calma—nos dice 
de verdadero desbarajuste. Vénse por nuegtro interlocutor—cuando vi en el 
doquiera los materiales de construcción 
revueltos con los instrumentos de tra-
bajo y con las piezas elaboradas. E l Es-
tado, convertido en una inmensa em-
presa Industrial capitalista, parece as-
fixiado por la complejidad de sus fun-
ciones. 
Un momento de crisis 
campo a un cortejo de hombres, muje-
res y niños custodiados por soldados. 
" A la entrada del aeródromo de Mos-
cou hay una estatuta gigantesca de 
Lenin, que, alzando la mano izquierda, 
indica el aire. ¡Ojalá que ese gesto se-
ñalador del cielo—nos decía al referirnos 
esta impresión subjetiva el señor Cort— 
fuera una rectificación hacia la espi-
ritualidad! 
.1 «l • ^ * S 
Objeto especial de la visita fueron las 
obras hidráulicas del Dniéper, tal vez 
las mayores en su clase del mundo. E n l N l C a O ) M U E B L E S 
sus Inmediaciones se está construyendo, Bara(ís¡m()s c ^ ^ ^ g (,0 los A.^Hrs. 18 




cientos mil habitantes, y se llamará, por n i n i Zapatos económicos. Nuevos mo 
razón del lugar, Dnieperstroi. La presa, w j I. ' ¿píos. C. Romanónos. !4 
de un kilómetro de longitud, ha elevado 
ya 37 metros el nivel de las aguas, que 
con el tiempo subirán a 51. A sus píes 
hay instaladas nueve turbinas, cada una 
de las cuales desarrollará una fuerza 
de 84.000 caballos. De ella parten hilos 
que transportan corriente eléctrica a 
una tensión de 161.000 voltios. Ingenie-
ros americanos han proyectado y diri-
gen las obras, que ejecutan 25.000 obre-
ros rusos. Mas afirmaba alguno de di-
chos técnicos que el mismo trabajo po-
dría llevarse a cabo con 5.000 obreros 
norteamericanos. 
Porque, pese a cuantos estímulos se 
dirige al pueblo, el rendimiento de la 
mano de obra, en cualquier género de 
trabajos, es irrisorio. Perdida la indi-
vidualidad en una inmensa multitud 
anónima, desposeídas por igual casi to-
das las almas de ambiciones y de idea-
tablado combate con un ejército de ca-
torce mil soldados paraguayos en Arce, 
en la región del Chaco. 
Según esta información, las fuerzas 
bolivianas han rechazado el ataque pa-
raguayo.—Associated Press. 
• • H • V • • • • • • •llllinilll 
M A R T I N V A L M A S E D A 
Hoy se ha rectificado la noticia publi- blico de este servicio se ha reunido enj 6, E8POZ Y MINA, 6. ENCAJES 
nos. a pesar de las dificltades actúa-jcada por una Agencia norteamericana Tánger una comisión de representantes'r'i^'iiQ wiiiiiiniWii^ 
les; instituciones diversas para la cul-,de que el presidente Hindenburg esta- franceses, españoles y tangerinos. Se , ^ ^ ^ ^ m m m m m m m ^ ^ ^ ^ m m m m m ^ m m ^ m m 
tura física y moral de la infancia y de.ba gravemente enfermo a consecuencia gestiona de la Telefónica el enlace te 
los obreros. de una caída en la escalera. E s exactoI lefónlco de la Península con el Protec 
L a Academia Real'de Ttália- terminó qüo haro ocho días el máríscal resbaló tqra'do: '" ' ' ' •' 
diciendo Vláreoní—está persufetlifta ' dé !eri su hábit'ácfórf y csfyó al'éüelb;'ferb ' 
que todos los escritores, artistas y sa- el golpe no tuvo áfortUnátíafnefnte cofise- E L S E R V I C I O ' D E CORREOS 
bios del mundo entero acogerán con duendas de ninguna clase, como lo pruc-
gusto su invitación cordial a los hués- ba el hecho de que las audiencias no 
pedes bienvenidos del pueblo italiano, i se han interrumpido en estos días. 
Podrán, sobre todo, conocer el nuevo 
espíritu creado por el desarrollo de) plan 
de una gran idea y la acción de un hom-
bre." 
R a t i f i c a c i f o k c o n v e n i o s 
d e t r a b a j o 
GINEBRA, 19.—La revista 
mations Sociales", órgano de la 
na Internacional de Trabajo, en el nú-
mero aparecido hoy da cuenta de ha-
berse registrado en forma de ratifica-
ción por parte del Gobierno español de â 
las Convenciones referentes a los seis 
TANGER, 19,—Ha llamado aquí la 
atención la frecuencia con que a bordo 
del correo español de Algeciras viene a 
L a actitud del Centro Tánger el funcionario del Consulado ita-
: llano conduciendo sacas de correapon-
L a Prensa amiga del Gobierno hace dencia que recoge en Gibraltar de gran-! 
resaltar el discurso pronunciado por el | des trasatlánticos Italianos que allí ha-í 
primer ministro de Wurttemberg, Bolz, cen escala. Estas sacas son traídas por 
perteneciente al Centro, que en un mi- dicho funcionario como equipaje a bor-
tin electoral ha dicho que el programa do del vapor español. En un principio 
de von Papen podía ser suscrito casi en| transportaba una o dos sacas; pero aho-
jSu integridad por el Centro, pero que ¡ra el número ha aumentado, e incluso 
disentía del canciller en la forma de j entré aquéllas figuran paquetes posta-
| llevarlo a cabo, asi como también teniujles. Según parece, el ambulante español 
1 dudas sobre los resultados que daría la'que viene a bordo de nuestro barco co-
jn«or. ¡política de contingentes. Los periódicos• rreo ha dado cuenta a Madrid de esta 
0fic[ nacionalistas hacen notar la diferencia ¡anomalía, por entender que a bordo de 
de tono entre el jefe del Centro, mon-, dicho barco nadie más que él está au-
señor Kaas, y el discurso del presidente torizadb para poder conducir correspon-
de WurUemberg. dencia 
—Hoy lá Policía ha sellado la irapren-
del diario comunista "Rote Fahhe" 
Según se ha sabido, en la última con-¡ 
ferencia celebrada en París para la en-1 
trada de Italia en el Estatuto tangeri-
no en las mismas condiciones que Fran-I 
Un grupo de nacionales socialistas ¡cia y España, pidió Italia la instalación' 
ha tenido un encuentro con otro de co- en ésta de una oficina de Correos, como' 
' i porque se utilizaba para la impresión de siguientes puntos: trabajo de noche de ¡ J j ^ 5ubversivo/ p 
las mujeres, edad mínima de admisión 
de los niños en los trabajos industria-
les, trabajo nocturno de los niños en la5munist regultando siete personas he- han hecho Inglaterra. Francia y 'Éspa 
reparación de enfermedades! „4hqc1 t » t3^^.„ :_..-x , i„ _r.-..Jc_ u^.»_y^3pa industria. ridas. La Policía consiguió restablecer el ña: pero la petición italiana no fué acen-
^ e d c ^ ^ ^ f O ^ e m e O ^ ^ I P i f , ^ y ha prActi(m% varias deten- tada. Ha sorprendido mucho que iTalfa 
clones. intente sustituir el establecimiento de 
Pnn+Kc a\ T r a t a n ^uella oficina de Correos por el medid 
Contra el Tratado de conducir el correo por si misma ore-
trabajadores de la- industria, comercio 
y servicio doméstico y seguro de enfer-
medad de los trabajadores del campo. 
Con este motivo la citada revista de-
dica a España su "Nota de la Sema-
na", proponiendo este país como mode-
lo en punto a compromisos internacio-
de Versalles 
A G U A l > £ B O L I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, riño 
nes e Infección*»» gastrointestinales (ti 
foldeaa). 
• E • • B E! 12 V . n • • • • ! 
C A M A S Y M U E B L E N 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
I'LAZA DE SANTA ANA, número L 
por si misma, pre-
cisamente valiéndose de un vapor espa-
ñol̂  en el cual viaja un funcionarlo es-
ttm • • i , , ¿ 77̂  TTT:— , ¡pañol habilitado para recibir toda I r rn-
E l ministro de Instrucción pública Je rresnondencia inHiiQr, i f « i 
nales sobre legislación social, dado que|Turingia ha .acordado , que todos los Existe rnriosiHaH ™? i» internacional.; 
las recientes r - ^ ' ' - - — - — v l - i n ^ loo fw„<, ¿ ¿ ¿ f i ^ k . ^ J í ^ i " 6 curlosídad por conocer la 
a 30 el número _. 
nales a que España ha prestado su con-¡}as primarias el "Diktat" (algunas cláu 
formidad. de 33 que son los aprobados,lsuías del Tratado de Versalles), princi-
siendo de notar que de estos 33 hay cua- pálmente en la parte que se refiere a 
tro que todavía no se hallan en vigor. 
L i b r a o s d e l a s g a r r a s 
d e l R e u m a t i s m o ! 
Los venenosos crístalitos de ácido 
úrico deben ser eliminados del 
cuerpo si queréis libraros de las 
garras del Reuma, Gota y Ciática. 
El URICURE sostiene una lucha a 
muerte con los crístalitos que 
trastornan el funcionamiento nor-
mal de ciertos órganos vitales y 
los elimina del sistema. 
E L URICURE es eficaz en tus re* 
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al es tómago ni ai corazón. 
atificaciones, hacen subir!años, en as iestas de Pentecostés, sea'iUCj6n nlI- «^u-^ „«..!* 5 reso; _ _ ^ _ — ^ — — - ^ _ 
d de Convenios Internacio- comentado detalladamente en la . e¿cue-' ^ P ire^c iór e L I ^ l a ^ r ^ ^ ? ^ I I D I f l I D B 
ft   t   - l  i i  l i t t  ( l  l - clones ^Pañola de Comunica-, U K I % U K B 
• m « j r wioi r p r i n m 
Al efectuar sus compras, 
naga referencia ' los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
cesión de territorios, dsarme y "em-
buste de la culpabilidad de Alemania". 
Los alumnos recitarán a coro en esa 
fecha la siguiente frase: 
"Nuestras almas deben estar consu-
midas por la vergüenza de Alemania 
hasta el día en que nuestro país recobre 
el honor y la libertad". 
— . * . 
Pts. 6*20. frasco de 60 tabletas 
EL ( l l l l f E R ÍE LUIS NAPOLEON 
NYON (Suiza), 19.—El cadáver del 
principe Luis Napoleón Bonaparte ha 
salido para Sperga, cerca de Turín, don-
de ha de recibir sepultura en el panteón 
de la familia real Italiana. 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I 8 M O 
J. da Rafael, calla Valencia 393—Bare«lona 
enviará mueetra por correo certificado a qul«n 
remita eite articulo acompañado de 60. ct» 
_ . . en telloi rie eorrwn 
• • • • • • 
r r a r a m i e n r o s 
G E N E R A L A R P A N D O . 3 V : \ 
Curación de las enfermedades por los me-
dios naturales: plantas mpdiclnales, ba-
fio» medicinales de luz-calórico (fisiote-
rapia), amasamiento manual y mecánico. 
Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
medades infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta: de diez a doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
de once a una y de siete a ocho. 
Especialista y Profesora acreditada. 
Gran confort. 
— ¿ S a b e usted conocer la hora sin reloj? 
—rSí, s e ñ o r . 
— M u y bien; entonces, d é m e usted el reloj que lleva.. 
("Humorist", Londres.) 
— E s asombroso lo que tengo que beber. 
Y no hay nada que me enfr íe . 




P E L I C U L A S D O C U M E N T A L E S 
— ¡ Q u é b á r b a r o ! Se ha dejado devorar antes de hora. 
E l Obispo de Orense 
SANTIAGO, 19.—Esta tarde llegó el 
Obispo de Orense, doctor Cervino, para 
cumplimentar al Arzobispo. 
L a s obras del Pilar 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.349.538,35. 
Donativos .i un semanario 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—El Gobierno fascista ha 
enviado la suma de ciento cincuenta mil 
liras para que sean empleadas en la 
construcción del Seminario para el Cle-
ro Indígena de Hingan en China. Semi-
nario que se levantará a la memoria de 
Monseñor Soggíu, primer Prefecto de 
la Misión del Chansi central. Monse-
ñor Soggíu, franciscano, fué cap*- ''do 
y muerto por loa bandidos ch* en 
noviembre de 1930.—Dafñna. 
•iiniiiniiiiiiifliiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiifliiiiiiininiiiiiMi 
IMnillUAC E S C R I B I R Y COSER OCA-
RIRUUIPI" 8ION. LA CASA MAS SÜRr 
TIDA; NO COMPRAR SI N V E R PRE-
CIOS. VEGUELLAS. LEGAXITOS, L 
nilBllllBlllBIIIIBIIIIBIinillllBIII!nil!llliB^ ' 
A N T I G Ü E D A D E S 
LIquídanae todas las existencias de la 
tienda de la calle del Prado, 10, con un 
descuento de 30 por 100. Traspásase ei 
local, que mide 440 metros cuadrados. 
iiiiiBiiiiiiiiiiniiiiniiiaiiiniiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiaiiiiiiiii 
I V I U I ^ R L I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
••IWnwrBüiwn-BiiirB• - B " i m u BIIIIBIIWB* • 
G R A S E S 
Hules, linoleum, plumeros, cepillos, f*" 
muzas, limpiabarros, utensilios y mus-
bles para cocina. 
C L A V E L , 10 (esquina). 
vü'BüüB" • a w i • a m u W M & * ' 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 18. Magnífico Inteî  
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiBiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiirBiBii 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
FABRICA G E N E R O S D E PUNTO 
Camisetas felpa, niño 
Trajes felpa, caballero 
Jerseys lana, niño 2,73 
Jerseys lana, señora 
Medias hilo preciosas 
Calcetines seda fantasía O'íi 
Corsés faja, señora 
Cortes colchón 
Piezas tela, 5 metros 
Gran surtido en opales, percales, caI?¿ 
sas caballero, géneros de punto IngiW. 
señora, caballero y niño. 
¡OJOI 43. LEGANITOS, 43. lOJOl 
Los viernes bonitos regalos. 
• • • • • • • • • I ( 
P i s o s e c o n ó m i c o s 
y c o n f o r t a b l e s : a s c e n s o r , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . S i t u a -
c i ó n e s p l é n d i d a . V i s í t e l o s . 
G e n e r a l A r r a n d o , 1 0 
m o d e r n o 
P a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s c o n 
e l 1 0 a n t i g u o , p r e g ú n t e -
s e p o r e l p o r t e r o V e n a n c i o . 
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U n p u e b l o g r a n a d i n o e n O t r a b o m b a e n c a s a d e u n P a r a c o n s t r u i r e n S e v i l l a 
p o d e r d e r e v o l t o s o s c o n t r a t i s t a e n Z a r a g o z a e l a e r o p u e r t o 
Las faenas abandonadas v el ga-
nado suelto por el campo domi-
nado por los coaccionadores 
Los pescadores de S a n S e b a s t i á n 
amenazan con no dejar entrar 
pescado en la plaza 
El Ayuntamiento pedirá al Gobier-
no siete millones de pesetas 
El vecindario de Perales del Puerto Han acordado declarar la huelga 
( C á c e r e s ) , quiere apoderarse 
de una finca 
general y hacer c a m p a ñ a 
de a g i t a c i ó n 
Quince individuos a t racan a 
guardia de Asalto 
un 
S E V I L L A . 19.—Se encuentra en Serl-
11a una Comisión enviada por el Go-
GRANADA. 19.—Hoy se han recibido ̂  ZARAGOZA, 19. — E s t a madrugada¡biei™' de 1» que j o r m a parte ^ coro-
noticias en Granada de que el pueblo'pasada unos desconocidos arrojaron una nel don E"11'10 Herrera, especializado 
de Pedro Martínez y todo su extenso| bomba de gran potencia con la mecha en cuestiones de aviación, con objeto de 
término municipal, están a merced de; encendida al jardin de la casa que el 
los afiliados al Centro Obrero Socialis-| contratista señor Aisa tiene en la calle 
ta. Grupos de revoltosos tienen tomadas de la Paz. Uno de la casa vió la ma-
las salidas del pueblo e impiden que niobra de los desconocidos y saliendo 
salga nadie de él, por lo cual, las fae- inmediatamente al jardín apagó la me-
nas están abandonadas y los ganados cha y dió cuenta del hecho a las au-
andan sueltos por el campo. Grupos re-, toridades. 
corren el término provistos de escope-| La. huelga de la c o n s t r u c c i ó n 
tas y coaccionan a los pastores, seña-
lando a todo aquel que se opone a sus 
tratar del establecimiento del aeropuer 
to en Sevilla. Esta Comisión ha coinci-
dido con las gestiones que viene reali-
zando el Ayuntamiento para que el ae-
ropuerto se lleve a cabo en esta capital. 
Hoy el señor Loring se ha entrevista-
do con el alcalde accidental para tra-. 
tar de que el Ayuntamiento se haga car-
go del estado en que se encuentra el ae-
ZARAGOZA, 19.—El gobernador ha!roPuerto y ,a adquisición por la munici 
palidad de las acciones de la Compañía 
a cambio de cédulas del Ayuntamiento. 
Además el Ayuntamiento va a pedir 
al Gobierno siete millones de pesetas pa 
proyectos un plazo de veinticuatro ho- dicho que la huelga del ramo de cons 
ras para salir del pueblo. trucción sigue casi en el mismo esta-
Eatos grupos viven en el campo sa- do. Hoy se han registrado algunas coac-
crificando el ganado que encuentran. cioneSi ej gobernador ha recordado a 
El alcalde del pueblo no ha podido in- \os obreros que podrán trabajar todos ira Nevar a cabo las obras del aeropuer-
tervenir por encontrarse enfermo y los ios qUe quieran, en la seguridad de que!'0- en e' V1* s<̂ 0 falta instalar el hangar 
tenientes de alcalde tampoco, por ha- serán garantizados, así como a los pa- y 1» fábrica de hidrógeno, puesto que el 
berse ausentado. Unicamente, a instan- tronos, a quienes además ha advertido! P09^ de amarre ya está construido en 
cias del juez municipal fué detenido, en qU€ no podrán suspender ninguna obra|los terrenos de Hernán Cebolla, así como 
los primeros momentos, el Comité de ¡ sin causa justiñeada. Agregó también la traída de aguas, y otros servicios, 
huelga revolucionaria, así llamado por i qUe ios obreros, aparte de acudir all E1 alcalde accidental llevará al pró-
los propios revoltosos, pero la medida I trabajo, pueden reclamar las reivindi-¡ximo cabildo una moción para que el 
sólo se mantuvo por unas horas. caciones pertinentes por los medios le- Ajointamiento - a e ocupe en seguida d« 
Hasta la fecha, las turbas siguen 
siendo dueñas del pueblo, cuyos habi-
tantes, pacíficos, no salen de las casas 
en espera de que Intervengan las auto-
ridades. 
Se apoderan de las fincas 
gales. Parece 
C A C E R E S , 19.—Dicen de Perales del 
Puerto, que el vecindario persiste en gestionar la huelga generar de 
bus propósitos de apoderarse de la fin-I l _ r - j . i _ ~ 
hacer las gestiones oportunas 
Los Descaderes ^ue ^ ^ ^ a y Barcelona se proponían 
. j que el aeropuerto se construyera en 
SAN S E B A S T I A N , 1 9 . — E n una ¡aquellas ciudades; pero Sevilla está en 
Asamblea que han celebrado los pes- mejores condiciones geográficas, 
cadores se acordó que si en el plazo¡ Mañana las fuerzas vivas de la ciudad 
de diez días no se resuelve la huelga,; celebrarán una reunión relacionada con 
impedirán la entrada de pescado en el!la construcción del aeropuerto, 
mercado. También acordaron, sin fijar _ 
Contra un guardia 
los pescadores, si el conflicto no se re- «r-i'TT t a m ^TT ü ; — — 
S E V I L L A , 19.—Esta noche, en la ca-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ca «Dehesa de Abajo>, propiedad del;sue hace'r una aña de 
señor Gamonal, de Pla^encia. Diana-, a a de itación en¿e los Jca. "e de Sai! Lms, sahó al pa^o del guar-
niente vienen registrándose hurtos de d0*€s de pasajes ^ ^ a de Asalto Francisco Espdnosa, un 
bellotas, que son denunciados, pero los n t r • i de unos quince individuos, que al 
vecinos hacen caso omiso de tales de- Conflictos en S a n S e b a s t i á n grito de "Vamois a él, que «s guardia de 
nuncias e insisten en proclamar que la ' P A — : Asalto", le hicieron una descarga. E l 
finca es propiedad del pueblo. Se te-¡ _ S A N J S E B A S J I T A N ^ de Asalt0i 9in arredrarse por 
S i g u e l a a g i t a c i ó n s i n d i c a l i s t a e n B a r c e l o n a 
Parece que se t r a t a de declarar la huelga general . Quieren 
la libertad de todos los presos gubernativos. Cinco anar-
quistas han declarado la huelga del hambre. Protesta de la 
C o n c e n t r a c i ó n E s p a ñ o l a al jefe del Gobierno 
I E l Hospital Cl ínico no accede^ a las peticiones de los obreros 
(Crónica telefónica de nueatro corres-de los más entusiastas elementos de a o 
ponsal) ción—quienes discrepan acerca de 1* 
' B A R C E L O N A , 19.—El no haber sido oportunidad de esta huelga. Creen que 
libertados todavía todos los presos gu- después de los fracasos de los otros pa-
bernativoa anarquistas ha causado ?n- ros generales llevados a efecto en Bar-
tre los entusiastas de la Federación¡celona sólo debe ponerse a prueba la 
Anarquista Ibérica una decepción t&nto'disciplina de los obreros para un movi-
mayor cuanto máa rotundo parecía el ¡miento gigantesco y definitivo que dé a 
éxito de su campaña exigiendo la líber- la F . A. L todaa las probabilidades del 
tad de dichos presos. triunfo, que haga posible implantar de 
I Cierto es que ante la sola amenaza 
de una huelga general lograron que fue-
una vez, por lo menos en Cataluña, el 
programa revolucionario que públioa-
me que puedan ocurrir desmanes cuan 
do los pastores traigan a la finca para 
pastar el ganado del propietario. 
Anuncio de huelga 
C A C E R E S , 19.—Según noticias reci-
bidas de Pozuelo de Zarzón, no se ha 
podido llegar hasta ahora a un arreplo 
entre los patronos y obreros de aquella 
localidad para resolver el paro forzoso. 
^ 1 Ú ; 5 ^ ^ ^ ^ U r r d I , . ^ f i r a . . e . 1 la « Y - ^ ê que era objeto, sacó ^ 
pistola y empezó a hacer disparo* con-
tra los del grupo, que B t dieron a la 
fuga seguidamente. Poco después de 
tado al gobernador que es probable que r Z ^ L ^ J T n ^ t T £ 
se vean precisados a plantear la huelga., ^ ^ ^ l ^ 0 u ^ ' * * Y ^ t e aftos, 
i que preseaitaba una herida de arma de 
pacto del Jurado mixto y anuncian que 
si tarda en resolverse se planteará la 
huelga. 
Los obreros del muelle han manifes-
Don J o s é Planes Peñalver , a quien se rendirá hoy un homenaje con 
motivo de haber obtenido el premio nacional de escultura tación de que alguno de ellos quede solo 
kt , _ , • x * . i retenido indefinidamente y relegado al 
N a c i ó Planes en Espinardo (Murc ia ) . A t r a í d o por el arte tuvo P1"1""^^^ 
cipios difíciles, que superó a fuerza de constancia. Esta constancia es, ! deci8ión tien€ de8azonados a los 
'sen libertados en una hora casi la tota-;mente viene propugnando un día tras 
lidad de loa anarquistas y sindicalistas otro "Solidaridad Obrera", 
que estaban en la cárcel sin estar some-| Los que así piensan creen que una 
tidos a proceso. Pero, en realidad, con- huelga en estos momentos, aunque fue-
tinúan encarcelados los cinco anarquis- se por un motivo sentimental y tan sim-
tas más destacados y que mayor predi- pático a las masaa como es el de pedir 
camento^tienen entre las masas sindica- la libertad de los presos gubernativos, 
listas. Y esto constituye un f racaso de podría malograr toda la labor que se 
la F . A. L ya que la orden de cesar tiene preparada para el momento opor-
en la huelga se dió emplazando pública- tuno. Existe entre los sindicalistas el 
mente al gobernador para la inmediata temor de que, si por impaciencias fraca-
libertad de todos los anarcosindicalistas sase una huelga futura, sufrirla un 
que sufrían prisión gubernativa. E l pía- fuerte quebranto el espíritu revoluciona-
zo ha transcurrido con creces y ello da rio de las masas; pudiera ser que inclu-
visos de fracaso a lo que pareció una so alguno de los detenidos abrigue en 
victoria decisiva de la acción directa. su ánimo la propia convicción. 
Los cinco anarquistas presos guber-; A la hora en que escribimos estas li-
nativoa que aún quedan en la cárcel neas no se sabe si se declarará al fin 
—Durruti, los %os hermanos Ascaso, la huelga general y si ésta será tan in-
Aracil y García Oliver—, hombres de mínente como quisieran algunos. Pero 
bien probado temple en la dura lucha en el caso de llegarse al paro es muy 
social que desde hace años vienen sos- probable que los huelguistas exigiesen 
teniendo, han decidido declarar otra vez ,1a libertad de los presos gubernativos 
la huelga del hambre, negándose a sa-jde todas las Ideologías. Así se afirma 
lir en libertad individualmente, en evi- en un entrefilet de "Solidaridad Obre-
ra": "Esta campaña contra las prisiones 
gubernativas no es exclusivamente en 
favor de nuestros compañeros sino en 
con la serenidad, la característica de su temperamento, y por ellas, en dirigentes obreros. Hoy hemos podido 
é p o c a s en que tendencias extravagantes deslumhraban a tantos a r ^ t a » . observar entr(5 E U O T una especial acti-
Obras suspendidas fuego en el vientre, se supone que se ^ ¿ \ 9¡ncero consigo mismo, trabajaba por imponer su propia visión auste-1 M . * * * * v i v « m ^ U «o^roa de 
» trate de uno de los que tomaron parte! • • - • . r i vidad; se discute vivamente acerca ae 
GRANADA, 19.—En el castillo de Bi ; en la agresión. 
ra, honrada y art íst icamente veraz, con la que al fin ha triunfado. 
ñor lo que los obreros han solicitado la bataubin, cedido recientemente por Gue j Una sección de guardias de Asalto 
presencia de un delegado del goberna-;rra' han comenzado hoy las obras ne-jque acudió al lugar del suceso, dió una ~ 
dor L a Casa del Pueblo ha anunciado icesarias Para instalar los servicios de batida por aquellos alrededores y detu-, [ 
aue"si transcurrido el día 26 no se ha la Diputación provincial. E l trabajo, que^o a Jesús Bordillo, de veintiún años; 
encongado una fórmula que ponga fin1 Ruiz, de veinticinco: S e r a f í n , 
al conflicto, declarará la huelga gene-; afilladof a la c; N- T-. entidad que se Terrón, de veintidós, y otro sujeto más, | 
ral con el apoyo de todas las socleda- ha quedado con las obras, mediante con-1 vecinos de Bormugo, y a Juan Conde. | 
curso, por haber ofrecido realizarlas un j ~ c?— ^ 
25 por 100 más barato. Apenas comen-
zados los trabajos, un grupo formado 
por unos 70 obreros parados, afiliados i ̂ J ^ e ^ ^ ^ habia dicho ^ 
V A L E N C I A , 19.-Continúa en e ^ ^ T ^ t ^ r ^ ^ l ^ ^ ^ C ^ á e a U -
mo estado la huelga de los astilleros bajar ^ la fuerza;loFque ha motivado' ^ d< 
que se suspendieran las. obras 
des obreras del partido judicial de Co 
ria. 
Los astilleros 
de Sevilla, que fueron trasladados a la I 
Comisaría. Con respecto a la agresión ¡ 
de que ha sido objeto el guardia de' 
de la Unión Naval de Levante 
¿ e l oh. m n m i n c c c b d o ? 
C A C E R E S , 19.—Comunican de Nufio-
moral que al ser interrogado por la Be-
nemérita el comerciante de Ciudad Ro-
drigo den Antoniano Moletón, manifes-
tó que su viaje obedecía tan sólo a su 
deseo de propagar por esta región un 
artículo de su industria. No obstante lo 
manifestado, la Guardia Civil estable-
ció una estrecha vigilancia cerca del se-
ñor Moletón e impidió que pudiera cele-
brar una entrevista con el doctor Al-
bífiana. Esto hace sospechar que Albi-
ñana se encuentre incomunicado. 
y que cuando estos 
eron a la calle discutiendo acertó a 
pasar por allí el guardia de Asalto, al 
HCfélgá Campesina que aírrerlieron. 
« E l suceso produjo la natural alarma 
V A L E N C I A , 19. — En «1 pueblo de e-n a uella parte del barrio de la Ma-
Puebla Darga abandonaron el trabajo carena. 
34 obreros que trabajaban en el campo 
por haber sido despedido uno de ellos. 
L a huelga de Vigo 
VIGO, 19.—En la Asamblea convoca-
da por el Sindicato Pesquero, y después 
de acalorada discusión, fué desechada 
la fórmula propuesta por el gobernador 
L a libertad de un tra-
dicionalista 
SFIVILLA, 19.—El gobernador ha re-
cibido la visita de una Comisión que 
fué a pedirle la libertad inmediata de 
don Manuel Fal. jefe del partido tra di 
y se acordó continuar la huelga. E n laj cionalista. por encontrarse su esposa 
actualidad son 30 los vapores pesque- • enferma de cuidado, 
ros que trabajan con personal no aso-
ciado y se afirma que saldrán otros 
vapores en las mismas condiciones. 
L a s detenciones 
U n a c o o p e r a t i v a a r r o c e r a 
e n A l m u s a f e s ( V a l e n c i a ) 
Se ha establecido y a la Cooperati-
va del mismo tipo en siete pueblos 
• 
P E T I C I O N D E UNA MANCOMUNI-
DAD E N A L M E R I A 
A L M U S A F E S , 19.—En el teatro lo-
cal celebróse con gran asistencia de pú-
blico un acto agrícola para fundar en 
ósta una Cooperativa arrocera, como 
consecuencia de la Asamblea celebrada 
el día 9 en Sueca, donde se tomó el 
acuerdo de formar una Feder|ción de 
Cooperativas arroceras, integrada por 
los pueblos arroceros, para lo cual se 
nombró una Comisión, presidida por don 
Luis Molero, para formar en cada pue-
blo una Cooperativa. 
E l señor Hervás, de Catarroja, se re-
fiere a las organizaciones agrícolas, las 
cuales ningún beneficio han producido 
a los agricultores, e invita a todos a 
que ingresen en la Cooperativa consti-
tuida por agricultores. 
E l representante de Almusafes, señor 
Duart, pone de manifiesto la tragedia 
N o h a y h u e l g a e n e l 
p u e n t e d e D e u s t o 
• — 
Investigaciones sobre los sucesos 
de S a n Salvador del Valle 
S E V I L L A , 19.—Ha marchado a Ma-
drid el gobernador, señor Peñanovo, 
para someter al ministro de la Gober-
nación varios asuntos. Se dice que va 
a tratar de los expedientes de los de-
tenidos. 
Cortijo incendiado 
S E V I L L A . 19.—En el pueblo de Ru-
bio, intencionadamente ha sido incen-
diado un cortijo y han quedado des-
truidos varios miles de arrobas de paja, 
dos máquinas segfadoras y gran canti-
dad de madera. La Guardia civil ínter-
viene en el asunto para detener a los 
autores. 
B o d a d e l p r í n c i p e G u s t a v o 
A d o l f o d e S u e c i a 
BILBAO, 19.—La huelga que preten-
dían plantear los obreros que trabajan 
en la construcción del puente de Deus-
to, no se ha llegado a plantear por ac-
ceder el contratista de aquellas obras a 
la elevación de jornalea hasta catorce 
pesetas, a los obreros que trabajan den-
tro de la campana de dicho puente en COBURGO, 19.—Hoy se ha celebra 
condiciones especiales, pues estos obre- do la ceremonia civil del matrimonio de 
ros tienen que hacer m i labor sometidos la princesa Sibila y el príncipe Gustavo 
a presiones elevadas bajo el agua. i Adolfo de Suecia ante unos 300 invita-
LOS sucesos de S a n S a l - dos- Una multitud grande ovacionó a los 
-esposos a la salida de la ceremonia, efec-
tuada en el histórico castillo de la ciu-
dad. 
Los habitantes han celebrado la boda 
con grandes regocijos populares y esta 
vador del Valle 
A L C O H O L , D E M O C R A C I A , 
C A T O L I C I S M O 
A un borracho vi cruzar la plaza en pleno días, el primero después de 
nuejetra llegada a Village-Moyen... Y a después se puso en claro que este 
infeliz era el ex sacristán. 
Seamos objetivos, justos, puntualmente veraces. Este análisis de los 
elementos traídos a la vida entrañable de un pueblecdllo francés por las 
ideas de la Revolución—es decir, en último término, por el Paganismo— 
podrá ser caprichoso en la forma y vagabundo; pero de ningún modo se 
abrogarla el derecho de traer, a su contenido como testimonio, el capri-
cho o la insolvencia. Consignemos, pues, a propósito beodos, consignemos 
lealmente, que la mejora conseguida en estos últimos tiempos y baoj la 
lealmente. que la mejora conseguida en estos últimos tiempos y bajo la 
cias, tendrá valor de circunstancia atenuarle dentro de cualquier pro-
ceso que contra, aquella se intente. 
Aparte del ex sacristán y de tres o cuatro tíos estrafalarios o fran-
camente anormales, quedan en Village-Moyen bebedores, pero debe de 
haber ya pocos alcohólicos. Hijos de alcohólicos, muchos, eso sí: a fine? 
del siglo pasado, a principios del actual, fué en Frajicia la hora del ajen-
jo. Pero, de la difusión estragadora del ajenjo, la República parece ha-
berse limpiado en el curso de una generación. E l problema de la despo-
blación, con la acción estatal o educativa no encontró enmienda. E l del 
alcoholismo, sí... Como, por otra parte—mencionémoslo también al pa-
sar—rt de la blasfemia en el lenguaje común. Resabio, que se va corri-
giendo solo, también, por cierto, en España y entre la misma turba que, 
si a mano viene, pega fuego a una casa santa o comete otra barbaridad 
por el estilo. 
He aquí una cuestión, la del alcohol, en que parece haber sido hâ -to di-
versa la suerte reservada a la intervención, respectivamente de Francia 
y de los Estados Unidos. En estos, la "ley seca" ha fracasado. Aquí, la 
lucha contra la absenta parece haber conseguido aproximadamente su 
objeto. ¡ Se deberá ese opuesto destino exclusivamente a la ultranza de 
la primera? 
¿ O bien intervendrá.—vale la pena de detenerse a pensarlo—el hecho 
de que en país que ha sido católico—y por consiguiente, como siempre 
en casos análogos, dígase lo que se diga, sigue siéndolo—las mismas 
"ideas de la Revolución" se ven forzadas a acomodarse—ya tomen el ca-
mino de la anárquica licencia ya el de la sooializsante virtud—a un mar-
gen de salvador* ironía? La sangre verdaderamente católica no empuja-
rá jamás a un puritanismo intolerante. Allí donde se afirma que "con-
viene que hay herejes" no »e estará lejos de aceptar la utilidad de que, 
mancha inevitable y compensadora en el cuadro de una salud moral co-
lectiva, cruce de tarde en tarde la plaza algún borracho. 
(Reproducción reservada.) 
del agricultor, quien, después de tantos; munista, que parece ser tiene concomí 
afanes, tiene que vender la cosecha ajtancia con los autores del atentado 
BILBAO, 19.—El gobernador civil al 
referirse al suceso de San Salvador del 
Valle manifestó que ha movilizado a la noche la población está iluminada y ar 
Guardia civil. Policía y Guardia munici- den en las calles grandes hogueras. L a 
pal para que conjuntamente traten de:Princesa- acompañada de su marido, ha, 
esclarecer la verdad de la colisión ocu-i acorrido las calles y ha sido objeto d e - C . ! . „ J * r ^ l - ^ l ™ -
rrida el pasado domingo. Según pare-jgrande3 demostraciones de cariño. ! L-O» I L S U i a i a i U e S l * a i 0 1 1 C 0 8 
ce se sigue la pista de un individuo lia-1 • 
mar,„ An.e, m o o ^ , de « ^ n ce i m } k i IfAGON OE MUNICIONES J ^ ^ ^ ^ t t ^ 
blicado un mensaje dirigido a los padres i 
la oportunidad de una huelga general y 
el alcance y consecuencias que ésta de-
ibiera tener. En algunos Sindicatos se 
considera como cosa cierta esta huelga, 
y hasta se realizan gestiones para tan-
tear la rapidez con que podría ser de-
clarada. 
favor de todos los ciudadanos, que tie-
nen derecho a ser respetados. Toda la 
opinión debe sumarse a ella y protestar 
y clamar contra loa procedimientos abu-
sivos de la prisión gubernativa. E n las 
cárceles no debe haber sino condenados 
por virtud de proceso. No basta que to-
dos, absolutamente todos los presos gu-
bernativos hayan salido de la cárcel, e« 
necesario que de una vez para siempre 
termine la vergüenza de las prisiones 
Existe en los Sindicatos—aun dentro' gubernativas".—ANGULO. 
Te l egrama de protesta 
B A R C E L O N A , 19.—Por la entidad 
Concentración Española se ha dirigido 
al jefe del Gobierno el siguiente tele-
grama: "Primer mitin celebrado ayer 
partido republicano Concentración E s -
pañola, suspendido arbitrariamente de-
legado gobernador, mientras se consten 
ten mítines francamente separatistas 
Hacemos llegar a V. E . enérgica pro 
testa. Firman, A. Bermejo, Ismaél Már-
quez." 
S e reintegran al trabajo 
Rodríguez y es cabo de guardias de 
Asalto. Se ha abierto el correspondiente 
atestado y el guarda Villegas ha pasa-
do al Juzgado. 
U n a a g r e s i ó n 
B A R C E L O N A , 19.—En la calle de 
Irlanda unos desconocidos agredieron 
esta noche al portero de la fábrica de 
hilados de Fabra y Ooats, que resultó 
con heridas de importancia. Loe agre-
sores se dieron a la fuga. 
E l portero, Jaime Queralt, ha decla-
rado que aunque cotiza en el Sindicato 
Unico, a pesar de las huelgas, sigue en 
su puesto y cree que los agresores sean 
del Sindicato citado y que le hayan 
agredido por venganza o castigo. 
Malos tratos 
BARCELONA, 19.—Ha quedado re-
suelto el conflicto de los obreros de la 
Casa Miró y Tarrabás, que ae han rein-
tegrado al trabajo. 
Hoy han continuado las precauciones 
en el puerto y en los alrededores de los B A R C E L O N A , 19.-B1 Juzgado que 
talleres del Vulcano, pero afortunada-! ^ el aJaco ^ 
casa Batlló ha recibido declaración a los 
cuatro detenidos, quienes han formula-
do quejas por malos tratos en la Jefa-
tura de Policía, pues según los deteni-
dos, los guardias los apalearon para 
obligarles a declarar su culpabilidad. 
mente no ha ocurrido nada que justiñea-
se la intervención de la fuerza pública. 
Sindical is tas en libertad 
BARCELONA, 19.—Esta madrugada 
íse dió orden de que fuese puesto en li-
bertad el detenido gubernativo « " ^ 1 u ^ d e l « " d e l ¡ ^ 
Ohver afihado al Sindicato textil, el &ol en brazog ^ m juez or. 
cual, al comunicarle su libertad, se j e - denó ^ sacaae testiraonio d€ lo que de. 
gó a abandonar la cárcel hwta la ma- clarab¡m ^ r(MUitido al j \ d o de 
ñaña, por así ordenarlo el R ^ ^ n t o / , a | 
de la pns ón. También han sido puestas: ° , .. ' „ . . . . . médico forense se trasladara a la cár-en 1 bertad dos jóvenes obreras, que fue-, . . . . , * , i » A L r „ í- #¿kW«« cel e hiciera un reconocimiente a loa ron detenidas ayer frente a la fábrica ¡ 
Caralt, por no tener cumplidos los diez; 
y siete años de edad. Las restantes obre-! 
ras han elevado una instancia pidiendo 
la condonación de las multas. 
i l  
detenidos y en vista al dictamen se to-
marán las medidas convenientes. 
D e t e n c i ó n de un m é d i c o 
i ^ * A ^ I u^o^:*ol B A R C E L O N A , 19.—Una pareja de 
Los gastos del Hospital Mozos de se personópen J€l do. 
BARCELONA. 19.—La Administra-,mlcUio del médico don Javier Serrano 
ción del Hospital Clínico ha facilitado y Procedió a su detención. Este doctor 
una nota, en la que, después de hacer «s conocido por el nombre del "mé-
público las peticiones de aumento de! dlco f&ntasma . Ha sido puesto a dis-
jornal de los enfermeros internos, dice. P a c i ó n del Juzgado de Sabadell por el 
que. caso de accederse a ellas, aumen-l sumario que se le sigue por injurias en 
tarian los gastos del Hospital en más ""a conferencia de carácter anarquista. 
Eugenio d'ORS. de 160.000 pesetas, que, unido al de pe- C a u s a Suspendida 
setas 175.000, a que ascendió la im-¡ , 
plantación de las bases de trabajo, pon-l B A R C E L O N A , 19.—Para esta mañá-
dría en critica situación al Hospital y na estaba anunciada en la Sección se-
1 tendría, por tanto, que reducir la ^ntra-gunda la vista de la causa contra el 
y • y t ^ t t i * * T T / ^ T * k da de enf?rrnos- con ,0 CUÍl, se agrava-doctor Diego Ruiz, acusado de injurias a 
^ J j _ / J [ l J V l / \ r T v J l v A ría el Prob,ema hospitalario de Barce-las autoridades con motivo de la publi-
lona. cación de un folleto titulado "Rabassa 
L a r o l e r c i ó n Plandiura Morta"- Este juicio ha sido suspendido n L a c o l e c c i ó n n a n d i u r a pür haber pi esentado el letrado ¿&fQnsov 
B A R C E L O N A , 
B o l s a d e B e r l í 
19.—La Generalidad un escrit0 en el que dice que, estando 
precio'tan reducido, que no puede cu- contra los socialistas. Manifestó el ^ hlf^91 ^ f j ^ f ^ 19~E1nKUn* P0"'^ familia, en el que exponen la necesi-L 21 libras (14 í e i i r ^ ^ ^ m n c o s ha'acla'rado que"\l"firma^e Ta^Wcritü-^i18^0 f\defendido por injurias al pré-
brir sus gastos. Esto ocurre, dice, por- bemador que es intolerable que ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ j J ^ ^ ^ ha h«c.ho dad de asociarse para defender sus de-lf;an'ces ' '¡ ' (R1 2,, rs de adquisición d? la colección Plan 





cultor no podrá salir de la miseria en 
que se encuentra. 
El señor Molero hace el resumen de 
los discursos y explica lo que debe ser 
la Cooperativa arrocera. Explica el fun-
cionamiento de las Cooperativas, y ma-
nifiesta que hasta ahora son siete los 
pueblos que ya cuentan con su Coope-
rativa, dato que nos hace esperar que 
dentro de poco funcionen en todos los 
Pueblos de la provincia. Terminó el se-
F i g u e i r e d o e n S a n t i a g o 
V A L L A D O L I D , 19.—Comunican 
SANTIAGO, 19.—En la semana actuai San Miguel del Pino, que el pasado lu 
nece a los padres, quienes sólo desean 
de que sus hijos sean considerados como 
elementos útiles a la ciencia y no como 
arma de la revolución. 
finalizará el cursillo de Literatura por- "es aparecieron derribadas y comple-
tuguesa que da en esta Universidad don t*™*X* fdoa 1cruce» , . ' . , 
Fidelino Eigueiredo. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ D ¡ . t u r b í o s e n _ L O n d T C . 
" — " " " " " " — " - " ' " - - - - ^ - ' ^ ^ ' salvajada se dedicaron después a cau- * 
formen una Mancomunidad y asistan a sar destrozos en las huertas y sembra- LONDRES. 19.—Ayer, a última hora 
una Asamblea, que se celebrará el pró- dos y derribaron también algunos ár-ide la tarde, obreros sin trabajo en nú 
ximo día 10 de noviembre en el Circulo bolM parece qUe 1o!, atores de todos mero de unos dos mil,, intentaron orga 
fior Molero pidiendo el apoyo de todos I Mercantil, para solicitar de los Poderes egto8 destrozos son elementos extraños nizar una manifestación de protesta con-
Para_llevar a cabo la obra emprendí-¡públicos que concedan (d auxilio nece- qUe negaron hace algún tiempo a aquel tra las formalidades que se exigen para 
da. Todos loa oradores fueron aplaudi-
dos. 
Una mancomunidad 
A L M E R I A , 19. — Con motivo del 
abandono en que se halla esta provin-
cia, en lo que se refiere a la cuestión 
de riegos, y al. periodo de sequía por la 
falta de lluvias, se ha publicado un ma 
sario, ya que esta provincia es la más pueblo y alteraron con determinadas cobrar los auxilios de paro, 
castigada entre todas las de España, propagandas la tranquilidad del vecin- l a polícia intervino enérgicamente. 
L a Reforma agraria dario- ,teniendo que dar varias cargas para dl-
• i — 'solver a los manifestantes, resultando 
GRANADA, 19 Bajo la dirección de T C M P f] R A I FN MAR IIFI NfíRTF nu'nt'I0,,0,! tridos. Se practicaron va-
una Comisión técnica, formada por unj' m I U II L LU llimi ULL nuniL,rias detenciones 
ingeniero agrónomo y un abogado ase-
sor del ministerio de Agricultura, han 
Por la noche se reprodujeron los dis-
B E R L I N . 19.—Se anuncia que reina turbios y la Policía cargó de nuevo enér-
comenzado los trabajos de implantación un violento temporal en la costa alema- gicamente, resultando heridos dos agen-
nlfiesto, en el que se Invita a los Mu- de la Reforma agraria en el término de na del Mar del Norte. tes y varios manifestantes. Veinte de 
fciclpios limítrofes al río Andarax a que,Guadahortuna. ^ Los daños son muy importantes. 'éstos fueron detenidos. 
sidente de la Audiencia, no consideraba 
•diura no se hizo entrega a éste de un con suficiente independencia a los ma-
siete millones de pesetas, im- S ^ á o s para fallar el juicio. El Tribu-
compra, sino de uno de dos "al " A d i a r á el escrito para resolver so-
del Ayuntamiento y otro debw Ia Petición-
Generalidad. Los tres reatan- Aparceros procesados 
(75), 76; Dresdner (61,75). 61,75; Com- tes se Pagaron en dos planos Je seis -
merzbank (53.50), 53,50; Reischsbank meSeS- L..BA_R9ELON.A' 19—E1 Juez ««Pedal 
(125,75), 125.50; Nordlloyd (17.37>, 17; 
Hapag (17,12). 16.50; A. E . G. (32), 
(56), 55,37; Igfarben (94). 93,75; Po 
lyphon (42), 41. 
El gobernador enfermo ?ue in3truye el sumario por los inciden-
. 0 tes ocurridos con motivo del pleito sos-
32,25; Siemenshalske (118.25), 116,62; BARCELONA 19.-E1 gobernador C i - M j f c Por "rabasSaires". en las dis-
Schukert (72), 70.37; Chade (164) I COntinUa enfermo- . K L * ™ ^ Provincia, ha 
165 25- Bemberr (54 75» -U 7v Ak. * * * dictado auto de procesamiento contra 
(54,,5,. 54.-5, Aku BARCELONA, 19.-E1 señor Maciá Í0AS «fW^TO* de San Lorenzo de Or-
recibió, entre otras visitas, la de la pin-' 1 Jaime Bwrk* y Jaime Esteve, acu-
tora alemana Schneider Kayne. sados fle delit0 de estafa al propietario 
.„ j j - . Jul10 CamP. al apoderarse de la cose-
U u a r d a agredido cha de trigo que correspondía a dicho 
P A I A f F H O T F I B A RCELON A, ^ . ^ T ^ ^ T ^ , Pr0PÍeUrÍ0-
I / l L f / l U L i 11 1/ I L i L Tibidabo, cerca del lugar conocido por r 
E l té que ae servirá hoy, a las cinco y'1* ^ « " ^ del Rincón, el guarda del; 
mftdia de la tarde, se reaervará exclusiva Parque Pedro Vill^ga.s, sorprendió a una 
pareja amorosa, a la cual reprendió porl ^ ^ \ c ^ O ^ ' 
M O D A S D E I N V I E R N O la actítud en qU€ 681 '* " 1 una pistola y amenazó al guarda, el cual i 
que hará L A C O M A , S. A . , con Se (lúél¡in\ó >' deparó a su vez, hiriendo! 
J A í \ f \ J 1 ffiavemeíite al contrincante, que fué! 
m a s d e * * U U m O d e 1 O 8, conducido a la clínica "La Alianza1 
l'rwio d*- Ih UrleU, té Rompleto In"!»! Por la dei laraf ión prestada por el he-
do, peseta» 7, I rido, se sabe que ae llama Manuel Veraj 
f 
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L o s r i e g o s d e l v a l l e L o s p a r a d o s p e r t u r b a n e l 
d e l G u a d a l q u i v i r C o n g r e s o d e l a U . G . T . 
E L P L A N DE O B R A S , A P R O B A D O 
E l ministro de Obras públicas ha 
aprobado el plan de obras de puesta en 
Solicitaban que la Mesa del Con-
greso les recibiera 
Empieza la sesión a laa once menos 
riego en el valle inferior del Guadalqui- !veinte En ia presidencia se hallan Anas-
vir, que es el siguiente: 
"1.° Se concede un plazo de quince 
dias a contar del 1 de noviembre, du-
rante el cual estará este plan de Obras 
L a s e g u n d a d e f e r i a 
e n J a é n 
UNA O R E J A A PALMEÑO 
J A E N , 19 (5.30 t.).—Segunda de fe-
ria ccm entrada floja. 
Primero. Negro. Toma bien loa c* 
tasio de Gracia, Hortelano y Caballero, potes. Nifio de la Palma lo recoge y le 
Se procede a discutir la ponencia so- propina unos capotazoe. Nada en quitea. 
bre revisión de cuentas, según la cual Bien banderilleado el bicho, Nlfio de 
la U. G. T. tiene actualmente en caja la Palma hace trna faena mediana. E l 
de puesta en riego del valle inferior del 193 000 pesetas. toro está descompuesto. Un pinchazo y 
Guadalquivir a la disposición de los pro- Digcuten Xrifón Gómez y carrillo la ¡media delantera que basta. 
ponencia sobre si ha de aplicarse la par-j Segundo. Negro. Dobla bien. Palme-
tida doble o no, y crear un cargo de con-;ño dibuja unas buenas verónicas y lan-
tador. Intervienen otros delegados y se cea en los mismos pitones. En su quite 
aprueba la ponencia. entusiasma. Pepito, bien en el suyo, y 
^<r, ,roc sociales Cayetano borda otro con unos lances de 
beguros s001^65 ^ ^ ^ detrás. Son ovacionados. 
Esta ponencia propone la creación de i Cumplen los banderilleroe. 
los seguros de invalidez, vejez y muerte | _ Palmefto brinda a ^ 
contra para discutir en bloque esta po- -
nencia. Uno de los delegados cree fra- rioe intentos. (Palmas a la faena.) 
casado por completo el régimen de se-i Tercero. Negro, con muchos pitones 
guros, mientras que otro cree necesario!corniveleto. Pepito Bienvenida lancea 
de todo punto que las obreras del ser-i movido y distanciado sin conseguir ha-
vicio doméstico se beneficien también cerse con el bicho. Este muestra codl-
del seguro de maternidad. cia con loa caballos. 
Se discuten varias enmiendas y por! Bienvenida banderillea, clavando de 
deficiencias en el modo de votación se primeras un buen par; repite con otro 
pietarios y Sindicatos en las oficinas 
de las obras de puesta en riego de Se-
villa para que formulen las observacio-
nes al mismo. 
2. " Se aprueba provisionalmente a los 
efectos de ser sometido al trámite de 
audiencia de los Sindicatos y propie-
tarios que lo soliciten, conforme a lo 
prescrito en el párrafo primero del ar-
tículo tercero de la ley de 13 de abril, 
el plan de obras de puesta en riego 
del valle inferior del Guadalquivir pre-
sentado por el delegado del ministe-
rio de Obras públicas don Leopoldo Ri-
druejo. 
3. ° Una vez oídos los propietarios y ¡
Sindicatos y aprobado definitivamente 
el plan por este ministerio, se redacta-
rán proyectos parciales comprensivos de 
todas las obras a ralizar en las partes 
o secciones de la zona a que se refie-
ran, proyectos sobre los cuales habrán 
de recaer aprobación del ministerio. En 
ello figurará como anejo un estado de 
valoraciones unitarias para las distintas 
clases de tierras en secano, e inmedia-
mente después de terminar las obras. 
Poblados 
Pal efto brinda a la 
y también el seguro de enf¿rm¿dad, con ¡Jaén", que ocupa ^ P ^ o . 
algunas modificaciones de escasa impor- faena con un pase « t a t ú a r i o con gran 
tancia 
Se abren tres turnos en pro y tres en 
valor. Sigue con pases de pecho y ayu 
dado*. Entra y propina media buena; 
dos pinchazos y descabella tras de va-
V I C T O R I A . — " E l abuelo Curro" 
Poco nuevo hay en esta simpática co-
1 con Sllm Summerville en la divertida 
producción universal "Juventud audaz . 
R A D I O I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MENDE 
P A B L O Z E N K E R 
M a r i a n a P i n e d a , 5 
M A D R I D 
Antonio Martínez Carval estaba p 
media de los señores Fernández de Se- _ , /̂ v 1 OLau« e 
der M o n u m e n t a l C i n e m a , ^ r - siasmado con unas gafas 
S e l l e v a n h a s t a l a s g a f a s 
Los irascibles y los exigentes 
.villa y Hernández Mir, paisanos que 
• bieron unirse hace tiempo para hacerl . q« £ ' • a J o . M a 
¡teatro. Todo cuanto aparece en escena| Q U e S t a O i n r O n i C a U C 
d r i d . M a e s t r o A r b ó s 
también bueno y cierra el tercio con un 
tercero que se aplaude. 
Muletea de pitón a pitón y deja me-
dia estocada. Una entera que produce 
En este .momento se producen colisio-j vómito, y el toro dobla, 
nes entre un grupo de obreros parados I Cuarto. N e g r o , precioso ejemplar. 
produce un escándalo con ruidosas pro-
testas. 
Incidentes en las calles 
que pretenden invadir el local y los de-¡Cayetano lancea sin lucimiento. E l bd-
a) Se procederá al replanteo, deslin-'legados del orden. Se trataba de un cho toma cinco puyazos. En quites, na-
de y expropiación de los ocho poblados jg^upo de 200 obreros que habían en- da. Niño de la Palma clava un par de 
que se indican en el plan; se propondrán ¡viado una Comisión a la presidencia del: frente. 
las bases para el concurso de antepro- congres0) a pedir a los dirigentes de Con la muleta está mal. No hay fae-
yectos entre arquitectos españoles dejia u . G. T. que les proporcionasen tra-¡na. Un golletazo, media del mismo es-
los cuatro poblados que se reputen máskaj0 ^ consecuencia df, esto hubo de tilo. Suena un aviso. Cuatro intentos, 
urgentes y se procederá, una vez re-|intervenir ia fuerza pública y es tomada por ñn el toro se acuesta. (Pitos.) 
suelto el concurso al desarrollo de los la c3LÜe por g u b i a s de Seguridad, en Quinto. Negro. Palmefto lancea cerca 
proyectos e inmediata ejecución del nú-;el vestíbulo del teatro entran, además, y luddo y se le aplaude en el primer 
cleo inicial de los dos poblados que se a j ^ ^ de éstos. quite E l toro es codicioso y entra con 
consideren más indispensables, con arre-
glo a las normas, tipos y costo medio 
calculados en el plan E l ministerio acor-
Lucio Martínez propugna la extensión • ajegria a ios caballos. Nada en bande-
del seguro de enfermedad, que se debe1 rillas. 
extender a los obreros, a sus familias Hace una faena valiente, con pases 
dará sm más trámite el proyecto y eje-¡y ^ servicio doméstico; debe ser sufra- de marcajs. ^ t r a a matar con 
í l í J f ^ / r ^ ^ ^ n 3 CUand0 g^o por el obrero, el patrono y el Es- coraje y deja media estocada, otra en-
h ) ^ o h L d ^ ^ e ^ c u ü v Á n ñor elltado- Expone el Pensamiento d* Larír0 tera en su sitio. Descabella al primer 
D) l̂ os poblados se ejecutaran por ei c b lle ^ ge pr0p0ne_al pare-l intento (Ovación órela vuelta aJ rue-
Estado, quien los administrará Erecta- ^ £ seguros salvo i r i f ' 0JeJa' ^ ^ 
mente, arrendando las viviendas por al- r f ! „ 5_ t._.OS._ ?a .„ ldo ^ sahda a los medios.) el de paro, en uno solo. Ataca a las so-quiler o cediéndolas por canon de a l q u i - ' h^TÍo,.*.. Q00n,rrte a ¡«n.o I t:,ext0- •NeiTO- & 
L y amortización, según las normas que êpdand" P ^ 1 ^ E l toro 
~ . i . „ ' J V ^ J ; ^ las- que estafan al obrero, y cree que; ^ . c. 
Sexto. Negro. Bienvenida lancea con 
es codicioso y se 
arranca bien a los caballos y Bienvenida en su día y juntamente con el p r o ^ ser llevados log roa ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
Institu4--
las viviendas por su costo, abonado al 
de ejecución se aprueben por el minis-i. .. . Naciona] de prcvisión 
terio. E l Estado podrá también enajenar in^.lU^0 o c onal de ^revisión. 
VigU mterviene también y se aprueba 
el dictamen con la adición de las obre-
contado, sometiéndose el nuevo propie-i -ervido doméstico 
tario a las reglas urbanas y de tasa de rí 
Después de una faena movida y sin 
lucimiento da media estocada ladeada. 
" p m r m w r m e « oc « H * 
rentas, que se establezcan. 
c) No se podrán levantar en la zona 
edificaciones destinadas a viviendas, sin Trifón Gómez explica las reformas VESTIDOS 
autorización del ministerio de Obras pú-que propone la ponencia se realicen en,06306 ^ ' ^ ^ ' ^ ^ t o s ^ ^ 0 0 
blicas. jla organización. Proponen que se orga-
d) Sin perjuicio de lo prescrito en el mee la U. G. T. a base de Federaciones: •llinilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllinillllllinillllllllllll 
párrafo anterior, se podrán construir vi-¡de industria y variando también la coti-
viendas por particulares en los poblados zación, la cual debe ser de diez cénti-
con sujeción a las normas urbanísticas mos mensuales por afiliado, y con arre-
que se dicten. glo a estas cotizaciones se concedería 
V í a s de comunicación161 número de delegados a los Congresos. 
Estos problemas de la Federación na-
e) Se encargará la Delegación deicional de industrias, suscitan larga dis-
Obras de puesta en riego de construirIcusión entre los que propugnan las Fe-
todos los caminos afirmados, incluso los deraciones nacionales y los que creen 
de carácter vecinal, que se proponen en preferibles las Federaciones provinciales, 
el plan, 
f) Los caminos afirmados podrán ser 
a 5,50 metros de ancho, donde el trá-
fico lo exija. 
g) Se ejecutarán, con arreglo a las 
normas de la Ley de 13 de abril, los ca-
minos rurales, dándoles ancho de 2,501 x las diez y media empieza la sesión, 
metros, con apartaderos discrecionales jpre3idiendo Anastasio de Gracia. 
h) Se tendrá en cuenta para el tra-j Continúa la discusión sobre la ponen-
zado de la red rural la prescripción del|cia de reformas en los estatutos 
E s t e n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con el Jarabe de 
n i P O F O s m o s 
S A L U D 
ta madre qu» tomo este poderoso 
reconstituyente, aumenta sus reservas 
de energía y transmite o su hijo, con 
la lactancia, cuantos elementos son 
precisos paro que se nutra bien y se 
desarrolle normalmente 
Sus efectos son rápidos y 
seguros. 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende a granel. 
se ha visto planteado y resuelto muchas 
veces con ligeras variantes; pero es tan 
grande, tan honda, tan decisiva, tan! Hoy último día de abono para los sei= 
fuertemente teatral la influencia del diá- conciertos matinales que empezaran ei 
logo cuando es sencillo, espontáneo y Proximo domingo. Daniel, 
responde de manera natural a una psi-
cología humana, que todo parece nuevo, 
fresco y jugoso, porque un diálogo así 
es, más que medio de expresión pura-
mente verbal, es la manera de trasmitir 
todos los matices de los diversos carac-
teres de la comedia. 
Así el tipo de albañil ochentón, puro 
pueblo, que conserva todos los giros y 
modismos de su tiempo y que juntamen-
te con su talento natural y su experien-
cia, muestra sus manías e infantilida-
des de viejo, se acusa de tan honda ma-
nera que, pese a los antecedentes, se 
diversifica de ellos a fuerza de perso-
nalidad, de ser un viejo determinado. Lo 
mismo puede decirse de la antigua ver-
dulera convertida en señora, y con me-
nos fuerza, de todos los demás persona-
jes de la comedia. 
No hay en la construcción la misma 
firmeza que en tipos y en diálogo. Hay 
un choque incongruente y extraño entre 
cierta prisa por decirlo todo y una cons-
tante divagación detallista; esa prisa 
hace que la acción se interrumpa, aun-
que a pesar de ello termine antes que 
la obra, con lo que queda un medio acto 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30: E l pavo real.—A las 10,30 (es-
treno): Cuentan de una mujer... 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves) _ A las 6,30 y 10,30: Santa Rusia, del 
maestro Benavente. (8-10-932.) 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia. A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
6,30 COMICO (Loreto-Chicote). — ,  y 
10,30 (a precios popularísimos, las mejo-
res butacas 2,50): La locatis. (13-10-932.) ¡Decientes a la entidad. Ayer se presen" 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y tó en el Círculo en actitud iracimrtn 
Que pose^ 
unas gafas magníficas, valoradas en | | | 
pesetas. Para él la visión del mundo 
algo idílico: todo lo veía de cok» ^ 
rosa. Pero como los rateros son, par ^ 
visto, poco sensibles a estas aoestit^gg 
de color, no repararon en la emoción ar. 
tística que experimentaba nuestro hom. 
bre y al ver que éste subía a un tranvía 
del Puente de Toledo aprovecharon ei 
momento para apoderarse de aquella jo. 
ya óptica. 
Cuando el robado se presentó en la 
Comisaría lo veía todo negro. 
U n conserje de cuidado 
Manuel González, de cuarenta y ¿q. 
años, domiciliado en la calle de Fran-
cisco Ferrer, 12, conserje del Circulo del 
Partido radical socialista, fué despedido 
hace unos días por haberse comprobado 
que violentó unos muebles de Secreta-
ría y se apoderó de documentos pertel 
que es como un epílogo, que responde i duría. 
10,30: La loca de la casa. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Señora ama. 
IDEAL.—6,30: Solé, la peletera.—10,30 
(función benéfica): Solé, la peletera y 
Concierto. (12-10-932.) 
LARA.—Mañana inauguración. Sábado 
y domingo, tarde y noche: Lo que ha-
blan las mujeres. Se despacha en Conta-
a cierta predisposición epilogal que se 
advierte en las obras del señor Fernán-
dez de Sevilla. 
Hay también un esfuerzo evidente 
para lograr que el tipo fundamental de 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,45 y 10,45: Engáñala, Constante 
(ya no es delito). E l éxito de los éxitos 
de la risa. (13-10-932.) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: E l millo-
la comedia sea el anciano, aunque la ac-1 ̂ I 1 ? * bailarina. '26-4-932 ) 
,.o,.„ ¿ ^ , . T N ~ A „ ' _ 1 PAVON (Revistas Celia Gai ción lo vaya desviando y en varios ins-
actitud iracunda, pro-
dujo daños en los muebles, y amenazó 
a los que allí estaban con cortar la lúa 
y con disparar sobre ellos. Contra el 
conserje se ha presentado una denun-
cia. 
Demasiado exigentes 
Don Manuel AJbizun Iriarte, indus-
trial, domiciliado en la calle de Ayala 
número 69, ha denunciado a unos indi-
viduos que vienen ejerciendo coaccione» 
sobre él para obtener un préstamo hipo-
tecarlo de 5.000 pesetas. En vista de 
que el señor Albizun se negaba a sa-
tisfacer sus pretensiones, los que le pe-
y 10,45: Las Leandras (¡¡éxito 
tantes su actuación no alcance la im- ^añ'ana debut del nopular actor Fausti 
portañola que los autores se proponen, 
como hay también un visible propósito 
de lograr emoción, que hubiera brotado 
ella sola espontáneamente de las situa-
ciones y de una manera más sencilla y 
natural. 
Con todo, la obra es entretenida y 
agradable; los personajes ganan pronto 
la simpatía y el interés. L a acción trans-
curre sin retorcimientos, y aunque no 
se trata de una comedia francamente 
cómica, la gracia brota abundante y 
certera en todos los momentos, sin per 
ámez).—«,30 dIan el dinero le han amenazado con cck 
ítO.. ¡¡eXHO.. i—p0r KnrnVtaa a n lo n a a a a r * m... 
no Bretaño). 
' T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: Los 
chatos. Butaca, 1,50. 
VICTORIA.—6,30 y 10,30: E l abuelo Cu-
rro, por Aurora Redondo y Valeriano 
León. 
ZARZUELA (Moda).—6,30 y 10,30: Sol 
y sombra. (14-10-932.) 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas 
funciones de circo. Exito de los leones de!aj ab^r su portería se encontró con 
locar bombas e  la c s  en que vive 
si no accede a sua exigencias. Montado 
un servicio de vigilancia, fué detenido 
Antonio Torrubia López, de veintinueve 
años. 
Trabajos infructuosos 
L a portera de la casa números 8 y 10 
de la calle de la Cruz denunció ayer ma-
ñana a unos guardias de Seguridad que 
que Ivanoff, atracciones de circo y el negro 
Aquilino con su maravilloso espectáculo 
de Estrellas Negras. Exito rotundo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
juicio de la corrección y la limpieza más léfono 16606).—A las 4,30 tarde (moda). fera con una tienda de antigüedades y 
absoluta aun en momentos que trata-1 Primero (a remonte), Mina y Zabaletapos ladrones no pudieron pasar a este 
dos de otra manera, hubieran'podido contra ^ S ^ r r e e Iturain. Segundo (ajestablecimiento por impedírselo un ar-
ser escabrosos ¡remonte), Arrechea y Bengoechea contra marío grande adosado a la pared de la 
Para Valeriano León el tipo de viejo,!Salsamendi 11 ^ Chacón-
tan distinto de los que ordinariamente! CINES 
hace, fué un triunfo penjonal, que de-l ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
muestra sus posibilidades artísticas: y 10,45: Congorila (escenas jamás vistas ayer un grupo de unos ocho individuos 
verdad, visión honda del personaje, ca- por ojos humai^). (12-10-932.) ^ ^ Ige dirigió a una tienda de ultramarinos 
en una de las paredes hablan abierto por 
la noche un gran boquete. Este boquete 
había sido practicado en la pared media 
tienda. 
Asaltan una tienda 
E n las primeras horas de la tarde de 
Reforma de estatutos P E P I T A A L V A R E Z , 
O l ó z a g a , 6 - ABRIGOS | ' •^j|!|l|l'||illl!||lini|i!!|lllll|||||HIIIIHI|||IH||¡lHII|{| l l i artístico. Aurora Redondo, tan serena '^O y 10,30: II est charmant. ( 1 4 - 1 0 - 9 3 2 . ) ^ ^ 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
Se aprueba el primer punto de esta 
Memoria, y se suspende la sesión, a las 
dos menos diez, para reanudarla esta 
noche. 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
Consejo Agronómico sobre la convenien-
cia de caminos a lo largo de las ace 
quias. 
Se aprueba el resto del artículo ter-
cero, que trata de las federaciones de 
Industrias, a base de las cuales se debe 
C i n e m a t o g r a f í a E s p a ñ o l a A m e r i c a n a 
PLAZA D E CANALEJAS, NUMERO 6. 
E s t u d i o s e n M a d r i d : C I U D A D L I N E A L 
Esta Sociedad comunica a sus accionistas que habiendo 
adquirido los terrenos, edificaciones, frontón, teatro, etc., del 
antiguo Parque de Diversiones de la Ciudad Lineal, seguida-
mente empezarán las obras necesarias, siendo propósito tener 
los estudias equipados para empezar a producir películas so-
noras en los comienzos del año próximo. 
Presidentes: 
BENAVENTE-SALGADO 
i) E l costo total de la red rural aiorganizar |a Unión General de Trabaja 
que se refiere cada proyecto se distri- doreg En esta discusión, Lamoneda acu-
buirá en proporción al número de hec-1^ a ja ponencia de borrar de un plu-
i al™'iA„ TnfanHiizó s o b r e los escaparates una lluvia de 
R ^ ^ r i g u ^ ^ T a ^ r a « ^ t e S ^ ^ f ^ f Podras, que r e m a r o n cinco lunas, va-
k- t T o ^ • E1 COn- arrlPsgadas aventuras). Regalos. Ruta-toradíis en cuatrocientas pesetas. 
. junto, bien. José Porres, en un papel cag 1 peseta.—6,30 y 10,30 (éxito rotun- Aprovechando la sorpresa de los de-
¡de periodista, corto, equivocado y ca- do): E l teniente del amor (segunda se-i pendientes se apoderaron de varias la-
iprichoso, hizo un derroche de gracia. mana). I tas de conservas y otros géneros. Los 
E l éxito completo sin una duda.; CALLAO.—6,30 y 10,30: La vuelta aljasaltantes se dieron a la fuga, sin que 
Aplausos y risas constantes y salidas!mundo (Douglas Fairbanks). Se consiguiera detener a ninguno de 
- escenas en todos los actos. C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: ;ell08 
Entre casados y E l defensor. (30-3-932.) ' r » £ í j 
CINE D E LA FLOR.—De extra-mudo tStaTa frustrada 
se ha convertido en sonoro. Programas I Federico Regó Díaz se presentó ayer 
selectos, aparato sonoro Marco'hi'y'fcomo-jíüáñana en la taberna sita en el núme-
didad en sus localidades. ¿Qué pasa? r0 80 de la calle de Fernando el Cató-
^ N r s r N ' ^ R Í S r . T e ^ o n o 72827). j ^ ^ , de NÍCOlá* ^ e ^ 
6,30 y 10.30: La divertidísima operata Riéndole un telegrama falso de un so-
UFA: E l trío de la bencina. (24-11-931.) ;bnno suyo "amado Isidoro Díaz, que 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: lvlve el pueblo de Escalona. Al en-
Jorge de la C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " L a vuelta 
al mundo". 
Douglas Fairbanks, el veterano atle-
ta y artista de la pantalla, ha "filma-, su última noche. (19-4-932.) 
do" un viaje suyo de vacaciones, en eli CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) 
que da la vuelta al mundo. L a cinta 
es, simplemente, eso. Una obra docu-
mental de los paisajes y escenas más 
interesantes de los países que atravie 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mi último 
amor (segunda semana, cantada y habla-
da en español por José Mojica). 
CINEMA GOYA.-^: Sección infantil — 
\ a s s s m 
táreas que posea cada propietario, do 
minadas por el riego en la sección o 
coto de la zona respectivos. 
P r e p a r a c i ó n de las tie-
mazo todas las federaciones provincia 
les y locales y conducir la Unión a un 
centralismo absurdo. 
Pago de las cotizaciones 
Se pasa a discutir el articulo 8, que 
trata de las cotizaciones y la recauda-J) Se determinará en los proyec tos :^ de fondog la ^ q t . 
la clase de preparación que ha de darse ^ €lloia propoTie ^ nUevo pro-
a las tierras con arreglo a las normas £ el ^ ^ de cuo. 
del plan, ^ modificaciones siguientes: ^ £ del número 
rras p a r a el riego 
A l m a c e n e s 
se las dotará de dos pendientes, una en 
el sentido del riego y otra en el sentido 
transversal; la primera oscilará de 1 a 
de afiliados, ee decir, basta 50.000 miem-
bros, cinco céntimos mensuales por aso 
5 por 1.0O0, segrin la permeabilidad deliciado; de cincuenta mil a cien mil, tres 
suelo; y la segunda podrá varias del 1 al centamos por a^ciado, y de cien mil en 
2 ñor 1 000 I adelante, dos céntimos. 
p ' ' Arpoulasl Además, por la cantidad que paguen, 
Mceq as s e les concederá el número de votos pa-
k) Las acequias se ejecutarán con-jra el Congreso, 
forme vienen propuestas en el plan, su-; Por 318 votos contra 33 se aprueba 
primiéndose el revestimiento únicamen- la ponencia en lo referente a esta ma-
te en las partes que no resulte conve- teria, y se aprueba también que las mu-
ñiente y se tendrá en cuenta la reduc-jjeres paguen la mitad que los hombres, 
ción propuesta por el Consejo Agronó-, Se considera dadas de baja aquellas 
mico, al módulo de 20 litros por según- secciones que dejen de pagar durante 
do 1 dos trimestres. 
nocntWipc Se Pasa a discutir la organización de 
uesa^ues la Ejectltiva d€ la u G T Durante lar-
1) Los desagües se ejecutarán con-jffo tiempo se discute si se crea o no el 
forme al plan. cargo de contador, y al fin se aprueba el 
m) Los proyectos referentes a tie-j articulo 
rras que tengan establecidas tomas dei Se levanta la sesión a las dos menos 
agua especificarán la situación actual, cuarto para reanudarla hoy a las diez 
de aquéllas y las modificaciones y com-lde la mañana. 
plementos que se proponen, procurando} ^..rr-
aprovechar de la obra ya realizada lo 
que no perturbe la buena explotación vigilancia de la Administración en los 
y justificando las variaciones que se: plazos máximos que fija la Ley y con 
efectúen con los aumentos previsibles la responsabilidad solidaria de los pro 
en la producción agrícola. pietarios en la parte de obra a su cargo. 
n) Comenzarán las obras por la par-| b) Cuando no se solicite la ejecución 
te de la zona en que actualmente haya de las obras por un organismo que re-
menos proporción de hectáreas con to- presente a la totalidad de los propieta-
ma de agua. rios de la sección de la zona, el Estado 
5. ° Al elevarse el plan a la aproba- ejecutará las obras de vías rurales, ace-
ción definitiva el Servicio de Obras de quias y desagües, y los propietarios so-
Puesta en Riego, unirá a aquél un ane- licitantes abonarán la parte correspon-
jo con la distribución de la zona en diente. 
secciones o partes a cada una de las Los propietarios que se acojan a este 
cuales se referirá el respectivo proyec-i régimen de abonos de certificaciones tri-
to parcial. j mestrales, ejecutarán por sí las obras 
6. ° Dentro del plazo de un mes si- de preparación de terrenos en los pla-
guiente a la publicación del plan apro- zos máximos señalados en la Ley, que-
bado definitivamente podrán los propie- dando, respecto al pago y a la prepa-
tarios o Sindicatos solicitar permiso pa-i ración de terrenos, en las condiciones 
ra ejecutar las obras a que se refiere1 que marca la disposición adicional pri-
la primera disposición adicional a la mera de la Ley. L a falta de pago de una 
Ley de 13 de abril. ¡certificación significa la pérdida de este 
Las solicitudes en este sentido deben' derecho y la inclusión del propietario 
abarcar a todas las obras que se com-ien el régimen de ejecución por el Es-
prenden en el plan, o sea vías rurales'tado. 
desagües, acequias y preparación de te- c) Si las obras a cargo de algún 
rrenos. ¡propietario excedieran, según el proyec-
a) Cuando las obras se soliciten por] to del costo medio fijado en el plan, po-
un Sindicato o Asociación que represen-i drá aquél renunciar al permiso conec-
te a la totalidad d« los propietarios deldido de ejecutadas por su cuenta en los 
una sección de la zona a que se ha de cinco dias siguientes a la fecha de ha-
referir cada proyecto, aquéllas se eje-! cerse pública la aprobación del pro-
cutarán directamente sobre replanteo y yecto. 1 
d 
M S d 
K A N 
J e r s e y 
C / M E S E V I L L A , 4 . T e l é f o n o 1 0 8 5 9 
D e l 2 0 a l 3 1 o c t u b r e , n u e s t r o s 
G a b a n e s y C h e c o s P r o p a g a n d a . 
L o s d e 4 0 , a 1 8 p t a s . L o s d e 7 5 , 
a 2 5 p t s . L o s d e 1 0 0 p t s . , a 4 2 , 5 0 . 
H a s t a f i n d e m e s , 
R E B A J A 
y P u l l - o v e r s e n 
d e s d e 2 , 9 0 . 
C a m i s e r í a . Z a p a t e r í a 
G é n e r o s d e p u n t o 
A r t í c u l o s d e B a z a r 
G r a n d e s c u e n t o p a r a 
C o m u n i d a d e s r e l i -
g i o s a s . 
E l 3 1 o c t u b r e 
s o r t e a m o s u n 
j u e g o d e s e i s c u -
b i e r t o s p l a t e a -
d o s e n t r e n u e s -
t r o s c l i e n t e s . 
V I S I T E N O S 
sa. Particularmente se detiene el "film" 6'3̂  ^ ^ i , 3^?1 Danubio azul. (27-3-932.) 
CHAMBERI.—A las 4, niños, 0,50 y Honrarás a tu madre. en los del Extremo Oriente y asiáticos. 075—6 30 v 10 30 Así las islas Hawai, el Japón, China, (27-4-932) 
Filipinas, Siam, la India... Recógensej FIGARO (Teléfono 93741).-4,30: Fun-
vistas de ciudades, monumentos artís-jción infantil.—6,30 y 10,30: La tuve en 
ticos, costumbres, tipos, todo, en fin,¡mis brazos (graciosísimo vodevil; estre-
cuanto ha parecido sugestivo al turis-'no) y Lecuona y su orquesta cubana (la guardia penetró en el solar, y, debido 
ta. Un especial interés revisten escenas 1 mejor agrupación presentada en Madrid), a la obscuridad, se cayó en un pozo de 
señar el telegrama pretendía estafar al 
industrial cuatro mil doscientas pesetas. 
Nicolás sospechó de lo que se trataba y 
avisó a unos guardias que detuvieron al 
estafador. 
Se cae a un pozo 
E l guardia de Seguridad número 486, 
Ramón Rodríguez, fué requerido por 
una señora para que buscase en un so-
lar de la calle de Antonio Acuña a un 
hijo suyo que se había extraviado. El 
de cacerías de leopardos en Siam y los I RALACIO D E LA MUSICA.—4: Sec 
números de danza y canto japoneses. ci^n infantil.—6,30 y 10,30: París-Medite 
L a cinta, como documental, es larga| " ^ ^ V i ^ t A^ A T , 
y acaso resulta pesada para el públi-L 1 L l ! ' Y t L (Mayor, 8). — 4.30: Infantil duj0 la ^ j varios dia-
co que busca e / e , "chL" ,o t a ^ a l ; ^ X V a ? ! ^ ^ ^ 
alguna profundidad que existe en las 
obras que se están realizando en dicho 
solar. Pasada la conmoción que le pro-
y dramático. Pero resulta amenísimalnings). (10-1-931.) 
para el que aspira a ver en la cinema-¡ ROYALTY.—6,30 y 10,30: Juventud au-
tografia, al par que un medio de delec-idaz. por Slim Summerville. 
tación honesta, un instrumento de cul- SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Mam-zelle 
tura. Ni que decir tiene que la técnica Nitouche. 
óptica es excelente y que la moral res-
plandece en todo momento. 
L . O. 
TIVOLI.—A las 4,30: Sección infantil 
(regalos el "Yo-Yo").—6,30 y 10,30: Mi 
último amor (cantada y hablada en es-
pañol por José Mojica). 
pozo. Avisado el servicio de Incendios 
procedió rápidamente a extraer al guar-
dia, que fué asistido de una herida de 
alguna importancia. 
E l niño no ha sido encontrado. 
Sereno gravemente herido 
En la madrugada de ayer hubo una 
reyerta en el barrio de Entrevias (Puen-
mático en todas las mesas 
• • • 
TOURNIE (Mayor 15).-The-dansant:te'de Vallecas), entre el sereno de la 
l e á l ^ ! ; ^ h t ? 1 ^ 7 e l e f O n 0 aut<^|demarcación, Toribio Simal Pepin, de 
j treinta y cinco años, domiciliado en ia 
I calle de Sol y Ortega, 40. 
(El anuncio de los espectáculos no su-j Cuando salían de la taberna varios 
pone aprobación ni recomendación. La, individuos que en ella habían estado, el 
^ ^ S i S ^ S ^ l S i d í S X ^ í 1 1 , P " ^ 1 8 í Pie * «« í f sereno se encaró con uno de ellos. Ha-
uaua y primera representación de Cu- cartelera corresponde a la de la publl-' i !» , ^ x 1 „« A H n aue 
rro Vargas", interpretada por los gran-lcación de E L D E B A T E de la crítlí» de!mad° AaÍ°nÍ° CaParrós. al ^ J l 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
(TEATRO L I R I C O NACIONAL) 
1 sábado 22, inauguración de la 
perada y primera representación de 
des artistas Matilde Vázquez, Blanca 
Erbeya, Emilia Iglesias, Hipólito Lázaro, 
Julián Sánsi, Aníbal Vela, Francisco Pe-
reda y Antonio Riquelme. 
Se despacha en Contaduría. 
la obra.) 
F o n t a l b a 
Hoy jueves, tarde y noche, Carmen 
Díaz en el éxito cumbre de Benavente, 
"Señora ama", y últimas actuaciones del 
eminente actor Francisco Morano, 
I d e a l 
Hoy, tarde, "Solé, la peletera", éxito 
definitivo. Precios corrientes. Noche, en 
función benéfica. "Solé, la peletera" y 
concierto. 
M u ñ o z S e c a 
Ultima semana de " E l millonario y la 
bailarina". Gran éxito de risa. Maravi-
llosa interpretación. Próximamente "La 
casa de la bruja", de Pilar Millán As-
tray. 
1 quería notarle. E l amenazado huyójf 
_ requirió el auxilio de otro sereno. En' 
LOS CONTRATOS DE A R R E i í M I E N T O S ^ t r c l r r a ^ e a f ^ e ? c S 
i LOS ARRENDATARIOS p r r ~ u u e , ^ e p o e n T -
# beza con un frasco de vino, dejanaoi 
_ „ . . , J . , tendido en el suelo. Transportado a la 
L a Comisión ejecutiva de la Asam-íCasa de Socorro le fueron apreciadas 
blea de arrendatarios, aparceros y me-;d¡versag heridag de carácter grave. 
F í g a r o 
dianeros de la tierra que se celebró el 
día 28 del pasado, se ha dirigido a los 
ministros de Justicia y Trabajo, rogán-
doles que hasta que se publique la ley 
de Arrendamientos, se impida el des-
Ü S Í ? í 103 t f * r f d1atario*' sea cual- díSpo¡icióñ TeVjuez" comp"ete¿te*. quiera la cuantía de la renta, a menos 
que se funde en falta de pago. Han pe-
dido, además, que los recursos de ape-
lación contra los fallos de los Jurados 
Mixtos de la Propiedad Rústica se vean 
ante la Comisión Mixta Arbitral Agríco-
la y no ante la sala de lo social del 
Supremo. 
4 m a n i f e s t a c i o n e s s o b r e 
W a s h i n g t o n e l d í a 1 
Hoy. A las cuatro y media, gran fun-
ción infantil con selecto programa para 
niños. Películas cómicas, de dibujos, via-
jes, de divulgación, etcétera. Tarde y no-
& « m u S Ü S ? ? p 5 ? S ^ ? & 3 : f e 
y actuación de Lecuona y su orquesta 
cubana. L a expresión más genuina de 
los ritmos típicos. 
También fué asistido de una herida 
leve, ocasionada por el chuzo, Santiaf 
Gutiérrez. . 
Todos los individuos que salieron o 
la taberna fueron detenidos y puestos 
n del juez competente 
O I R O S S U C E S O S 
Hurtos. — Jesús Villarroya Ortiz, 
treinta y dos años, domiciliado en 
de 
la 
ado calle de la Aduana, 21. ha denunci 
que en una taberna situada en la c 
de las Huertas, 20, le hurtaron una «J. 
tera que contenía 6.700 francos, n r r 
setas, documentos y un décimo ae 
tería. A e 
—Don Alberto Gabaroni Urteaga, 
treinta y tres años, que vive en u n, 
ral Pardiñas, 29, denunció que de su u 
40, le sUS. 
N U E V A YORK. 19.-Se están orga 
mzando cuatro grandes manifestaciones! Peseias-
que el día primero del mes de diciembre' -^ra-smo Soler Daza ha denu 
próximo marcharán sobre Wáshington. S j ? ™ "s'traido una 
da, que se halla en Lagasca, 
trajeron una máquina de es.c5'"'"j^ 50 
magneto, una dínamo y un billete 
do 
de 
E l viernes 21. Café Atocha. Aconteci-
miento. Estreno por Los Valeros y Brio-
nes, del pasodoble, por Villalta de Fau 
y Luna. 
R o y a l t y 
Todos los dias, éxito inmenso de 
en asi: 
Una. constituida por un nuevo "ejér-
cito del bono". 
Otra, formada por un "ejército de' 
obreros sin trabajo". 
Otra, integrada por obreros agrícolas 
del medio-Oeste, en huelga, y la última 
organizada exclusivamente por comunis-
tas. 
Los dirigentes comunistas, además de 
organizar esta manifestación con fines 
de propaganda bolchevista, se proponen 
encargarse de la dirección de las otra" 
'^nifestaciones. 
caja de caudales con 2.375 pesetas que 
contenia. . aUe 
Intoxicación.—Juliana Caro ROJ0* 4 u. 
vive en Cervantes, 6 (Carabanchen, ^ 
fre una intoxicación producida P0^ stj. 
ber injerido equivocadamente una p 
lia de sublimado. ^ ^ ^ 
S e d e s m i e n t e u n a t e n t a d o 
BUDAPEST, 19.—Se á e s m i o n t e p » • 
umorc-s, según los cuales, se había 
metido mi atentado contra el conae 
Bethlen. 
MADRID.—Aflo XXII Nám. 7.144 E L D E B A T E (S) 
Jueves 20 de octubre de 1982 
A y e r p r o s i g u i ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l t r a b a j o e n e l c a m p o 
I n t e r v i n o e n e l l a e l señor L a m a m i é de C l a í r a c . M e n u d e a r o n los i n -
c iden tes . Se a p r o b ó s i n d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Jus-
t i c i a a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o d e l r a m o p a r a p u b l i c a r c o m o l e y e l C ó d i -
g o p e n a l r e f o r m a d o 
diálogo versallesco entre los se-
ñores Balbontln y Alvarez Angulo, a 
poco de comenzada la sesión. 
Luego habló el señor Altabás de unos 
pleitos familiares. El señor Altabás pre 
tura", y con este procedimiento come-l Fornell, ha ascendido en un año de alfé-
ten pequeñas estafas, ya que solicitan Irez a capitán, y si las quince o veinte 
cantidades para el sostenimiento de re-(señoritas mecanógrafas que han sido co-
vistas que no existen. I locadas en la subsecretaría son hijas, 
(Entra el ministro de Agricultura.) sobrinas o parientas del señor Ruiz For- i-- 1™- rip trábalo aue anro-
El señor FTGUEROA O'NEIL formu-lnell. 
sume de naturalidad: se frota las ma-¡la un r u e g o en voz tan baja, que no Pide que se traiga cuanto antes a la 
se ove 
nos, oculta una detrás de la america-
le afecta a él personalmente lo relaclo-1 
nado con la provincia de Salamanca, | 
que representa, estima que no debe en-
cerrarse este problema de la política 
en el campo que atañe a toda España, 
en los estrechos límites de una sola 
provincia, porque eso sería desvirtuar 
la finalidad de la interpelación. 
Recoge lo dicho por el señor Santa 
Cecilia, y dice que no hacía falta que 
se hubiesen aprobado las Bases para 
que él se permitiese hacer el comen-
tario que se ha leído, por cuanto se 
sabía que el Jurado mixto rechazaba 
todo lo que los patronos proponían. 
Yo soy agricultor que explota sus fin-
cas, y no tengo inconveniente en cedé-
roslas con tal de que las explotéis con 
S e a b r e i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e j L a R e f o r m a A g r a r i a 
e l e x p e d i e n t e P i c a s s o 
a y se rasca voluptuosamente la es-
palda... ¡Cuando hay confianza da gus-
to! Alardea, también, de ingenioso: "la 
sección de ruegos y preguntas es un 
florilegio de válvulas". Asi dijo, y ad-
virtió, ufano, que esa frase ya la ha 
dicho otra vez. 
Parte seria: prosigue la interpelación 
de Gil Robles acerca del trabajo en los 
campos. Habla el señor Santa Cecilia. 
Recorre, los diversos puntos del discur-
so de Gil Robles, con ánimo de rectiñ-
badas. 
La minoría radical socialista, bien dispuesta para in-
corporarse al bloque de izquierdas. Monumento nacio-
nal en subasta. La Comisión de Presupuestos ha em-
pezado el estudio del dictamen 
Hoy continuará la interpelación sobre el trabajo en el campo 
El presidente de la Cámara al reci-l Como una de las cuestiones primeras 
Ha regresado a Madrid la Comisión 
de Ingenieros que fué a Badajoz 
Se inaugura el curso de coroneles 
en la Escuela Superior de Guerra 
El ministro de Agricultura manifes-
tó a los periodistas que habían regre-
sado ya a Madrid los ingenieros de la 
Comisión de Reforma Agraria que fue-
ron enviados por el ministerio de Agri-
cultura a la provincia de Badajoz para 
estudiar la inmediata aplicación de di-
¿Abir a "los periodistas después de la se.;que habrá de suscitarse es la de dis-|í* ' e e ^ ^ 
Cámara el expediente por los sucesos de qué hora sal<; el tren para Salamanca? sión hizo las siguientes manifestado-tnbución de las cantidades P^supuestas ^a,fdad aCTaria un estudio detenido 
La exportación de aceite Jeresa. (Risas ) 
El señor ORTEGA Y GASSET cen-
n e s : \ y con drre&10 a ia «-'OnsutuiJioQ y «.i ie-|- = determjnan ia crisis de 
El presidente de la C A M A R A : Yo -Para mañana, en primer término,Iglamento de la 
w señor ALVAKií^ A í N C t U U J pide sura la forma en que se provee de ga - l . . . ^ „! t amamié ííp Claírac aue tenemos ruegos y preguntas. Luego ducirse aumentos mediante enmiendas y , ^ r 1 " / ,Q RAfnrTTia «erraria Se 
_ ' ^ J í . f í r ? . f T Í 0 ^ lir&. ^f.^ *onttf lnado ^ Ejército,'ya qu'-según a L - j ^ n ^ c o / / imerpelación dVcomo inmoviliza realmente a la Comi-
las necesarias medidas para evitar el ma—subsiste para ello el mismo mono señor Gil Robles. Tienen pedida la pa-'sión si no puede más que dar su bene 
economía el resto de los ganaderos españoles.' 'Pl0taCÍÓr fUCaC0^HlrVar0V"nnrnnpUpsralSeñores Marcos Escribano y Canales.jtro de los créditos presupuestos podrá 
Se refiere luego a lo tratado en la Se queja lueg0 de que n obstante j i conveniente en ceaenas. x P"rque ^ Como ven ustedes, se va despertando el hacer una nueva distribución de ellos, 
última junta del Colegio de Abogados consî na50 eriSla constitución, se per. convicclón- ^ n° 69 eqT°Cr .tn nno apetito de las interpelaciones; ya hay 
de Madrid, donde los elementos de de- mitaSa los Agustinos dedicarse a la en- f ^ r a , me permite aconsejar eso que dog anunciadas del señor 0rtega Gas. 
rechas-dice-, presididos por una per-lseñanza en E1 EsCorial, en dos magní-!ha leí° e señor ^ l t * Cec,11a- J qH^ set (don Eduardo): una, sobre funcio 
sonalidad tránsfuga de la política re.¡ficos edificios pertenecen al Estado!110 hestá bien mt/ckr^o 
publicana, dijo que eran tratados In-' percibiendo, además, una subvención embf!0',00 Tech*z0'*m? ^ carg0 
. . . humanamente. Yo pido al ministro de 'a^p cnonn np̂ Pta* con toda la responsabilidad, 
car cuanto éste dijo; pero, en definiti- Gobernación que compruebe si esto es (vuelVe a la presidencia el señor Bes- Cuando una industria ^tá próxima a ¿ ¡ ^ d'edrcarlos~a~l¡u3"¿terpd^ion¿; 
cierto, si bien no lo creo. teiro.) ^ ruina y el propietario la abandona, pero mucho me temo qUe no i0 serán 
Al ministro de Estado le pide una vez 
más que se vaya rápidamente a la reor-
ganización del Cuerpo diplomático, para 
que no sean letra muerta los mandatos 
del Parlamento. 
va, sólo añade detalles y circunstancias 
sin roce con las afirmaciones funda-
mentales de aquél. Pronto se cansa de 
tal examen sereno y tranquilo, y lán-
zase a los latiguillos y a los argumen-
Un incidente 
tos políticos: de política de campanario. 
"Osa" Gil Robles interrumpir alguna 
vez para rectificar una afirmación o El señor BALBONTIN: Su señoría 
aclarar un concepto, en términos, desde 1 no tiene autoridad moral para decir eso, 
luego, correctísimos, y contra tan enor- porque votastéis en contra de los de-
Añade que esta actitud del Colegio 
de Abogados contrasta con la seguida 
cuando los deportados eran obreros, 
pues en aquella ocasión nada se denun-
ció ni hubo por parte de ese Colegio la 
menor protesta. 
me desafuero vocifera la minoría so-
cialista ¡y el presidente llama la aten-
ción al diputado por Salamanca! Como 
a éste no le interrumpen sino para pi-
ropearle, por eso, sin duda, el señor Bes-
teiro consiente las interrupciones a Gil 
Robles y a éste le niega hasta el de-
recho a aclarar una frase del contra-
rio. Y como, a veces, hallan castigo las 
malas acciones, el señor presidente se 
hiere en un dedo con la campanilla. 
No falta amenidad en el discurso del 
señor Santa Cecilia. El orador se "ata-
ruga" con frecuencia, y cuando no en-
cuentra la frase, sácanle del apuro sus 
correligionarios por varios y curiosísi-
mos modos. Unas veces prorrumpen en 
gritos contra Gil Robles. Otras—la ini-
ciativa fué del señor García de la Se-
rrana, que "se quedó solo"—le auxilia-
ron con un aplauso. 
Le siguió el señor Lamamié de Claí-
rac. Su tono sereno y su palabra co-
rrectísima hicieron de pararrayos. La 
tormenta se redujo a un que otro re-
lámpago. Tampoco el argumento breve 
y ceñido—Claírac es un buen dialécti-
co—dejaba brecha por donde irrumpie-
ra el enemigo. Defendió las mismas te-
sis que anteayer Gil Robles; defendió 
portados. 
El señor ALVAREZ ANGULO: ; Ca-
narios del Ministerio de Estado, y otra 
al presidente del Consejo sobre políti-
ca general. Estos días son muy propios 
la responsabilidad no debe cargarse sólo tanto una vez que empiece la discusión 
al propietario, sino a los que con me-^g los presupuestos y de otros proyec-
tos de ley interesantes. 
El bloque de izquierdas 
didas impositivas le obligan a llegar al 
cierre. 
Un DIPUTADO socialista: ¡Qué ló-
La mayoría de los diplomáticos sonl^^a-' . , 
gentileshombres, los cuales juraron de-l E1 presidente de la CAMARA: Guar-
fender al rey. Lee la fórmula del jura-'den siencio y no interrumpan. 
mentó, y dice que de ella se desprei E1 mismo DIPUTADO: Es que meideración de izquierdas, propugnada por 
que han de ser fieles a la persona del rey, entusiasma la lógica. ei señ0r Azaña en su discurso de San-
a menos que falten a su juramento. Ni E1 Presidente de la CAMARA: Pero tander 
Los radicales socialistas celebraron 
ayer su anunciada reunión para tratar 
de la incorporación del grupo a la Fe 
en uno ni en otro caso podemos fiarnos 
de ellos, porque si son fieles a lo que ju-
jjraron seguirán siendo monárquicos, y si 
entusiásmese en silencio. (Risas.) El señor Baeza Medina dió cuenta de t ^ * * . noroue si son fi l  a l  aue i -l E1 señor LAMAMIE DE CLAIRACiias impresiones que sobre esta cuestión Hese el frutero consorte y con s u e r t e ! ^ ^ f ^ X ^ ia actuación del Bloque Agra-
El señor BALBONTIN: Usted es e l j - - d e Salamanca, cuya actuación no 
que tiene que callarse, porque no PuedeF™' ^ eD\se encamina a la defensa exclusiva de 
íofde foVdenorUdos ^ ^ * ^ ' C e n ^ en^s intereses de la gran propiedad, co-
Paris. señor Madariaga. de quien dice mo lo prueban las enmiendas presenta-
que hace un pape] desairado en Ginebra, 
como se desprende de lo publicado en 
"Le Journal", de París, en que se dice 
;Su El señor ALVAREZ ANGULO señoría es un cobarde! 
El señor BALBONTIN: ¡Cállate, que 
estás haciendo el ridículo! 
El señor ALVAREZ ANGULO: Yo no 
das a la Reforma agraria, en relación 
con los contratos de arrendamientos y 
con la defensa de la pequeña propíe-
que "el señor Madariaga soltó varias co- dad 
Se dice que los vocales patronos del he tuteado a su señoría, porque ni de>es 1 No s.0° .Palabras mías, añade, sino 
seo ni auiero su amistad v no le tolerolde un periódico tan sensato y tan bur- Jurado mixto pertenecen al Bloque 
que me Uitee ad' y n0 16 t0ler0lgués como "Le Journal", cuyo texto orí-! Agrario; pero ello nada tiene de particu 
El señor BALBONTIN: Pues cállese &inal lee ^ lue&0 trance, 
usted, porque esta haciendo el ridículo. Pide ^ se acePte una interpelación 
sobre la actuación del personal del mi-
nisterio de Estado y otra sobre la polí-
tica exterior de España. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
promete trasladar estos ruegos al mí 
amigo. 
El señor ALVAREZ ANGULO le lla-
ma nuevamente cobarde. 
El señor BALBONTIN: Yo le parto 
la cara a su señoría cuando quiera. 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
que ha tratado de cortar el incidente, 
interviene de nuevo y con gran energía 
lar, ya que entonces no había ninguna 
organización análoga. 
Se refiere a su intervención en la 
Asamblea del Bloque Agrario y dice 
que él recomendó entonces, como siem-
pre, soluciones de concordia. 
Ayer invocaba este espíritu de transl-
ha recogido el Comité nacional del par-
tido después de conocer el criterio de 
las agrupaciones provinciales. 
Aunque no se facilitó referencia a la 
Prensa, párece que la minoría se mos-
tró bien dispuesta para dicha incorpo-
ración, si bien con la condición de que 
los partidos que entraran a formar par-
te fueran de tendencia exclusivamente 
de izquierda. Esta actitud parece ba-
sarse en que los radicales socialistas no 
aceptarían la inclusión en el bloque del 
partido radical. 
El Comité nacional quedó facultado 
para resolver en definitiva y del acuer 
do que tome se facilitará una nota ex 
plícativa. 
La Comisión de Justicia 
nístro de Estado y al presidente del;gencia el señor Marcos Escribano. Este Consejo, para que fijen la fecha en que 
han de ser explanadas dichas interpela-
El señor BALBONTIN abandona el|clones 
salón de sesiones después de llamar ma-l E1 señor JULIA pide la destitución del 
jadero al señor Alvarez Angulo. 
mismo espíritu he invocado yo siempre, 
con la diferencia, señor Marcos Escriba-
no, de que para ello no he tenido que va-
riar de postura. Su señoría, en cambio. 
Los presos gubernativos 
secretario del Ayuntamiento del puebloj estuvo primero en el partido liberal mô  
de Badía de la Salud, cuya desdichada nárquico, luego en la Junta Social Agra-
actuación le ba granjeado la enemistad ría, de la Dictadura, y ahora le vemos 
de todo el vecindario. 
Pide también que se habiliten créditos 
aquí. Yo no me he movido de mí sitio. 
El señor MARCOS ESCRIBANO, que El señor LAMAMIE DE CLAIRAC se| adhiere al ruego formulado en la ante-|para remediar la situación de algunos sc sienta dos escaños por bajo del señor 
rior sesión por el señor Gil Robles so-pUebi0S de Mallorca, que han quedadoj Lamamié de Claírac, se vuelve hacía 
dente del Consejo el ruego de que dicha 
a éste con nobles palabras y deshizo el interpelación—planteada por el orador 
bre los detenidos gubernativos, depor- en ia miseria a consecuencia de las inun-
tados y periódicos suspendidos, y pide ¡daciones 
que la presidencia transmita al prest- Concluye pidiendo se active la reso-
escaso efecto que con sus clamores lo-
grara—si alguno logró—el señor Santa 
Cecilia. 
Y terminaron el debate y la sesión 
en términos análogos a la del señor Gil 
Robles hace tiempo—se pueda explanar 
en fecha próxima, a ser posible, en esta 
misma semana. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
cón un discurso de don Lucio Martí-
nez, con un discurso tan desafortunado 
nés.) 
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA 
se interesa por las obras del puerto de 
como todos los suyos. Ni siquiera tuv0 ¡Mazarrón. 
el prudente acierto de callar que duran-1 E i ministro de MARINA promete 
te la Dictadura "no se privó" de for- atender el ruego. 
mar parte de la Junta de Colonización, ¡ El señor ALTABAS insiste en las de-
nuncias formuladas en la sesión pasada creada por el ministro de Trabajo, de 
Primo de Rivera. 
por el señor Escanden contra el juez 
de Gandía, a quien culpa de los delitos 
Esta fué, ayer, la labor "constítu- de prevaricación y cohecho. 
Pide al ministro de la Guerra que 
compruebe si es cierto que un hijo del 
yente" 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a laa cuatro y diez 
minutos, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
Los escaños y tribunas, se hallan es-
casamente concurridos. 
En el banco azul, los ministros de Ma-
rina y Obras públicas. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
lución de un expediente relacionado con 
obras en el pueblo de Manacor. 
El ministro de AGRICULTURA ad-
vierte que son varias las provincias que 
reclaman auxilios por las mismas cau-
éste y le dice algo que no se percibe. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Señor Marcos Escribano, -siéntese más 
separado del señor Lamamié, porque na-
die más que éste se entera de sus in-
terrupciones. (Risas.) 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
analiza las bases de trabajo y echa de sas señaladas por el señor Julíá, y que;menos en ellas que no se consigne un 
el Gobierno procura atender, y así lo: rendimiento mínimo, 
hará con Mallorca, en la medida que Esto segúxl decía ayer el señor Ca. 
sus fuerzas lo permitan. nales, es imposible de fijar; pero el se-El señor JAUME se adhiere al ruegojñor Gij Robles ya lo it0i 
del señor Juliá, y lo mismo hace el se-|que la Junta agronómica de Saiaman-
ñor Sbert. :ca lo ha señaiado. 
Orden del día Esto es algo fundamental y capital 
para la producción. 
Sin discusión se aprueba un dictamenj La Base segunda, que establece la sin-
de la Comisión de Justicia sobre el pro-i dicación obligatoria, es ilegal, porque 
yecto de ley autorizando al ministro delj^tá. en pugna con lo que preceptúa la 
ramo para publicar como ley el Códigoj constitución. 
Penal reformado con arreglo a las Ba-j Se ha hablado de las rentas, y a este 
Monumento nacional 
en subasta 
El diputado agrario don Dunas Mada-
riaga üa dirigido al ministro de Instruc-
ción un ruego escrito, por conducto de 
la presidencia de la Cámara, con rela-
ción a la iglesia y convento de Santa 
Isabel de Reyes, de Toledo, declarado 
monumento nacional el año pasado, que 
se halla en peligro de pasar a ser pro-
piedad del mejor postor de una subasta. 
A las religiosas clarisas franciscanas, 
monjas de clausura, que habitan alli, se 
les ha reclamado dos trimestres de con-
tribución territorial urbana, que no han 
podido pagar, y en vista de ello, añade 
el señor Madariaga, el Juzgado ha in-
tervenido y se anuncia para el día 30 la 
subasta del edificio. Pide el señor Ma-
dariaga que el procedimiento quede sin 
efecto. 
Separaciones de servicio 
La Comisión de Justicia comenzó a 
estudiar ayer la ley de ascensos en las 
carreras judicial y fiscal. El señor Sa-
lazar Alonso, presidente de la Comisión, 
ha manifestado que estuvieron perfilan-
do el proyecto, en el que se introducen 
El ministro de Obras públicas ha so-
metido a la firma del Presidente de la 
República el siguiente decreto: 
"En uso de la autorización concedida 
al Gobierno por los artículos 1 y 2 de 
la ley de 11 de agosto último, a pro-
puesta del ministro de Obras públicas 
y de acuerdo con el Consejo de minis-
tros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se separa definitiva 
mente del servicio, con pérdida de todos 
sus derechos y siendo baja en los res-
pectivos escalafones a que pertenecieren, 
a los señores don José Ayxela Juve, 
ingeniero jefe de primera clase del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puertos, en 
situación de supernumerario activo, in 
geniero director del puerto de Barcelo-
na; don José Lucí ni y Callejo, ayudante 
mayor de primera clase de Obras pú-
plído ya 
tuarán dentro de este mismo año una 
inmediata, articulada y eficaz implan-
tación de la reforma. 
Añadió el señor Domingo que en la 
próxima semana pensaba llevar al Con-
sejo de ministros el proyecto de Ley de 
bienes rústicos municipales, como regla-
mentación y aplicación de una de las ba-
ses fundamentales de la Reforma Agra-
ria. Dicho proyecto abarca estos extre-
mos capitales: conservación y rescate de 
bienes comunales, tributación, régimen 
de autonomía forestal y aprovechamien-
to y restauración de los bienes comuna-
les. Seguirán a este proyecto otros dos, 
el del Banco Nacional Agrario y el de 
la nueva ordenación de los arrendamien-
tos. 
Terminó diciendo el ministro que el 
próximo domingo irá a Palma de Ma-
llorca para pronunciar un discurso. 
Curso de coroneles 
Ayer mañana, a las once, se ha inau-
gurado en la Escuela Superior de Gue-
rra el curso de coroneles que corre a 
cargo del Centro de Estudios Superio-
res militares. Presidió el subsecretario 
del ministerio de la Guerra, que dirigió 
unas palabras a los coroneles de este 
curso, que son cincuenta y cinco, y les 
encareció la Importancia de los cursos 
que serán de más duracaón que los an-
teriores. Expresó el sentimiento del mi-
nistro de la Guerra al no poder asistir 
a este acto por sus muchas ocupaciones 
y terminó diciendo que el objeto de este 
curso es hacer una selección para la 
ocupación de los altos mandos militares. 
Para evitar la huelga mi-
nera en Asturias 
La crisis carbonera que padece Astu-
rias, que obliga a restringir el trabajo 
semanal de los obreros, amenaza provo-
blicas en situación de supernumerario car para el iunes ia huelga minera de 
noche volverá a reunirse 
para terminar de examinar este proyec-
to y comenzar el estudio del relativo 
a confesiones y congregaciones religio-
sas. 
El expediente Picasso 
iQ rw.ic,^1^1^0- con destino en la Junta de Obras dich reffi6n, que ha sido anunciada. Pa 
Uno de los acuerdos tomados ayer por 
el pleno de la Comisión de Responsabi-
lidades fué el relativo a las derivadas de 
Annual. Se leyó el expediente Picasso, 
y con referencia al mismo se acordó 
abrir información pública en la Penínsu-
la y en Marruecos. Con este motivo se 
ha dispuesto también que los vocales de 
la Comisión, señores Serrano Batanero 
y Rodríguez Piñero, salgan para la zo-
na del Protectorado a los fines del acuer-
do antes citado. 
Presupuestos 
del puerto de Barcelona; don Práxedes 
Galán Hernández, oficial primero, jefe 
de personal de la mencionada Junta, y 
don José Ayxela Torráts, delegado de la 
Dirección de Obras del mencionado 
puerto." 
ra tratar de resolver el conñicto han 
venido a Madrid el gobernador civil de 
Oviedo y una representación del Sindi-
cato Minero. Estos delegados habían si-
do citados por el ministro de Agricul-
tura para las seis de la tarde, en las 
ses establecidas en la de 8 de septiem-
subsecretario de la Guerra, señor Ruiz bre del corriente año 
L a p o l í t i c a a g r a r i a 
respecto yo he de decir que nosotros he-
mos defendido y seguimos pidiendo que 
Ayer se reunió la Comisión de Pre-
suuestos en una de las secciones del 
Congreso. Después de constituidas algu-
nas ponencias encargadas del estudio del 
proyecto de Presupuestos, fueron desig-
nadas otras para constituirse inmedia-
tamente. Como no tuvieron tiempo pa-
ra despachar los asuntos del orden del 
día. acordaron, dada la urgencia de al 
Reunión de minorías Cortes; pero la interpelación sobre el 
trabajo agrícola retuvo al ministro en 
Se han reunido los diputados que cora- Lj aalón de sesiones hasta las ocho de la 
ponen la minoría agraria para celebrar Loche) hora en que se verificó la entre-
un cambio de impresiones acerca de los'yjgi-^ 
diferentes problemas que hay plantea-
dos en la actualidad. 
También se reunieron, bajo la presi-
dencia del señor Serrano Batanero, los 
diputados de las provincias de Castilla 
la Nueva. Estos no habían celebrado 
cambio de impresiones desde las vaca-
ciones parlamentarías. Ultimamente han 
El gobernador, que necesitaba Ir a 
Oviedo, había abandonado ya el palacio 
de las Cortes para tomar el expreso. 
El señor Domingo se entrevistó con 
los comisionados asturianos durante cer-
ca de una hora. 
A la salida el subsecretario de Obras 
públicas dijo que era francamente opti-
Continúa la interpelación iniciada por El señor GIL ROBLES: Contestaba, 
el señor Gil Robles sobre la política del I señor presidente, a una interrupción co-
Gobiernp en el campo. lectiva de la minoría socialista. 
El señor SANTA CECILIA, socialis-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
ta, interviene, dice, para refutar los ar- Yo lo que le pido es que no interrumpa 
ocupa la tribuna de secretarios y da lee- gU'mentos expuestos por el señor Gil I en la forma que lo hace 
tura a varios proyectos de Ley. que pa-|ĵ 0b]es en su discurso en la sesión pa-1 
san a estudio de la Comisión correspon- sa(ja 
diente. Se refiere a las Bases de trabajo 
Ruedos y preguntas aprobadas por el Jurado mixto de Sala-
manca, y dice que en la exposición que 
se regule, el contrato de arrendamiento. Igunos de ellos, celebrar hoy una nueva 
Por lo que se refiere a los jornales de reunión, 
siete pesetas, señalados por el señor j Quedó designado secretario de la Co-
Santa Cecilia, se le ha olvidado decir i misión el señor Manteca, 
que ese no es el jornal para los obreros | _. 
eventuales, sino para los que trabajan 
la confección de los correspondientes 
presupuestos. 
Segundo. Designar a tres de los di-
durante todo el año. Los demás jornales se co,:)ran durante unos meses, y con putados que forman el grupo para que 
señalados en la tarde de ayer por el se- ̂ ^t1!!!!"6^?1^.han de vivir duran-jel 9 de noviembre marchen a la zona representantes asturianos expusieron al 
ñor Gil Robles son Imposibles de soste-
recíbído la adhesión de los representan-;mista en cuanto a la probabilidad de 
tes en Cortes de las provincias de Avila,'llegar a una solución provisional en esta 
Segovía y Soria. semana. 
En la reunión de ayer trataron man-1 El ministro manifestó que se habían 
comunadamente de los intereses de las reunido con representantes de fruteros 
provincias respectivas y de las gestio-1levantinos y hulleros asturianos, aun-
nes a realizar cerca del Gobierno en re-¡que las gestiones y representaciones de 
lación sobre todo con los problemas de ambos intereses eran independientes. En 
obras públicas. cuanto al problema de carbones dijo 
El grupo hispano-africano de la Cá-ique se había estudiado la forma de lla-
mara tomó ayer los siguientes acuer-igar a una rápida solución del mismo, 
dos: —¿Ha habido alguna proposición pa-
Primero. Intervenir activamente en ira resolverlo?—se le preguntó. 
—Una medía proposición—contestó—, 
y nada quiso añadir. 
A pesar del mutismo en que se en-
cerraron los reunidos, sabemos que los 
te el resto del año 
Defiende el contrato colectivo de tra-




ner, no sólo por la provincia de Sala 
manca, sino por todas las de España. 
Recoge palabras pronunciadas por el 
El señor GIL ROBLES: Y yo pido ai ministro de Hacienda en su discurso de 
la presidencia que haga lo mismo, y ayer, referentes a la crisis mundial, en 
ponga la misma energía cuando se me las que dice que es preciso que por los 
interrumpe a mí. productores y por el Estado se vaya al ¡a-ñor riT tTAhiTo x"^ ^ 
E. PRESIDENTE DE LA CAMARA: l̂ aratamle„ty0Pde 1. vWa, y e.,0 no ^ ^ ¡ 1 ^ ^ 
El señor RODRIGUEZ PIÑERO din-jde ellas hizo el señor Gil Robles silen- Ya lo hago y lo haré siempre que in-,p0drá conseguir mientras se siga la po-jbajo... 
ge un ruego al ministro de Obras públí-;ció aquello que le convenía. j terrumpan en la misma forma, en que ntica actual. El señor GIL ROBLES- No- perdone 
cas, relacionado con obras de la provin-| Defiende la ley de términos munici-| viene interrumpiendo _su_senoria. No me voy a 0CUpar_aftade_dei pro- A la Confederación Católico Agraria. 
blema del campo, porque ya lo hizo el i El señor MARTINEZ GIL: Es ver-
señor Gil Robles, y porque lo dicho res- dad, me he confundido. (Risas.) Yo re-
pecto a Salamanca es aplicable a todas ¡presento a la Unión General de Traba 
no considero esto como una 
algo 
del Protectorado y estudien sobre el te-¡ministro que, como solución momentá-
nea, es preciso que el Gobierno vea la 
forma de dar salida a 200.000 tonela-
das de carbón medíante primas a la ex-
rreno las necesidades de la población in-
' gena y de la población española. 
Tercero. Ordenar las quejas y recia 
cada la conducta seguida hasta ahora aconsejar a los almacenistas espa-
por dicha autoridad. ñoles de carbón que compren 100.000 to-
neladas a condición de que cuando se 
La mclustria corch-era encuentre la fórmula para las primas y 
cia de Cádiz, y reclama la habilitaciónj paieSi y añade que no cree que el go-| El señor GIL ROBLES: Ya lo vere-
de varios créditos ya acordados, para, bernador civil le entregara una nota enjmos. 
realizarlas 1 la que se decía que esta ley había im-| El señor DE LA VILLA, dirigiéndose 
Dirige otro ruego al ministro de Agri- pedido que un contratista empicase en al señor Gil Robles: Póngase ^ñoria ^ | j^res'," y 
cultura, relacionado también con la pro- un pueblo a 4.000 obreros en la produc- en pie cuando se dirija al presidente. ¡c anteg de terminar alff0 de lo reJcolaborací. 
Reunidos en el Congreso los diputa-
dos que representan a las distintas re-
giones productoras de corcho, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
la 
El señor SANTA CECILIA prosigue 
su discurso y culpa de todo lo que ocu-
vincia de Cádiz en lo que respecta a lación de carbón. El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
crisis agrícola. El señor GIL ROBLES: Yo no dije|con gran energía: Haga el favor el se-
(Entra el ministro de Hacienda.) leso, y ruego a su señoría que se aten-iñor De la Villa de guardar silencio y 
El ministro de OBRAS PUBLICAS re-i ga a lo que se consigna en el "Diano^ejar actuar a la presidencia en 
coge el ruego a él dirigido, y dice que de Sesiones". forma que tenga por conveniente 
peticiones análogas a la formulada porj El señor SANTA CECILIA: ¿Pues 
el señor Rorlríeuez Piñero llegan con fre-jqué dijo su señoría? 
cuencia al ministerio Y nada hahría! El señor GIL ROBLES: Ya rectifica- rre en Salamanca a los patronos. 
más agradable para raí que poder aten-jré a su señoría; pero entretanto, sería! (Como el orador tiene un momento 
derlas en su totalidad; pero ello no esl conveniente que se atuviese al "Diario en que no sabe cómo terminar un pá-
posible. Hubo necesidad de rebajar unaj de Sesiones". rrafo. el señor Jiménez y García de la 
cantidad de la que las provincias solici- El señor SANTA CECILIA se ocupa Serrana, compañero de minoría del se-
iaban. Yo he propuesto en el último Con- luego de los jornales, y niega que éstoslñor Santa Cecilia, inicia un aplauso, 
sejo de ministros que el sobrante de la| sean tan elevados como aseguró el se-|que secundan dos o /resumas, y que 
anualidad del crédito para esas necesí-
Prímero. Lamentar que, hasta abo-
col r ión con la Dictadura, por ra, no se haya conseguido nada suficien-
dades abierto, se acumulase a la anua-
lidad correspondiente al año siguiente 
ñor Gil Robles, y lee varios datos en i causa la hilaridad del resto de la Cá 
apoyo de su aseveración. jmara.) , ,M • '• ¿ 
El señor GIL ROBLES: Eso no es Sigue diciendo que su actuación en Sa-
Por lo demás Cádiz no es. como "hai cierto. Coja su señoría el "Boletín Ofi- lamanca ha sido |iempre ponderada co-
Jicho su s ^ S haciéndose eco de inte-l cî U" y verá como los datos que yo leí mo o ^ ^ e ^ S S , ^ 
S t e S a Í T ^ ^ r ^r0'\ El señor SANTA CECILIA: Estos da.agraríos saln^ntíno^, en el queiSe_de 
lacionado con la ley de Términos muñí-lcuanto Y0 iba allí a defender los inte- teniente efectivo en cuanto a política 
reses de mí partido. forestal, a protección interior de los 
Anade que la legislación obrera no es productos corcheros y a protección en 
tan avanzada como se ha señalado, ni i o s mercados exteriores de la produc-
se cumple en la mayoría de los casos. ciÓQ y de la industria corchera españo-
Pasa a ocuparse de la ley de Ténrd- ^ eJ contl.ari0i la sit/aoiÓD 
nos municipales y justifica ésta por la de nuestro cor(.ho en los mercados exD 
cipales, y es que la aplicación de ésta im-
pide emplear obreros especializados en 
las labores agrícolas si pertenecen a 
otros pueblos, con lo que padece la pro-
ducción. 
Decía el señor Santa Cecilia que se 
staban practicando en varios pueblos ̂ xistencia de zonas donde existen pe- traJi;jer03 ^ ldo empeorando cada día 
n̂ ro un» c ^ k ™ .iM.-fl^. ..qucfios propietarios, zonas en las que „*.J ^ a uu uia labores para una siembra simulada, yl^" : " ~** —' más. 
esto no es cierto, como tampoco lo e s > e n ^ invierno no había trabajo. Esto 
acción con 
inhhqfi tns no son los leídos por su señoría, na- cía que gracias a la ponderada actuación Je que fracase la Reforma agraria 
Termina diciendo que de la cantidad tos no son ios icmua f^i . -i 0 ijhraHn rte nn día de luto • — 
sobrante de Obras hidráulicas hará un! turalmente; pero están sacados de >as d e ^ s ^ había librado de un día de luto 
en^oriirî  î o pietaríos por jornales ínfimos, con per 
f.s S i , i í » ^ acud,d0,a j-uício de los obreros de Andalucía. i Junta d* España y Portugal, de confor-
las Juntas de trabajo, para pagar la , Esta limitac¡ón no ha surgido al ad- midad con el principio, básico de toda 
cannoao que se acordase, y se les ha venimientc de la República> sino que política corerhera, que esta minoría se-
dicho O todo o nada . Y ante esta res- fué ideR deI geñor San?ro no en Mlos ñaló a sus actuaciones, 
puesta los patronos han acudido al Ju- términos que ahora se ha implantado. Tercero. Rogar al Gobierno que íni-
raoo mixto. !.ino p0niendo aigUnas trabas y dificul- cíe y realice rápidamente con vistas a 
Estos jornales altos van a ser causa tades. si bien no se atrevió a llevarlas la protección de nuestros productos cor-
éstas sean implantadas, el Gobierno no 
tenga inconveniente en tomar ese car-
bón para exportarlo, sin perjudicar, por 
lo tanto, a los almacenistas. 
Naturalmente, lo que se busca ahora 
es la compensación que el Estado puede 
recibir por esas primas. 
De todos modos se busca una solu-
ción provisional (a base seguramente de 
obtener recursos para la prima de ex-
portación y mejora de utillaje de hornos 
como los de los barcos de pesca, para 
que puedan ser susceptibles de utilizar 
el carbón menudo de Asturias), y se 
quiera darla forma en esta semana, a 
ser posible antes del sábado. Seguida-
Segundo. Aplaudir ja iniciativa to-;m€nte sc comenzará a estudiar una so-
lución definitiva. 
Notas varias 
p r K í a ^ No es cierto.!* S m ^ s t a actuación suya con la 
© s^w R O ^ S P m E R X ) 1 ^ el "Boletín Oficial". de los agrarios, y califica la de éstos 
tifi. u ^ Y ^ ^ r r , 271 .^fj 1 iri e«ftnr SANTA CECILIA sigue di-'de censurable, porque ya antes de que tífica brevemente, así como el ministro i ^1 señor í s a i n i a v . ^ x ^ * 0¿/v anrr,ha<;pn bu ha.^ de trabaio el de O r r a c üinar TnA<a ' ciendo que é no conocía como agrario se apronasen las nases oe traoajo ei 
> ? s^of X S f o ñama .a ate.,- hasta íace poco t i^po a, seíor « f e . f c - g í í á ^ J g f f S S 
T ^ P S ú S ^ M ^ r ú S g . £ -ftor Gil. R O B L E S : Eso no ,ut, 
nal otorga al personal femenino, lo re decir que no lo fuera^ 
que acaso iustifica la nesrlieencia con El señor SANTA CECILIA: Eso qme- ley 
re decir que se ha afiliado al agransmo agrarios que no se valgan para hacer .se de la economía nacional 
a la práctica. cheros una política de revisión v me 
El señor SANTA CECILIA: Délos la; Lo que no se ha hecho es señalar un jora de los Tratados comerciales exis' 
^ X n ^ r ^ l f ^ ^ x r n * . t ,*~ pUcbl0 en 61 ̂  def'Pu6s de sobrados tentes y celebre Tratados o acuerdos co-
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: todos los obreros de él. no se hayan co- merciales con los países con los cuales 
La oferta que he hecho... locado los de otros pueblos. no tenemos 
El señor PEREZ MADRIGAL: Esa ya! El sehor GARCIA VALDECASAS:1 Cuarto. Rogar al Grupo Internarla 
Pues hay centenares. ¡Es una ley ab- mentario Españoj que se dirija al Gru-es mía. (Risas.) 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC surda que, ante las Bases que se estaban ron- termina sumándose a las soluciones se- (Los socialistas replican y la presí- £° rfhtín?, h f r ^ C é s • ^ Re-
feccionando, lo mejor era no sembrar, ¡haladas por el señor Gil Robles, y pi-dencía impone silencio.) 1 nnnnL a . , e»te ultimo que se 
Esto es un caso de aplicación de la díendo, como éste, una política de paz El señor MARTINEZ GIL sigue su ° ^ S . elevación de tarifas de los 
/—dice—, y termina pidiendo a los que ponga a salvo a la agricultura, ba-discurso defendiendo las Bolsas de j . , ^ . Proauclos coreneros españoles en Fran-
fp'e se presta el servicio en las centra-
lillas. 
Denuncia luego el que por algunos que responda fielmente a su ideario 
Pueblos se presentan individuos que ex- Lee datos para probar el gran au-
hiben unas tarjetas a los alcaldes, en las mentó que han tenido les rentas, 
que sobre el nombre llevan un escudo' El señor GIL ROBLES: ¡̂ so qué tie-
ne que ver! 
(La minoría socialista y el señor Gil 
Besteiro, se produjo lesiones de poca 
importancia en una mano al manelar 
bajo, las que no están organizadas de r ^ ' ^ Z T J ^ J ' Z Í ^ 0 ^ l * * la campanilla para cortar'un incidente 
El ministro de Estado recibió a los 
embajadores de Francia. Portugal y la 
Argentina y ai señor Alvarez del Vayo, 
embajador de España en Méjico. 
* * * 
La Casa de Aragón ha organizado un 
banquete, mañana viernes, día 21, a las 
dos de la tarde, que se celebrará en el 
hotel Nacional, en honor del señor Fe-
ced, por su reciente nombramiento de 
director general de Industria. 
Las tarjetas al precio de 16,50 pese-
tas, pueden adquirirse en dicho hotel y 
en la Casa de Aragón, Príncipe, 18 y 20. 
mural y una leyenda que dice: "Redac-
tor informativo del ministerio de Agri-
cultura. Industria y Comercio", o "Re-
promovido por el diputado señor Bal-
bontín en el salón de sesiones. 
3or no atreverse a hacerlo al partido|esas campañas de la inmunidad parla-] El señor MARTINEZ GIL, socialls-modo que se afilien los obreros, sino! re.aciones comerciales entre las dos Re-
mentaría. (Aplausos de la minoría so-¡ta, interviene exponiendo razonamicn- con arreglo a su capacitación. , puDiicas. 
cialista.) tos análogos a los del señor Santa Ce- Se suspende esta discusión, quedm- L'os miembros de la minoría corche-
Intervención del señor cilia. do en el uso de la palabra el señor Mar-i ra sf Proponen continuar intensamente o- h„ „ „ „ „ , _ . . , . 
Estima, como su compañero de mino- tínez GIL !sus trabajos, ejerciendo la crítica de la cuf^ra inf,' ^ V ̂  ? e Agri" 
Lamamié de Clairac ría, que los jornales señalados por el Se da cuenta del despacho de oficio, acción del Go^emo y del Comité Mixto. • • 
señor Gil Robles como sumamente ele- y señalado el orden dol día para hdy, 
presentante del ministerio de Agricul- por la presidencia.) 
Robles replica, siendo llamado al orden El señor LAMAMIE DE CLAIRAC ¡vados, no lo son, ya que son jornales |Se levanta la cesión a las ocho menos 
comienza diciendo que, sin rehuir lo que de verano, de siega; es decir, que sólo cinco minutos. t 
Notas vnrins 
El presidente de la Cámara, señor 
las bases de trabajo en Salamanca en 
el sentido de que el Jurado mixto no 
debe aplicar aquellas bases a la gana-
dería. 
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Campeonato ciclista de Andalucía 
Lo organiza la Unión V e l o c i p é d i c a M a l a g u e ñ a para el 
día 30. Concurso hípico en Zaragoza . S i t u a c i ó n actual 
de los campeonatos regionales de football 
C i c l i s m o 
Campeonato de Andalnríh 
L a Unión Velocipédica Malagueña or-
ganiza el campeonato de Andalucía 1932-
33, bajo los reglamentos de la Unión Ve-
locipédica Española. 
E l recorrido constará de 135 kilóme-
tros cen el siguiente itinerario: 
Salida oficial del puente de Olletas. 
Fuente de !« Reina, Colmenar. Alfarna-
te, Alfarnfctejo, Zafarraya. Vélez-Mála-
ga. Torre del Mar, Rincón de la Victo-
ria, La Cala, E l Palo (barriada) y Má-
laga, estableciéndose la meta en el pa 
seo central del Parque, que da comienzo 
al final de la carretera de Almería a 
Málaga. 
L a salida se dará neutralizada del do-
micilio social, a las siete y media en 
punto de la mañana del día 30 del ac-
tual, y ln oficial, media hora después 
Fuente Olletas, quedando los corredores 
obligados a presentarse con media hora 
de anticipación. 
En efta carrera podrán tomar parte ¡letic, a pesar de estar situado por el mo 
todos los corredores domiciliados en la ¡mentó a un punto detrás del Sevilla. 
región aroaluza que dispongan de la co-jj Madrid 5 
rrespondientc licencia de la Unión Ve- 2, Sevilla 5 
loclpédica Española, expedida por lo me- 3. Athletic 5 
tas volverán a ser campeones, a pesar 
de la actual puntuación: 
1, Torrelavega ... 5 4 0 1 16 4 8 
2, Racing 5 4 0 1 23 6 8 
3, Eclipse ft 2 0 3 6 11 4 
4, Palencia 5 1 0 4 8 19 2 
5, Tetuán 4 1 0 3 4 18 2 
(astilla-Sur 
Después de los dos últimos partidos, 
mejor dicho, de los jugados por el Ath-
letic. que fueron una derrota y un em-
pate, el titulo de campeón está virtual-
mente decidido a favor del Madrid. 
E l campeonato de la Mancomunidad 
ofrece este año un gran Interés por la 
valia de los clubs participantes, pero 
desmerece un poco por el buen número 
de equipos que se califican para las eli-
minatorias interrcgionales. De los seis 
sólo uno queda excluido, que, por la' 
impresiones de las cinco jornadas cele-
bradas, será seguramente el Club De-
portivo (antes Nacional). 
E l segundo puesto no está todavía cla-
ro, aunque no es difícil lo ocupe el Ath 
nos con cinco días de anticipación. 
Los premios son los siguientes: 











11 al 15.--10 pesetas cada uno. 
4, Valladolid 5 
15, Betis B 








D . * C a r m e n V a n - H a l e n 
B R O D E T T 
MT DA D E DON FRANCISCO 
LOPEZ BRIMK 
HA F A L L E C I D O 
E l OIA 19 DE OCTUBRE O E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales 
R . I . P . 
Su hermano, don Juan Van-Ha-
l e . n (ausente); hermana política 
doña Elisa Bona de Van-Halen; 
?obrino. don Juan Van-Halen; su 
ahijado, don Carlos de Lambea; so-
brinos, primos y albaceas testa-
mentarios 
RUEGAN a sus ninis-
tade* *e Mrvan o n m -
mendar m i alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 
2 0 , » las CUATRO Y MKD1A do la 
tarde, desde la casa mortuoria, ca-
lle de-Oreliana, núm. 15. «1 cemen-
terio de la Sacramental de Santa 
María, por lo que recibirán espe-
cial favor. 




i \ Pompas Fúnebres. S. A.—Arenal. 4 
1 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Cataluña 
Los dos equipos de siempre marchan 
a la vanguardia con el mismo número 
de puntos y destacados del resto. E s 
muy posible que el orden actual—se-
gún el promedio general—no se modi-
fique hasta el final, contando con la vic-
toria espaftoliata en su primer partido 
contra el Barcelona. 
El tercer puesto es completamente 
Todos los objetos que se reciban „ Problemático. E l Europa que luego fué 
dedicarán a primas durante la carrera lc,ltalufta' ha ^ « P ^ e c i d o del todo 
y se Ies avisará con anticipación a los 
corredores. 
1, Barcelona 9 
2, Espafiol 9 
3, Palafrugell .... 9 
4, Sabadell 9 
35 11 16 
26 10 16 






E l campeonato Infantil 
L a jornada final del próximo domin-j5, Júpiter 9 
go, del interesante I I Campeonato In- 6, Sans 9 
fantil Ciclista de Madrid, que organiza 7, Martinenc 9 
nuestro colega «Crónica», comenzará g. Badalona 9 
media hora antes de la consignada en' 
el Reglamento, con objeto de que pue-|Ga,,c,a 
dan disfrutar de un mayor descanso' En esta región hay sus más y sus 
los corredores de las semifinales de las menos; los corufieses han descendido 
tres últimaa categorías de niños (diez, enormemente, y esta «s la fecha que se 
once y doce años). ! presenta muy dudosa su clasificación 
Los seis clasificados en cada una de como subeampeón. E l Celta marcha 
las tres eliminatorias de la sexta cate- viento en popa, sin haber perdido toda-
goría, y los cinco primeros de las cua- vía ningún partido, y es lógico suponer 
tro eliminatorias habidas en la séptima por la potencialidad de su equipo, que 
y octava, empezarán a las nueve y me-, serán los campeones. Menos mal que hay 
día del domingo a disputar las semifi- ampliación en este cp#npeonato. 
nales. Luego se celebrarán las flnalesij C e \ t A Viro 5 
de Jas once categ-orlas, por orden de' ' 
menor a mayor edad, en las que parti-
ciparán los cinco primeros de cada eli-
minatoria celebrada el pasado domingo, 
los vencedores de esas semifinales y'g Orense 
todos los inscriptos en las trea catego-
rías de niñas y en la de niños de cinco 
años. 
Los orfranizadores nos ruegan recor-
demos a todos estos pequeños corredo-
res, que se presenten el domingo a las 
nueve de la mañana al Jurado, llevan 
2, R. Ferrol 5 
3, D. Coruña 5 
4, Eiriña 5 









Una sorpresa: la clasificación del Trún 
en último lugar, Pero puede dar un 
salto, y en dos jornaditas ya lo tenemos 
a lo mejor en el tercer lugar. Sin entre-
nador oficial, preparándose sus jugado-
do puesto el correspondiente dorsal, ad-|res cuando pueden o cuando quieren 
virtiéndoseles que el que no esté con la loi iruneses siempre empiezan mal la 
debi'ia antelación, perderá todo dere-. temporada porque se entrenan a través 
de sus partidos de campeonato. Del úl-
timo equipo han emigrado tres: Pedro 
cho a intervenir en su prueba. 
Prueba de Pefia Montañesa 
La importante sociedad Pefia Monta- a l M a J r ¡ d : y S m u n á t r r i z a l A t ^ 
flesa celebró su campeonato social con 'etic ^ Goyeneche al Donostia. No pue-
el recorrido Madrid-Aranjuez-MadridJ^ * o r i p r e * d e T por tanto, que. con falta 
De loa 62 inscriptos tomaron la salida entrenamiento y ausencia de tres 
59. L a clasificación se estableció en «l imeños elementos, se jueguen mal los 
orden siguiente: pr^€r^S ^ i d o s - A 
1. ' Rufino Maestre. Tiempo: 2 ho- Donostia puede ser el campeón, 
ras 48 m 6 s 2/5 lDe los restantes puestos nada se puede 
2. " Luis González, 2 h., 48 m., 10 n . P l a n t a r . 
3. " Antonio Sanz, 2 h., 49 m., 2 se-
gundos 7/5. 
4. " Luis Carmena, 2 h., 50 m., 
5. ' Pablo Barreno, 2 h., 51 m. 
6. ° Estanislao Alguacil; 1 . " , Apustín ri. Zaragoza 5 
de la Fuente; 8.", Miguel del Alamo; 6, Unión 6 
9.°, Mariano ARomdo; 10, Benito Sán-
chez; 11. Mariano del Olmo; 12, Julián Murc,a 
1, Donostia 5 
2, Logroño 5 
3, Osasuna 5 





González; 13. Rafael de la Osa; 14, Jo-
sé Pérez, y 15, Jesús Arroyo. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Copa del Presidente 
ZARAGOZA, 19. —Con asistencia de 
las autoridades civiles y militares, en el 
Aquí hay mayores sorpresas. E l Mur-
cia ya no lleva la voz cantante, por lo 
menos en los campos de juego. Pero 
no es Cartagena tampoco, el eterno se-
gundón. Marcha a la cabeza un equipo 
alicantino, que ha llegado a esta catego-
ría y al primer puesto actualmente por 
verdaderos méritos. Seria de celebrar 
campo de deportes militar se ha cele-, su calificación definitiva para el cam-
brado un concurso hípico con los siguien- peonato de España. 
tes resultados: Muy pocas aspiraciones puede tener 1 
L a Copa del Presidente de la Repú- este año el Murcia en la Liga, si es que 
blica fué ganada por el teniente de Ca^no ha de modificar mucho su equipo. Y , 
ballería don Manuel Alae, que montaba es lamentable que en mitad del camino ; 
el caballo "Braginal"; la Copa del mi- se abandone y no haga nada por me-
nlstro de la Guerra lo fué por el profe-j jorar, como otras veces, en que ha pre- j 
sor mayor de Equitación de la quinta tendido rayar a la altura de los meio-; 
división don Atanasio Delgado, que mon-¡ res. Un club con buenos "records" noj 
taba "Acinco"; la tercera. Copa del al- puede ciertamente hacer la galopada del1 
calde. por el teniente de Caballería don, caballo andaluz. 
José García Vaquero, que montaba "Ba- j Hércules 4 
rrabás". y la del gobernador, por el te- g Murcia "* 5 
niente de Caballería don Angel Galindo, 3' Cartag-ena 4 
que montaba a "Acíbar". ¿ Elche 5 
5, Gimnástica ... 5 
F o o t b a l l 
Situación de los campeonatos reg-ionales 
Decidida ya la primera vuelta en mu-
chas regiones y por terminar en las rea-
tantes, creemos oportuno dar un pe-
quefio resumen de los distintos campeo-
natos regionales con la tabla de sus pun-
tuaciones. Lo haremos por el orden es-
tablecido. 
Ashirian 
Actúan los mismos equipos de la tem-
porada anterior, sin que ae vea la me-
nor variación en sus respectivos valo-
res. Y, como siempre, la lucha por el 
primer puesto se presenta indecisa, con 
una. ligera ventaja a favor de los ove-
tenses en "goal average" y por el em-
pate conseguido el domingo en terreno 
contrario. 
t , G. E . P. F . C. Pn 
1, Oviedo 3 2 1 0 12 4 5 
2, Sporting 3 2 1 0 7 4 5 
3, Club Gijón 3 1 0 2 8 6 2 
4, S. de Avilés... 3 0 0 3 1 14 0 
Baleare* 
Existe una gran diferencia entre el 
Mallorca y los demás equipos. 
Cantabria 
Con la inclusión de otro equipo de To-
rrelavega, que viene a sustituir a la 
Gimnástica, este bando y el Racing se-
rán con toda seguridad los representan-
tes de la región, quedándose esta vez 
al margen el equipo "amateur" Eclipse. 
No es difícil rredecir que l"s racingls-
6, Imperial 5 
0 11 5 
2 16 6 
1 7 7 
3 14 16 
3 12 16 
4 12 22 
Valencia 
Aquí está como otras veces, redu-
cida la lucha entre el Castellón y el Va-
lencia, ya con una ligera ventaja a favor 
del primero, que muy bien la puede con-
servar. Muy dudoso el puesto siguiente. 
1. Castellón 5 4 1 0 20 7 9 
2. Valencia 5 4 0 1 26 4 8 
3. Gimnástico .. . 5 2 2 1 13 11 6 
4. Levante 5 2 1 2 13 9 5 
5. Sajruntino 5 1 0 4 7 15 2 
6. Sporting 5 0 0 5 4 36 0 
Vizcaya 
Como en Guipúzcoa, lo que sorprende 
es la situación del Alavés por la "cola", 
es decir, que sigue la misma suerte del 
Irún, tanto en la clasificación como en 
la formación de jugadores para nutrir 
de internacionales a los primeros equi-
pos profesionales. 
La calificación del Alavés está com-
pletamente en el aire; es una situación 
desesperada, teniendo en cuenta los po-1 
eos partidos. 
1. Athletic 4 3 1 O I S 6 7 
2. Arenas 4 2 2 0 18 5 6 
3. Baracaldo 4 1 2 1 5 8 t 
4. Erandio •.. 4 0 2 2 2 12 2 
5. Alavés 4 0 1 S 5 17 1 
L e a a diario nuestro anun-
cios por palabras E n ellos 
e n c o n t r a r á diversa^ ofertas 
interesantes 
CUARTO A N T t B B S A B I O 
E L SEÑOR 
D o n L o r e n z o C a r r i ó n 
Y C A R R I O N 
Ahoyado, notarlo Jubilado y «cad^-
mlro profraor de nflmero de la Ma-
tritense del Notariado de Madrid. 
QUE FALLECIO EN ALCAZAR 
DE SAN JUAN 
EL 21 DE E OE 1928 
Habiendo recibid* lo» auxilio» 
espirituales. 
R . L P . 
Su hija, dofta Consuelo; hijo po-
litloo, don Francisco Verdú; sobri-
nos, primos y demáa parientes 
RUEGAX a sus amis-
tades encomienden su al-
ma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 21 de los corrientes; en Ma-
drid, en la capilla del Santislmo 
Cristo de San Ginés, en Alcázar de 
San Juan, en las parroquias de San-
ta Qulteria y Santa Marta y con-
ventos de los reverendos PP. Trini-
tarios y Franciscanos; en Carca-
gente, en la igleaia parroquial y ca-
pilla del Santo Hospital; en Monó-
var, en la Iglesia parroquial y con-
vento-asilo, con rosarlo; en Pinoso, 
en la Iglesia parroquial y ermita de 
Santa Bárbara, del Caserío de Ube-
da, y en Qulntanar de la Orden, en 
la ermita de la Santísima Virgen 
de la Piedad, serán aplicadas por 
su almí!. 
A. 7, (S) 
t 
E L SEÑOR 
D o n R i c a r d o O y u e l o s 
P E R E Z 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 2 
R . L P . 
Su desconsolada esposa dofta I g -
resa Romero Gu«rra, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos polí-
ticos y d»má.B pari«ntM 
RUEGAN una orarlTm 
por sn alma. 
Todax Isa ml.ias que se celebren 
hoy día 20 en la capilla del Santo 
Cristo de San Ginés, la Exposición 
de S. D. M. el día 21 en la misma y 
las que se celebren el día 2A en las 
Descal/As (Plar.a de las Descalzas), 
serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Por expresa voluntad del flna/lo 
no »« Invitó al entierro. 
t 
LA SEÑORA 
D / L e a n d r a F e r n á n d e z 
d e l V a l y F e r n á n d e z 
VIUDA DE MARTINEZ 
H a f a l l e c i d o 
E l DIA 13 DE OCTUBRE DE 1932 
H a b i e n d o r e c i b i d o todos los 
Santos S a c r a m e n t o s y la b e n -
d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . L P . 
Su director espiritual el R. P.. Juan 
Bautista Feliú, su desconsolada hi-
ja doña María Fernanda Martínez, 
viuda de Vlgnote, sus nietos María 
Fernanda, María de la Concepción 
y Juan Lula, sobrinos y demAs pa-
rientes 
RUEGAN a m aml)ros j 
>cr»nna» piadosas, la \ c n -
jran presente en sus ora-
ciones. 
La conducción del cadáver tendrá 
lugar hoy Jueves 20, a laa once de 
la maftana, de la casa mortuoria, 
calle de Velázquez, núm. 26, al ce-
menterio de Santa Maria. 
Hay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Ayer, a laa seis de la tarde, se casa-
ron en la iglesia del Cristo de la Salud 
la bellísima señorita Helena de Corral 
y Casado, hija de los vizcondes de Oña, 
y el joven don Alejandro Pidal y Toro, 
hijo de los marqueses de Valderrey. 
L a señorita de Corral lucía un pre-
cioso traje blanco, con velo de tul, y 
llevaba un bonito ramo de rosas blan-
cas. Formando su corte de honor iban 
vestidas con trajes rojos de corte, sus 
hermanas Margarita, Isabel y Angéli-
ca y su prima María Inés Casado. La 
precedía el rector del Cristo, don Fé-
lix del Campo, con el clero de la iglesia, 
y daba el brazo a su padre, el vizconde 
de Oña. 
E r a madrina la condesa de Egaña 
hermana del novio, y bendijo la boda 
el Patriarca de las Indias, doctor Mu-
ñoz. Como testigos firmaron el acta, 
por el novio, su tío, el marqués de VI-
llaviciosa de Asturias; sus hermanos 
políticos, el conde de Egaña y don An-
tonio Moreno y su hermano don Juan, 
y por ella, sus tíos, don Alfonso y don 
Carlos de Corral; su primo, el marqués 
de San Gregorio, y don Rodrigo Ba-
rrios. 
Los invitados, tan numerosos que iic-
¡naban la iglesia, espléndidamente ador-
(nada con flores y luces, fueron luego 
¡obsequiados con un té, y los nuevos se-
ñores de Pidal han salido en viaje de 
bodas para una finca de los Oña en la 
provincia de Badajoz, luego irán a Ba-
leares y. finamente, harán una larga 
excursión. 
—Por los señores de González del Saz, 
y para su hijo don Carmelo, ha sido 
pedida en Alameda (Toledo) la mano 
de la bellísima señorita Pilar Martin y 
López, hija del ganadero del mismo ape-
llido. 
= H a dado a luz una hermosa niña la 
esposa del diputado vasco-navarro, don 
Jesús María de Leizaola. Se le han 
puesto a la recién nacida los nombres 
de María y Teresa. 
—Ha dado a luz un hermoso niño, su 
tercer hijo, la señora del ingeniero geó-
grafo don Manuel Cerrada, nacida Pi-
lar Bentura. Al recién nacido se le pon-
drá el nombre de Carlos. 
Diploniátlcan y viajeros 
Dos noticias diplomáticas: el ascenso 
a primer secretario del que era segun-
do de la Embajada de Méjico, señor 
Uribe, y la llegada del cónsul de Méjico 
en Génova y de la señora de Queralt, 
que pasan una temporada con el emba 
jador de dicho país en España, y la se-
ñora do Estrada. 
=Marchó a Alhendin (Córdoba), el 
marqués de Escalona; se han trasla-
dado: de Biarritz a París, los condes de 
Arge; de San Sebastián a Torrelodo-
nes, los marqueses de Donadlo; de Pam-
plona a Sevilla, el marqués de Torre-
nueva. 
I . * baronesa de Meer 
En Barcelona ha fallecido, a los cua-
renta y tres años de edad, la distingui-
da señorita doña Maria Antonia de Bou-
yosse-Montmorency y Muñoz, pertene-
ciente a la vieja nobleza flamenca. Tía 
de la finada es la condesa de Saint-Pol 
y primos suyos el marqués de Bouyosse 
de Montmorency, cronista de sociedad 
de "Diario de Barcelona", y la señora de 
Díaz-Santos, distinguida dama cubana. 
Otra* necrológicaa 
Ha fallecido don Joaquín Piernas y 
de Tinco. Su cadáver será trasladado hoy 
desde Blanca de Navarra, 1 a la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
— E a Madrid ha fallecido doña Car-
men Van-Halen. E l entierro se verifica-
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
rá hoy desde la casa mortuoria, Orella-
na, 15, a la Sacramental de Santa Ma-
ri''1- X ^ 
—Ha fallecido doña Leandra Fernández 
del Val y Fernández, viuda de Martínez, 
cuyo entierro será hoy desde Velázqucz, 
número 26, al cementerio de Santa Ma-
^ l - S e cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de la señorita Justina Mar-
garita Barraquer y Castellano. Por su 
eterno descanso se dirán misas en va-
rios templos de Madrid. 
—Por el alma de doña Rosario Antón 
Alonso, viuda de Muro, que falleció en 
San Lorenzo de E l Escorial el 22 del 
pasado, se dirán misas allí y en Madrid. 
—Anteayer falleció en Madrid don Ri-
cardo Oyuelos Pérez, y en sufragio de 
su alma se dirán misas en Madrid. 
—Mañana hace años que murió don 
Lorenzo Carrión y Carrión, y por su 
alma se celebrarán misas en Madrid y 
diversos puntos de España. 
—Por el alma de doña Micaela Agua-
do Webre, que falleció el 13 del co-
rriente, se celebrará mañana un fuñe 
ral, así como misas durante varios días 
en Madrid. 
— E l dia 14 del actual murió don Brau-
lio Núñez de Arce, y en su sufragio se 
dirá mañana un funeral en la parroquia 
de la Concepción, asi como misas en 
Madrid. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario de la muerte del señor Ion 
Juan Martínez Solaz, por cuya alma se 
dirán misas en Madrid y E l Cañavate 
(Cuenca). 
—Por el alma de don Pedro Cangas 
Valdés, el tercer aniversario de cuya 
muerte se cumple mañana, se celebrarán 
dicho día misas en Madrid. 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro pésame. 
UNICAMENTE F A E O L I A N 
Hallara los últimos 
modelos de las mejores marcas mundiales. 
R.C.A. Radiola • Vo? de 
su Amo» Clarion «Crosley 
Philco • Majestic «Emerson 
Gapehart automáticos • Loikj 
Soinq»6efteral motooColo-
nial»Aeolian»Stewart-WarT>9r. 









L A P I D A S !v,OLINrRO Progreso, 10. 
P l a t a M E N E S E S 
;¡Colegiales!! visitad exposición de ser-
vicios en la Plaza de Canalejas, 4. Madrid. 
t 
LA ILMA. SEÑORA 
DOÑA ROSARIO ANTON ALONSO 
VIH O A DE MURO 
Fallorló en San Lorenro de Kl E i -
corlal el 22 ilo septiembre de 1932. 
HAKIENDO KKCIBino LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS Y LA BEN-
DICION DE SU SANTIDAD 
R. L P. 
Sus hijos Rosarlo y Joaquín, gu 
hermana doña Carlota Antón viu-
da de Flórez; sus sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
Kl'EQAN a mus añíleos 
la tengma present* en sus 
oraciones. 
Todas las misaa que se celebren 
el día 21 de octubre en la iglesia 
de Las Descalzas, el 22 en la Ca-
pilla del Santo Cristo de San Ginés, 
y las del mismo día 22 en la pa-
rroquia de El Escorial, y la de seis 
y media en el Monasterio, serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad, los excelentísimos se-
ñores Arzobispos de Valladolid y 
Santiago y Obispos de Madrid-Alca-
IA. y de Lugo, han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
L A SEÑORA D. JUAN MARTINEZ SOLAZ II DOÑA MICAELA AGUADO WEBRE 
flrlnxs de Piihlleldad R. CORTKS. Val 
v»rde, 8. L* Teléfono 1090ft. 
Caballero del Pilar y S a n Francisco de Bor¡a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
a los sesenta y seis a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, doña María, don Jesús, don José y doña Vicenta 
Martínez Correcher; hijos políticos, doña María del Consuelo Gil Horte-
lano y don José Juan Mejías Pérez; nietos, Joaquín, Maria del Consuelo 
y*Virginia; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del presente mes, en la 
iglesia de María Inmaculada, Fuencarral, 111 (Servicio Doméstico). Asi-
mismo las misas Gregorianas durante todo el mes de noviembre, a las 
once de su mañana, y el manifiesto del 21 de cada mes en la misma 
Iglesia. Con el mismo fin se aplicarán misas el 21 de cada mes en la ca-
pilla de las Religiosas Eucarísticas, calle de Blanca de Navarra, 11, y el 
manifiesto, todos los martes del año, en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes, calle de Fortuny, 21. Asimismo, el día 21 del corriente se cele-
brará misa funeral en E l Cañavate (Cuenca), y el próximo día 2 de no-
viembre el novenario de misas por su intención. 
E l Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá, Cuenca y otros 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 8) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45, pral. T. 33019 
F a l l e c i ó 
E L D I A 1 3 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus hijos, María Teresa, María del Carmen, María de los Dolores y 
Carlos; hijos político*, Concepción Irayzoz; Germán Valentín Gamazo 
y Julio Lamana; hermana, Eugenia; hermanas políticas, nietos, pri-
mos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una oración por el alma 
de la Añada. 
E l funeral que se celebrará el viernes, 21 del actual, en la Basílica 
Pontificia, San Justo, 4 (junto a Sacramento), a las once de la mafta-
na; las misas Gregorianas que empezarán el día 22 del actual, a Is? 
once y media, en la iglesia de Religiosas del Corpus Christí (vulgo 
Carboneras), y laa -que se celebren • en g aitar-de Nues'tra'Seftora del 
Carmen de la parroquia de Santiago, el dia 26 del corriente, de ocho 
a diez y media, serán aplicadas por su alma. 
t 
E L S E Ñ O R 
T E R C E R ANIVERSARIO 
DON PEDROCANGAS VALDES 
F a l l e c i ó 
E L D I A 2 1 D E O C T U B R E D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P r 
Su afligida esposa, doña Ana María Lotamendi y Carvajal; sus hijos, 
don Pedro, doña Ana Maria, don César y don Luis; hijos políticos, doña 
María Teresa Herrero de Collantes, doña María Colina y Zarandona y 
don Juan Dónate Franco; nietos, hermanos, don Ricardo (S. J.) y don 
Rafael; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas laa misas que se celebren mañana 21, en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real, en San Manuel y San Benito (Agustinos, ca-
lle de Alcalá) y el mismo día en las Monjas Jerónimas (calle de Ve-
lázquez), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (5) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
DON BRAULIO NUÑEZ DE ARCE 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Luz Fernández de la Reguera y Cortés; hijo polí-
tico, nietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
S U P L I C A N una oración por »u alma. 
E l funeral por su eterno descanso se celebrará el viernes 21, a las 
once de la maftana, en la iglesia parroquial de la Concepción. Las mi-
sas Gregorianas, a partir del día 19, se celebran, a las nueve, en la 
Capilla del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón. E n esta misma 
Capilla se reza el Santo Rosario durante el novenario, a las siete y 
media de la tarde. 
• • — — — r 1 mi ni"""" • • • • • • • p i h b i i i i 1 
RECORDATORIOS. La Casa más surtida: E L ARCA D E NOE. Pez, 2. Madrid. 
UL S E Ñ O R 
D O N J O A Q U I N P I E R N A S Y D E T I N E O 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Sus hermanos, doña Emilia (condesa de Baynoa), don Julio, mar-
ques _ de Vista Alegre, y don Alvaro; hermanos polílicos, don Manuel 
Lrarcia-Briz (conde de Baynoa), doña Amalia Saro (marquesa de Vista-
Alegre) y dona Isabel Parra; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos ae sirvan enromnidnrle a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-
% rifleará hoy 20, a las tres de la tarde, desde la calle 
Blanca de Navarra, número 1, al comentarlo de San 
Lorenzo, por lo que roMblrán especial favor. 
La conducción en carroza-automóvil. 
No se reparten esquelas. 
Las misas Gregorianas que desde el día de hoy se dirán, a las ocho 
de la mañana, en la iglesia de los Padres Camilos, López de Hoyos 
numero 73, serán aplicadas por su eterno descanso. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L . 4.—MAURIO 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señorita 
J u s t i n a M a r g a r i t a B a r r a q u e r y C a s t e l l a n o 
Hija de Maria del Sagrado Coraron y María de los Sagrarios 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 23 OE OCTUBRE DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P 
Su desconsolada abuela, la excelentísima señora doña Justina Muñoz, 
viuda de Barraquer; sus tías, doña Mercedes Barraquer, doña Elisa Cas-
tellano y doña Alicia Castellano; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus ofácloiW* 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en la iglesia 
parroquial de Santa Bárbara, la de diez y media del día 23 de todos los 
meses en el altar de Nuestra Señora del Carmen en la misma iglesia, 
todas las del dia 23 y el manifiesto en el Oratorio de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny, 21); las de ocho, nueve y once del día 24 en las Es-
clavas del Sagrado Corazón (Francisco Giner, 6); las de siete, ocho y 
once, en el Colegio de Jesús María (Velázquez, 98) el dia 25, asi corno 
la de ocho y media desde el día 21 al 25 en el Colegio del Sagrado Co-
razón (Caballero de Gracia, 38) serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su ^an,'c 
Arzobispo de Tarragona y Obispos de Madrid-Alcalá, Jaén y Tortosa na 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
|V;«ra esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45, pral. 
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L A V I D A E N M A D R I D L a h u e l g a d e l o s a l u m n o s 
d e l a E s c u e l a I n d u s t r i a l Fiesta doctoral en A l -
calá de Henares 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta directiva del Colegio de 
Doctoras de Madrid, en la última sesión, 
el Sur está despejado o c^ai despejado. 
Ha lloviflo ligeramente por las costas 
del Cantábrico. 
Para hoy 
I N C I D E N T E S E N UN MITIN DE 
E S T U D I A N T E S 
D E D o n L u i s M i r a l l e s , 
c o n d e n a d o a t r e s a ñ o s 
E l p r e s i d e n t e d e l a 0 . 1 . 
d e l T r a b a j o e n M a d r i d 
P u b l i c a c i o n e s d e l a A . C . 
d e P r o p a g a n d i s t a s 
c o s a s Q U E p a s a n e n MADRiD ltalia rec lama con urgencia el es- Pedidos recibidos de las E n c í c l i c a s 
tnmó, entre otros, los siguientes acuer-'traordinnria. Rpnovación d e rtinrtiva. 
dos: Asociación Oficial d«> Vwlnos-Inquill-
Prime-o. Fijai definitivamente la fe-¡"o*» 'Hernán Cortés, 13).—10 n. Junta fle-
cha P.O del presente mes, previa autorl-h6^1 extraordinaria. 
rnrión y de acuerdo con el rector de la R^a*a Charra (Alcalá, 10).-7 t. Doctor 
Universidad de Madrid, para efectuar, 
en la antigua Universidad de Alcalá, y 
Asociación BspafioUi d o Odonlolo^ía , 
(Esparteros, 9). 7fso t. junta general L a Academia escolar de F a r m a c i a AmDOS ignoran ei motivo de la ex-
c e p c i ó n , pues el resto de la Jun-
ta e s t á en libertad 
Se nos ruega la inserción de la si 
guíente nota: 
"La huelga que mantienen los alum 
riffuez Pinilla: "SÓciaiízaclón dV Í¿|nos áe la Kscuela Industrial continúa Ayer SJl\\¿ ]7L cárce l enfermo, el 
Medicina". en estado estacionario, secundada has 
Instituto Rnhio (Moncloa).—11 m. Doc- ta ahora por los compañeros de Valen 
tor Pió del Río Hortega: "Los tumores cia. Las conversaciones sostenidas por 
ministro A ^s nombres de los detenidos guber-
conde de S a n Julián 
con arreglo al ceremonial académico vi-
gente, la investidura de doctor del 11- del sistema nervioso central y periférico".! iVcoi i i is ión'dVs^ña7a"core7 
enriado don Fernando de la Fuente í f * 6 ^ ^ ^n<a J,8*?"!** Instrucción pública, no han dado el ¡nativos cuya libertad depende exclusiva-
Hita, premio extraordinario del doctora- to Tomas, 5).-10.30 n. Don José Mana lt d apet6cido continúan sin re- mente del arbitrio del ministro de la 
do de nuestra Facultad de Medicina en V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) _ solverse la C a y i r i ^ d e las bases prin-! ^ 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
cipalmente la primera, en la que c o n c ó n Angel Martín García y don Juan 
arreglo al proyecto de presupuestos pre- Barca de La justicia, que no figuraban 
sentado en las Cortes, no solamente n o 1 las ,istas que ayer Publicamos. 
Centro de Estudios Castellanos. — Ha!se atiende a nuestras enseñanzas como Con ellos son 29 los detenidos guber-
el último curso, a quien apadrina este 
Colegio, realizando así un acto de jus-
ticia y con el deseo de enaltecer, al pro-
pio tiempo y con este motivo, las gran-
des virtudes cívicas de la clase escolar|celebrado una reunión en su domiciliolen justicia pedíamos, sino que se pre-
hispanoamencana. ¡para constituir la sección masculina. Se tende rebajar la consignación en canti-
Segundo. Nombrar miembro honora- designo la Junta administrativa del Cen- dad elevadisima lo oue aleia ñor el 
ri5 del Colegio al glorioso inventor Mar- ^o. que preside don Luis Hernández. E l ' rrinfri ,a QrtilloiÁ„ ^„ „of w 
coni. como merecido tributo de admira- Hogar Leonés ha designado ya su dele- pr°nq ° l* £ 2 & ^ 
ción, y entregarle el correspond ente Ti- *ado >' 60 breve lo harán los restantes 
tulo en un acto público y solemne casoj ^ l e g i o n a r i a s de la Salud.-El do-
de que se realice su anunciado viaje a minffo pr?ximo ^ reanudará ean 
Madrid. 
tudio de la s emana de trabajo 
Un alcalde castizo, un banderillero dC Cuarenta horas 
"echao p'alante" y guardias. Persona 
jes para un saínete. Bl pasado 25 d';S ra una conferencia t é c n i c a 
abril por la noche, Joaquín Manzsna- " 
res "Mella". se descuidó y cogió "una" « p e c a l p a r a estudiar el asuntO| 
grandecita y rerniblicaiia. Todos los ve-j * ' 
cinos de la calle de la Abada, que a E N MADRID VA A T R A T A R S E D E L 
tan altas horas dormían debieron ser P R O B L E M A D E L PARO 
despertadas por los vivas d« don Joa- l 
quín Manzanares: ¡Viva don Nlceto! _ , 
¡Viva la República! ¡Viva Indalecio! En el sudexpreso de Irun llegó ayer 
pr.eto, a Madrid, acompaftado de otras perso-
Gritaba demasiado tí seftor MMM.jnalidade. del Conejo de A d m i n i ^ 
nares y tuvieron los guardias qus ta- á* l» 0"c,n"1 Internacional del Trabajo. 
de Su Santidad León XIII 
" A R C A N U M . . . " Y " S A P I E N T A E 
C H R I S T I A N A E . . . " 
Ejemplares 
Suma anterior 
Librería Católica de Málaga. 
Don Juan J . Muñoz. Valencia 
Don Nicoláp Albertod, León 
Acción Popular. Madrid 
Don Celestino Collada. Oviedo 
ha visitado el edificio que nos ha asig-
nado en la calle de Alberto Aguilera, 
para activar las obras que se están efec-
pital del Niño Jesús el curso gratuito de'tuando y dotarnos del material pedagó 
tervenir. 
Empresa harto difícil la de llevar 
aquel hombre a la Comisaría. Primero 
los insultos. Después el pataleo. Me mal-
nativos no sujetos a proceso, de la Cár-
cel Modelo. La mayoría desconocen los 
motivos en que se basan las medidas de 
que son objeto. 
Padecen esta situación tres grupos: el 
de los detenidos en el estudio de la ca-
lle de Bárbara de Braganza; el de los|m(>rd"ja—^ g-uardi» que dsclara tuvo 
supuestos complicados en la evasión dejqU(l ^ curado en la Casa de Socorro de 
una persona comprometida, de Salaman-jiog mordiscos que padeció «n las ma 
el director de la misma, seftor Butler .Don José Macia. Sevilla. 
Le recibieron en la estación el subsecre-
tario de Trabajo, seftor Fabra Rivas, y 
el diputado socialista seftor Negrin. 
Kl día 21 llegará el presidente de la 
dijo a mí—nos contaba uno de los guar-
diafi;y a ,mÍ8.Padrfa/ M"1" mUert0" y Trabajo francés, seftor Dalimier. y ( a todos los de mi familia que se me 
puedan morir en cincuenta aftos. y 
cuando ya le cogimos. do« por los bra-
zos y otros dos por las piernas, nos 
Don Joaquín Bel. Castellón. 
Don Enrique Ferré. Valencia 
Don José Muftoz. Villanueva 
Don José Sabatcr. Palma... 
Tercero. Obsequiar con un banquete conferencias y prácticas a que asisten las g-ico necesario lo aue constituve otra'ca. Y - finalmente, dos miembros de lajnos y tardó en curar unos catores o 
íntimo al doctor don José Puig de As- Legionarias de la Salud, bajo la inmedia- de nUestras asoiraciones esoerando nue 
prer. con motivo de haber sido elegido^ dirección del doctor Garrido a t a c h e . „ t ° ^ r?B? ^ ° q 
por. unanimidad para la presidencia del | ^ finalidad de este curso es instruir eSte pUnto estará Pronto r"nelto." 
Colegio. Dicho banquete se celebrará el ,yllf;ier^i.talr a las ninas y jóvenes que re- Incidentes en un mitin 
sábado, día 29 del corriente mes. admi- d'c^a\!ecc,one^ en con"r-
i..» j i . , , A„ . niente a la higiene, al cuidado de enfer-
tiéndose las mscnpciones en las Oficinas jmoS! muy especialmente de mujeres yl 
de Tesorería, calle de Zurbano, nume-|niños, y a los medios de proceder de mo-j 
I mentó, hasta la intervención facultativa 
También hemos recibido la nota si-
ró 20. "La Asociación de Estudiantes Cató-
Cuarto. Nombrar delegados perma-.si fuere necesaria, en lof ctusos de contu-'llcos de Bachillerato celebró ayer su 
nentes de la Junta directiva, para losi81006,8. heridas, fracturas y demás acci- anunciado mitin de propaganda, con 
trabajos de carácter local, en aquellas !dentes' cuyas consecuencias se agravan'motivo del cual fueron repartidas unas 
provincias donde se considere oportunoIf ve.ces por Ia ignorancia de quienes In-jhojas, en las que, después de invitar a , ...... „ ... 
para la mayor y más eficaz difusión de fe^»'J.1 ° J * ^ ™ 0 1 5 * debida > s estudiantes a que asistieran a él y ^ i T - t u e r w trasladados a la galería i tas. Pregtmta'el presidente de la" Sa- |Pa^r Ia ^ * ™ ™ £ ™ t í J * ? ¿ 
Junta directiva de Acción Española. Son 
don Pedro Artiftano y don Manuel Rom-
bo Rol anco. 
L a situación de estos seftores—nos di-
quince días—y nos tiraba mis patadas 
que un saltamonte. 
Don Pedro Rico oye. sonriente y 
comprensivo, estas cosas que los agen 
cen varios compafteros de prisión—es tea de la autoridad cuentan de su de-
Librería de Lorenzo Aniceto. 
ministro é h Hacienda danés. Salamanca 
i . -: -'-*- rl» *faua:n Don José A. Fnnjul. Salas... L a jornada de trabajo Doh José ^ac.iR Sevilla 
Casa Dochao. Bilbao 
Don Eulogio Blasco. Cáceres 
Seminario C. Central, San-
tiago 
Al mediodía, en unión del señor Fabra 
Rivas. recibió el seftor Butler a los pe-
riodistas espaftoles. Le interrogaron és-
tos acerca de los problemas que exami-
nará en su próxima actuación en Madrid Don V. Labra, capellán Santa 
la Oficina Internacional del Trabajo, y es-1 Mana Carrizo -
peciaimente acerca de la semana de cua-¡Llkreria Hernández Madrid 
renta horas de trabajo, y el señor Butler!K"155 * p^uÍ,"?!l V ^ 0 ™ - -
manifestó que ese asunto, a petición del¡L,brf ía José Casassas, Bar-
celona 
desconcertante. Ambos fueron detenidos :f<.nd¡do y. por su parte, el fiscal, « « o r « o b i ; ^ h& ^ T r o n ^ i D o n A. Gordón,"'Jerez "Fron-.! -.o j «.„ A ~ „i„ a^<.̂ «r.i,0^ in í t t . i i - _„ v- ^- -f^*»H« urgente, será examinado en una Come- , el 13 de agosto, cuando, sin sospechar lo [Valenzuela, que acusaba de atentado, 
que se les avecinaba, llevaban su vida cambia de opinión y cree que sólo ha 
normal. Tras una larga estancia en los habido una simple resistencia, atenúa-
calabozos de la Dirección de Seguridad ¡da por la embriaguez, por la que debe 
- e l seftor Artifiano ingresó en la Cár- imponerse la pena de un mes y un día vía flJar. ' L C f L i T n „ne í e í nr!' 
cel Modelo el día 15. y el seftor Rombo de arresto mayor y multa de 125 p e s e - H ^ l* 
te ra ti rencia especial técnica que se celebrará. 
en el mes de enero próximo. Hay dos ^ J ^ ^ J ^ ! ™ ^ * 
puntos—agregó—que permanecen toda-
enumerar los nombres de los oradores ¡mientras acude el médico la obra de cultura que el Colegio reali- nrimera d o las aiiimna= ia r n a . 
za. Estos nombramientos habrán de r e - t i t S i K a tod- los estudiantes. En es-
caer necesariamente en miembros de es-.ha revalidado oficialmente sus estudios , " " " ^ como de ProPaganda. se limi-
ta Corporación doctoral, y jen la Facultad de Medicina de Madrid,!taron los compañeros que hicieron uso 
Quinto. Recabar de las autoridades113 sido la señorita Catalina García de de la Palabra a exponer la necesidad de 
competentes que se declare la validez de Larl0, a Q^en el decano de dicha Facul- asociarse, de que la Asociación sea con-
la tarjsta de identidad que poseen los tad dÍ3Pensó el honor de entregarle per- fesional y de que la confesionalidad sea 
miembros del Colegio, como documento l ^ ] ^ e ^ \ e \ C ? \ r e s V o r i d T ^ t [ t U J \ F católica * a explicar lo que es esta 
. ., ft j , " acto se celebro el lunes en la Casa de Ma- obra 
de garantía para poder usar de los be- te,.n¡dad de Santa Cristina T a nueva en 
neficios de las bibliotecas circulantes 
oficiales." ¡la numerosa concurrencia. ;actos se hallaba lleno de publico, estu-
1» . , Un mitin.—El próximo domingo, día 23,ldiantes en su mayor parte, entre los 
n o y se maugura el curso en ja ]as once de ]a mañana, se celebrará .cuales se encontraban elementos de la 
en el Salón Sanz, Carabanchel Bajo, ca-.'F. U. E . , que demostraron de una ma-ldoa miembros de la Junta ni tan siquie-
I rretera del Hospital Militar, un acto de1 ñera bien clara, con su actitud provoca-i ra fUOron detenidos 
J K S ^ f ! ^ I r ^ J ! ? " ^ ^ ^ 1 1 ' * de<:idid0 ProPósito d'e interrum-| ' ignoramos qué denuncia o qué sospe 
la Academia de Farmacia 
Esta Corporación celebrará sesión pú- gresista, en el que tomarán parte los se- Dir iwando hasta nedir a 1« -enresen 1 u " i ^ - _ T > 
lI» udaia peair a la . epresen-1 cha_-nos decía ayer el seftor Artiftano— 
jueves, a las siete de la tarde, en su Rodrigo y la señorita Carmen Pradelj - ?i6n- -de la autoridad- la ^ p e n s i ó n , recaerá contra nosotros. No sólo fuimos 
de presos políticos, donde se hallan to- la a don Pedro Rico que qué le pare- ^ o . ^ J " ' ^ ; ^ 
davía, libres de toda actuación judicial, ce Y el seftor alcalde contesta que en>re la « «ns.ón de las c ^ 
que siempre encierran una garantía de cantado, y que se conforma con el re- con ^ t n t e r ^ 
justicia y sin la menor noticia sobre presentante de la ley. ^ J " ^ 
su suerte futura. Da esto sensación de • » » «ocíales 
un olvilo o de un ensaftamiento inex- posible consideración, en tono de ln-ly S€ de fljar gi ^ van 
nlicables. porque se da el caso de que comprensión, de un guardia: cTo au.¡tod08 ^ „ tos económicos de la re-
íos otros dos miembros de la Junta di- toridad. detengo, a riesgo de mord.scos ucción r|Ll de jornada de trabajo 
rertiva de Acción Española, los seftores y patadas, a un escandaloso. Otra au-L desde el punto de vista 
Tháñez y M.ieztu—este íiltfmo. presi-¡toridad lo defiende." Y vayan ustedes * L ^ j ^ ^ 
dente de aquélla—. detenidos a la vez contentar a las gentes con esas... flnu-¡ También examinaremos aftadió -
que los sefiorea Artiftano v Rombo fue- ras de desdoblamiento de la personali-'hasta punto ae puede disminuir el 
número de parados, reduciendo las ho-
ras de trabajo, ya para las industrias 
en general, ya para ciertajg industrias so 
El Palacio de Justicia está hoy muy|iamente. 
Acción Popular, Madrid 




























ron puestos después en libertad Otros dad y de aqui soy una cosa y allí soy 
otra. 
blica de inauguración del curso, hoy ñores Barrera, Fernández Carril, García  ( ^ ' ¡ ^ 
jueves, a las siete de la tarde, en su Rodrigo y la señorita Carmen Pradel.! , , ... 
domicilio social, Santa Clara, 4, están- Hará el resumen don César Juarros, pre-f. , n"un' Provocando al final de él, in-| ajenos al movimiento de agosto, sino 
do encargado del discurso inaugural el sident€ del Comité nacional del partido. Cldentes somos los primeros en la- qUe lo desconocíamos. Se nos detuvo en 
académico de número y presidente de . mentar, porque conducen, más que a la calidad, exclusivamente, de miembros de 
la Sección de «Análisis» don Modesto n in CC garantizadas y baratas. Moli-l. " necesaria pacificación de los espin- la Junta de Acción Española y somos 
rlLLCü n u e v o . Caballero Gracia, 42. tus' al enconamiento de las disensiones;actualmente una excención. cuyo sentido Maestre Ibáñez, que desarrollará el te-
ma: «Algunas particularidades de las. •—— 
talinap de Levante, y. en especial, de R £ G A L O S D E G U S T O 
Torrevleja». 
Los premios de la II Exposi-
c ión de Artistas Postales 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
que. por desgracia, existen entre los es- no acertamos a descifrar 
tudiantes, debidas al trato especial de 
que goza esa Asociación "apolítica y 
laica". 
Academia escolar 
E l conde de S a n Julián 
Ayer mañana, después de haber sido 
reconocido por un médico designado por 
L a Asociación de Estudiantes Cató-1 Gobernación, se permitió que fuera tras-
favorecido por personalidades del régi-
men. 
A la Sala quinta del Supremo ha ve-
nido a informar don Rafael Salazar 
Finalmente, varemos de qué manera 
se puede tratar la cuestión internado 
nalmente y examinaremos otro problema 
anejo de sumo interés: averiguar cuál 
Alonso. Cuestión social de interés. Un eS la proporción que representa el sa 
oficial de peluquería que después d« ha-,iario (tu el precio total de coste, pues 
ber aceptado el régimen de propinas, esa proporción varía mu^ho según las in-
reclama ahora salarios que rebasan la'dustrias y los países. Daremos, además, 
cifra de 20.000 pesetas. todos los informes que existen sobre el 
. . . . . . . j j incremento de la productividad desde la 
Don LUIS Miralles, condenado ?Uerra. con distinción entre las diferen-
La Sección primera de la Audiencia tes industrias. 
Provincial ha dictado sentencia en la! Para mayor conocimiento de causa se 
que, de acuerdo con lo solicitado por el: estudiará por industrias y por países 
E l Jurado, formado por los señores 
don José Capuz, don Angel Vegue. don 
Ricardo García, "K-Hito"; don José T i -
'Boco y don'Ricardo. . Orüz^Yivaji^ocordó 
por unanimidad conceder los siguientes 
premios: 
Medalla de oro de la Exposición a 
"La Pietat. Ulldecona", de don Fran-
cisco Ferrer. 
PINTURA. Oleo.—Medalla de plata 
y objeto artístico, donativo del Presi-! A úmmgL hora de la tarde se reunió 
dente de la República, a "Cabeza de en el Congreso el pleno de la comisión 
expresión", de don Didy Dobrescu, d^ de Responsabilidades. Se examinó, en 
Rumania. Medalla de plata. "Bodegón". pr.mer término el escrito presentado 
de don Dionisio del Rio. Medalla de pía- p0r 2a Ofensa del señor March. en que 
ta, "Paisaje" 
.Mayor L ruerta del Sol 
C O C H E S P A R A N l Ñ O > 
E l c a s o d e l s e ñ o r M a r c h 
eos de Farmacia, fundamentalmentei^do a su domicilio el conde de San fiBcal a don Luis ^ lcuA, „ la proporción del precio de e o s 
profesional, deseando, como en años an- ^ l 'án . Dicho señor se encuentra ^ ca-1 ^ o ^ ^ de aten.ite que representan los salarios y en qué 
tariores, contribuir con todos sus me-!ma. gravpme.nte enfermo de una afee 
dios a facilitar el estudio de las diver-lción cardíaca. De su vigilancia se ha 
aas asignaturas de dicha carrera. ha!,,an encargados tres guardias de Segu 
creado la "Academia Escolar de Far-!ri(lad. 
macia", donde se explicarán las asigna- ^ , ^ 
turas que a continuación se detallan, 
dando a estas clases un carácter fun-
damentalmente práctico al ser explica-
das por ex alumnos de dichas asignatu-
ras, intensificando y completando des-I 
pués loe estudias con excursiones y vi- Suma «nterior. 166.684.25 pesetas. Co-
sitas a fábricas y laboratorios. Irufta- C- PP- P- de Mellid. 15 pesetas. 
Matemáticas, profesor José M López1 Granada C- M- de' 20- Huesca. S. C. R.. 
Márquez, lunes, miércoles y viernes, delde Peraltí1 Ia Sal, 15. Madrid. N. A. 
S. E . L . E . . 4.000; 
H o m e n a j e a M e l l a 
de don Rafael Martín ge goücita para éste la concesión de li-|7.30 a 8.30; Complementos de Química. ^ 1,r,; P- 0- J " 151 
Enriquez. Medalla de plata y premio bertad provisional, fundamentada en(profe.Sor Pedro Martínez Olmos, martesiT- L- C'« 20: N- C- N - de Chinchón, 15. 
del alcalde, "Laderas de Malvin", de don motivos de salud. La Comisión acordó y jueves, de 6,30 a 7,30; Química Inor- 0viedo- ^ HH- E- C-' de M1 Felguera, 
Manuel Collazo Castro. Medalla de bron- que ei jUez decano designe dos médicos i s.-injca 'ei misnio profesor, sábados, de1''*' C- PP P-' de Mieres- 10- Sevilla. G. 
ce, "Pastor tocando la flauta", de don forenses para que le reconozcan y asi- .j R 5; Materia F . Vegetal, profesor Jai- R- ^ P-' de ^ 151 V- de P- J•• 40; 
loan Marioteanu, de Rumania. Meda- mismo que el director de la Prisión cer- me d^¡ campo Lawday lunes miérco-lV- M- F ' de Marchena, 20. Soria. O. F. , 
lia de bronce, "Retrato", de don Ramón tifique las veces que el señor March ha:les y viernes de 6 30 a 7 30 y'Química de BurS'0 de 0sma. tó. Vizcaya. R. H., 
Expósito. Medalla de bronce/necesitado asistencia fiicult:itiva duran-j 0"rg.án¡ca profesor Manuel de Terán !de Bnbao' 15- Zaragoza. Y. J . , de To-
rumanas (Muscata)", de doña te su estancia en la misma, para re- jorreto, mártes y jueves de 7,30 a 8 30 14: E- U-' de Undues de Lérida, 10. 
T R A J E 0 G A B A N 
Riero 
"Flores 
Virginia Radulescu, de Rumania. Meda- solver en consecuencia 
lia de bronce, "Tajo, Ronda", de don ||||||b:iiii|||||ibiiiiki{;b 
Francisco Hormigo. Acuarela.—Meda- \ 
lia de bronce, "Castillo de Pefiafiel", de 
don Rafael Gómez Somoza. Medalla de 
'bronce, "De la tierra vasca", de don 
Rafael Dávila Riestra. 
A R T E DECORATIVO. Dibujo gua-
che.—Medalla de plata a la obra "Jo-
sefina Baker", de don Angel Pérez Pa-
lacios. Medalla de bronce, "Cartel de-
corativo", de don Andrés Simón Fuen-
tes. A pluma.—Medalla de plata y pre-
mio del subsecretario de Comunicacio-
y sábados de 5 a 6. ,Su<Pia y si^ue' ^ 0 W8.«5 pesetas. 
Las inscripciones deberán hacerse: las e Se fs,^e" recibiendo donativos en el 
de primer curso, ál señor Iracheta; las f ^etanado general Mayor, 87 y en 
de Segundo, al señoi Ruiz de Assin; las '* cufenta c o ^ ^ "Homena.ie a Mella", 
de tercero, al señor Rivera Pérez; las|ab>erta en el Banco de España Las sus 
E C H E O A R A T , 17. TEl .KFONO 956^ 
Sección especial para provincias, 
s.iii priiflui. 
tt • • • • • • B •'iiinilliniüia::: ! • 
P I S O S E S P L E N D I D O S 
drid, y de las cuales van aparecidos los 
quince primeros volúmenes, 
de Madrid. Precios a convenir. 
nes, "Homenaje de sus antiguos alum-1 para Bancos, oficinas, casinos. Dos as-
nos al ilustrísimo señor director grene-' censores, calefacción. Calle de Peligros, 
ral de Correos, seftor Ocón", ejecutada número 2. el mejor sitio y más céntrico 
sobre piel por dorí Eugenio Salamero 
Resa, Medalla de bronce, "Del Burgos! 
yacente", de don Ignacio Angel ArroyoI 
Merino. A lápiz.—Medalla de plata. | 
"Trabajo", de don Andrés Simón Fuen-' 
tes. Caricatura personal.—Medalla dej 
plata, "Hitler", de don Andrés Simón 
Fuentes. Humorística. — Medalla de' 
a medida, por 103 pesetas (que vale » 5 | de ^ r t o . al señor Garrido, y las dej "'ipC1fneS / las obras CO^pteU». en el 
verdad a toda garantía), por dar a co-' int al señor Tenln También Se pon- fecretanado general, Mayor, 37. Ma-
nocer confección y corte W^ial.zadb. J hacer en a E3tudiante.. 
Muestras sin comptomiao. 1 j ^ j • ^ 
(Mayor 1, segundo), de siete a nueve 
de la noche. 
La matricula costará 2,50 pesetas por 
asignatura, y el plazo de inscripción ter-
mina el sábado 22 a las nueve. 
Las clases comenzarán el lunes 24. 
• • • • 11 • • 
tado. a la pena de tres aftos y cinco proporción ha aumentado la productivl-
meses de prisión correccional y multa dad desde la guerra. 
de 1.000 pesetas. !'' Olfá cueStióri én lá' que habrán de 
_ ,, » x j ¡fijarse los componentes del Consejo de 
Querella contra m a g i s t r a d o Ldministración e. la de si se debe in-
El Pleno del Tribunal Supremo no ha vitar a la Conferencia especial a los paí-
accedldo a la solicitud formulada por el Ses que no forman parte de la Sociedad 
letrado seftor Vilahuz, en nombre de una de Naciones. 
Empresa de Barcelona, de que se si- Al interrogarle si subsiste la oposición 
guiera causa por prevaricación contra i patronal acusada en la última conferen-
magistrados de la Audiencia de Barce- cia, contestó que nada podía decir aún 
lona. 
Suma 1.426 
Pedidos a la Secretaría general de la 
Asociación Católica de Propagandistas, 
Alfonso X I . 4, Madrid. 
Descuentos en pedidos superiores a 
100 ejemplares 
R A A Y MAYOR, 4. Recam-bios "Ford" (antiguo 
y moderno). "Citroen", etc.. accesorios, 
neumáticos y bicicletas a plazos. 
debate acerca de si la cuestión va a ins-
cribirse para la Conferencia ordinaria 
del afto próximo, porque la Conferencia 
técnica sólo será consultiva y en aqué-
lla los acuerdos tendrían toda la auto-
ridad de una decisión. 
Por último será fijado el orden del día 
para la reunión de 1934, pues los or-
ganismos internacionales marchan len-
tamente y problemas de esta Indole hay 
que prepararlos con mucho tiempo. 
El subsidio del paro 
Se somete también a estudio en Ma 
drid la Memoria preliminar sobre la 
acción emprendida contra el páro for-
zoso por seguros, subsidios, etc. E n la 
siguiente conferencia se abrirá el debate 
con toda amplitud. Todos los países coin-
ciden en la necesidad de acudir en au-
xilio de los sin trabajo, puq* no se puede 
dejarles morir, y tratan de aplicar re-
medios que defieran en el procedimien-
to, pero no en el principio. 
Hasta en Estados Unidos veinticuatro 
de los cuarenta y ocho Estados van a 
constituir fondos de socorro, aunque allí 
los llaman de "compensación" del paro. 
Los miamos republicanos han votado ya 
un fondo de 300 millones de dólares. E l 
Indicó asimismo que espera un vivo número de parados es allí abrumador. 
eos de Ciencias, celebrará «u Junta ge-
neral ordinaria hoy jueves, día 20, a-
las siete y media de su tarde en el sa-' 
lón de actos de la Casa del Estudiante. '< 
Los de Ciencias!1-3 Junta directiva recuerda a los seño-! 
res socios la más estricta puntualidad 
L a Asociación de Estudiantes Católi-1 en la asistencia. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Los claros clarines que. por lo visto. (berana voluntad, se da por satisfecho." i Lo que interpretaremos, si el colega nos 
bronce. "Pollos bien", de don Manuel'se 0yen a lo lejos, constituyen una se-¡Ahora que de elecciones nada. eh?(lo permite, como muestra de «u modo 
seo. Medalla de bron-jria preocupación de la Prensa madrile- ¡Hay caciques! ! de pensar, igualmente pacifista. • 
"La Libertad" comenta el presupues-l Para el señor Royo Villanova en «In-| 
Pascual de Franci co. a  Dro -   
ce, "Gure zarra", de don Luis Villarro-¡ ña. Creemos que es exacto decir que 
en este asunto, pese a las diferencias o E r a lógico que hubiese en él un ̂ «rnmclones» es «un tópico peligroso^ 
de lenguaje y a los matices propíos ae déficit Había muchas obligaciones a el de la disolución de la Guardia civil.; 
cada uno. la unanimidad es absoluta. ,que atender. No hay por qué ocultarlo Sólo los anarquistas pueden pedirla en 
España desea ser neutral si. como es 
de temer, estallase algún conflicto entre 
Francia c Italia. Y España debe tener 
su política internacional, pero "su" po 
litica. no la que le dicte nación algu 
"Los gastos se han acrecentado do buena lógica, ya que la balanza de la 
4.541 millones a 4.711." "Tiene en su justicia, sin la espada, es la impoten-
abono el señor Carner el carácter re- cia. 
productivo y altamente social de al-j 
gunos gastos que se elevan notoriamen- Don Manuel Señante en «El Siglo Fu-
ña, sea ella la que fuere. Tal viene a te_los de Obras públicas y Agricultu t,,ro>> 36 muestra adversario irreducti-; 
ya. Decorado.—Medalla de plata. "Me-
dita japonesa", de don Rafael Dávila 
Riestra. Medalla de bronce, "Jarrón", 
de don Manuel Collazo Castro, del Uru-
guay. Hierros artísticos.—Medalla de 
plata, "Llamador gótico",, de don En-
rique Cañada Valle. Medalla de plata, 
"Cofre", de don José Abadie Alvarez. 
, E S C U L T U R A . — Medalla de plata, 
"El cartero", de don Lucretiu Banares-
cu", de Rumania. 




Rodríguez Marun. Meaana ae oronce ,^' - - ' — e . ¡ " r e n t a , talón valioso aue se coloca enlarticul0 de «Armando Guerra» en E L 
-.va pasó", de don José María Berme- . .EI j A h e T a r se ocupa del "libre ^ - ^ e Z o J ^ ^ pero de ^ I D E B A T E , 
jo Icarán. y medalla de bronce, a "Es- A , , io= nartidos". Han hablado a la¡ ,. , rTi . - j . - ^AJT-^f^ ~„...J 
tudio" de don Fnrinne rhara go ae ios paruaoa . n soltado hipotético de momento para <<LlIZ>> se hace lenguas de la perfec-
¡ v e z - e n Valladolid y en Madrid, res ;levantar la recaudación^ al nivel preci-!clón del presupuesto .paso inicial para 
ser la posición de "Kl Sol". "Ahora" y 
el señor Barcia Trelles en "La Líber 
ra—; pero tiene" en su contra el no ha- bIe del régimen actual. En abstracto,! 
ber sabido preparar la reforma fiscal^8 formas de gobierno son Jndíferen-1 
tad". E l viaje del seftor Herriot no tie- precisa para empresa de esta enverga tes. P6"» en concreto, «la República.' 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o P e f ™ e f e 7 d 0 " ^ Un articulo del señor Royo Villa-!una transformación completa del Esta 
y d^n Ale andró J ^ ^ ' . ^ f 1 ^ . Y* nova en el mismo diario da a conocer ido-, v arremete contra «los que implder 
Enfado generaI.-Una zona de bajas va don Alejandro ^ ^ ^ / ^ P ^ í ' l u n a recibida de Barcelona. dou-|la J e m h r í l > < para los que pide castigos 
| > y  i n 
a rana o a a o u iu j 
presiones que ayer se hallaba en el At-|la agrupación por^J ftBdM>T^M^{de se denuncia el hecho de que en las ejemplares, al mismo tiempo que «vl-
' ranuo hacia la izqi 
sectores impacientes 
' to de la Reforma 
insensatez y calma». 
lántico avanza hacia Europa y ya ejer-, liada durante tantos ^ puhllcas aechan dado totn»-hacia la izquierda>, pide a h»! 
ce su influencia sobre las Islas Británi-; obstáculo para la. ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ cíOli^ para que se do la enseñanza pri- impacicnte4s p0r cl cumpHmien-, 
cas. donde los vientos soplan duros del .República . 1̂ exclusivamente y contra el E s - L de la / rí& q u e V t e n g J 
Sur con abundantes lluvias. Por el Ñor- Domingo en Valladolid es como lodos tatntp y ln Constitución, en catalán. | /qnn„tp7 v ealma* 
te y Centro de Europa el tiempo es de loa del ministro de Agricultura, una pie 
vientos flojos y pocas nubes. Las altas za oratoria irreprochable, en la que pre-
presiones están entre las Islas de Las 
Azores y la Península, pero perdiendo 
intensidad 
33019 
También la Prensa de la noche sel « I * Epoca» recoge la noticia de ha-
domina la visión clara y precisa de lo OCUpa dci tema do la neutralidad. «Lajber sido elevado al Gobierno un escri-
que debe ser la obra de la República" Tirrm». «El Siglo Futuro» y «Dlarlo'to pidiendo la reaparición de los perió-
"...elevar el nivel cultural del español.. Universal» se manifiestan decididos dicos suspendidos, petición a la que se 
Por España ha disminuido la presión! racionalizar la riqueza... dar al país con- partidarios de que, en caso de una con- une. Y en un suelto dedicado al doctor 
más intensamente por las comarcas del|ciencia de su responsabilidad... oonverth tienda. España quede al margen de la Albiñana. enfermo, incomunicado, en| 
Norte. Los vientos son flojos en lasIEspaña en la patria de todos... dar a la misma. «Heraldo» asegura que el viaje situación angustiosa, dice: «Si el doc-
capas bajas, en las alturas de vuelo es ¡nación un ideal y una misión universal ¡del señor Herriot a España no tiene la tor Albiñana lo merece, bien hará el 
del Oeste con velocidad de 20 kilóme- que cumplir... ;Es, on efecto, todo un significación que ha querido dársele y Gobierno en castigarle. Pero se puede,1 
tros por hora a 2 000 metros E l cielo 1 programa!" Estamos en el mejor de las que la desorientación es debida a la castigar sin someter a nadie a situaclo-j 
presenta mucha.s~nubes por la" mitad j mundos. El fracaso es muy dificil. "Por «falta de costumbre de que España nes tan terribles como la que padecej 
Norte de la Península mientras que por que el pueblo, que ve cumplida su so- practique una política internacional, cl doctor Albiñana>. i 
S e n s a c i ó n 
d e s a l u d 
Después de usar la Pasta 
Dens por la mañana, que-
da en la boca una sensa-
ción gratísima de salud/ 
de dulce frescura, de mu-
cosas limpias y encías 
firmes. Queda en el 
aliento un delicioso per-
fume de menta, y en los 
dientes, toda la blancura 
natural del esmalte, sin im-
purezas ni sombras. Dens 
es un dentífrico suavísi-
mo y completo. No raya. 
No ataca. Limpia, desin-
fecta, protege y perfuma. 
T U B O , 2 P I A S . 
P E Q U E Ñ O , 1 ,25 
T ' « B « E A P A R T E 
P A S T A D E N S 
P E R F U M E R Í A G A L . M A D R I D B U E N O S A I R E S 
Jueves 20 de octubre de 1982 (8) E L D E B A T E 





Marlene Dietrich, la actriz maravillosa, en una escena de "El 
ximo a estrenarse en ASTORIA 
" T a r z á n d e l o s M o n o s " 
Un acontecimiento realmente extra-
ordinario en la historia de la cinemato-
grafía va a tener lugar próximamente 
en esta capital. Nos referimos a la pro-
yección de un "fllm" como "Tarzán de 
M U Y P R O N T O 
P o l a N e g r i 
en su primera película 
hablada y cantada 
L A R E I N A 
D R A G A 
En la que 
P O L A N E G R I 
interpreta la vida de la famosa arti»-
tm . de variedades María Draga, que 
llejró a ser Reina de Servia, cuyos 
imores morganáticos con el Rey Ale-
jandro tuvieron un fin trágico. 
Una grandiosidad de presenta-
ción jamás igualada en la pantalla 
E x c l u s i v a s C I N A M O N D 
mundial de natación, de velocidad y Í9 
veces "recordman". 
Las maravillosaB proporciones de este 
atleta, su vigor formidable, su incompa-
rable agilidad y la osadía y valor pues-
tos en su interpretación, hacen de la 
personificación de Weissmuller una de 
las más exactas y maravillosas realiza-
ciones logradas para la pantalla. 
Johnnie Weissinuller se ve obligado « 
luchar Cuerpo n cuerpo c i m BÍI león, 
abatiendo su poder; se le ve sin truco 
alguno estrangular a una pantera; uti-
lizar bandadas de elefantes africanos: 
sobrepasar en velocidad, dentro deT agua 
a los mismos cocodrilos en una emo-
cionante carrera de velocidad. 
Las auténtica* bellezas de las selvas 
en combinación con la intriga, el interés 
angustioso de un drama apasionante y 
la ternura de un idilio primitivo, se tren-
zan en esta película sin par, para trans-
portar a los espectadores a un mundo 
nuevo de misterio y grandeza, jamá? 
sospechado por la fantasía más calen-
turienta. 
L a a c t r i z m á s h u m a n a d e 
e s t o s t i e m p o s 
;.E« Marlene Dietrich una vampiresa? 
Cualquier crítico inteligente, cualquier co 
nocedor del "cine" en su profundidad psi 
D I E T R I C H 
los monos", que representa lo más ex-
traordinario y grandioso que la indus-
tria cinematográfica ha logrado reali-
zar hasta el día. 
Famosísima en nuestro país la novela 
A p r e s ú r e s e a v e r e n 
A S T O F b l A 
(TflEFONO 12 88 0' 
el "fllm" que refleja alegremente la 
vida estudiantil de París. 
7 
C o n C l i v e B r o o k 
A n a M a y W o n g 
y W a r n e r O l a n d 
E l éxito más legítimo y resonante 
de la Unión 
D I E T R I C H - S T K K M i K R G 
Aparecerá en el PROXIMO estreno 
P A R A M O U N T 
P o r H E N R Y G A R A T 
y M E G L E M O N N I E R 
T oirá de paso una bella música, gra-
ciosa e Inspirada. 
ES UN " F I L M " P A R A M O U N T 
de muy buen humor. 
NOTA.—Todos loa días sección ver-
mut, a las 4,30, a precios especiales. 
de Edgard Rice Bourroughs, "Tarzán de 
los monos", lo es asimismo en el mundo 
entero, constituyendo uno de los más 
Interesantes libros de aventuras escri-
tos hasta hoy. 
Como es sabido, "Tarzán" es la novela 
de un hombre blanco criado en la selva 
cológlca se escandalizará ante esta pre-
gunta y contestará rotundamente: ¡No! 
No. Marlene Dietrich no es una vam-
piresa. Nada más lejos de su arte cá-
lido y humano que el papel rígido, ama-
nerado, convencional y falso de la mu 
jer fatal. K verdad que Marlene no e*> 
tampoco una ingenua, y difícilmente la 
imaginaríamos como una colegiala sen 
cilla o una mecanógrafa puntual. Es, 
simplemente, una mujer. Una mujer que 
ha vivido, que ha soñado, que ha peca-
do, tal vez, y ha sido perdonada. Sólo 
comparable a si misma, en cada cinta es 
distinta, sin dejar de ser ella. Por ello 
su última Interpretación para la Para-
mount, en que personifica •! tipo 
"Shanghai Lilly", en " E l expreso d" 
Shanghai", nos da a conocer a la dama 
ligera, tal vez caída, pero aun orgullosa. 
de las ciudades orientales. Algo exótico, 
con perfume europeo. Algo que sólo po-
dría revelarnos el Inmenso talento y el 
temperamento extraordinario de Marlene 
Dietrich. 
" E l expreso d« Shanghai", que muy 
a l a c i O c i e u H i m e a 
' í r i s - I I M W I T i l l l C O 
vlnren y desconocedor del mundo clvlli- en breve •« estrenará en uno de nues-
--JC t1"0" niás suntuosos «i " 
Para encaftiar el tipo d« "Tarzán". 
ha elegido, en una competición un" 
expreso de Shangai", pró-
(Foto Paramount.) 
A t l a n t i c F i l m s 1 9 3 2 - 1 9 3 3 
Magda Schneider, protagonista de la superproducción "Las 
Telefonistas", que próximamente se estrenará en Madrid, 
presentada por Renacimiento-Film 
Esta acreditada entidad distribuidora 
de películas ha asegurado la exclusiva 
para España y Portugal de una intere 
santísima serie de películas policíacas 
inglesas. Siempre han sido los Ingleses 
maestros en este género de relatos y 
ahora han comenzado a filmarlos con un 
éxito sin precedentes. 
Son populares en España las novelas 
del famoso Edgar Wallace, el maestm T 
indiscutible del género. Esperamos con 
verdadera curiosidad los "lllms" que se 
M u c h a c h a s d e u n i f o r m e 
Una escena de "Monsieur, Ma-
dame y Bibi", el film que con 
gran éxito se proyecta en la 
Opera 
(Foto Filmófono.) 
A. A. F . A., Itala Film, Osso, Delag Van-
dal, la propia Wangeroff Film. 
Estas películas son las siguientes^ "EL 
agente secreto", "fllm" de guerra y es-
pionaje, de la marca Universal, dirigi-
da por Joe Pasteinak e interpretada por 
Harry Piel. "Los tres amigos", comedia 
deportiva, producción Deutsche-Unlver-
-fal, Interpretada por Harry Piel y Mar-
Nunca como con "Muchachas de uni-
forme" se ha .producido hasta la fecha 
una tan absoluta unanimidad de la Pren-
sa en su juicio critico sobre este "fllm". 
Todos los periódicos, sin distinción de 
matices, en términos igualmente elogio-
sos, han coincidido en señalar "Mucha-
chas de uniforme" como una película 
verdaderamente excepcional, que eleva 
en proporciones insospechadas el nivel 
artisUco del "cine". 
"Muchachas de uniforme" es una obra 
atrevida y de gran novedad. Ninguna 
moraleja en ella; la existencia cotidla-
desesperos tan vastos que una quiera 
morir. 
M U C H A C H A S D E UNIFORME 
Un experimento acertado, una pelícu-
la feliz, cuyo final y aun muchas esce-
S A N G R 
Spencer Tracy, protagonista de 
"Sangre joven", próximo estre-
no en el Alkázar, continuación 
de "Gongorila" 
(Foto Fox.) 
U N A p e l í c u -
l a q u e n o p u e -
d e n d e j a r d e v e r 







¡ P R O X I M A M E N T E ! 
u n a o b r a s e n s a c i o n a l 
M U C H A C H A S 
U N I F O R M E 
L a p e l í c u l a d e l a ñ o 
actualmente en su 600 proyección en 
el "Marigny" de París, y que será 
presentada en breve en Madrid. 
ñas durante la proyección desencadena-
ron tempestades de aplausos como ha-
cía mucho tiempo que no se habían oído 
en el Capítol. No todas las películas con-
na de unas jovencltas en un severo pen- siguen un éxito tan sorprendente y de 
sionado prusiano y la exaltación de una flnitivo como éste. En tal caso sí que 
de ellas, que, huérfana de madre, prl- puede muy bien hablarse de la pelícu-
vada d« todo afecto, sola frente al mun la y de los éxitos. 
do, se encariña por una institutriz In-
Maureen O'Sullivan, protagonis- D ^ - ^ I ^ . ! ^ ^ i Ü M — 
ta de Tarzán de lo* monos . K C H 3 C 1IH I C O 1 0 r l l l I l S 
e n 1 9 3 2 - 3 3 
película que en breve presenta-
rá la Empresa Sage 
anuncian, basados en sus novelas. "131 » 
pañuelo Indio", fantástica Intriga a base alquiladora madrileña, que en 
de locura, crimen y preocupaciones ge- contadas temporadas ha conquistado el 
garete Lachse. "La luz azul", basada ni 
una leyenda de las montañas dolomitas. 
Producción A. A. F . A,, creación dé la 
gran actriz I,eni Riefenstane y Matthias 
Wiemann. 
" E l nuevo Fantomas", "fllm" policia-
co de la marca Ariel-Film G. M. B. H., 
dirigida e Interpretada por Harry Piel. 
"l-ia Diávolo", drama lírico de la re-
volución napolitana, editado por Marcel 
Vandal y Charles Delac, dirigido poi 
Bonnard, y en cuyo reparto figuran Tino 
Patiera, primer tenor de4 Metropolitan 
de Nueva York; Madeleine Breville y 
Armanal Bernard. 
"Boby enterrado vivo". Impresionante 
novela de aventuras de la marca Uni-
versal, dirigida por George Mühlen-Schul 
E N T E R R A D O 
Inférpreie 
1 
[ i I I 
Edición: A L E S N A L P A S fcj ¡(jí ifl?f M A R I N O S E N T I E R R A 
P r e s e n t a f ? a r a l a t e m p o r a d a 1 9 3 2 - 1 9 3 3 
X E U E B E R L I N E R 
TODOS L 0 r DIAS 
cinco cuartos de hora 
de risa garantizada 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
m e f a ^ ^ r a b ^ ^ e ' ^ u i T u e * ^ r m a E s t u d i o P r o a - F i l m ó f o D O 
esperaba. 
£1 ambiente ha sido creado de una SEGUNDA SESION 
A T L A N T I C F I L M S 
1 9 3 3 
Las novelas de crimen y misterio 
de E D G A R W A L L A C E 
"el primero en su género" 
llevadas maglstralmente a la pan-
talla por la 
Brituh Lion Film Co. Ltd. 
Esta entidad cinematográfica c t : ^ J ^ 
rá su segunda sesión el próximo fáD,' 
do, 22 de octubre, a las cuatro de W 
tarde, en el Cine de la Opera, represen-
tando "Hampa" (Berlín, plaza 06 A g 
jandro), una radiografía de los bajo 
manera tan Impresionante, loa caracte-
res son trazados con tal vigor que ni por 
un momento tan solo la obra se hace 
larga o cansada. E l "metteur es esce-
ne" Leontlne Sagan y el director artís-
uiviii- wiwrc ar onuciimm CU UUO Ge nueg-
tros más suntuosos salones. Incluye en 
i", se su reparto, además de la flgma df' M.u 
ha'eletrUlo en una competición unlver- lene Dietrich, artistas del valor de riue 
sal al atleta más perfecto del mundo, Brook, Ana May Wong, Warner Olaud, 
habiendo recaldo esta designación sobre Gustav von Sepfferüf/. y Eugfene Pa-
el célebre Johnnie Weissmuller, campeón lleta. 
nealóglcas; "La brigada móvil", la gesta mercado nacional presentará en el nn t- „ li . -
de los más expertos mastines de ScOt- eiente año c^nematogr^o el mater"íi l o í l a ' ry p í f pr0UgOni»U al ^ 
land Yard; "El hombre del antifaz hlan- ^ la P^pia Wangeroff fc,^^» op<(rMa de ^ ^ 
co", la má.s refinada criminnlidnd bajo la-FUní, dirigida por E . W. Eraó, intei 
la capa de Iti diñóla filantrópica. Ln- Po1' aho" estas marcas han adquirí Patada por Magda Sdineider y Johán 
aficionada a las emocione., fuertes y re ¡ I f i E L ? ^ ™ O0¡10 ******* película- I - ... .no 
- ^ 4Í j . t 3 seleccionadas de entre la producción de Y 'H.'tiw^ -i..- i ^ v * * . * . 
finadas eatan de enhorabuena. nditores d< tanto renombre como Sokal, polac* de t*. , >- . . ' . . r'0 "'f 
E l t e n i e n t e d e l a m o r 
Segunda semana en 
B A R C E L O 
Hoy, gran jueves infantil, 
KSTKKNO 
T A R Z A N E L MAGNO 
Aventuras y cacerías de fieras. 
F I G A R O 
Hoy E S T R E N O del gracio-
sísimo vodevll 
L A T U V E E N 
M I S B R A Z O S 
Un torrente de risa 
por R O G E R T R E V I L L E 
Y actuación de 
L e c u o n a y s u O r -
q u e s t a C u b a n a 
Los artistas más prestigio-
sos. Algo no visto en su ge-
nero. Original presentación. 
Rutnc» tarde, 4 pta». 
Noche, 3,50 ptas. 
tico Cari Frosllcn nos hacen parlicipnr 
realmente durante una hora de ía exia 
tencia binal y movida del pensionado 
•on su* secreto* sus a^plct 'n"*. sir 
^ •»> i^, pv-tg.»^ fAtiles, sus | i • 
fondos de Berlín, basada en la fa 
novela de Alfred Doeblin. tsi, 
xamiorplatz", y realizada por Pn" * ^ 
Como complemento y a petlcmn 1 . o o co ple ento y a Pf"fcV," p,-oa-
ímportatitíalmo sector de BslOdio docU. 
Kilmófono, se pro«'P"t' iá el gran i 1 MI1 '1 Mi' I'*1 
mental de Wa!i"t 4 
lía .'el n'nn<1o ' 
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E F E M E R I D E S D E D O S M E S E S D E S U S P E N S I O N 
Seotiembre 
La Reforma agraria, aprobada 
rumores circulados en Barcelona duran-
te la madrugada anterior acerca de un 
nuevo pronunciamiento militar, añadien-
do que había dado órdenes para que se 
les impusiera un severo correctivo a los 
nropaladores del rumor. Dijo también 
serios combates. E l general von Schlei-
cher anuncia en una nota que no parti-
cipará en ningún Gobierno parlamenta-
rio. En Antofagasta los parados ham-
brientos se han entregado al pillaje. 
La primera expedición 
1 1 
regula el mercado nacional de trigo y 
quedó asimismo aprobado un decreto 
de Hacienda en virtud del cual se sus-
pende durante el ejercicio económico de 
1933 la elevación de bases de población 
E l ministro de la Gobernación des-(a jog efecto3 del pago de la contribución 
mintió de una manera rotunda los j in(justrjai y ¿e comercio. Fué designa-
do para el Gobierno civil de Cáceres don 
Carlos Defonte. 
Por 314 y .318 votos, respectivamente, 
fueron aprobados de una manera defi-
nitiva el Estatuto catalán y la Reforma 
agraria, votaciones que fueron acogidas 
quê  la plana mayor del 21 Tercio de la j por la Cámara con grandes ovaciones. 
Guardia civil, del que se aseguraba que Contra el Estatuto votaron la minoría 
secundaría el movimiento, había pedido i agraria, el señor Maura y sus amigos y 
un retrato del Presidente de la Repúbli-! los señores Sánchez Román y Royo Vi-
ca para colocarlo en el cuarto de bande-1 llanova. A la aprobación de la Reforma 
ras. Negó que se le hubiera dado un vo- i agraria se opusieron los agrarios, los di-
to de confianza para autorizar la reapa-' putados catalanes señores Abadal y Ra-
rición de los periódicos suspendidos, hola, de la Lliga, los conservadores del 
acuerdo que tiene que salir de un Conse-jseñor Maura y los amigos de don José 
jo de ministros. Ortega y Gasset, afiliados a la Agrupa-
La Cámara aprobó el proyecto de ley ció nal Servicio de la República. Las Cor-
sobre jubilación de funcionarios de las tes suspendieron sus sesiones hasta el 
carreras diplomáticas y consular y dis-jdía 1 de octubre, en que volverán a re-
cutió el título V del Estatuto, referente: unirse. Terminada la sesión, el señor 
a la manera de modificarlo. Por la no- Martínez de Velasco facilitó una nota, en 
che quedó terminada la discusión de la ia qUe explica las razones que tuvo la mi-
Reforma agraria, que quedó aprobada noria que acaudilla para votar en contra 
a reserva de algunas bases adicionales de la aprobación del proyecto de Refor-
que no pudieron ser redactadas. Se le ma agraria, pues la minoría, que estima! , 
concede a Madrid una subvención por npppcoria la reforma entiende aue tal vi ae pruvincma suspenuiaoa guoerimn-
^o^taiiHnrt rie ochenta millnne^ en nrhn í rerorma .enuenae que y | vamente, a los que se autoriza para que 
capitalidad de ochenta millones en ocho:como ha quedado redactado el proyecto. ireanuden su pug1¡caci6n. Respecto de los 
a i ; , ' • i"i — t i ^ , producirá grandes quebrantos en la eco-!jp MnHHri p.i ««ñor r ¡ t * a r i > a i n ^ a t i ñ i»n E l juez especial señor Iglesias Portal nacional E l señor Alba iustiflcó Ma<lna. senor casares insistió en 
A i n * míe el sumario instruido ñor los su- nom|a, nacional, i^i señor Aioa juaunco qUe el acuerdo corresponde al Consejo de dice que el jumarlo mstruido por los su tambien gu voto favorable al Estatuto l^inigtrog- E1 ministrrde Justicia presi-
de deportados 
A las nueve de la noche salió de 
la Cárcel Modelo de Madrid la pri-
mera expedición de deportados. La cons-
tituían 55 detenidos en la mencionada 
prisión, en Prisiones militares y en la 
c á r c e l de Guadalajara. expresamente 
traídos al efecto; la mayoría de ellos 
son militares. En cuatro autocars fue-
ron conducidos hasta Aranjuez. donde 
subieron al tren correo de Cádiz, para 
embarcar en el "España 5". que habrá 
de trasladarlos a Villa Cisneros. 
E l presidente de la República, que con-
tinúa en San Sebastián, presenció las 
regatas y asistió a la corrida de toros. 
Cesan los concejales elegí-
cesos de Madrid quedará terminado en catalán en su condición de hombre de 
plazo breve. Gobierno. Un grupo de diputados ha pe-
Ante la Subcomisión de responsabili- dido ge leg conceda la 0rden de la 
dades por los sucesos de Jaca, decía- ^ ^ j señores Bello Troen-
ran seis ex ministros del Gobierno Be- pe P y Feced( pre8idente de las Com¡sio. 
" E l periódico "Luz" cree saber que en nes á f ] Estatuto y Reforma agraria, 
el partido de Acción Popular se produ-, r?sPectlvamente- ^ diputados catalanes 
eirá una escisión, determinada por las: ° b s f c o n un banquete al presidente 
dos tendencias, de los monárquicos irre-i e„ Caínara- . . — ;i , 
ductiblemente hostiles al régimen y de! JSe reune Por Primera vez el Tribunal 
los que por considerar accidental la for-| ê responsabilidades para resolver so-
ma de Gobierno acatan lealmente a la bre ^s escritos de la* defensas de los 
procesados por el golpe de Estado de República. 
Organizado por el Ateneo de Madrid, 
se celebró ún acto conmemorativo del 
primer centenario del natalicio de don 
Emilio Castelar. 
E l presidente de la República es obje-
to de un cariñoso recibimiento en Cór-
doba y dirige la palabra al pueblo des-
de un balcón del Ayuntamiento. E l se-
ñor Maciá suspende sus viajes por Ca-
taluña hasta después de la visita que 
el jefe del Gobierno se propone hacer 
a Barcelona. 
Bolivia se apodera del fuerte Falcón. 
Los almacenes de Shanghai declaran el 
boicot a las mercancías japonesas. Falle-
ce en Blarritz el gran duque de Oldem-
burgo. Se registran colisiones entre los 
racistas austríacos y los comunistas. E l 
Reichstag será disuelto a principios de 
la semana próxima, y el 6 de noviembre 
se convocarán nuevas elecciones. Alema-
nia pide que se le conceda el derecho de 
establecer su sistema defensivo según 
sus necesidades y sus características eco-
nómicas y sociales. 
Expropiación sin indemni-
zación de los bienes rús-
ticos de la grandeza 
1923; acordó no haber lugar a la líber 
tad provisional o atenuada, solicitada 
dirá el día 15 la solemne apertura de 
Tribunales; este año se prescindirá de 
la Memoria del fiscal. 
Por decreto que inserta la "Gaceta" 
se autoriza al ministro de la Goberna-
ción para que presente a las Cortes un 
proyecto de ley por el que se dispone 
que en el plazo de ocho días cesen en 
el desempeño de su cargo los concejales 
que fueron elegidos por el artículo 29. 
E l presidente de la República visitó 
en San Sebastián ed antiguo convento 
de San Telmo, convertido en Museo, y 
desde su despacho oficial de la Diputa-
ción inauguró más tarde la estación 
por los defensores. En_ honor dei go-| Transradio intaslada en el Monte Iguel-
bernador del Banco, señor Carabias, a do. comunicando con algunos barcos 
M I R E S E 
A L 
E S P E J O 
quien el Gobierno ha concedido la Or-
den de la República, se celebró un ban-
quete. 
Es conducido a Cádiz, parece que para 
ser deportado, el capitán Sanjurjo. 
Su excelencia el Presidente de la Repú-
blica marcha a San Sebastián. 
E l señor Maciá pronuncia un discur-
so, que es radiado, en el que díó cuen-
ta a Cataluña de la aprobación definiti-
va del Estatuto. 
E l mariscal Hindenburg recibe a la 
Mesa del Reichstag. En Yugoslavia, se-
gún estadísticas publicadas en Belgra-
do, hay más de cinco millones y medio 
de católicos. Siguen los combates en-
tre bolivianos y paraguayos. Se inaugu-
ra el Congreso mundial de Pedagogos 
Católicos en Alemania. E l órgano co-
munista que se publica en Berlín ha si-
do suspendido hasta el día 6 de octubre. 
Más funcionarios judiciales 
separados del servicio 
1 0 
E l ministro de la Gobernación nie-
ga fundamento a las noticias cir-
pniaHns nrerca de un tiroteo en Lavern 
8 P GobÍer^ 611 Cr£30f ld- min1 y añtde que se busca a los propalado-
" tros presidido por S E . , fijo su cri- ^ ru^or imponerles un severo 
teño sobre las bases adicionales de la cagti E1 m¡nistro de Juscicla separa 
Reforma agraria „ . del servicio al juez de primera instan-
E n la sesión de la tarde las Cortes ^a del d.strito Jde la Magdalena, de Se- 0 
aprobaron una base adicional del Pro-lvill a lo3 jueces municipales del dis-; los constitucionalistas se han alistad 
yecto de Reforma agraria por el que ¿ ^ Derecha, de Córdoba, de Ti- doscientos mil hombres. Parte de la 
serán expropiadas sin indemnización las 11 
propiedades rústicas de los grandes de 
pesqueros que se hallaban en el Gran 
Coll (Irlanda). Después asistió al ban-
quete que en su honor dió la Comisión 
gestora de la Diputación. 
E n Barcelona se rindió homenaje a la 
memoria de Casanova, ante cuyo mo-
numento pronunciaron discursos el pre-
sidente de la Generalidad y el alcalde de 
la ciudad. 
Embarca en Cádiz, a bordo del "Espa 
ña 5", la primera expedición de deporta-
dos a Villa Cisneros. 
En el Puente de Vallecas es sorpren 
dida por la Policía otra reunión clan-
destina de elementos comunistas. Fue-
ron detenidoá varios individuos que se-
rán puestos a disposición del juez de Al-
calá de Henares. 
E l partido socialista francés hace pú-
blico un manifiesto, en el que preco-
niza la necesidad del desarme y la lu-
cha contra la sdictaduras y contra las 
tentativas de restauraciones monárqui-
cas. Se inaugura el servicio telefónico 
entre la península ibérica y Polonia. E l 
presidente de la República alemana, ma-
riscal Hindenburg, disuelve el Reichstag 
ante el peligro de que la Cámara dero-
gue el decreto sobre el restablecimiento 
económico. E l canciller von Papen, en 
un discurso ha dicho: "Prefiero estar 
apoyado por toda Alemania mejor que 
por un partido cualquiera". Continúa la 
guerra civil brasileña. En las filas de 
España. E l jefe del Gobierno la defen-
dió, ^grmando que es una medida revo-
lucionaria que la República J ^ s i t a ; ¡a capacrdad prodlÍctiva y consumidora de 
neo y de Tardienta. propietario y su-j tropas enviadas a luchar contra los re-
plente. E l ministro de Agricultura afir- beldes del Estado de Santa Catalina, se 
ma que la Reforma agraria es una ley 
revolucionaria que*4*ien«^a. ai^tíf niax. }; 
sublevan 
P E L I C U L A S 
'Forasteros en Afr ica" 
Película bufa de tipo mixto, cómico 
base fué aprobada con 
mayoría parlamentaria y de los diputa-l SP* ..¿aceta.. publica un decreto del 
dos radicales. Al discutirse una enmien-i TV.:r.7=t-riri AP Trabaio acerca de la co-
da del proyecto de amnistía, el Gobier-¡ ^ ¿ ^ " ^ ^ g ^ ^ ^ ^ j . ^ extranjeros y documental. E l arg-umento es desde 
no planteo la cuestión de confianza, q u e i resjden^es en España También inserta i luego disparatado, inveroaimil e hiper-
le fué ratificada por la Cámara. Se apro- DeriódiCo oficial dos leyes: una. crean- bólico. Se acerca mucho al a/rtrakán y 
S L f f L ^ ^ o í h ? ™ H^T, P n ™ ™ ^ do "na Intervención permanente en los ¡no rehuye lo grotesco y la saJ gorda, 
d ^ e s ú f T e ^ - f - . - tablea aciertof que 
discusión del Estatuto de Cataluña. E l | r;ficar|f ^ n . ^ " f ^ ° ^ oroceda a ¿ arrastraJ1 ^ carcajada, al lado de esce-
ministro de Justicia leyó un proyecto otra' dispo.nî nf10̂ 0q̂ eonS0e Ailrcón en nillas Plantes, de manifiesta inoportu-
en el que se modifica la ley de divorcio.! ^ ^ S ^ del pantano de Alarcon> ^¡n idad . E n líneas generales es defendi-
E l general Berenguer renuncia a las E1 .efe dej Estado firmará el Estatu- ble moralmente hablando. Solo hay que 
declaraciones del duque de Alba y del, to de Cataluña el día 15. Asistirá al so- motejar algunos detalles inconvenientes, 
señor Tormo. lemne ac(.0 de la firma el geñor Maciá. 
Por orden de Instrucción publica se Su excelencia el presidente de la Re-
dispone que_ los tres Institutos de Se-| ública llega a San Sebastián, donde se 
gunda enseñanza de reciente creación le tributa un cariñoso recibimiento. Pró- con indiscutible acierto dentro de su ti-
en Madrid se llamen de Nebnja. de Cal- ximamente hará un 
... " A r r o j a r l a CÓUSÓ i m p o r t a , 
q u e e l e s p e j o n o h a y p o r q u é . " 
Si, al mirarse al espejo, ve usted un 
rostro fatigado, de mirada poco viva; 
si su lengua esté sucia y tiene el cutis 
terroso, corrija su estreñimiento y no 
culpe al espejo. La atonía intestinal es 
la causa de todo. No elimina usted 
bien y a tiempo los residuos de la di-
gestión; su sangre se llena de impure-
zas y de ahí su malestar e irritación. 
Beba por la mañana un vaso de la eferves-
cente «Sal de Fruta» ENO. Es deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y depura No irrita. 
Su médico sabe el por qué. Consúltele. 
Concesionario: FEDERICO RONET •• Apartado SOI Madrid 
S A L D E F R U T A E M O 
MARCAS "E<;,S-
R E G U L A E L O R G A N I S M O 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20.—Jueves.—Santos Juan Canelo, 
presbítero; Sindulfo, confesores; Capra-
sio, Feliciano, Artemio, Jorge, d. y Aure-
lio, mártires; santas Marta, Saula e Ire-
ne, vírgenes y mártires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Canelo, con rito doble y color blan-
co. 
Adoración Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María,—11, misa, rosario y comi-
: da a 40 mujeres pobres, costeadas por 
Elizabeth . "Mamá Inés". "Loa gavila- doña Maria JNúñez de Ramo. 
nes". "Serenata húngara", "Granada" Cuarenta Horas.—(San Antonio'de los 
"La granjera de Arlés". "All infavour". i Alemanes.) 
—15,20. noticias. Indice de conferencias. Corte de María.—De Guadalupe, San 
—15.30, fin.—19. campanadas de Gober-lMillán (P.). Buen Parto, San Luis. 
,nación. Cotizaciones. "Un ferrocarril me- Tarroqula de las Angustias—7, misa 
tropolitano de circunvalación y exten-.P61"^1113 Por 103 bienhechores de la pa-
¡siones para Madrid"^ conferencia. Pro- " ^ ' ^ u ^ del Buen consejo.-De 7 a 
grama del oyente.—20,15. noticias. Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
—11,45. sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias. — 12. 
campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa de trabajo.—12.15. señales hora-
rias. Fin.—14, campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. "Egmont" 
"Liebesfreud", "Llebesleid", "Princess 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
20,30, fin.—21.30. campanadas de Gober-men. — 8,30, misa de comunión general 
nación. Señales horarias. Sesión del Con - ¡para la Congregación de San José en el 
greso de los Diputados. Servicio direc-¡ altar del Santo: a las 6 t., continúa la 
to de Unión Radio. Concierto de banda, novena a Santa Teresa, con Exposición, 
—23,45. noticias.-24. campanadas de rosarÍ0, sermón Por don Rafael Sanz de 
Gobernación Cierre Diego, novena, reserva, himno de la Ban-
Lrooernacion. uierre. !ta y adoración de la reliquia. 
Radio España (E . A. J . 2. 424 metros).; Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
—De 17 a 19. Sintonía.—Couplets y Can- donga.—A la hora de costumbre, comu-
ciones. Peticiones. Cosas de Ninchl. Bol- nión general para los Jueves Eucarísti-
aa. Noticias. Música de baile. cos; 5'30 t- continúa la novena a la San-
. . . . . . i. « • tísima Virgen, con Exposición mayor, es-
B A R C E L O N A . - 7,15 cultura física. taci6n rossari0i germóFn por don Ca_rlo. 
—7,30 a 8, "La Palabra".—8. cultura fí- jimónez Lemaur, ejercicio de novena. 
sica.—8,15 a 8,45. "La Palabra".—11.1 bendición y salve solemne. 
Icampanadas horarias. Servicio meteoro-! Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Ilógico.—11,15, carta del tiempo.—13. Nuestra Señora del Pilar; 10, misa ma-
idiscoa.—13.30 Información teatral. Dis- yor: 6 t- Manifiesto, rosario, sermón a 
icos.—14. revista cinematográfica. Ac-|car&0 dec,don Clodoaldo Velasco Gómez, 
i tualidades musicales. "Molinos de vien to". "¡Cómo están las mujeres!". " E l 
asombro de Damasco". "Los cadetes de 
la reina". Bolsa del trabajo.—16.15. te-
lefotografía.—16.30, fin.—19. "Marcha 
militar", "Ensueños", "Serenata". "Ma 
novena, Santo Di s, reserva, letanía, sal-
ve y despedida co nel himno del Pilar. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa 
la novena a Santa Teresa; 5,30 t., expo-
C o N A R O 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
Venta a niazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
Garantía ilimitada 
Boletín a recortar; franqatase con i céntimos. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "OASTONORGE" 
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Los que danzan" 
Está reaJizada esta cinta policiaca 
derón de la Barca y de Velázquez. Los 
dos primeros se instalarán en los edifi-
cios del Colegio de Jesuítas de Chamar-
tín de la Rosa y del Instituto Católico 
de Artes e Industrias de la calle de Al-
berto Aguilera, respectivamente. 
E l gobernador de Sevilla clausura el 
Centro Mercantil y multa con 500 pese-
tas a cada uno de los directivos. Maciá 
se muestra satisfecho de la solución da-
da por las Cortes al problema catalán. 
E l conflicto entre Bolivia y ParagTjay 
«e agrava por momentos. Alemania ha 
anunciado que no tomará parte en los 
trabajos preparatorios de la Conferencia 
del Desarme. Venizelos le presenta al 
presidente de la República griega la di-
misión, que no es aceptada, del Gabinete. 
El Estatuto y la Reforma 
agraria, leyes 
Q E l Consejo de ministros examinó la 
política que ha de seguir el Gobier-
no en el próximo período parlamentario 
que se iniciará el 1 de octubre, aprobó 
un decreto de Agricultura por el que se 
viaje por Castilla la poiogía. Una complicada trama, que a 
Vieja durante el que se detendrá en A y i - : ^ vez tiene modo fUindamental la 
la. Salamanca, Zamora, Palencia, Valla- -rtjm-ñ„ rif> „. v_lp m,,i(ír 
dolid y Burgos. Barcelona recibe con en- artimaña de que se vale una mujer para 
tusiasmo a los diputados constituyentes aesculmr ^ autor d€ ^ cnmen> llena 
catalanes y en las ramblas se organizan toda la acción. Y en ella no falta, claro 
manifestaciones de júbilo al paso de la está, el elemento aentimentaJ, represen-
comitiva, tado en el amor que surge entre esta 
Don Miguel Maura, en unas declara- mujer a 0 hepmano se ^ v a a . de ase-
clones hechas e" furcia, dice que las , a herman0 del ^ n a d o . 
Cortes actuales no deben disolverse poi y. . . , , . . 
el momento y que el Gobierno del señor Bien dirigida e interpretada por Anto-
Azaña tiene que liquidar los pasados su-'nio Moreno la obra, con muy pocas re-
cesos. Mostróse optimista en cuanto a servas, es digna y decorosa. 
la organización de las fuerzas conser-
vadoras españolas. 
En un café de Valencia hace explo-
sión un petardo. Se hunde un muelle en 
el puerto de Vigo y caen al mar varios 
obreros, desapareciendo uno de ellos. Se 
reúne en Santander el Consejo Superior 
Bancario. 
Desaparece de Wáshlngton el econo-
mista americano Robins, amigo perso-
nal del presidente Hoover, en circuns-
tancias misteriosas. E l emperador del 
Anam hace su entrada solemne en Hué, 
capital de sus dominios. Entre las tro-
pas paraguayas y 
non".—19,30, noticias. Cotizaciones. Pro-lsición de s- D- M- estación mayor, rosa-
grama del radioyente. Noticias. - 21 rio' sfrmón por don Rafael Sanz de Die-
cajnnanadaa horarias Servicio meteoro- go' eJ61^10 de novena, Santo Dios, ben-
campanadas noranas. bervicio meteoro- d.ción reserva y Letrillas a la Santa. 
lógico. CoUzaciones.—21.05, Constantej Agustinos (Valverde. 25).-Novena a 
y fiel". "Katarina", "Las hilanderas". Nuestra Señora de la Consolación; 8,30, 
"Gismonda". "Claro de Luna", "Parsi-|misa rezada y Exposición de S. D. M.; 
fal".—22, ópera en discos.—23, noticias (11, misa y santo rosario; 5,30 t., estación, 
—24, fin. 
MILAN, GENOVA, TRIESTE.—18,30, 
discos.—19, periódico hablado. Boletín 
meteorológico. — 19.20, consejos a las 
amas de casa. Discos. Noticiario cine-
matográfico.—19,45, comedia en tres ac-
tos. Baile.—22, periódico hablado. Cie-
rre. 
L O N D R E S . — 20,15, concierto: "Loa 
Abencerrajes", "Rondas de primavera". 
Corona de la Virgen, novena, sermón, go-
zos, reserva, salve y despedida. 
San Antonio de los Alemanes (Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa can-
tada; 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Sebastián R. Larios, 
novena, solemne Reserva, con asistencia 
de la Santa Hermandad del Refugio. 
San Antonio de Fadua (Duque de Sex-
to).—8,30, misa de comunión y bendición 
con el Santísimo para los Jueves Euca-
rísticos; 6 t., Hora Santa, con plática, por 
"Concertó en do menor".—21,35. Lectu- el padre Director 
ras.—21,50. concierto: "Sinfonía núrne-' Buena Dicha.—8,30, misa de comuniór 
ro 99 en mi bemol".—22.15, noticias.— 
22.35, baile.—24, cierre. 
para los Jueves Eucarísticos; 6 t., ejerci-
cio de la Hora Santa. 
Buen Suceso.—A las 7 y media y once 
ROMA.—19, señales horarias. Comu- y media y a las 6 t, santo Rosario, 
nlcados eventuales. Discos.—19,20, con- Calatravas.—A las 11,30 y 7,30 t., con-
sejos a las amas de casa. Noticias. Con-|tinúa el mes del rosario con Exposición, 
cierto: "Tres nocturnos", "Comedias ve- Carmelitas de Santa Ana y San José 
necianas", "Conchita", "Convento vene- (Torrijos, 63).—Novena a Santa Teresa de 
ciauo". Noticiario cinematográfico. "Sa- 4'30 ^ Manifiesto de S D. M es-
. ^. « t i ,. , » * 1 tacion, rosario, sermón por el reverendo 
lomé". "Luisa". Charla teatral. Rapso- padre Ludovico de la virgen del Carmen, 
dia in blue", "Jonny lleva la danza". 
"Pacific 231".—21,55, Noticias. Cierre. 
LANGERBERG.—18,55, noticias.—19, 
" E l buque fantasma", "Sigfredo", "Las 
Walkyrias", "Las vísperas sicilianas" 
novena, reserva y cánticos a la Santa. 
Santuario del Corazón de María.—Con-
tinúa la novena a su Titular. 8, misa de 
comunión en el altar del Corazón de Ma-
ría, Exposición de S. D. M. y ejercicio de 
" E l trovador", "Manon Lescaut". "Ca- no.vena; 5-30 Rosario Esteción, ser-
mon por el reverendo padre Hermenegil-
do Barbarín, C. M. F., novena, gozos, re-
serva, bendición, salve e himno al In-
valleria rusticana", "Egipto".—21,05, no-
ticias.—21,20, música. Cierre. 
* » » 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
—De 8, a 9, "La Palabra".—11, sesión 
del Ayuntamiento.—14, campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. "La 
Gran Vía", "La Serenata", "Los de Ara-
gón", "¡Suelta ya!". Revista cinemato-
gráfica. "Try". "Tango mío", "Lecmn-
berri".—15,20, noticias. Indice de confe-
7 ¡rencias.—15,30, fin.—19, campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—20,15, noticias. Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, fin.— 
21,30, campanadas de Gobernación. Se 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES. BOMBONES, COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J D I E Z Y DIEZ 
Barquillo. SO. Madrid. Teléfono 342R9. y San Antón, a San Lorenzo de E l Esrnrial 
fiales horarias. Sesión del Congreso de concierto.—23. noticias.—24, fin. 
maculádo Corazón de María. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 t. Exposición de S. D. M. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
"Góndolas venecianas", "Romanza", "Un 
baile de máscaras".—19,30, noticias. Co-
tizaciones. Programa del radioyente. No-
ticias.—21, campanadas horarias.—Ser-
vicio meteorológico.—21,10, "Vltavan", 
"Wolga, Wolga", "Andante del cuarte-
to". "Preludio en do sostenido menor", 
"Danza húngara núm. 3".—22, "D'art 
popular, temes de divulgaedó".—22,10, 
iinil 
los Diputados. " E l niño judío".—23,45, 
noticias. Programas para los oyentes 
extrajpeninsulares.—24. Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí 
MILAN, T U R I N , GENOVA, T R I E S -
TE.—18,30, discos.—19, periódico habla-
do. Boletín meteorológico. Discos.—19,45, 
concierto sinfónico. Charla.—22, perió-
dico hablado. Cierre. 
L O N D R E S . — 20, "Noventa días de 
L a C a s a C A S A D O 
de abolengo, por su afamada confección y corte es-
pecializado, presenta en su nuevo piso de Prado, 3. 
entio. Teléfono 18932, los más elegantes modelos de abrigos y trajes de caballero. 
P - m | m m g * * ^ m g ~ k r y I f > f \ I A C ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ. E l 70 por 100 de t | I O A% \ J i l m I \ J r \ w los alumnos ingresados en las ocho últimas convoca-
torias han sido preparados en esta Academia. Nombres, detalles y reglamentos, en HORTALEZA. 130. Hay internado. 
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, permiso".—21, concierto vocal y orques-
campanadas horarias. Servicio meteoro-; tal: "Carnaval", "Leyenda", " E l cisne 
lógico. Carta del tiempo.—13, discos.— de Tuonela", "Manon Lescaut", "Sne-
13,30, información teatral. Discos.—14, gourotchka", "La primavera". "Qué lin-
actualidades musicales: "Amor zínga-¡do sitio", " E l beso", "La princesa dur-
ro". "Serenata", "La mejor del Puerto",!miente", "Tristán e Iseo".—22,15, noti-
"Una excursión semanal por Cataluña", cías—22,35, discos. — 22,45, baile.—24, 
"Danza española número 10". "Zambra cierre, 
gitana", "La granjera de Arlés". Bolsa 
del trabajo.—16, fin.—19, "Tannliauser", 
ROMA.—18,30, noticias.—19,45, "Las 
alegres comadres de Windsor", "Pres-
to", " E l puerto", "Novena danza espa-
•lllllllllllllllllllBIlilB iñola". "La muñeca adormece", " E l mar", 
m m m r ^ m m mmm m "Poema de Tagore".—20,30, " E l vence-
r s D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P dor 
^* ^^^^^^ *—' * " bruio" "Décimonuinta ransodia húnsra-
No tiene más que indicar al "INSTITUTO R E U S " su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e Inme- ' ra" Re^foi rantn Disro««- "Mcrlpa" 
diatamente y sin easto alguno, le señalará la oposición más apropiada o los conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudios o base I " T. canto uigcos. meaea . 
no se desanime y mande su dirección, pues le recomendarán programas sencillos y fáciles de dominar en plazo breve "INSTITUTO REUS", PRECIADOS. ?3:' Danza macabra . Intermezzo . "El bu-
boHviam^'W^ribran I PUERTA D E L SOL, 13 y MAYOR, l , MADRID. Unico Centro en España que ha ob'enido el núm. 1 en más de 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos que fantasma".—21,55, noticias. Cierre. 
Fol let ín de E L D E B A T E 72) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O I O S A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Varnier faltaba a sus deberes de marido complaciente 
negándose a desembolsar aquellos sesenta mil francos 
y algunas otras sumas y renunciando a ser socio capi-
talista en el magnifico negocio de la e.rplotación del 
Café-concert que la compañía lírica de Mario Roland 
tenía propósitos de abrir en Niza o en cualquier otro 
lugar de la costa azul. 
No, la joven señora de Varnier, la pobre Liana de 
Monediéres, no tenía, ni mucho menos, todo lo que de-
seaba, y Margarita de la Roche Coupée. que en aquel 
instante salía al encuentro del cartero con toda la pres-
teza que le permitían sus piernas, nada ágiles, había 
enjuiciado con ligereza, a pesar de su edad, dejándose 
llevar por un impresionismo poco fundado en la rea-
lidad. 
L a solterona, que parecía rejuvenecida por la ale-
gría que inundaba su rostro, se apoderó con nerviosa 
mano del sobre azulado que el peatón le tendía y, diri-
giéndose apresuradamente en busca de su hermana, 
mientras gritaba con jovialidad difícil de contener: 
—¡Genoveva! ¡Genoveva!... ¡Mira!... ¡Una carta de 
Niza. 
X»as dos mujeres entraron en la casa para leer la mi-
siva, aquella carta esperada todos los días y que tan 
contentas acababa de ponerlas, y se instalaron en el 
saloncito, una al lado de la otra, en el mismo sofá, 
para saborear las noticias que de tan lejos llegaban. 
E l alborozo de las solteronas no había pasado des-
apercibido para Pedro, que oyó las exclamaciones de 
Margarita y que, oculto detrás del pabelloncito, donde 
se guardaban los aperos de labranza, las espió hasta 
que desaparecieron por la puerta de la casa, sin dejar 
de mirar el azulado sobre, agitado como trofeo. 
—¡Lee, hermana, lee!—suplicó Genoveva impacien-
te—; por esta vez cedo gustosa a la curiosidad fe-
menil. 
—¡Qué curiosidad ni qué ocho cuartos ¡¿Acaso no 
es el afecto lo que aviva nuestra natural impaciencia? 
Y Margarita calóse las gafas y comenzó a leer con 
trémula voz: 
"Mis queridísimas e inolvidables amigas..." 
¡Oh, cuán sinceramente nos ama la pobre niña! 
—comentó enternecida la lectora, enjugándose con el 
extremo de un dedo una lágrima, que sin esta precau-
ción habría ido a caer sobre la carta de Hugolina, es-
crita con letra menuda por sus cuatro páginas. 
"De haberme dejado llevar por mi deseo, les hubie-
ra escrito al día siguiente de nuestra llegada, o tal vez 
el mismo día. pero Dionisia no me lo ha permitido. Es 
terrible en su severidad esta Dionisia, que. más que 
enfermera, parece una tirana, aunque su tiranía tenga 
su justificación en el cariño que me profesa... Y como 
quería yo ser la primera que les enviase noticias nues-
tras, han tenido ustedes que esperarlas algún tiempo 
más del que estaba en mis propósitos." 
—¡Criatura angelical!—interrumpió Genoveva—. que-
rría ser ella la primera en escribirnos...; ¡tan sólo en 
ese rasgo la reconozco ya! 
"Tenemos un tiempo soberbio, espiéndido y los Ta-
marindos son un verdadero paraíso. Mamá asegura que 
he recobrado los colores y yo, por mi parte, puedo de-
cir que la tos pertinaz, que tanto me molestaba, ha 
desaparecido, hecho que se interpreta como síntoma 
de una total curación, acaso no larga. Estoy tranquila, 
lo estaba ya cuando salí de las Bordes para empren-
der el viaje a estas tierras, cuando todos parecían de-
solados al contemplar a la pobre Hugolina. Y . sin em-
bargo, no se me ocultaba que me iba, tal vez precipi-
tadamente, al país donde ya no se sufre..., en el que 
nadie puede hacernos sufrir... 
L a voz de Margarita de la Roche Coupée se hizo 
más tierna y adquirió trémolos de emoción al llegar 
a este párrafo de la carta. 
—¡Infeliz chiquilla!—dijo—. Se nos muere de pena, 
Genoveva... De pena y de amor. 
—¡Bah! ¿De veras lo crees? 
—Con absoluta sinceridad—respondió la romántica, 
un tanto dolida por el escepticismo de su hermana. 
Y continuó la lectura. 
"Dionisia, que por encima de mis hombros, vigila 
lo que escribo, me ha regañado, aunque dulcemente, 
como ella sabe hacerlo, por las ideas un poco tristes 
que acabo de confiarle al papel y no ha dejado de ad-
vertirme que Dios no querrá nada de mí si no acepto 
de buena gana, con voluntad sumisa, los días o los 
años de vida que E l quiera darme. L a creo sin reser-
vas, porque Dionisia está muy al corriente de estas co-
sas de tejas arriba, tan al corriente, que bien puede de-
cirse que vive más en el cielo que en la tierra. ¡Ah! 
de no habérseme ocurrido a mi la fastidiosa idea de 
ponerme enferma de melancolía, mi hermanita estaría 
a estas horas en su convento, por el que con tanta 
vehemencia suspira... E s a mi buenisima amiga Mar-
garita de la Roche Coupée a quien, de manera espe-
cial, deseo hacer la conlidencia de este secreto, del 
secreto de la verdadera causa de mi mal. Aunque es-
toy segura de que nada nuevo les he dicho a ustedes, 
porque una y otra lo habrán adivinado hace tiempo... 
E l no me amará nunca, lo sé.... la otra lo ha esclavi-
zado, más todavía, lo ha matado el corazón. 
—¡Oh, mujer constante! ¡oh. alma noble y leal!—ex-
clamó conmovida Genoveva, interrumpiendo su labor 
de aguja—. ¿Quién podía esperar que aun después de 
las decepciones sufridas, continuase fiel a sus sentimien-
¡ tos amorosos ? 
Margarita se irguió en su asiento. 
—¿Quién?—preguntó triunfalmente, con un desusa-
Ido brillo en los ojos marchitos—. ¡Yo, hermana Geno-
! veva!... ¡Yo, que estaba cierta, y no me he equivoca-
¡ do, de que la pobre niña no olvidaría nunca..., porque 
I no sabe olvidar! 1 
—Desgraciadamente para todos, y principalmente 
; para ella. 
I —¿Por qué? 
—Porque Pedro, por su parte, no parece que ha ol-
j vidado a la otra pécora, ni aun después de convencer-
se de que es inútil que piense en ella. 
—¿Quién sabe?—dijo Margarita con misterioso acen-
I to, clavando una mirada irónica en su hermana. 
Luego tomó el plieguecillo azulado para proseguir 
la lectura, pero esta vez su voz adquirió un tono de 
sorpresa. 
"En cuanto a mamá no miento si digo que está en-
cantada. Figúrense ustedes que el jardinero de los 
Tamarindos ha descubierto una nueve especie de pa-
tatas invulnerables a las enfermedades que suelen ata-
car a esta clase de tubérculos y que soportan los via-
jes más largos y los climas más diferentes. Nosotros 
vamos a ensayar su cultivo en las Bordes, donde a 
juicio del jardinero será muy fácil aclimatar la plan-
ta, y a mamá se le ha ocurrido que acaso ustedes 
puedan hacer lo mismo en las tierras de la Roche 
Coupco y hasta obtener del cultivo un rendimiento 
, ventajoso. 
¡ Si la iniciativa le interesa a Pedro, díganmelo uste-
i des y les enviaremos unas muestras para que pueda 
I hacer el ensayo." 
j Genoveva había escuchado este párrafo de la misi-
I va con más atención que los anteriores. 
¡ —Es una idea que no debemos dejar de comunicar-
le a nuestro sobrino—opinó—, porque bien pudiera re-
sultar de utilidad. E l pobre muchacho, que se devana 
los sesos en busca de empresas agrícolas capaces de 
aumentar nuestras rentas, la recibirá con alegría y 
probablemente la llevará a la práctica... Le daremos 
cuenta de la carta de Hugolina de Monediéres. 
—¿Te parece prudente? 
—No sé qué inconveniente puede haber. 
—¿Pero de toda la carta? 
Las solteronas se miraron indecisas durante un buen 
! rato. Fué Genoveva la que resolvió la duda en que se 
hallaban. 
—No, de todo lo que la carta dice no se le puede 
hablar. La señorita de Monediéres, dejándose llevar en 
su confidencias por la confianza que le inspiramos no 
ha pensado en que la carta podía ir a manos de una 
tercera persona... Le informaremos, simplemente, de la 
parte que se refiere a esas maravillosas patatas des-
cubiertas por el jardinero de los Tamarindos y suscep-
tibles de ser la base de un buen negocio... 
| En aquel preciso instante la silueta de Pedro de Ma-
j zeau se recortó al extremo de la avenida que iba a 
desembocar frente a la puerta de la casa. Genoveva, 
que miraba a través de los cristales de la ventana del 
saloncito se apresuró a dar la voz de alerta, 
j —¡Cuidado!, esconde la carta que aquí viene nuestro 
sobrino. 
i La sentimental Margarita levantóse de un salto, ocul-
tó el papel dentro de uno de los jarrone5 de porcela-
na, que había sobre la chimenea, y fué a asomarse a 
la ventana, desde la que hizo señas a Pedro para que 
apresurara el paso. 
El joven marino obedeció la indicación. Estaba se-
guro de que sus tías deseaban hablarle de Niza, pero 
no podía predecir si iban a darle una buena o mala no-
ticia, Al entrar en el saloncito. sumido en una discre-
ta media luz los ojos de Pedro trataron de descubrir, 
esetutodores. la carta que momentos antes había vis-
to en manos del peatón y luego en las de tía Marga-
rita; pero no aventuró la menor pregrunta y se limitó 
a escuchar. 
(Oootiauarft.) 
Jueves 20 de octubre de 1932 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.144 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a l ^ S t * " " 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(63,90). 64; D (63,90), 64.15; C (64.25). 
64,15; B (64,25). 64,15; A (64,25), 64.15; 
G y H (61,50), 61,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie P 
(78,65), 78.90; D (79,50), 79.60. 
AMOKTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie E (72). 72; D (71,75),i 
i I I * 1100, 12.000 ; 5.50 por 100, 15.000; In terPro -1c , , . , . , 
l i n f a a l r a i l T a l a h a i a vinciai, 5 por 100,3.000: Marruecoa, 4500. solamente la de A lcázar e s t á va-
H U I d d l t d l l ¿ d m ü d j t í Aeelone,. - Banco de España. 7 . ^ : J o r a d a e n d i e 2 
Electra Madrid. 5.000; SUndard. 5.000,1 . p^ocloo 
d e l m e s d e j u n i o A L C A Z A R D E SAN JUAN, 19.—De 
Telefónica, preferentes, 28.500; Rif. nomi 
nativas 71 acciones; Feljruera. 13.000; Pe- u-r- ? "̂ OAIV JUAN, 
n^eos B ?5oS)TTabacoS. 1.500; Al ican>do * la abundante cosecha de uva re-
2.500; nuevas,; cogida eate año, todas las bodegas de le, 125 acciones; "Metro' 
ayer 75 cént imos 
72; C (72), 72; B (72), 72.25. p r0|3riAn a |a nPCPta nprriiñ 5 0 0 0 ; Norte, 34 acciones; fm corriente, la zona vitivinícola se hallan abarrota 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON b 0 " m d U O n a Id UtbCld peiUiü 100 acciones; Altos Hornos. 10.000; Azu- das de existencias y se trabaja día v 
UVIPIIESTO.—Serie F ( 9 0 ) , 89,50; E , 
(90), 89,50; D (90). 89.60; C (90), 89,90; 
B (90), 89,90; A (90), 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR ion 1917, CON L a nota más destacada ayer fué la 25 000. 
IMPI KSTO.—Serie C (83.75), 84; B baja experimentada por la libra en el ' bblicaclones.—Chade, 5.000; Alberche. 6 
(84), 84; A (84). 84. mPrrnHn IntonnHnMJ ri^l cambio. por 100, 5.000; Eléctrica Madrileña, 1923.1cara%?ulM de carros 
careras ordinarias, 27.000; fin corriente, noche en las faenas de la molturación 
125.000; Española de Petróleos. 100 acc o- lo que se hajl eBtaWatído diferen: 
nes: Explosivos. 9.700; f i n corriente,!tes turn0(, 
ConUnuamente llegan a ésta grandes 
rayanas de carros cargados de uva 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1926, SIN " n L T S l á ' t u v í i M U M cútomtMloi en la 9.500; 1926, 7.500; 1930, 5.500; Telefónica; I Procedentes de Toledo y Cuenca, pero 
OIPUESTO.-Serie C (94), 94; A (94). s e s ^ n 3 ^ 3 ° ^ pHmeras noticias 5,50 por 100. 5.000: Naval. 5 por 100 6.500;)?l axiquisición tropieza con grandes di-
94 AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN que llegaron, atribuían a la baja una ^ J Í ^ ^ S ^ U r i . G 14 í c o ' S ^ a ^ u c c i ^ e n V n . Z J S ^ 
I M P C E S m - S e r i e F (94,15). 94; E proporción considerable: se « 
1 Azucareras, sin esUmpillar. 10.000; Espa- rrotadM. ^ de Crlptana hay 
M, Z. A., pri-1 flcultades ante el temor de no 
serie colocar ,a Producción en las bodegas. 
, serie C . ' y n n n n . l ^ 
(94,15), 94,15; D (94), 94,15; C (94), 94,2.ri; los primeros momentos de un 
B (94), 94,25; A f94,25), 94,65. so de tres a cuatro puntos. Sin duda, fi^la^dV^ Petróleos" 25 500 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON hab¡a un error de interpretación, pues-jn(>la ae ^eiro,eos' " ¿ ¿ . ^ . 
IMPLESTO.-Serie C (81,75), 81.50; A to que los cuatro puntí;8 se adujeron IMPRESION E N BILBAO 
is; posteriormente, en! BILBAO. 19—El ambiente de la Bolsa la mercancía. Se espera poder colocar 
dólar en Nueva York,:no ofrece ninguna variación notable. E n , toda la cosecha. Sólo la de esta ciudad 
fA>M 
7 I o £ o 
d s s c m d k . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
J A B O N L U X 
L a enneftanr» católica.—Con gran con-
ourrencia celebró esta Asociación d« 
Maestros católicos la Junta general anun-
ciada. Abierta la sesión por su presi-
dente, señor Ibáñez, y rezadas las pre-
ees de costumbre, el secretario dló lee-
tura al acta anterior, que fué aprobada 
por unanimidad, como asimismo lo fue-
ron las cuentas presentadas seguidamen-
te y que arrojan un saldo en Caja de 
2.941.70 pesetas. 
Leída por el señor Seselle la relación 
de los nuevos socios admitidos provislo-
nalmente por la Junta directiva, se con-
firma el ingreso definitivo de los mis-
mos, felicitándose la Junta por el núme-
ro de estas altas, altamente significati-
vo en las actuales circunstancias. 
Don Rufino Blanco hace uso de la pa-
ra de mañana. Consiga SU i tradora doña F . Ortega remite billetes¡ iabra para exponer con su habitual 
- t t . • <• • A * "NTn..î  1 A \T AM fi-iHrv« 1r>c arvtr̂ OS 
Sunlight-Perall 
Polvos y Jabón para la plata-Sidol-Cela 
ddin-Casa Grases. 
11 Barquillo, 11. Teléfono 11099 
Ese a r d o r de e s t ó m a g o | ai, • > • • • • • • • • • • • 
qúe nota después de las 
comidas puede ser la 
c 135 I fl T C D I I 1 C plftM Santa Cruz, z. 
Úke- L U I L ri I fl 1 0 Madrid. Su adminis-
^^AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN a cliatro décimas; posteriormente 
IMPUESTO.—Serie F (69). 69; E (69) relación con el 
más de mil carros cargados de uva fo 
rastera que esperan turno para vender 
Mercados de Madrid 
Ave», huevos y caza—Nada hay que 
69 D ,69,, 69; C (69,. 69; B (69,. 69; A dond. la libra reglslré ayer el cambio g g ^ ^ J - g " T 3 S % S t t $ & * * * * * " * * 
(69), 69,2o. más bajo desde el 30 de junio. . . observa meior orientación en 
I M P Í ^ Í O A S Í ? 4rPO(?7 i S I??875SIE En re,aCÍÓn ^ ^ e t í ' ^ V f ^ l a t ' ^ ^ í S 
^ ñ n £ ?S9n r ;7«7 7¿2n bios facilitados por el Centro Oficial de sión de la Bo]sa madrlleña, ^ ohll. 
r Z?»/ 7R Ón a 7¿9n Contratación de Moneda, la libra pierdeigacioneSi en cambio. adolecieron de fio-, 
A M n w T ^ A w r K i pom nw» m v m en el dia de ayer setenta y cinco cénti-i jeda(i; pierden las Asturianas primeras consignar hoy con relación a la marcha 
P U E S T O — S e r i e C ( 84) 8 ? B (84) W-lmos. No es gran cosa la diferencia, pe-|un entero, y pasan sin variación las de- del mercado de aves, éstas se han es-
A (g4) ¿4 ' ' ' ro debe advertirse que en el grupo de más negociadas. tado pagando a los precios ya conocl-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929 SIN las primeras divisas es la única varia-: En el grupo bancario los Bancos á r dos y hubo regulares existencias. 
IMPUESTO.—Serie B (94). 94; A (95). ción registrada ayer; y, en segundo lu- B\lbao nuevos retrocedieron diez puntos p0cM entradas hubo en el de huevos, 
95. gar, que desde hace más de un mef. ^ « ^ « J 0 W W u e r o n camD,0• ^ ^ notándose alguna escasez v mucha fir-
* ^ ™ ™ 0 ^ ^ r T J ^ l * \ f f i } ¡ t o IaS dilaciones que, con relación a la; J^ores eléctricos hubo también ^ ffn cotizaciones. En estos sie-
?nn 4 "2 m S ^ ? ' i m ^ (100.60). pegeta eXperimenta la libra, son de es-, flojedad y eedieron dos duros ,as ibéri te últimos días experimentan alza de 
^ ¿ t W - Í a w i * • immb mn c»^» a casa amplitud, y esto hace que la no-, cas y ias chades. de las cuales queda cuatro reales en el 100 los de Castilla 
1 1 1 6 Alvedad resalte más. ¡papel. y Galicia y los demás quedan con lige-' 
Parece ser que una de las causas que' En el grupo industrial los Explosivos ra tendencia alcista, 
'más pesan en esta depresión de la di-1 volvieron a retroceder ocho puntos. Hay bastantes existencias en el mer-
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868,visa inglesa es que, terminadas las ope^ Aviso a los exportadores cado de caza y los precios estuvieron 
(98.50). 98,50; Mej. Urb. 1923 (73). 73;!raciones de la conversión del War Loan.i E1 Centro internacional de Intercam- nada máa que sostenidos. 
Subsuelo (74,75), 74. ha cesado algo el rigor de las medidas b.0 de Barceionai comunica a los fabri EI mercado queda con pocas existen-
GARANTIA D E L ESTADO. — Traá- intervenciontetas, puesto que ya no in-! cantes y exportadores de anchoas y «ar- cias en aves y huevos y regulares en 
q i 7=t'Ca i?"6 (''-SO). 78,50; Tanger-Fez teresa a Inglaterra tanto como en los dinas en salmuera que deseen exporta i el de caza, por lo que pueden conside-
• Uri•• •• A» m í f i inri Ĉ ías de la Conversión, mantener la li- sus productos, que ha recibido comuni- rarse firmes los primeros y nada más 
(¡STS u r t ~ Tmrl í^1)0 M- nm bra a la misma altura de entonces. caoión de una casa en Génova, que de que sostenidos los de caza. 
(aiTíV M M - « nnr im í c T t ^ i ofi 50' E l telegrama procedente de Nueva1 sea importar dichos artículos. Los fa-| Rigen los siguientes precios: 
^ ¿ ^ ¿ « S ^ p t r í o O ^ ^ r i v S ^ habla de un posible intento ^ ^ ^ u ^ n ^ f f i r ^ ^ ^ J S S l Aves.-Gallinas. de 6Pa 7 ,50 pesetas 
(71,50). 71. estabilizar la libra; este es un rumor asunto pueden ^ ' ^ ' " f . «. . ^ « ^ ' " ^ una; gallos, de 6 a 7 ,25; patos, de 5 a 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J K - circulado con Insistencia desde hace ^"tra'es ae aic"a insí " C 1 ^ ^ h ^ J » , ' 6 ; pavos, de 8 a 1 2 ; pollancos, de 5 a 
(79.50). 79.25; Majzén bastante tiempo, pero no ha sido con- lona' calle de Fontanella. 12, principal ^ ^ de ^ f ~ « J £ 
ruranón inniediafa con e 
S A I Z d e C A R L O S 
de Navidad y d« todos los sotreos envían-j maeí,tria ei estudio hecho de las nuevas 
• • I 
S E 
•nuil liniiiiBiaiiinniiiiBiiiaiüiiiim • 
A L Q U I L A N 
para excursiones los cinco "autocars" 
que hacían la línea Madrid-Bilbao y Ma-
drid-Granada. Oficinas y garaje: 
CONDE D E ARANDA, NUMERO 28. 
Teléfono 57359. 
do su importe. 
• • • • • • • • • • • • • I 
S E R N A (ANGEL J.) 
Alhajas de ocasión 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
iiiiiiiiiiiiniiiiiia i • • •iiiiniiiiniiiiminnuiiiiii 
(91), 91; B (90,75), 91. 
DEUDA FERROVLARIA 4 3 POR 100 
ROS.—Marruecos 
(98,60), 98,60. firmado, y 
ACCIONES.—Banco España (515), 512; tido 
Cooperativa Electra A (117) 117; Telefó- E n la peaeta siguió ayer es-
nica, preferente (101,50), 101.25 Rif. no- . T** * ~ .1 7 k Tt*ifl «7 í-i 11 2« 
minatlvas (210). 210; Felguera. contadol^ ^rso- ^l50' 41'43' 41'37' 41'35' 41'28' 
(47.50). 47; Petróleos (105.50). 105; Taba-|41-31 y 41'43-
eos (183). 183; Española Petróleos (29,50), 
29,75; M. Z. A., contado (165,25), 165,25; 
Metro (125). 123; Idem nuevas (113). 113;. 
Norte, contado (220.50), 221; fin corrien-l N U E V A YORK. 19.—En la ultima 
en algunos casos, desmen-W'lillliilni'iiiiliiiil'iii'iillüliniiliiliil •imiliiüii IIIIU»' 1 Huevos frescos.—De Castilla, de 22 
L I B R E R O S D E N U E V O a 24 Poetas el 1 0 0 ; de Galicia, de 2 1 
„ Lí . ^ a 2 4 ; de Alemania, de 19 a 2 0 ; de Aus-
^ ? , h « i ra'^t^n H»afae^nnfriS ^ a • de 2 1 a 2 3 ; de Turquía, de 18 que las listas del reparto de la contri-1 9^ ca ^ • 
bución para ©1 ejercicio de 1933 estarán a ¿".o"- ^ „ 
de manifiesto en los locales de la Cá- Huevos de cámaras.—De Castilla, de 
mará Oficial del Libro. San Sebastián. 2, 1 8 a 2 0 pesetas el 1 0 0 ; de Bélgica, de 
desde el dia 20 de los corrientes hasta 2 0 a 2 1 ; de Egipto, de 14 a 1 5 ; de Tur-
el 7 de noviembre próximo y horas de quía, de 17 a 18 . 
cuatro a ocho 
E n Nueva York 
RADA CAUDALES^ ULTIM05 PCDPEC-
CIONAHIENT05. NO COMPDAO SIN 
PEDID CATALOGO A U fABDlCi 
HAS IMOODTANTC DC ESPARA: 
M ^ C R U B E R 




Caza.—Conejos de primera, de 6 al 
WÉMWBiWllllllllllllillllllWiilllBlll|MII"|B||l|MllllW|||ll> 6>50 pesetas pareja; idem de segunda,' 
c r " A • /"VI TU A TVT D I C / ^ C de 4 ,50 a 5 ; idem de tercera, de 3,501 
O l u , A L í V ^ U l L A f N r l O L l O a 4 ; ídem de cuarta, de 2 a 2 ,50 ; lie-' 
espléndidos para viviendas u oficinas, bres, de 4 .50 a 5 pesetas una; perdí-
apoyo de la libra esterlina por parte ascensor baño caiefacción. Paseo 
te (221,50) , 221,50; Altos Hornos ( 8 1 ) , 80 ; sesión de Bolsa el cambio de la libra 
Azucarera, contado (44 ,75) , 45; fin co- esterlina ha bajado bruscamente de tres 
rriente ( 4 5 ) , 45,25; Explosivos, coñudo a cuatro décimas y ha cerrado a 3 ,40 
(614) , 6 1 1 ; fin corriente ( 615) , 612; Stan- 4 / j o . 
^ i x í r i ^ x ^ r c a,k », rao*n. i Se' atribuye esta baja a una falta de O B L I G A C I O E S . — Alberche (89 ,50) , 
89.50; Telefónica (89 ,50) . 89.50; Chade. 6 .,- . 
por 100 (104 ) . 104; Unión Eléctrica. 6 portel Banco de Inglaterra, lo que hace Recoletos, numero 14. Precios económi-
100. 1926 (103.50) . 104; ídem. 6 por 100, preguntarse en los círculos interesados eos. No deje de visitarlos 
1930 ( 1 0 0 ) . 100; Naval. 5 por 100 ( 8 6 ) . 86 : si «1 Gobierno británico tendrá la in-
Valencianas (82 ,50) . 81,25; Alicante, pri- tención de estabilizar la libra a un ni-
mera ( 228) , 227,50; ídem G (84 .75) , 83.50; vel inferior al actual. 
Metropolitano, 5 por 100, B (90 ,50) , 90 ,50; | . _ 
L a baja en Berl ín 
S0M INBMRNCBBLE5 
ídem 6,50 por 100 (96,75), 96,50; Azucare 
ra, sin estampillar (75), 75; E , de Petró-
leos (92), 91,50. 
Moneda Día 18 Día 19 
• • • • • • • • • • • • • I 
L A H E R N I A 





























GASCO. Tratamiento desde 75 pesetas 
ÑAUEN, 1 9 . — L a Bolsa ha estado FAJAS MEDICAS 
hoy débil, salvo determinados valores. i G A S C a H ^ 
L a causa principal de esta debilidad se! 
¡atribuye a la baja de la libra esterlina 
de ees, de 4 ,50 a 6 pesetas pareja, 
Cursos de avicultura 
En la Dirección General de Ganadería 
facilitaron la siguiente nota: 
"El próximo día 2 0 darán comienzo 
en el local de la Asociación de Veteri-
narios de Madrid, estación pecuaria cen-
tral y granjas particulares, los cursos 
teórico-prácticos de Avicultura y Cuni-
cultura, organizados por la Dirección Ge-
- » k-4o AI i» uhr« Aqf -r i ina | l i" i™"l i" de Ganadería, a los que concum-
a la baja oe ia llDr* e8l-""1"il para que un ricino resulte una golosina rán 25 obreros rurales subvencionados y 
las sesiones de noy. na 8enaia-|sin der lo más m¡nimo j ^ , virtudes 65 alumnos particulares, habiéndose ele-
rn-A TTn lo Rmaa n* Kí>rlin . . . . . '. . • ' • ' i_i 'r . . . „-
48,05 
236,40 






3 16 I ' 
4Í9225 más allá de la liquidación actual; no 
que, en 
do un 
se confiesa ignorar las causas de la ba-
ja de las oscilaciones de la moneda in-





BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos. 611. 612, 613. 614, 613, 614, 
615, 614 y 615; en alza, 621, 622. 621, 620; 
en baja. 605. 606, 607; en baja a esta 
tarde. 613; Nortes. 221,50; Alicantes. 166. 
Azucareras, ordinarias, 45,25 papel por 
44,50 dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Azucareras ordinarias. 45,25; Explosi-
vos. 612; en alza, 618 y 619; quedan al 
contado dinero. 612; y a la liquidación, 
papel a 614. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 19,—Nortes. 221; Alican-
tes. 160; Andaluces, 14,50; Transversal, 
25,50; Colonial. 210; Gas. 89,50; Chades. 
395; Aguas. 144; Filipinas. 276; Hulleras. 
47; Felgueras. 47; Explosivos. 612.50; Mi-
nas Rif. 257,50; Petróleos, 31; Docks. 180. 
Algodone».—Liverpool. Disponible, 5.51; 
octubre. 5,33; enero. 5,27; marzo, 5,27; 
mayo. 5.28; Julio. 5,28; octubre. 5.26. 
Nueva York. — Diciembre. 6.36; enero, 
6,42; marzo, 6,43; mayo. 6.59; julio. 6.55, 
BOLSA D E BILBAO 
falta quien recuerda en el corro de Ex-
plosivos cómo este valor se sostuvo quin-
ce días seguidos sin sobrepasar un mar-
gen de diez puntos y presume para lo 
que resta de mes posiciones análogas. 
Ha tenido en el mercado algún co-
mentario el discurso del ministro de Ha-
cienda sobre los Presupuestos. La Bolsa, 
que parecía haber esperado estos mo-
mentos con algún deseo de conocimien-
to. »« muestra ahora bastante indife-
rente. 
Con alguna animación empezó a for-
marse el corro de valores industriales, 
y con las mismas características del 
martes: Nortes fueron los primeros en 
salir a plaza; al contado, papel a 220 y 
dinero, progresivamente a 219, 220 y 
220,60; a la liquidación el papel se ofre-
ció primero a 223 y el dinero no subió 
desde 221 más que medio entero; a este 
cambio, 221,50 se hizo la primera ope-
ración, sin variación sobre el cierre pre-
cedente. 
Alicantes, en el mismo plan secunda-
rio, se sitúan a 166 por 166 al contado; 
y a 166,50 por 165,75 a fin de mes. Están 
poco tratados. 
En mineras hay la misma indiferen-
cia de siempre; pero las Felgueras salen 
del ostracismo y se hacen a 47 ; quedan 
a 48 por 47, con poco mercado. Por fin 
logran hacerse las Rif nominativas, a 
medicinales de esta planta, hay que ex g r 




M A Q U I S PARA ESCRIBIB MERCEDE 
gido para cursos posteriores otros 97 
portables. U l t i m o 
adelanto y perfec 
clón en este articu 
P i d a n demos 
«tentante d i r e c t o , 
único y exclusivo, 
de l a f á b r i c a 
" M E R C E D E S " para región Centro. 
CASA MOLINA. CARMEN, 23 . T. 11338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
micilio. Máquinas para coser. Carmen, 23. 
r R - P H V I H I B B B I i r 
C E P I L L O S 
Y ESPONJAS 
E l surtido más completo para todos usos. 
MORENO. Mayor, núm. 35. 
• • •iiiiflillHBlllliB = !«-'• n • • • • 
C O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónima, S, entio. 
iiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiniii!ii{iiiiBii{ii!iiiiiiii:iiiiiia!i;v • • 
aspirantes, a quienes ha sido Imposible 
atender, tanto por falta de recursos en 
el presupuesto, como por carencia de lo-
cales donde poder verificar con probabi-
lidad de éxito estas enseñanzas. Por otra 
Modelos corrlente8, partc. técnicos de la misma Dirección, 
E L E C T RICOS y formando equipos móviles de enseñanza 
de la industria pecuaria y conferencian-
tes en cuestiones de organización de co-
operativas y asociaciones pecuarias, han 
raciones al repre-¡visitado los Municipios de Espinosa de 
los Monteros. Merindades de Montija. 
Valdeporres y Valdebezana y pueblo de 
Villarcayo. de la provincia de Burgos, y 
los del Concejo de Tineo. Navelga. Tufia. 
Gera y otros de Asturias, verificando 
una labor de enseñanza rural en la fa-
bricación de quesos y mantecas y ma-
nejo de colmenas movilistas de verdade-
ra importancia, habiendo provocado gran 
entusiasmo entre tan modestos propieta-
rios este servicio de labor social y fo-
mento pecuario. Próximamente se veri 
flearán salidas a otros pueblos que lo 
tienen solicitado, agregándose a los equi-
pos móviles, técnicos avícolas, a fin de 
completarlos, abordando las principales 
industrias campesinas." 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
S I E M P R E ESPECIALIZADA E N EQUIPOS D E NOVIA 
Presenta el más extraordinario surtido en Batas y Pijamas de señoras. Trajes 
y abrigos de niña para todas las edades 
IMPORTANTES REBAJAS DE P R E C I O S EN TODOS L O S A R T I C U L O S 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , n ú m e r o 8 . — M A D R I D 
V E R S A L L E S 
•i i i i iniwniii inii i i i iBiw 
J O Y E R I A 
Las mejore» medias, guante» 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9.—ALCALA, 98. 
n • B¡iinmnBimiiiiniii:!i;:iini:: • • 
Carrera de San Jerónimo, 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Platería y relojería. Oran surtido en artículos pa-
ra regalo. Visitad estas casas antes de comprar. 
L Teléfono 12249.—Clavel. 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
Explosivos, 610; Banco de Bilbao, 1.110; 
20%krff5 « S í ^ t t í d S i n í e f ^ e n Ü 210. cambio a que s - - • - -H. Ibérica, 540; Telefónica, preferentes,^ ^ 
101.50. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 41.43; Francos. 86,21; Dólares, 
8.3837; Fr . suizos. 17.495; Belgas, 24.31; 
Liras, 366,06; Florines. 8.4025; Cor. sue-
cas. 19,38; Noruegas. 19,80; Danesas, 
19,28; Marcos 14,21; Pesos argentinos, 
34.62. 
* » « 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 41,25; francos, 86,25; dólares. 
después de parapetarse varios días en 
el 215; muy distanciado había dinero a 
200. Para las Portador sale también pa-
pel, sin cambio. Continúa la oferta de 
Guindos, y al concierto de papel a la 
venta se suman varias veces; quedan 
ofrecidos a 295, último dinero de ayer. 
Petrolitos no variaron casi de postu-
ra en toda la sesión a 30 por 29,75 al 
contado y a 29,75 operación a la liqui-
dación. Azucareras, ordinarias, empiezan 
ofrecidas a 45 y el dinero a 44,50; no ce-
dió el papel hasta que. igualados los 
CALIDAD 
IlOS REDUCIDOS 
E L A R C A DE NOE PEL2-MADRID. 
3,39 1/8: libras canadienses, 3,69 1/2: be - términos en 45 8e hicleron a egte cambio 
gas, 24.375; francos suizos, 17,54; flori- y galió dinero sobrante a tal precio y el 
nes, 8,43: liras, 66 5/16; marcos, 14,255; pape, mejoró un cuartillo. Quedaron a 
coronas suecas, 19 13/32; ídem danesas,145 25 p0r 45, Con operación a 45,25. 
19,25; ídem noruegas, 19,85; chelines aus-| Expiogivos, después de reaccionar en el 
triacos, 29,50; c o r o n a s checas. 114,25; ^ j , , ^ empiezaa aigo más flojos: a la 
marcos finlandeses, 230,50; escudos por- ijqUidaci¿ni a 614 p0r 510, pero subió la 
tugueses. 110; dracmas, 580; leí. 570; mil-, demanda hasU 613 primera operación 
reis. 5 7/32; pesos uruguayos. 30. Bom- de la tarde. Después decayeron otra vez 
bay. 1 chelín 6 11/64 peniques; Shanghai.|y c\GTrKn a s i l por 610. 
1 chelín 9 4/16 peniques; Hongkong. I I En eléctricas, siguen las Chades olvi-
chelín 4 1/8 peniques; Yokohama, 1 che-;dadas en Madrid, y de Zurich vienen con 
lín 4 9/16 peniques. fcaja acentuada. Hidroeléctrica Españo-
BOLSA D E ZURICH.. . 
Chade A. B. C. 835 ( 394.80); D 165 
(390.05); E . 159 ( 375.85): bonos, 40,25 
(95,15): Sevillana. 165 (78); Cédulas ar-
gentinas. 48 (2,49); Italo-argentinas. 85: 
Dovan Sanz. 40. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas 8.19; Francos, 3,9287; Libras, 
3,3787; Fr . suizos. 19.33; Liras. 5,115; Flo-
rines 40.24; Marcos, 23 78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Modalidades análogas a las del mar-
L a b o r a t o r i o s 
QUIMICOS. Material completo para 
industrias. Análisis. Laboratorios de 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
Productos químicos puros 
ESTABLECIMIENTOS 
J O D R A 
PRINCIPE. 7 
MADRID 
L a e x p r o p i a c i ó n d e f i n c a s 
d e l a G r a n d e z a 
o n d a s -
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 8 3 o A . u C • 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
Z A T O 
PI MARGALL 11 
PELIGROS, I O 
PRECIADOS, 1 
riiii 
Tratamiento sxtsrno ds la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de esta* materia* al Apartado 8 de Madrid. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo ctentlflco «In operación ni pomadas. No cobra hasta 
estar curado. Dr. lilanea Hortaleza, Ifl (ante* 17) . Teléfono 15970. 
Relación de títulos vacantes 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministro de Agricultura, que di-
ce asi: 
Como continuación a la lista de dig-
nidades de la extinguida Grandeza, pu-
blicada en la "Gaceta" del día 16, y a 
ilos efectos enumerados en la orden que 
acompaña a la misma, he dispuesto la 
inaercíón de la correspondiente a los tí-
tulos nobiliarios con grandeza, vacan-
¡tes por defunción de los titulares en 
abril del año en curso. 
A continuación publica esta lista: 
G A B A N E S 
j traje* a medida en preciosos 7 ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa 
ñeria Ana. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDA1N. HORTALEZA. 1SX 
• 
Construyo, alumbramientos agua. Pago des-
pués obtenida. Alquilo máquina agotamien-
tos desde quince pesetas diarias. Bombas 
económicas garantizadas conducciones, ele-
vaciones. A. Fernández. Oflcinaa: PI y Mar-
gall, 9. Teléfono 95362. Talleres: Sebastián Elcano, 21— MADRID. 
P O Z O S 
normas directrices en el campo de la 
Pedagogía. Relata sus viajes últimos rea-
lizados con este objeto por los principa-
les Estados europeos, y a modo de re-
portaje hace pasar el Bureau Interna-
cional de Educación de Ginebra, la Uní-
versldad de Friburgo, la de Zurich, la 
de Berlín y la de Leipzig. Habla de sus 
respectivas bibliotecas y del movimiento 
bibliográfico de cada uno de estos cen-
tros de alta cultura. Se fija más parti-
cularmente en Lovaina, Münster y Pri-
burgo por la enorme actividad desple-
gada por sus Universidades y por la ideo-
logia que representan. 
Divide su exposición bibliográfica en 
varios epígrafes y va deteniéndose en 
cada uno de ellos, exponiendo las obras 
más celebradas. Así comenta las publi-
caciones sobre Congresos, sobre Educa-
ción funcional, Pedagogia científica, Psi. 
colegía pedagógica. Educación física. Pal-
coanálisis, Metodología, Historia de la 
Pedagogia, Escuelas nuevas, etc.; todo 
un vasto campo de asuntos y una lar-
guísima lista de obras recientes que han 
de pasar a completar más tarde su mo-
numental obra premiada por la Acade-
mia Española "Bibliografía Pedagógica". 
Felicísimo en las imágenes y certero 
en el enfocamiento de los problemas mo-
dernos que se plantean en el orden de 
la educación, de los que hizo una critjca 
serena, irónica unas veces, confortadora 
las más, su trabajo fué premiado con 
grandes aplausos. 
Gutiérrez del Villar entusiasmó a to-
dos con la declamación de poesías del 
inolvidable maestro Gabriel y Galán. 
"Fecundidad" y "A la proclamación del 
dogma de la Inmaculada", recitadas de 
memoria y con arte inimitable, fueron 
muy celebradas y aplaudidas. 
E l presidente invita a hacer uso de 
la palabra al que fué maestro de mu-
chos de los presentes, regente de la Es-
cuela Normal madrileña y número uno 
del escalafón, don Manuel Cortés y Cua-
drado, quien no sin gran emoción im-
provisa un bello discurso defendiendo y 
razonando la enseñanza religiosa y ter-
minando con el resumen del acto. 
Al final se tuvo un sentido recuerdo 
por el insigne maestro don Ezequiel So-
lana y por los que, socios como él. pa-
saron a mejor vida en el presente año. 
Opositores del 28.—Como ya anuncia-
de las listas rectificadas de los maca-
mos, apareció en la "Gaceta" la dispo-
sición en que se ordena la publicación 
tros que verificaron las pruebas a y b 
que determinaba el articulo octavo del 
decreto de 24 de julio de 1931. Los maes-
tros comprendidos en ellas habrán de 
solicitar de la Dirección general de Pri 
mera enseñanza, por conducto de las 
Secciones adminiatrativas, y en el plazo 
de quince días, las escuelas que puedan 
convenirles de las publicadas en la "Ga-
ceta" del 29 de septiembre último, ex-
presando en primer lugar las de la pro-
vincia en que hayan verificado los cur-
sillos y luego las de las demás provin-. 
cias.- —~fc-* ...... 
Las vacantes habrán de numerarse por 
orden de preferencia, al margen de cada 
solicitud. Estas han de ser acompañadas 
con los siguientes documentos, debida-
mente reintegrados: partida de naci-
miento, certificación negativa de antece-
dentes penales, hoja de servicios y cer-
tificado que acredite el resultado de la 
visita de inspección. 
E n el plazo de ocho días, las Seccio-
nes administrativas ordenarán y eleva-
rán las peticiones a la Dirección gene-
ral, que formará una lista única de as-
pirantes, para la que seguirá las siguien-
tes instrucciones: a) Figurarán en pri-
mer lugar todos los aspirantes que ha-
yan obtenido el número uno en las lis-
tas respectivas; a continuación los que 
obtuvieron el 2, y así sucesivamente, b) 
Dentro de cada número se colocarán con 
arreglo a las siguientes circunstancias: 
suma total de servicios interinos, supe-
rioridad de títulos, mayor edad. 
Hecha la lista única, con arreglo a 
ella y en vista de las peticiones de loe 
interesados, el ministerio formulará las 
propuestas provisionales de destino. 
Al final de la disposición se aclara que 
cuanto se ordena alcanza por igual a las 
maestras a quienes también afecta el 
decreto de 24 de julio de 1931. 
Las listas rectificadas a que aludlmoí 
figuran a continuación de la orden. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Un padre de familia con dos hijas de 
corta edad, por circunstancias bien aja-
nas a su voluntad, se halla lejos de eu 
familia a la que ha dejado desamparada. 
Implora al caridad de los lectores de E L 
D E B A T E para regresar urgentemente s 
su hogar, én cuyo medio ambiente po* 
drá proveer a sua necesidades famlll** 
res. 
• • • • • • • • • • • a " 1 
Hules, esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370 
LINOLEUNI 
Salinas 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 
A r ^ C a s t ^ « « ™ Ill l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l í l l í l l í l l í l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 
llano, Prím, Rubí, Tarifa, Vega de la. i= 
Ex marqueses de Aldama, Eslava. E 
Habana, Mondéjar, Perales del Río, San 1 
Adrián. 
Ex condes de Palazote. Gavia, La- ,1 
laing. ANUNCIOS POR PALABRAS 
v 3 . 0 0 0 1 3 e v a s i ó n d e c a p i t a l e s ! 
p e s e t a s 
Por el juez que entiende en el suma-
la. con papel, a 137; Mengemor, ofreci-
das. 
Metro, viejas, tienen papel, sin cam-
bio, y Tranvías, dinero, a 99. en alza de,., . r . 
medio entero 85 PLAZAS D E HECANOGRAFOS EN 
En valores públicos, pocas variaciones ESTADI?TICA. con 3.000 pesetas. Se ad i j ° s°bre feva*ión de capitales se ha 
sobre la situación precedente. Cédulas ?},ten ««neritas Edad, desde los 18 afioe i dictado auto de procesamiento y prl-
Hipotecarias y de Crédito Local, en baja. ^0 94 exiK* tituJo Instancias hasta el 30 sión contra don Gonzalo López Ceba-
de noviembre.—SI PLAZAS EN AGRI líos, conde de Peflacastillo Se le han 
V A L O R E S COTIZADOS A D E CULTURA con 5.000 peeataa Se exige ti isefialado 5 0 0 . 0 0 0 p e s e S de" fianza parí 
111,0 ^cultativo o certificado de estudio, Ia libertad provisional y tres millones 
Hasta 10 palabras. 0,60 ptas. 
Cada oalabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 Ltas . por inser-
ción er. concepto de timbre 
' ' ' ' ' • ' • ' ' • M i i m i i i m i i i i m i m i i i i i n m ^ 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el.Hr neaofoa 
30 de noviembre.-«0 PLAZAS DE AI1 ^A S " S f concepto de responsabi-
X I L I A R E S EN E L MINISTERIO DE ClvU- . 
MARINA, con 4.300 ptas. No se exige t, 1 For niedio de un intérprete el juez 
tulo. Edad, t« a 24 años Instancias has- tomó declaración a un matrimonio yu-
ta el 31 de diciembre—67 PLAZAS DE goeslavo. También prestaron declara 
C E L A D O R E S DE MERCADOS, con pe 
Amortizable, 5 por 100, 1920. A, 90,25 
y 90,50; Telefónica, preferente. 101.40 y 
101,25; Azucareras, ordinarias, fin co-
tes registra esta ultima sesión. Apertura rriente 45 y 45.25; Explosivos. 612 y 611; 
firme, desarrollo titubeante-en una serle ^ de me|( g13 gjj 
de tanteos continuos y cierre flojo. * « # 
Produce la impresión el mercado de 
míe se ha lleeado nuevamente, después Pesetas nom nales negociadas: laetas 3.000 Edad, de 23 a 45 años.—PA 
Ha Ios Incidentes de estas últimas se- Efectos publicos.-Interior. 191.300: E x - ¡ r a PROGRAMAS O F I C I A L E S . "NUK 
manas a otra etapa de consolidación, a terior. 30.000; 4 por 100 Amortizable, VAS CONTESTACIONES" y prepara 
«trn Hpqransillo en el paulatino descenso 259.000 ; 5 por 100. 1920. 212.500; 1917,lci6n en sua clases o por correo con PRO 
H. ln* cursos de valores. Para algunos113.500; 1926, 3.000; 1927, sin impuestos, FESORADO DE CADA CUERPO, pre 
rpllann en oue la actividad bursátil 368.000; con impuestos, 23.000 ; 3 por 100. sentación de inetanclaa y obtención de 
«nfrin rpm-in-.ada es indicio de posible; 1928. 669.000; 4 por 100. 120.400 ; 4.50 por documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
I . ni marión nara otros, no es m á s que i 100. 15.000 ; 6 por 100, 1929. 6.000; Bonos REUS". PRECIADOS. 13. y PUERTA 
? ^ . n ^ n t ñ de exoara, un paréntesis loro, 111.000; Obligaciones de l Tesoro, D E L SOL 18 MADRID Tenemos resl un niomemo ue oopc»», ^ Itianm. Ferroviario R T^r 100 iQonn- * «;a A <_ •„ 13._1.~-. c_ c- . - jc-h— 
Ayer mañana llegó a Madrid, dete-
nido y a disposición del ministro de la 
mana en curso. 
Lo cierto es que las P ^ J J J j J j j J * *¡J 
£*qucd respecta a'plazo CQue'extienda 1 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 22.000 ; 6 por i programa» y prospectos'q •• ; • „ > i; : ^ J i •.•ir i r 
.nft^rrar toda clase de sorpre-j 145.000; Ferroviaria. 5 por 100. 19.000 ; 4.50 dencia internarto. Exitos. En Eatadístlca 
^ . - or ia «*. por 100. 1928. 35.000; Ayuntamiento. 1868. obtuvimos los números 1 de señoritas. ¿ 
ción, entre otras varias personas, el 
procesado Antonio Langlois, empleado 
de una Agencia de Seguros francesa. 
Aportó a esta diligencia un paquete con 
numerosos documentos. 
Otro detenido por los 
sucesos de agosto 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4. y en 
Empírea Anunciadora Hijos dt 
Valeriano Péree, Plaza del Pro-
greso. 9. 
Agencia Prado. Montera. 18. prat 
S. A. P. L G , Peligro». 5. prln 
dpaL 
Qnloftco Glorieta de San Remar 
do, esquina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones rá-
pidas, económicamente, por detective? 
gartlcularea, especializados. Argos. Pue-
18. primero. Telefono 907 
del-
pachos, alcobas, armarlos, «illerlaB. P'*. 
L I Q b l D A r i O K muebles, comedores. 
ños. espejos Se traspasa el_comerclo co^ 
T E L E S P O R A FernAndez. profesora enlt AMAS li? peseta*, percheros. 30; mesa* 
a p 
Zurbano, 17. Teléfono 41645 
partos. Consult
festón. )ara casos de su pro ' ( V ) , 
O F R E ( KMOS servidumbre informada. Ma-
drid, provincias. Teléfono 11718. Cruz. 30. 
(4) 
ediñelo propio. Leganitos, 17. 
t ,  
Puente Pelayo. Sí. 
M U K H L K S todas clases baratísimos: 
mas doradas Valverde, 28. 






D E T E C T I V E S , vigilancias, informes secre-
tos, económicamente. Marte. Hortaleza. 
116 moderno, 44523. (5) 
TorrtjO* 
M'ARADOR. mesa. lAmpara comedot ^ 
demos, véndese baratos. San E u g e m ^ j , 
segundo. 
A G ^ C I A Ortega. Puerta del Sol, 13. ^ ' ^ - ^ ^ T ^ ^ J ^ ^ dor. alcoba, vajilla y resto rm 
objetos. Romero Robledo. ¿2. »• (T) drid. Obtiene y presenta toda clase de documentos y gestiona toda clase de asun-| 
(T) i ' .Ai tr iCI LAR. armarlos, mesas, w ™ . ^ . 
_ _ máquina escribir Princesa. 71. enu (f) 
A B O G A D O S 
s. según se ha visto al empezar la se-
1.400; M a d r i d . 1923. 12 500; Subsuelo, de varones y 16 plazas, y en Agrlonlfur» _ 
4.500; Trasatlántica. 192fi. 2.000; Majzen. los números l. 3. 6 y 85 plazas, cuyu,- Gobernación Por los sucesos revolucio-
3.000; Tángor-Fez. 1.500; Hipotecario, 4, retratos y nombres se publican en lo.-inarl0» del 10 de agosto, el comandante 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tre? 
1 siete. Cervantes. 19. (8) 
A G E N C I A S 
i^v* v. o MiOCiAIIO seftor GalvAn. Fuencarral, 147 
V I G I L A N C I A S secretas, Infermaclones de duplicado. Teléfono 45.133; sels-slele. (5) 
Meadas, detectives. Costanilla Angeles. 8 » t »«*-wik,ii-f^ a c 
primero. ( i n ! A L M O N E D A S 
'»KTKl 11V fc, vigilancias personales m < \ M I S * S "Roma". Intnojnr-Mo, popelín 
formaciones Internacinn^iís Maeiv^taa. inglés, 8 90. Carrera de San Jerónuiio, 9 
divorcloe. Pi«ciado«, 64. priiaero. 15; | (Vi 
ft t 
lo derecha. 
irmarlo dos V g ñ ; ; NOVIOS ! 1 Alcoba, ar ario ux.» ¿]Cob» 
cama dorada, dis mesillas. -W- . r^s-
jacobina 450. Santa Engracia. 60. (g) 
muzos. rj0 
DKSPAÜHO español, tresillo. donrn¡,Ín%a-
bargueño. alfombran, arcón. gra" — 
ra bronce y cuatro apliques prop'« 
37. lOn. casino. Lagssca, 
1 KMI Ks UamOi lo» mejores y 
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bargueflo, alfombras, arcón, gran lámpa-
ra bronce y cuatro apliques propia sa-
lón casino. Lagasca, 57. (8) 
H miu-DiL.- ocasión, porcelanas, 
broncea, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español San Roque (2) 
V E N D O toda clase muebles, verdaderas 
onortunidades. Pardiftas. 17, entresuelo. 
(5) 
M U E B L E S baratís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella. 10. (7) 
HOY, mañana, muebles titulo. Alcoba pla-
teada, alcoba, comedor, despacho, reci-
bimiento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable popelín In-
Vlés 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
S (V) 
C A M B I A R I A cuarto amplio, exterior, ren-
ta 31 duros, en Carrera San Jerónimo, 
33, por otro pequeftito, interior, cerca 
Cibeles, rente hasta 14 duros. Razón: 
Carrera San Jerónimo, 33, 2." derecha. 
(T> 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(T) 
B A L N B A B I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
IMSO segundo Mediodía, cuarto oafto. ter-
mosifón Pritn. 9 . ( « ) 
FISO entresuelo, propio otlclnaa o comer 
cío. sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
K X T K K I O K K S . ocho nahitahles. caietm-
clón central. teléfono, ascensor. «V 
a 55 duros. Alcalá. 187. esquina Ayaia 
(16) 
V I K I A T O , 34. muy próximo Alonso Cano 
se alquilan espaciosos locales para ai 
macenes o Industrias. (T) 
TI K M * A S : Dos de 150 y I b pesetas. Men 
dizábal. 83 (T) 
PAKA empapelar vea surtido y precio.-
económlcos en Cañizares. 8. (21) 
C U A R T O S , 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores. 98 (2) 
M A G N I F I C O piso hotel con Jardín am-
pliado y rebajado. Olivos, 2. Parque Me-
tropolitano. (T) 
M A O M K U OS pisca lujo, orientación Me 
diodla, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27. (3) 
B t E N U S cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, telefono, exteriores, 42 
duros; semisótano. 22 Mendlzábai. 42 (3) 
A V A L A , 138. Inmejorable calefacción cen-
tral, decoración excelente, baño, aseen 
sor, cuartos soleadisimoa todo el día. 125 
pesetaa Hállale en el centro de Madrid 
por sus buenas comunicaciones, tranvía 
4. "Metro" Becerra. (3) 
A L Q U I L A N S B naves propias g u a r d a r 
autos, camiones, efe. Cerradas de ladri-
llo 196. 380 y 600 m», abiertas de made 
ra 140 y 120 m». Dirigirse Apartado 73:̂  
( T ) 
T I E N D A con dos Quecos y trastienda, na-
ve con hueco, calle, muchos metros, pro-
pio industria, almacén, comercio, cuarto 
extetiot con baño. Inmejorable orienta-
ción. Meléndez Valdés, 52. (21) 
B O N I T O S pisos gran confort. Mediodía, 
por 250 a 300 pesetas. Pelayo, 3. (V) 
P R E C I O S O S , amplios exteriores, interio-
res, baño, ascensor, teléfono, baratísi-
mos, Interesa verlos. Andrés Mellado, 4. 
(« ) 
H O T E L amueblado, alquilase espacioso, 
confort, garage. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
E S P A C I O S O S exteriores, baño, termo, mi-
rador, dos retretes, veintiséis duros. Aya-
la. 74 duplicado. (21) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón teléfono 95383. 4 a 9. (T) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, renta mo-
derada. Espalter, núm. 7. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas, "Metro" Rio-Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (3) 
E X C E L E N T E exterior 35^ Atico moder-
no 300. todas comodidades. Velázquez, 65. 
(2) 
L O C A L E S para academia, sastres, modl¿: 
tas. oficinas, etc. Santiago, 8, principal 
Mensualidades, 40 a 80 pesetas. (2) 
GRANDIOSO local para guarda muebles 
o almacén, 500 m/2, baratísimo. Arria-
za. 6. (A) 
T I E N D A S económicas con vivienda. Gene-
ral Arrando, 16. (6) 
A L C A L A , 112. Casa nueva. Todas habita-
ciones exteriores, calefacción central, as-
censores, 130-150-200-225 pesetas mensua-
les. (3) 
H O T E L lujosísimo. Jardín. Teléfono 50837. 
(3) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetaa y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo, 13. (2) 
A L Q U I L A N S E grandes naves y locales 
propios para industria, almacén, etc. 
Razón: Alcalá, 175 (hotel). (21) 
C U A R T O S exteriores, calefacción central, 
100 pesetas. Marqués Zafra, 16, próxi-
mo Manuel Becerra. (T) 
B U E N exterior, calefacción central. Inme-
diato Moncloa, Parque Oeste. Blasco 
Ibáñez, 68. (T) 
A L Q U I L A S E exterior, todo confort, ocho 
habitaciones, baño, cocina, 350. Montal-
bán, 10. (T) 
estén empeñadas. Velarde. 6. Teléfono 
90743. (22) 
buenas luces. Acaclaí , 2. Teléf. 70001. (3) 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción, ba 
ño, 45 duros. Fuencarral. 141 duplicado. COMPRO, muebles, objetos. Pardlfias. 17. 
(3) i Teléfono 52816. Servicio rápido. (5) 
I N T E R I O R soleado, » habitables, b a ñ o , ] A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
calefacción central, 25 duros. Ífuenca-| de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
rral, 141 duplicado. (3)i nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
| pra venta. (2) 
HKR.MOSOS exteriores, seis grandes, 3 l L , . . . . v , . . , ,. , 
duros. Rodríguez San Pedro 28. (3) 1 tn.Vc^3 HOH 0 ^S m"eblf,s- Ahajas. 
J ' antigüedades, mantones Manila, papele-
K A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-j tas Monte, gramófonos, discos, máquinas 
lados, todo Madrid. Preciados, 33. (3)j coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
POR alquiler mensual adquiérese hoteí P1»^*1»** Te«éfo™ 17805. (20) 
propio. Apartado 7056. (3) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primaria,i E X T E R I O R E S , dos amigos, pensión 6 pe-
Bachillerato. Comercio, Agricultura, E s - setas. Rodríguez San Pedro, 28. (3) 
p i ! c ^ f a r M , M s a a . aspii(a3? 
Castro, 16. (20)1 relaciones hospedajes. Preciados, á ¿ . (3> 





T R E C E duros exterior soleadisimo, tres 
alcobas, comedor, cocina. Tranvía, "Me-
tro". Pilar. 11. final Torrljos. (3) 
Sfc alquila piso amueblaao gran confort 
Castelló. 42 (T) 
T I E N D A espaciosa, dos grandes huecos 
con vivienda. Núñez de Balboa. 34. ( T > 
I .OMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. L a que 
más paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19633. 
(20) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus al-
hajas; objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487 y Prado, 3, 94257. (21) 
VI.OI II O chalet amueblado, garage. J a r - S E compra nevera eléctrica, dirigirse de-
dln. confort. Parque Metropolitano. Ave- talles, apartado 435. (6) 
nlda Valle, 16. (A) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción CONSULTAS 
central, gas. ascensor, 38 duros. Atico. 
32. Alberto Aguilera, 5. (16) C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A U T O M O V I L E S E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
buenas referencias. Razón: Santa Isa 
bel, 14. Relojería. (7) 
P E N S I O N completa 6 pesetas, comida sa-
na, hermosa habitación exterior, sitio 
céntrico. Razón: Progreso, 9, anuncios. 
(7) 
S E Ñ O R A darla pensión completa, econó-
mica, exterior a madre, hija, matrimo-
nio, análogo. Minas, 4. Lechería. (10) 
A N D R E E . Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
( E ) 
12 pesetas por un trabajo diarlo fácil de 
escritura. Solicitamos (localidades pro-
vincias), personas activas, dispongan ra-
tos Ubres. Apartado. 10.009, Madrid. (2) 
MEDICO con algún capital o financiero, 
precísase para Instalar proyecto, sana-
torio original, enormes rendimientos. Te-
léfono 19498. (3) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, ama se 
ca. aefiorita Inglesa para niños. Centro 
Católico Hortaleza. 72 (antea 94) (T> 
C A S I T A campo alquilarla próximo Madrid 
cerca estación ferrocarril, hasta 1.500 
anuales. Ofertas: López de Hoyos, 9, pri-
mero derecha; 2 a 4. (4) 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
r o . N S i l , T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. Ofi-
cinas Celenque. 1. Morcillo. (3) 
A I . \ . \ R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
R E C O N S T I T U V E N T E S a granel. Kola, gll-
cerofosfatos granulados, vinos y Jarabes 
tónicos, etcétera. Seis pesetas kilo y frac-
clones. Pedid catálogo específicos y pro-, 
ductos a granel (precios de laboratorio) L 
Laboratorio Español Villegas. Jardines iPENMON Barquillo. Católica, recomenda-
15. principal (ají da, familias, matrimonios, todos adelan-
, 0 * tos. Barquillo, 36. ( E ) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con G l v - „ . . . 
cemal. Gayoso. ( T ) ' P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
DUOTU. í* i J , muv económica, calefacción. Teléfono 
R E U M A , para quitar los dolores y purifi-1 noá i (T) 
car la sangre, use lodasa Bellot. Venln 
en farmacias. (2?) I 'ENSION Areneros, todo confort, desde 
' I I A T F 1 l A l 7'50' Alberto A^u'úeT&' 5- (8) 
r , L , A i t L , * A l'AR I l O U L A R ofrece habitación confort, 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan llstal ""f l w h . n ^ h ^ Á ^ ™ ^ ' ^ T Í 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) rietft Bilbao' 3- Continental. (T) 
MAGNIFICAS habitaciones gran confort. 
FINCAS Pensión Pi Margall. Avenida Idem, 11, PROFESOR inglés, católico, diplomado. 
tercero. (4) ofrécese para clases particulares o Jun-
U A M I N E T E exterior, decorado, confort. 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Te-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
( íALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
FAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. " L t Higiénica". Bravo Murillo, 
48. (5) 
C O C I N E R O práctico tomarla 
cocina Internado, Seminarlo, Sanatorio, 
Manicomio, Colegio. Garantía fianza, in 
formes. Coloreroa, 5. tienda. (2) 
\ P R E N D I / , herrería, carpintería, ferrete-
ría. 14 años, pocas pretensiones, buenas 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17. (T) 
ANDAS, sagrarlos, bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua. 8. (24) 
contrata I*011 veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia s*n molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. <22) 
F A R O L E S cementerio. Bronces para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. 
referencias, se ofrece. Calle Modesto La-¡LA renombrada rasa "Candela". Recoletos, 
fuente. 6, segundo B. (9) 23. presenta últimas novedades esteras, 
SEÑORITA mecanógrafa, conociendo cua- f e l p i W alfombras, precios ínfimos. (V) 
tro Idiomas, ofrécese modestes pr^6" j - S T E R A S . terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratís imos. Enrique siones, para oficina, cosa análoga. Telé 
fono 55547. (3) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera de San Jerónimo. 8. 
(V) 
\ E I MATICOS. ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
RKí M « HI TADOS Akron. Los mejore* 
de España. A'berto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
* l OI II E R «iiitomóvlles lujo oodas. abo 
nos viajes, excursiones con autocar 
. . t í * ! * *" . ( f" R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas.I tl0- hasta 20 000 pies. "Escribid: Almlran-
PARA empapelar vea surtido v PrfCjn» Especialista enfermedades estómago, hí-! te, 16. bajo. (2) 
e«'Ofirtmlco9 »n Cañizares 8. (¿i) gado, intestinos, estreñimiento. Curaciónix KNTA de casas diferentes barrios y pre- MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
F O C H E S lujo, abono, oodas, viajes. Ría I ain 0Perar. Corredera Baja, 5-. (6) dos, permuta por solares. Vidal. San thelm". Reparacl9nes_ y abonos, 
cal. * ' ' , (111 M A T R I Z , embarazo, esterilidad, Impoteu-: Bernardo. 4. (2) 
cía. médico especialista. Jardines. 13, 
Compra-venta 
F I N C A S rasticas y urbanas, solares oom Izquierda A. (T i 
pra o venta "Híspanla". Oficina la tnáel < ir>Dr»Q 
Importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa L l D n u o 
.arlo Banco Bilbao). R E C O M E N D A M O S libro "Al Servicio de 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per- la Religión". Autor: General Mantilla, 
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) Precio 2,50. (T) 
DOY casa única hipoteca, por rústica u C A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
hoteles. Teléfono 94527. (2)| ro, segunda edición .Todas las noveda 
con o sin. Duque de Sexto, 1. entresuelo O F R E C E S E buena cocinera con referen-
tos. Ballesta. 8. seerundo Izquierda. (T) 
cías. Apodaca, 10, 1.° Izquierda. (8) 
O F R E C E S E joven auxiliar oficina o labo-
ratorio análisis. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones. Calefactor económico. (More-
no). Teléfono 75993. (T) 
una. siete-nueve. (3) DI R E C T A M E N T E compro solar buen sí-i des del coche de 1933. (5)1 CHOFER mecánico, católico, inmejorables 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
ORAN ocasión pianola-plano Stelnway 1/4 
de cola. Aeollan. Conde Pefialver. 2̂4. 
PIANO gran ocasión 300 pesetaa. Aeollan. 
Conde Peflalver, 24. (V) 
M A G N I F I C O plano automático de ocasión 
con banqueta v 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANO estudio vendo barato. Lagasca. 34. 
tercero Izquierda. (16) 
MAQUINAS 
P . V M K A A N Z A conducción automóviles, me 
oánlua. cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomoviluta Alfonso XM 56. (2) 
( • A R A U E S Alvarez. Los mejores, los más 
principal. (A) 
DENTISTAS 
amplios, jaulas desde 50 pesetaa. Doctor D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso. 16.; "X^'H» LH 
Gástelo. 10. Bravo Murillo. 28, Príncipe cómoda 
Verga ra. 26. (V) 
\ EN DO solai 3.890 pies a 5,75. Méjico, 3 
pie metro. León. Trativías. 28-40-51. Gan-
ga. ( E ) 
FINCA extrarradio renta sólida 26.000 pe „ 
setas, cobrando trimestres adelantados MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21) 
MF I . T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 27. (21) 
informes, ofrécese casa particular. Te- ^ p o u i I M U A D , si desea poner casa, ven-
(T) do todo piso, inmejorables condiciones. 
Romero. Robledo, 22, 1.» D. (T) 
iltIBI) despacho verdad, chipendal com-
pleto, todo macizo, barnizado. Argan-
zuela. 13. (T) 
' •*RA<iE . do» camionetas otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98 
(2. 
ABONO automóviles Graham. lujo. Con 
ducclón. ilmusln. Garage. Hermosilla. 42 
Teléfono 53084. (21) 
C O M P R A V E N T A neumáticos, g r a n d e s 
existencias. Recauchutadoa perfectos. Oh 
varea. Almansa. 20. Teléfono 31002. (T) 
ENSEÑANZA, conducción, mecánica, re-
glamento; todo 50 pesetas. Arenal, 27. 
escuela. (2) 
OMNIBUS nuevo, 20-24 plazas sobre cha-
ssls Chevrolet 1932, entrega Inmediata 
fartdllades pago. Motocar, S. A. Olóza-
ga. 12. (3) 
C A M I O N E S usados, todos los precios, to-
das las marcas, facilidades pago. Mo 
tocar, S. A. Olózaga, 12. (3) 
A L Q U I L A N S E Jaulaa baratas, completa-
mente cerradas, con todas comodidades 
Castelló, 114 garage. (T) 
G A R A G E América. Espronceda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre ame-
ricano. (21) 
ABONOS, bodas. Palge siete plazas, eco 
nómlco. llevado Interesado. Gaztambide 
21. Garage. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc 
clón mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
G A R A G E céntrico. Se alquilan jaulas In-
dependientes. Travesía Trujillos, 2. (T) 
C U P E Fiat 509, propio señorita o médico. 
Ayala, 33. (T) 
V E N D O a particular Ford cupé deportivo. 
Andrés Mellado, 21, garage. (T) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933. t g f j j f 
G A R A G E Í0 pesetas, particular. Travesía 
Parada, 8 (Junto Eduardo Dato). (Ü 
V E N D O o cambio Chrysler 75 cabriolet. 
Teléfono 92423. (2) 
F O R D matricula M. 36.000, poco uso, es-
tá completamente nuevo, vendo. San 
Bernardo, 122, garage. (3) 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A M I O N E T A Ford cerrada, matricula 
40.000. interesante. Teléfono 96171. (6) 
ABONOS, medios abonos "auto" lujo, ser-
vicios sueltos. Jorge Juan, 19. Garage. 
Teléfono 50002. (11) 
(T) comoaa suministración para señora, ca-
pitalizada al 7, admitiendo un tercio va-
D E N T A D U R A S (especialista A l v a r e z ) . lores cotizables. Apartado 485. (21) 
Dentista. Magdalena .28. Teléfono U » » ; y E N DO tierras en Vicálvaro, hay una de 
86 fanegas, cerca estación. Claudio Coe-
Uo. 60, pofteria. C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal colocados^ \ ^JÍ OQ terreno sitio muy sano. Razón 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos S E ofrece chófer o para otros trabajos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa Avisar teléfono 74886. (T) 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) O F K E C E S E doncelia informes. Luna 
MODISTAS número 12. (T) 
:(̂ ' . «w .̂ .» . u , , _ , .. . j O F R E C E S E buena primera doncella, acos-
(T) K ^ A ^ V ^ Cruz. 33, 3.. derech_a. 
léfono 50823 
O F R E C E ayuda cámara, mozo comedor, 
inmejorables informes. Plaza Bilbao, 10. 
segundo. (T) 
O F R E C E S E joven abogado, profesor, se-
cretario particular u oficinas. Escribid:! >|ARCHA urgente, liquido muebles, que-
Moreno, Avila, 7, 2.° (T) ^&ri pocos. Almirante, 16, bajo. (2) 
C O n C 1 ^ R A n Í \ t ? n 9 e \ d ^ ^ - RaZfT) ' » K « « ' B O : Vendo azulejo, baldosa, hue-Carbones, Calvin, Lista, 11. )] ^ fachada carpinteríá, buena madera, 
otros materiales. Espada. 7. (V) 
OCASION. Ca)as caudales, bicicletas. C a -
sa Veguillas. Desengaño, 20. (10) 
i CASA especial niños, últimos " modelos, 
(T)! 
V E N D E N S E armarios, camas, mesillas, 
cómodas, lavabos, espejos. Alcalá, 25, ter-
cero. 3 a 5. Í3) trajes boda-s y épocas, admite géneros 
(10) Marqués Cubas 3. V O D R I Z A S salleeas asturianas recién ( ^ n S A S "Roma"- Inmejorable. Popelín 
- . _ . ' * J u. . MODISTA dom cllfo, 4 pesetas. Olmo, 6. >"UKÍ/;A!'. lal":&a;V " ' " A Í I ^ d ^ f l T Tnfrlés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 
ENSEÑANZAS,CASAS en Madrid, yendo y cambio por rus- aegundo derecha. (10)| llegada^ inmejorables, económicas, ofré^ 8 " 1 ' (V) 
| ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 6 , . i cense. Cabestreros, 5. ( U ) | OCASION. Radio superheterodino moder-
' ^ ^ ' ( ^ o f i c i a l ^ C u ^ carretera ^Cha-martín. Casitas " precios módicosr Glorieta Iglesia, 4. (3) BORDADORA en baaUdor se-ofrece a d̂o-j •'•nl¡ |mo,*'-norteamerl(^^ 
dicos Preciados, 7, tercero. (T) baratísimas. Paseo Recoletos. 9. ^ > p I K A R . vestidos, abrigos, 15-20 pesetasl 
P R E C I O S O hotel, barrio Salamanca, es- hechura, garantizada. San Nicolás, 1 3 . ] O F R E C E S E mozo de comedor, ayuda cá-
(23) | mará, buena presencia. Prado, 7. Porte-
ría. (ID 
(T); micilio. Toledo, 18, bajo. (11) 
D E R E C H O . Lecciones particulares pot 
abogado. Escribir D E B A T E , núm. ¿SfiOfi 
IT) 
ADUANAS. Academia Cela. Fernanflor, 6 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (3) 
KA( III I . I . E R A T O . Profesorado especializa 
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios. In-
ternado. Academia Central. Luna, 22. (10) 
P I L A R Sánchez. Vestidos, abrigos. Precios 




quina dos calles bulevares, mediodía sa-
liente; superficie 8.900 pies; tres plantas, 
todo confort. Precio 40.000 duros. Urgen-
te. Señor Villafranea. Génova, 4. Cuatro-i 
seis. • (3)| 
C O > ^ R O hOlce,1^idC0nsilrrdaInE0schribYdtain^Í Q u e r í a / n T J Z n e ^ l r e Z rededores Madrid, Sierra. scribid indi 
cando precio D E B A T E número 23.794,MODISTA. Abrigos ^ ^ f ^ ^ ^ 0 ^ ^ 8 ^ O F R E C E S E buena bordadora. Cludia Ro-
nHmero Fernandez la "O2-*^ drlguez. Baltasar Bachero, 44. (próximo 
V E N T A sin Intervención de corredores pre-| p irnerc)- Santa Isabel). (16) 
M E D I C I N A , Farmacia. Primer curso de es- clos0 hotei. informará de 4 a 9 Faustino M U E B L E S ! A S I S T E N T A v costurera ofrécense hue-
las carreras por profesores ayudantes! García, portero. Círculo Bellas Artes. (3) U I „i= ^ V n r » ^ 
Universidad. Laboratorios. Internado | • »~ v n V I A S - AI lado ci. " E l ImnarclaF Uu ? ^ referencias. Lagasca, 101. Carmen 
Academia Central. Luna. 22. (10) H O T E L confort dentro Madrid, junto " M e - r ? . ^ 1 ^ . " . f d . « .r*.KÍL L T . P * ^ L l U>^ez-
ros, carrera, casado, estudios Francia 
aceptaría cargo secretario, administra-
dor, profesor. Aguilera. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
A L E M A N , francés por señorita, 40 pese 
tes a domicilio. Teléfono 55547. (T) 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, tn 
metiso surtido en camas doradas, made 
ra. hierro. (24) 
S I R V I E N T A , 30 años, ofrécese para todo, 
buenos Informes. Teléfono 194&8. (3) 
tro" Liste, tranvía, mercado, tranquili-
dad no es cooperativa. Vendo. Padilla, 
, 7 4 . (2), 
M A T E M A T I C A S . Ingreso Escuelas especia- ix »« i — « AMAS metal matrimonio, sommier Vlc O F R E C E S E cocinera, doncella, ama seca, 
les, químicos, peritos. Paseo Delicias. (30 < ̂ b l v e ^ ° a n u ^ teria. Peseta 160. Torrljos, 2. ( T ) | Agencia Católica. Larra , 15. 15498. (3) 
cuartos baratos. Puede adquirirse 325.000 v M L E B L A D O S , muebles nuevos, casas PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
P R O F E S O R A título Magisterio, ofrécese: pesetas. Apartado 841. (9) nuevas, todos precios. Detalles: Marqués mente informada, rápidamente. Precia 
primera, segunda enseñanza. Lista, =„. . ~ a ^ . a „ . 1 Duero, 1. Teléfonos 52608, 33943, 36151) 
(T) U R G E vender solar 4.400 pies Carabanchel, principal. « - p r 6 x i m o Madrid, tranvía, calle urbaniza 
A C A D E M I A Astrea. Residencia para es- da. seis reales pie. Razón: Mayor, 4. 
tudlantes. Bachillerato, Comercio, Dere- Portería. (16) 
cho. Jovellanos, 5. ( T , CASA modelo construcción, confort, 6.100 
P R O F E S O R A con título, lecciones plano/ pieg; hipoteca Banco 51.000 duros, vendo 
(T) 
s u arreglan camas, colchones y somiera. 
Luchana, U . Teléfono 41444. (24) 
OPTICA 
solfeo, precios económicos. Rodríguez San! 39.00b níás. Nada intermediarios. Apar-i..R4nt,ApION , t e r a t \ < i T^cnk-o esne-
Pedro. 47 duplicado tercero derecha. (2)1 tado 8.063. (A) i ciaUzado! San BenianTo, 2. 
n i B U J O dajla lecciones pensionado en ex- cOMPRA-venta 
peclál 
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
con 
(3) 
O F R E C E S E Maitre-Hotel, práctico, 
referencias. Ruiz. Diego León, 61. 
V I A J A N T E para Extremadura, Andalucía. 
Norte Africa, se ofrece a casa impor-
tante. Escribid: Méndez. Apartado 12.075. 
(3) 
MODISTA vascongada se ofrece a domici-
tr«nwn Por-rihir nihnio nlaza Proereso i-V"1* Í̂H1?,"1* at„"t" crtW o i , l { A T , s - ^ a d u a c i ó n vista, procedimientos; Uo. Rodríguez San Pedro, 63, tienda flo-tranjero. Escribir Dibujo plaza. Progreso, fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia- modernos, técnico especializado. Calle res (3) 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau.' Proveedor clero," Orde-
nes religiosáa 15 f > o f IDO descuento, gra- A 
duación "vista gratis, personal competen- TR.ÍáTASO tienda en la calle Mayor. In-
te. Plaza Matute, 4i Conde = Romanónos, -formarán: Luis Vélez de Guevara 4 
3, Madrid. (V) Baúles y maletas. (21) 
C A R N I C E R I A , salchichería, v i v i e n d a , 
(7) do. Torrljos, L (3) 
F O T O G R A F O S 
9. Anuncios. 
S E S O R A francesa ofrécese educar niños, 
enseftañ'aa-<e«paflola; --tecciones. Teléfono 
74366 (V) 
M E C A N O O R A F T A siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
I N G L E S Londinense. Clase particular, 35j 
pesetas. Ray. General Porller, 15. Telé i 
fono 56100. > (T) 
A C A D E M I A música Inleste. Arenal, 26. 
Matrícula doce-una. Teléfono 53991. (2» 
[CAMISAS "Roma". Inmejorables. Popelín 
O F R E C E S E acreditadísimo profesor cultu-| injriés, 8.90. Carrera de San Jerónimo, 
ra física. Clases particulares, gimnasia g ° (Y) 
sueca, niñas y señoritas. Apartado Co-
rreos a 017 ( T ) l ' o M A R I A 200.000 pesetas primera ñipóte-
.— ' ' . * . . . 1 ca sobre rústica olivos valorado un ml-
P R O F E S O R inglés, latín, francés, letras.! , l f tn BJ^UM, , Reforma a r a r l a TelMo 
Academias particulares. Manuel t ernán- ; no pmnie'aDo «fififiO (5) 
dez González, 7, principal. (A) 
. „ , . DISPONGO dinero abundante primeras, 
A C A D E M I A d^ «lazas. Los métodos mas s e p i a s hipotecas. Cabrero. Pardiñas. 
F O T O G R A F I A viuda de Goya. especial en 
bodas, ampliacíbnés. Plaza Progreso, -12. 
(7) 
F O T O G R A F I A , magnifica instalación, vi-
vienda, traspaso económico. Teléfono 
33963. (B) 
H I P O T E C A S 
24-26. (T) 
H U E S P E D E S 
HUDSON 6 cilindros, 26 HP. , 7 asientos, 
tipo sedal, gran lujo, perfecto estado, modernos con 10 años de experiencia. Ar-
véndese. Malasafta, 14, principal derecha. qultectos y último año de bachillerato 
3 a 4. (B) Pídanse Reglamentos. Arenal, 15. (V) 
O C A S I O N . Ford dos puertas 1930, 14.000 ki- E N F E R M E R A S , concurso-oposición LMpu 
lómetros verdad, 6 ruedas nuevas, ma-l tación Provincial con 4.000 y 2.000 pe-
lete grande, 7.500 pesetas. Toda prueba, i setas anuales. No precisa titulo. Deta-
Arlabán, 13. E l Cortijo. (16) lies y apuntes Dr. Murga. Lagasca, 50, 
de .- a 5. (3) 
V E N D O Buick modelo 1928, barato. Núñez 
Balboa, 3. Garage. (A) C H A N C E S clases particulares y grupos. I ' K . N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
Monsieür Guichatñaud. Plaza Angel, 3.; tefono baño, calefacc'ón; 7 a 10 pesetas. 
l3,i Mavor. 19. (20) 
REPARACÍO. 
TRASPASOS 
P E L U Q U E R I A S cueva, poquísimos gastos, venta 150-200 
. pesetas, precio 10.000 pesetas. Pacífico, 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 14 (B) 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) . . 
¿DESEA adquirir o traspasar negocio? 
PRESTAMOS Visítenos. Preciados, 33. (3) 
_ . ,.n,w^ J J N E G O C I O en. traspaso comprarla Madrid, 
> t : J ? * ^ J J t 0 ™ J * . s e l a f . ' ! ? ^?uP_d.aAÍ! persona llegada provincia. Urge. Ofertas 
por escrito a Eduardo. Apartado 12.075 
HOTEI. Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
trás 300.00  pesetas Banco, sin interme 
diarios Ofertes: Alcalá. 2. Continental 
cédula 1.118. (A) 
SOCIO necesita 20.000 pesetas adminis-
trándolas propio interesado, negocio se-
gurísimo, grandes utilidades. Fuenca-
rral, 153, tardes. García. (3) 
P R E S T A M O S al comerciante solvente, so-
licitudes detalladas a crédito comercial. 
Apartado 788. (C) 
¡SOCIO necesito con 20.000 pesetas adminis-
trándolas propio interesado, negocio se-
gurísimo, grandes utilidades. Fuenca-
rral, 153. tardes. García. (3) 
Madrid. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
Jorge Juan. 74. Tardes, hasta 10 noche. 
(3) 
V E N D O comedor moderno, palo santo ba-
rato. Hermosilla, 91. Señor Torralba. (B) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetaa; som-
mlers "Universal", acero. 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 35084. 
(T) 
C A R B O N E S Calvin, son los mejores. L i s -
ta, número 11. Teléfono 55930. (D) 
(í RA MOFONO maleta, 75 pesetas, costó 
300. Goya, 77. (3) 
1 R U E N T E achero. uno de nogal, macizo, 
para seis luces, tallado, muy lujoso, apro-
póslto para un oratorio o panteón, pue-
de verse. Preciados, 4. Comestibles. (20) 
AUTOPIANO magnifico. Ocasión verdad. 
Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronlsch m a ^ í f l e o , verdadera gan-
ga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
RADIO gramófonos, discos, pianos, auto-
píanos, contado, plazca. Ollver. Victo-
ria. 4. (3) 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
P R E P A R A C I O N completa Matronas. Prac-
ticantes, enfermeras. Apuntes. Detalles. 
Lagasca, 50, primero derecha. De 3 a 5. 
(3) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
te desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Funcarra l . , 29, moderno. Entrada 
portal. (6) 
CAMAS metal, somier VIctorÍE-, pesetas 100. 
Torrljos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos. 
2. (T) 
OCASION espejo dorado, piano y otros 
muebles se liquidan. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (8) 
S C O T T I S H , Bulldogs, Pointers, Policías 
extraordinarios, lulús enanos, gatltos 
Siam, Angora, canarios musicales, bel-
gas legítimos, Periquitos cinco clases, 
muchos pájaros del Senegal. Pajarería 
moderna, Conde Xiquena, 12. (24) 
P E R R O S "Baset", de cuatro meses. Mar-
qués de Urquijo. 31 moderno. (D) 
"YO-YO". Juego Moda, 1,50 sellos; franco 
portes. Apartado 416. Valencia. (T) 
ini.< . i-uia. grama Matí r'óii , '-s 
lidad. Barquillo, 39. 
'0 pesetas mens 
(2) 
V E N D O Fiat 525 lujo, 7 plazas, división,] 
, cubiertas nuevas, perfecto estado. Garage 1 
A L Q U I L O principal, 11 habitaciones, baño Francisco Giner, 38. ( T ) | 
termosifón. San Agustín, 15. (6) . _ , ^ 
_ ' . , P A R T I C U L A R cede barato entero o me-; 
S E desea estudio independiente, sin mué- «bono su coche cinco olazas con 
bles. F . Apartado 12.075. (3) chófer 1 ^ ^ Te^éfoAo 32497 (T) ••AICSTKA nacional de Escuela Superlo. 
„ _ , . ^ , . i cnoier '1Drea- icieiono ¿ ¿ w . v*/ Maeislerio. lecciones particulares. Bacri 
^ r n ^ 0 2 ^ 3 » ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ¡ C A M I S A S "Roma". Inmejorable popelín in-! bir D E B A T E , número 23.756. (T) 
Chamberí, 11. (10) Slé9- 8'90- Carrera de San Jerónimo, 8 . , M E C A > 0 ( i | t A F i A máquinas inmejorables 
M M i « n * Á « . . o 1 11 •. ui. 1 ( ' salón amplísimo. Montera, 29. 
E X T E R I O R E S cinco amplias habitaciones, 
doce duros. Jorge Juan, 92, principal. 
(10) 
cualquier pn. : CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
R A D I O T E L E F O N I A 
t A M U I A M O S aparatos de corriente conti 
nua por a l t e r n a , y v i c e v e r s a . Aeol ian 
Conoe P e ñ a l v e r , 24. (V) 
(V) 
C A F E S 
L U J O S O principal muy espacioso, 85 d u - ; C A F E Viena. E l mejor, el más conforte-
ros. Ayala, 94. (10) | ble. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos Inme- C A F E Vlena. Hermoso salón para bodas y 
dlatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-| banquetes (2) 
mero. Antigua Agencia. ( ID (<ArK Viena. Donde mejor se come. Cu 
70 pesetas hotelito López de Hoyos, 178. 
jardín de la Rosa. Razón: Villa El i sa . 
(V) 
BUSCO piso higiénico mediodía, mínimo 6 
habitaciones espaciosas, baño, gas, ca-
lefacción, teléfono, buenas condiciones. 
bierto desde 3.50. (2) 
C A L Z A D O S i 
L A mejor academia de corte Chic-Parlsien. 
Patrones preparaciones. Fuencarral, 27 
Inerlés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
P A E L L A auténtica preterida mteligente.-
plalo mAxImo alimento Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz. 8. Encardo» nos 
oedaje Cubierto 2 50. (211 
( T ) | P ' K N ^ I Ó N Nueva btUbnina L>e / a 1U pe 
tetes. Todo confort. Bspoz y Mina. U 
(23) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. 
"vAisIliCKIA Peiuailo. Hechura traje o >;c. 
han. 40 pesetas. Se reforman trajes. Al 
magro, 12. (T) 
T R A B A J O 
JORDANA Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de C O M P R E o cambie sus discos en el Pa-
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22)1 saje Doré. Joaquín. (3) 
H O C O I . A T E de la Trapa, fabricado en e l l l ' R O F N T I S I M O comedor caoba, armarios. 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-| despacho, colchones, gramola mueble. 
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia : Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla 11. Teléfono 12465. (V) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
piano estudio, tapices, lavabos, lámpa-
ras, máquina "Singer". Mira Río Alta, 11. 
(2) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos regalo. Fuencarral, 10- (3) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio, Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
'OR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su' hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
í22)! 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
(23) J U G A R en "La Pajarita", Puerta del Sol, "autos" y portales, baratísimos. Hortale-
6. L . ' Valdés, Madrid, es hacerse ricos, i za, 96, esquina Gravina. Teléfono 14224. 
cada sorteo es más asombrosa su suerte; (3) 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. tfI . .c - , ^ n 
Envía, a provincias y extranjero. Cuenta 1 ' ^ f : 1 * ^ - ^ , 1 " ! r í l ",^» Poetes 1.000 
corriente en el Banco de España, Hispa-: recibos alquiler. Leganltos, 40. (11) 
no Americano, Español de Crédito y de PIANOS, autopíanos de verdadera ocasión, 
Avila. 4* (V) marcas acreditadas, garantizadas. Pre-
. T I N T O R E R I A Católica "El Mosquito". Glo-1 cios sin competencia. Fuencarral, 43. H a -
F R A N C E S A diplomada (París) , lecciones lat.l0 pr„nwi. Gabinetes dos. tres amigos ENSEÑANZA conducción automóviles, me- rleta Quevedo, 7. antiguo. Teléfono 34555. 
Teléfono 17094. (22) E S T A B L E S , estudiantes. Baitymore. Pen r i f - ^ i . - -i lón nueva, confortabilísima, frente pa *-'rC*i*S 
d-isde 6.60 Mlsruel Moya 6 «eeunrlos • cánica, cincuenta pésetes. Escuela Auto 
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
particulares, económicas. Alcalá, 98 mo 
derno, principal izquierda. ( T ) i . , 
r r ^ F A M I L I A admitirla huésped, baño. Bar-
S A C E R D O T E práctico Informado da lec-i blerl, 9, principal. (3) i .u t M 1ADO» h-jeicito. Obtendréis posi 
ciooes Bachiller. Francisco Martínez. | ; i { n q gabinete, sol, baño, ascensor eco- Ovos beneticlos dirigiéndoos a '•Castilla' 
Fuentes, 11. (T)j nómiCo. Gaztambide, 29, tercero izquier- SaD Mateo, 22. Madrid. (T) 
F R A N C E S , Inglés. Lecciones por profe-| da. d » ] A G E N T E S publicidad activos; diríjanse por 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre ¡ sora francesa (París) , diplomada. Torri- u u N l T A habitación confort, casa serla 1 escrito con leferemias. Señor Castaños 
glan fajas de ?oma. Relatores. 10 Tele jos, 27. (T) Lino doa amigos; calefacción, baño, as I Ramón y Cajal, 32. (T) 
económica j N E C E S I T O dibujante activo. Moreno, ca-
( T ' lie Recoletos, 14. De 7 a 9 noche. (T) 
zen. (V) 
fono 17158 (24' D E R E C H O . Bachillerato. Clases partícula- censor, teléfono; con. sin; 
S m X ^ X r i S t a ^ - , P o r ^ a d 0 - Escribid DEBA(TTT ^ e t r o " Goya. Narváez. 9 
baño y cocina, 155 pesetas. Malasaña, 14 
(B) 
amplios detalles. Apartado 274. 
1 posturas da toda clase en suela, goma v| ¿ d . b i v . 
E N T R E S U E L O , seis habitaciones, cuarto crepé, Vicenta Donoso Travesía Belén 2. JT^TCOLANTE .desea intercambio conv«r-| tranquila. Martín Heros, 35. 
PISO exterior, baño, 32 duros. Monte E s -
, quinza, 5. (A) 
S E arriendan cuartos todo lujo, calefac-
ción central, tres cuartos de baño. Gene-
ral Arrando, 15. (T) 
CII DAD Lineal, hotel Bellavista, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. R a -
mírez Arellano. Junto Teatro. (T) 
E X T E R I O R E S 150 pesetas; Interiores, 70. 
Orientación mediodía. Cisne, 5. (T) 
C U A R T O 16 habitaciones. Españólete, 22. 
Teléfono 30324. (6) 
L O C A L baratísimo, 527 metros cuadrados, 
tres altura, preciosa luz, agua, hermosa 
vivienda, dos grandes puertas calle, pro-
pio industria, oficinas. Academias, alma-
cenes. Andrés Mellado, 4. (6) 
CUARTOS confort, tiendas baratísimas. 
Concepción Arenal, 5, 6. Próximo Gran 
vía y Plaza Callao. (16) 
PIANOS alquiler, precios moderados. Fuen-
carral. 43. Hazen. (V) 
D E S E O hotel gi-an jardín, con treinta o 
cuarenta habitaciones. Escribid señor 
Olmedo, Prensa Caxmen, 16. (2) 
V I V I E N D A S lujo, todo confort, precios 
rebajados. General Oráa, 9. ( E ) 
E X T E R I O R E S soleadíslmos, agua Lozo-
ya. 15-16 duros; Interior, 11. Santa Ju-
liana, 6. ( E ) 
señora o caballero. Ruiz, 8. (B) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, casa .O.N( tDt .MOS exclusivas propagandas co-
tranqulla. Martín Heros, 35. (2) merciales 30 por 100 comisión. Goberna-
sablón francesa, o en cambio, eH*«FLA A Í A U I L A S K habitación en Glorieta de dô • 23 publ,mer- (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-1 taquigrafía. Escribid: F . Guitián. Pía- ¿nbao; 'BÍn uno> i0fl amigos. Razón: S U E L D O S . 300-000 pesetas, construyendo, 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22i sos y calzados, colores moda, alargados monte, 12. ' i ' Fuencarral, 114. Gutlérrez-Rave. (T) 
FrInSf.i.nEXMr,0r sels P,"as' 17 dur°¿\ y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22 Bachillerato, profesor sacerdote, S E ceden gabinete y alcoba amueblados, a 
Francisco Navacerrada, 12. (B) (24) práctica. Escribid: Aznar. Apar-
A L Q U I L A S E Alicante espacioso moderno T O M A H R O M A S i tado 272. (T) 
edificio. Indicadísimo hotel, sanatorio, in- ^ V ^ I Y I A I I ^ rvvyxi/A.-
temado T inni-t Mnvnr 21 Madrid Te- S1N abandonar su hogar aprenda usted 
léfono 96946 y Madrid, le^ , , K o K h s o K A Mercedes Garrido. Asisten ] taquigrafía y en poco tiempo dominará 
da embarazada*, económicas, inyecelo la teoría y práctica del Arte, ciencia de |»£NSIOM Torio. Viajero» estables, fami 
•es Santa Isabel. 1. l ^ ' la veloz escritura, dirigiéndose: Aparta-' llas próximo Sol. Gran Vía. Teléfono 
do 20. Tarragona. (T) carmen. 39. .SOLICITO administración linca urbana, 
consultas, hospedaje aulfn7aao «";,D»R« PR()I. K S O R A española con buenas refe-; C E D O gabinete, alcoba, exterior. Santa inmejorables referencias. Pardiñas, 24-
zadas Consulten nrovlnclae l-ellpe y. 4 renciaai cuitura general, cálculo, tequl-| Engracia, 103, 1.» A. (8) 26 Cabrero. (T) 
o , i mecanografía, francés, se ofrece Interna A 80la cedo habitación económica. D E S E A S E sirviente formal Informadlsi-
P A R T O S , Florlnda, hija médico Salguero.1 a familia de Madrid o provincias. E s c n - Covarrubias 11 Io izquierda (8) 
Consulte diaria. Fuencarral, 55, prlnci-1 blr D E B A T E 23.769. (T)¡ ^ «"ruua*, . ^ ^ . 
(8) . „ , . , P E N S I O N económica, habitaciones inde-
Lutos, 12- horas. Limpieza al seco 
1.1 K( T K O M l » I O U K S . limpieza ennserva 
clón. reparación, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros. 6. Teléfono 71742. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radica' 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 51 
(8) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
(22) L A N A S al peso, para jerseys, toquillas y 
labores. Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
PIANO completamente nuevo vendo. N ú -
ñez Balboa. 8. (V) 
CARA C U E R I Z A S , derribo: Vendo Inmejo-
rable escalera Imperial piedra, farola 
monumental, cinco faroles, reloj torre. 
(V) 
E S T U F A S gas, vendemos. Belén, 4. (V) 
S E S O R A formal cede habitaciones parte 
casa. Leganltos, 27, principal derecha. 
(5) 
< ADAI.1.EROS. camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo 
procedimientos sencillísimos, presentando; Barquillo, 15. (T) 
incubadoras, accesorios, localidades pro- , . 
vincias. Apartado 618. Madrid. (5) "A I L E S maletas cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
Pal- , , r - ^ 1 7 l A L ^ M A N ^ ^ t i n • GrÍef0^pOípI?r?FES0R,CQÍ9'l pendientes, próximo Universidad. B a i l e s - 1 t í E S T i o > A M O S colocación en Madrid i M A R I A Mateos, profesora partos.^ Cónsul-] mán, mejor recomendado. Teléfono 363W. £ gi 2 o j^uieroa. ( T ) | señoras, señorites de provinc iS m ó 
líAR.v IZADOR muebles, tapicería. María LOS propietarios de las patentes Nos. 
no Tomás. Claudio Coello, 87. Teléfono 93.888, por "Un sistema motor de ten-
53.292. (T) sión para instrumentos de medida de in-
ducción," 98.828, por "Un motor de com-
bustión con encendido automático e in-
yección del combustible sin aire". 115.504, 
por "Un motor de combustible Inyectado 
con pulverización del dardo". 115.796, por 
"Un procedimiento para la fabricación 
de papeles con veteado de madera". 
116.248. por "Medios para regular el cal-
deo de los aparatos que forman la car-
ga en los motores de combustión Inter-
na", concederían licencia de explotación 
para las mismas. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Schleicher y San-
cho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
( 3 ) | C O L E C C I O N Blanco y Negro. 300 pesetas. 
m a _ ^ r a señora ^la^"'(^n'erá"l"oraí"'60 [ C O L C H O N E S lana matrimonio, damasco. v ^ - ^ m P e r Í 0 , ***** ^ (B) 
Hotel. (10)1 95 Pesetas, camero listado. 48 Relato- » EN DO 
P A R A a u m i n i d U a d u i cajero en ol ic lna 
sociedad I m p é r t a n t e neces i tamos sacerdo 
te disponga fianza m e t á l i c a 15.000 pese 
tas . Sueldo mensual , 250 pesetaa. Inte 
r é s a n u a l 4 por 100. Gobernador , 23. P u -
Dlimer. ifíi 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-| 
ma^, discretamente hechas, economía.! 
Preciados, 33. (3) 
C. A. Dunham Company, Limited, conce-
slonana de la patente número 109.795. 
por "un método de calefacción por el va-
por", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo. 26. 
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carm»". 33. Teléfono 96871. (2) 
(E) 
J O V E N Inglesa, católica, da lecciones In-
COMPRAS ^lea• alemán^ francés. Alcalá, 124, prln 
(V) 
MI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
peletaa del Monte. E l Centro de Compra 
paga má* que nadie. Espoz y Mina, 3 
Entresuelo. W > 
t o.M P R A \ EN I'A, alhajas, ocaalón, antl 
guas y modernas, oro. píate, platino 
piedras flnaa, la casa que paga máa. Dol-
dan. Preciados. 34. enfreauelo. Teléfono 
17353. a i ) 
A L H A J A S relojes ocasión compro oro, pla-
ta, platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor. 39. 
T R A J E S usados, americanas, pantalones 
abrigos, mueble*, objetos plata, oro, por-
colanas, abanicos, miniaturas, bronces 
ele pago verdaderamente sorprendente 
D E S E O persona estable confort. Razón: ''cas, informadas. Electra. Principe, 14. 
Lope de Rueda, 37. Lechería. (T) ' (V) 
A L Q U I L O habiteciones todo confort, eco-1 C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidaméri-
nómlcas. Alvarez Castro, 34, entresuelo le- Facilitamos personal. Documentos. 
Izquierda (T) Informes. Electra. Príncipe, 14. (V) 
p , . 
res, 13, lanería. 
(Ganga. Portada mostrador y en-
seres de Bar) Topete, 1. 
cipal letra B. 
I N G E N I E R O S industriales, otras ramas. 
T n r ^ ^ , • T , Anatria ¡ N E C E S I T A S E para vente máquinas d e l ™ * * » Dorlan Colorfilm Corporation,I ^ Apartedo ¿ ¿ r í ^ 
1 ? Z l t l r L Chinchilla, 4, según- H A B I T A C I O N confort Juan de Austria,, ^ e v i h i r , persona conocimientos Centros, Propietaria de la patente número 109.869,i ferencias seriedad esta casa T satisfa^-
(5)1 6, junto Glorieta Bilbao, preguntad por' A30Ciaci0Ses, Bancos. Montera, 29. (T por "Perfeccionamientos en los procedió ci6n completa. satistac-
(D) scres a r ) opete, L (T) 
E L E G A N C I A . Precios moderados, admito C O M U N I D A D E S religiosas. Colegios, etc. 
géneros. General Arrando, 24, primero Pueden adquirir los mejores garbanzos 
derecha. (Esquina Zurbano). (9) castellanos muy finos, alubias y lente-
UN flán en cinco minutos, v é a « la m u é s - ¡ 2 T e s d é ' ^ ^ i l o / ' P M L ^ ^ ^ - Se 
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre- clm. ^ H I M ™ 0 ^ ÍdaII muAe1stra3' P r -
elados, 4. (Punto de venta). (20) ^ A í S a i 0 ^ * - d,e W * 1 Abel Gonzá-
lez Almacén de coloniales. Miguel Iscar, 
(5) 
Iglesias. (T)i A T H E N A S . Colegio primera, segunda ense 
fianza. Aparejadores. Academia id:omas, i P E N S I O N Mary, tranquila, honorable, ca-
múslca, reforma letra, taquimecanografla,, lefacción central, baño, teléfono, ascen-
contabilidad, 10 pesetas. Oposiciones ce- sor, selecta cocina. Pardiñajs, 16, casi 
ladores Ayuntamiento; Auxiliares Marl-i esquina Goya. (T) 
na. Plaza Santa Ana, 14. Teléfono 18;»05.1 
; (V) | 
C E D E N S E dos habitaciones caballeros es-
tables. Fomento, 33 moderno, 3.° (2) 
16) C O R T E y confección. Enseñanza rapldísl-' 
ma a domicilio, diplomada varios siste-; ADMITO uno, dos amigos, trato familiar, 
mas. Gómez Baquero, 39; antes Reina. | Gobernador, 16, 2.» ( E ) 
^ E X T R A N J E R O matrimonio, casa particu-
C O N T . A I I I L I D A D . Taquigrafía, Mecanogra-i laJ", lujosa habitación, todo confort, tra-
Núñez Balboa" í . Teléfono 544Í0. Miguel! fía,1 Cálculos, Dibujo, Ortografía, Fran- to superior. Hoteles. Hermosilla, 39, en-
Paso domicilio. <3) . cés. Inglés . Atocha, 41. (3)] tresuelo, teléfono 55913. ( E ) 
r n ^ W » - " ^ ^ í ! ? ! f Í n ^ a t 0 P a f i a DISPONEMOS de I M P O R T A N T E antigua Sociedad ahorro, j en colores", ofrece Ucencias ¿ára la ex I «7,í ^í',U> ^ un Pran 3tock A* má-
construcción Seguro vida, precisa direc-i plotación de Ja misma Oficina Vizcare^ I SL^£ü! deT oc?Lt,<,.tn i m a d a s a cambio por 
tores capitales agentes pueblos. Aparta- za. Barquillo 26 V ™ ? » * Nlzcar.e,1:¡ la Super-Joya "Regina". Montera. 29. (T) 
do 270. (9)1 1 . • \ 6 ) 
u l c m i . 1 . A D O R , encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel. Pez. 21. Teléfono 19519. 
(T) 
M E encargarla propio domicilio, correspon-
dencia inglesa, traducciones. Teléfono 
A M P L I S I M O S exteriores 6 habitables ba- PAGO Insuperablemente trajes usados ca-i M O N S I E U R X. Francés para alumnos cul- P E N S I O N Begoña. Expléndldas habltaclo-i 
ño, calefacción central' ees ascensor to- ballero, muebles, objetos, menudencias, tos. Lección prueba gratis. Eduardo Da- nes matrimonio, dos amigos, precio eco - .NECES 
do confort 175 pesetas' Narváez 46 ' ( T ) ' Velázquex, 30. Teléfono 52776. Jaime. (3)1 to, 7 ("Metro" Santo Domingo). (10) | nómlco. Concepción Arenal, 3. (2)1 jas. > 
C O R R E D O R E S a comisión para venta di-
recta a propietarios automóviles Madrid 
del Inviolable tapón "Cerber". Asenslo. 
Echegaray, 18. (A) 
N E C E S I T O oficialas modistas, buenos in-
formes. Santa Isabel, 9, primero dere-
cha. (3) 
A G E N T E S activos informados. Centros 
vinícolas precisan grandes rendimientos. 
Dirección. San Sebastián, 2, Madrid. (3) 
43739, m a ñ a n a s . (16) 
1 E C H E recién ordeñada, vaquería San 
Isidro. Ponoiano, 8. Teléfono 90924. (ü ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8 
(V) 
pesetas 
• • • • • • • • • • - f t i a i i M B » ^ • • 
I T O corredor para venta de 
Apartado 9.011. 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martín Heros, 
» • (2) 
V E N T A S ''no* DAE. VlÍena Integral. Viena Capella-
nes. Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
• • I 
CAMISAS "Roma". Inmejorable PoD€l¡n R(íMit<»VI-SÍ „„ , " 
• • • • • • • • • • • • • L A B B B H B B P P | 1 | | | H B B | I | B | | | | B B B ^ 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c c i ó n r A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o X X Í I . - N ú m . 7 . 1 4 4 
' J u e v e s 2 0 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
L a p r e h i s t o r i a a l a v i s t a Cartas a EL DEBATE 
Tiene Eugenio d'Ors sobre la "pre-
historia" una bella y original concep-
ción. Para él, la "prehistoria", no es 
una época cerrada, que, como prólogo 
peslnos o lo que queráis. Pero, de mo 
mentó, rota la unidad-propietario, y no 
construida todavía la unidad sindical 
que haya de sustituirla, el resultado 
de la historia, se inicia, se desarrolla | ha sido un caso típico de aflojamiento 
y termina. Para él la "prehistoria"—que ¡del tapón de la cultura—que sin unidad 
prefiere denominar "sub-historia"—es no puede existir—sobre la peligrosa ebu 
algo así como la subconciencia con res-
pecto a la conciencia: o sea una cosa 
que permanece latente y subterránea, 
presta a reaparecer en cualquier mo-
mento. Así como en cuanto las fuerzas 
vigilantes de la conciencia se adorme-
cen un poco la subconciencia reaparece; 
así, en cuanto las fuerzas activas de 
la Cultura (que e s siempre una tarea, 
nunca un triunfo) se amenguan, la "pre-
historia" o "sub-historia" emerge a la 
superficie, imponiendo sus modos y es-
tilos que llamamos "primitivos" y que, 
en realidad, debiéramos llamar "perma-
nentes", porque no son mas que la ex-
presión de los fondos más permanentes 
y turbios de la naturaleza humana. 
Y es bello y dramático el perseguir 
la realización de estas ideas, que pare-
cen abstractas y lejanas, en las cosas. 
E s bello, porque la realización de una 
Idea, es siempre como el descenso de 
un ángel... 
* * * 
Venid aquí, ahora, al campo andaluz, 
si queréis ver encarnada en cuerpo mor-
tal esa idea d'orsiana que acabo de ex-
poner. 
Andalucía es uno de los pueblos don-
de, necesariamente, está más a flor de 
superficie ese subterráneo peligro de la 
"prehistoria". Marca y vallado de E u -
ropa; platillo occidental—pareja de Ru-
sia—en la gran balanza colgada del lo-
mo de los Alpes; trabajada opr turbias 
fuerzas africanas, como aquélla por 
fuerzas asiáticas; en ninguna parte, co-
mo en Adalucia, la Cultura es desespe-
rada lucha por la existencia: tapón tem-
bloroso sobre una constante y amena-
zadora ebullición de barbarie. Tierra 
centinela y fronteriza, Andalucía no 
puede dormir. Basta que se le cierren 
un momento los ojos para que en se-
guida, resquebrajando su corteza cultu-
ral, surja esa lava "prehistórica", que 
un día se llama Fuenteovejuna y otro 
el motín del Arahal y otro "la Mano 
Negra" y otro Arroyo del Molino... E n 
Andalucía la Cultura tiene que ser ora-
ción constante para no caer en la tenta-
ción. 
Y ahora... 
• « • 
"Cultura" y "cultivo", tienen la mis-
ma raíz etimológica y son palabras de 
una misma sustancia. Unamuno llena-
ría tres páginas jugando con esas pa-
labras. Yo sólo digo que es indudable-
mente, una de las más ejemplares y . 
plásticas realizaciones de S t a r i r H t o l f r J ^ ^ 
las que más entran "por los ojos"—, el 
Ilición constante de la prehistoria bé 
tica... 
Y a esto quería traeros: a que os aso-
marais conmigo al cortijo andaluz que 
el propietario arruinado no puede ya 
labrar unificadamente y divide entre 
pequeños colonos o "rancheros". No cabe 
realización más plástica y visible de la 
idea d'orsiana; se ve materialmente a 
la prehistoria—con sus clanes, con sus 
tribus, con sus chozas, con su enorme 
poder divisor—emergiendo sobre la an-
tigua superficie "cultivada", rayada por 
los rectos surcos mecánicos, bajo la 
noble Inspiración de la unidad... 
¡Cuántas cosas explica este rápido 
desmigarse y romperse del cortijo, en 
cuanto la fuerza unitaria, que hacía so-
bre él oficio de cultura y cultivo, ha 
aflojado un momento! Allí está, reali-
zado en ejemplo práctico, todo el secre-
to de nuestra historia: allí están los rei-
nos de Taifas, y las guerrillas d: Vi-
riato, y las partidas de bandoleros. L a 
cultura es lucha diarla, tarea constan-
te. Paró un día el motoarado y al día 
siguiente había florecido todo el cor-
tijo de cardos; cardos de individualismo, 
de separatismo, de desunión; cardos 
de aisladas chozas preshlstóricas, cobi-
jo cada una de un alma aislada, H i una 
copla solitaria y de un pensamiento 
egoísta... 
* * » 
Porque es tal la fuerza dísociadora de 
la espontaneidad andaluza, que lo que 
se ha pensado como labor de "colectl-j 
vlsmo" produce frutos de hosca des-
unión. Había cien veces más espíritu de | 
colaboración en la explotación jerárqui-1 
ca y unitaria de un cortijo—que en los 
mejor organizados, marchaba hacia un 
tipo de Sociedad agrícola comandita-
ria—que no en esta anárquica explota-
ción por ranchos, que trae malsanas 
sugestiones de tribus. L a tierra se ha 
dividido: y tras la tierra las almas, por 
el trágico poder deseducador de la di-
versidad. 
Y a está todo el cortijo cruzado de 
fronteras y de aduanas: 
—¡Que no vuelvan a pasar tus cabras 
por mi linde! 
Y a está todo el cortijo florecido de 
exclusivismos de clan: 
¡Que tu niño no pase por mi puerta 
cuando esté mi niña allí! 
Y todo, como la espuma que brota al 
quitar el tapón, con ese incontenible po-
der de la barbarie cuando se le da suel-
Los e s p a ñ o l e s en Venezuela 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: En reciente edi-
ción de un periódico de la tarde, con 
motivo de supuestos atropellos a es-
pañoles residentes en Venezuela, por las 
autoridades de aquel país, se alude a 
los que hemos vivido allí algún tiempo 
Los firmantes de esta carta, ciudada-
nos españoles, residenciados algunos 
afios en aquella hospitalaria tierra, no 
sólo con garantías para nuestro traba-
jo, sino en fraternal camaradería con 
sus habitantes y afectuosamente trata-
dos por todos, creemos cumplir Un de-
ber de justicia declarándolo asi y ha-
ciéndolo píibllco en honor de la verdad. 
Y como juzgamos que no se debe crear 
una atmósfera de duda sobre la situa-
ción de los españoles allí residentes, le 
rogamos la publicación de esta carta y, 
anticipándole las gracias por su aten-
ción a nuestro ruego, nos ofrecemos de 
usted atentos y s. s.( q. e. s. m.. Alber-
to C Fernández, Arenal, 3; F . Benet, 
Arenal, 24; Zaearías González, Vrrgara, 
número 6; Antonio Suárez, Luna, 40. 
Madrid, 14 de octubre de 1932. 
L O S N I Ñ O S L A D R O N E S , por K - H I T O 
E L AMO D E L 
M U N D O 
V E N D E S E 
casa calle Príncipe. Vacíos todos 
los pisos. Argensola, 15, tercero 
derecha. 
El XII Salón de Otoño PALIUS FEMENINOS 
Una sala dedicada a Sorolla con E P I S T O L A R I O 
las primeras y las úl t imas 
obras del maestro 
Cascarrabias (San Sebastián).—Bien 
aconsejado. Los hombres no se forman 
como tales hombres (carácter, energía 
, voluntad, experiencia, etc., etc.), en "in-' 
Conforme pasan los años se va accn-, vernaderos hogare3 de cariño y de ter-
tuando en ol ya veterano Salón de uto-! sino en plena vida, o sea lu-
ño, un carácter muy peculiar: el deI|chando con las realidades y aprendlen-
; contraste violento, entre el mérito ae|do a viv.r de esa manera A ny. 
¡las obras que lo integran. Casi PUJOJ triunfar entre derrotas y desengaños 
decirse que no hay en él mas que dos, e ^ des tónicoa de -
planos. Uno. por fortuna bastante ele-, ^ ^ c o m o tí 
vado, es el que forman las obras de los,111113 IV" H " uu 81 
artistas ya conocidos, pertenecientes a¡ac!50"* ^ . . ^ nvraHHH^ isin 
la Sociedad de Pintores y Escultores, o| Un f t6"c» J ^ ^ . ^ T ^ , 0 sabei*os 
invitados por ella, en su lógico y loable a ciencia cierta dónde hallará esos bu-
deseo de dar prestigio a la exposición zones; pero puede entregar los donatl-
organizada y sostenida por ella. vos de libros, folletos etc. en la bl-
Tras estos pintores no hay nada, ni blioteca Parroquial de la Concepción, 
siquiera una capa intermedia de dis- San Sebastián y otras Iglesias de Ma-
creción y ni siquiera la audacia, el atre- drid. , . 
vimiento, el grito personal que acusa Hamlet, Llanes (Oviedo).— T e n g o 
un temperamento, una manera de ver,¡nueve años más que ella, escaso relie-
o un modo de sentir. De ese primer ve físico (a mi juicio) y, además, la 
plano de que hablamos se desciende j desdeñé en tiempos, cuando, según he 
vertlcalmente al plano profundo de los sabido después, estaba enamorada de 
aficionados mediocres, del chafarismoj mí. Ahora, ¡asi es la vida!, soy yo el 
absurdo, de la incapacidad manifiesta, que se siente enamorado de ella. ¿Qué 
del atrevimiento y la ignorancia total, debo hacer?" Decirle todo eso: confe-
E s decir, que a esta llamada periódl- sárselo en una entrevista, y hablarla 
ca, amplia. Ubre y fácil, nada de posl-^on el corazón, que es el lenguaje de 
tivo valor responde. Con generosidad y,ios grandes "éxitos" cuando se trata de 
buena intención conmovedora, permiten| "enas". 
los artistas de fama que, junto a susi Menthen (Madrid).—No le choque, 
obras, se cuelguen las otras, el contras-1 durante i0g doa meses de suspensión 
te se hace m á s duro y violento y la de] periódico, recibimos una cantidad fa-
— D i m e , ¿ q u i é n e s c o m p o n í a i s la banda? 
— Y o , que tengo diez a ñ o s ; el "Merluqui", de 
bajo", de cinco; el "Aspirina", de tres , y mi padre 
ocho y un d ía . 
siete; el " E s c a r a -
, que ha cumplido 
gran cultivo Intensivo de un cortijo. 
Aquellas grandes sábanas de negra tie-
rra removida, con sus derechos surcos 
simétricos, con sus motoarados triun-
fales, tenían, en solo su plástica visión, 
toda la virtud cultural y depuradora que 
pueda tener un mapa o un cuadro sinóp 
tico. Todos los elementos característicos 
de la Cultura estaban allí: la unidad (el 
cultivo total por el propietario), la je-
rarquía (amo, aperador, casero, mecá-
nico, yegüero, jornalero), el orden (los 
tres tercios de rotación de cultivo). 
No discuto ahora, los subsanables de-
fectos sociales que esta organización 
pudiera tener. Digo que aquello era una 
visible y ejemplar construcción de ra-
zón y de orden. Digo que la sembrado 
ra mecánica, hoscamente admitida por 
los campesinos mal afeitados y morenos, 
iba arrojando otras muchas cosas ex-
celentes, además de la semilla. Digo que 
el pesado motoarado triunfal, Iba, al 
pasar, aplastando contra la tierra mu-
cha prehistoria y mucho africanlsmo. 
• « » 
Pero todo esto, como toda labor de 
cultura, requería una fuerza de centra-
lización y de unidad. E s a fuerza era, 
en gran parte, de Andalucía—por exi-
gencia de la misma forma de cultivo— 
el gran propietario: el señorito, que a 
veces se permitía el lujo de ser conde 
o marqués. 
Y yo no niego que, con el tiempo, esta 
fuerza de unidad, pueda ser sustituida 
por otra más nueva, que sea, por ejem-
plo, el Sindicato o la comunidad de cam-
lo es más que el orgullo de lo inferior 
Ya un grupo de rancheros, le ha dicho 
que les explicaba un plan de Intenso 
en estos días a un Ingeniero agrónomo 
cultivo colectivo: 
—Usted, amigo, entenderá mucho de 
la "leyenda"; pero del "terrestre" no 
entiende usted una palabra. 
He aquí la Prehistoria desahuciando 
a la Cultura. 
* » » 
Envío. Amigo y maestro d'Ors: venga 
usted a Andalucía si quiere usted ver, 
viva y realizada una de sus más ñnas 
ideas. Sentirá usted la ternura del que 
ve, ya hecho hombre, un hijo suyo. 
José M. T E M A N 
visita produce el efecto de un viaje en 
montaña rusa: todo son altibajos. Es , 
por lo tanto, como un oasis de descanso 
la sala quinta, donde se han agrupado 
el delicadísimo cuadro de Moisés «Can-
dor», tres magníficos paisajes de Mir, 
exaltados de color y de manera; dos 
hulosa de cartas, que ahora nos hubie-
ra sido imposible contestar, puesto que 
se habrían acumulado, de hacerlo, las 
consultas igualmente numerosas que aho-
ra, y como de costumbre, llegan a nues-
tro poder. Correcta la Invitación en la 
I forma que expone, y bien la nota o ad-
llenzos expresivos de Santa María, tres| vertencia final. Desde luego, 
cuadros amplios de Caprotti. unas sua-f Grac,a (Torr¡j(>Si Toledo).—No dude 
ves zagalas de Eugenio Hermoso, va- un minuto y declárese a esa "chica" 
ríos estudios de la Cartuja de Jerez, ae que se fué de modista a M a d n ^ pero 
LOS MONARQUICOS PORTUGUESES 
• 
LISBOA, 19.—Bajo la presidencia del 
consejero señor Acevedo Coutinho se ha 
reunido el Consejo Político de la Causa 
Monárquica, que ha tomado nota de una 
carta que el príncipe Duarte Ñuño ha 
escrito a Acevedo Coutinho en contes-
tación a los votos que le presentó por 
los cuerpos directivos de la causa mo-
nárquica. 
Se ha reconocido la imposibilidad de 
celebrar la reunión anunciada para ma-
ñana por motivo de un ruego hecho por 
el ministro del Interior de que la reunión 
fuera aplazada. 
Se han aceptado los términos del re-
conocimiento de Duarte Ñuño como su-
cesor de don Manuel por la causa mo-
nárquica.—Correia. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
LA TOJA 
U N I C A E N E L H U N D O 
don Gonzalo Bilbao y un grato paisaje 
de Ping Perucho. 
Desparramados por las otras salas, 
que, por lo visto, "cae" de vez en cuan-
do por Torrijos, y además, le ha de-
n mostrado que le hace gracia, "gracia" 
surgen fuertes «Rosa la gitana», de Ca-
razo, y dos hermosos cuadros «Niños» 
o «Intimidad», de Soria Aedo, García 
Cambín muestra un sobrio «Tipo de 
Soria». Rubio Aguilar un desnudo sim-
ple y suelto. 
Romero Barroso llama la atención con 
una pareja de retratos: "Rosarillo" y 
"Paquita", finos, suaves y entonados. 
"Santander", de Julio P. de Torres, de 
honda visión, y "Retrato de un arqui-
tecto", de Hidalgo de Canides, magnífi-
ca armonía en tono crema. 
Ramón Pulido ha enviado unos deli-
ciosos cuadros de flores, Covarsl, un ca-
zador lleno de espíritu, y don Antonio 
Fernández, «Cristo», una expiración en 
la que hay fervor y emoción. 
Se miran con verdadero agrado, un 
No se preocupe del "calabaceo" preté-
rito e insista como si tal cosa, o sea 
como si aquellas "calabazas" hubieran 
sido un sueño: un mal sueño, de esos 
que a veces se tienen cuando se cena 
opíparamente. 
Una buena chica (Madrid). — Mire, 
lectora, de su cartita, "que se las trae" 
por la longitud (dos pliegos y "apre-
tándose") se deduce que sus papás tie-
nen razón al aconsejarle que "ponga al 
fresco" a ese galán, que, según usted 
misma declara, "toma a broma la ca-
rrera y dice que bastante tiene que 
hacer con pensar en usted". Lo último 
es una galantería; pero detrás de ella 
asoma un holgazán, un tipo muy co-
rriente de vago, incapaz de hacerse un 
retrato de chiquillo «CurAto». Porvenir- Y con semejante tipo, casar-
U l O J A ^ 
[ JABOH j í 
J A B Ó N D E A F E I T A R ^ 
•LA TOJA-
l Í N I C O E N E L M U N D O 
ONTevEC^ 
precioso 
de Pérez OHs, unos bocetos, rápidos y 
jugosos d e Fernández Balbuena. "Na 
beira do Minho», un paisaje amplio de 
don Antonir Fernández. "Un bodegón", 
de Hernández Sanjuán^ que es algo más 
de lo que dice el título: un interior acer-
tadísimo de luz y de verdad. 
Dal-Re da su acostumbrada nota hon-
se viene a ser algo parecido a buscar-
se la desgracia para el resto de la vi-
da. Siga, pues, el consejo de sus pa-
dres y "desplace" al fulano. No es plan, 
créalo. 
Mary Sol ("Villa Sola", San Sebas-
tián).—De acuerdo, señorita. Esa frase: 
"Yo, que no soy "cursi", empieza ya 
por ser... una cursilería; y también ha-
brá observado que la Dronnnr-ian^y 1& rada y recia con "Casa vieja". Torre Estefanía da una visión simpática de ^ curs.lo un4n,memente 
Pastrana. y la sefionta Rueda y reconocidos como tales. ¡No falla! 
ra ofrece un f Pfcto Juomin"s° ^,,cla.r° Un suscrlptor (Jimenk de la Fronte-
de " E l patio de los Evangel.stas , del K Cádiz).^Diríjase al Apostolado de 
Escorial „ „ „ „ „ 19 Prensa, calle de Velázquez, 28, bajo, 
"Retrato de señora", de Nelly Harvey. |Madr5d ^ . . J . 
es una obra de gran empaque, seria y de, chul{na ,.b¡cn„ (Madrid)._ p ^ s ..To. 
refinada elegancia. "Lagarteranos", de ma de| frasco" 
Roca Gisbert. es fastuosa de color, am 
pila y fuerte de dibujo. Pedro Antonio 
se muestra pródigo, envía seis cuadros, 
en los que se acusa esa manera suya, 
suelta y elegante: los dos más serlos 
son "La segoviana" y "En el tocador". 
Hay una graciosa florista de Busquest 
y una cabeza y un desnudo muy bien 
vistos de Valdés Romero. 
L a sala de honor está dedicada a So-
rolla. Un Sorolla bien distinto del que 
generalmente se conoce, diferente del 
luminoso colorista que parecía tener en 
su paleta el sol de Levante. Un Sorolla 
de iniciación y de final, con obras con-
seguidas a fuerza de trabajos, para el 
E l Amigo T E D D T 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso XI, 4. 
titánico esfuerzo de autoeducación, de 
autodesintoxicación, de lucha por ver, 
sentir y fijar la luz, y luego el espectácu-
lo de una decadente maestría, en la que 
estudioso que quiera seguir el proceso I las fuerzas espirituales se Imponen a la 
tan frecuente en los pintores de tierras' debilidad física para que a través de 
de sol. intoxicados en los estudios de ne- ella se sienta palpitar el genio, 
gruras y calamidades, y la tragedia, é l \ HANS 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
INFLUENCIA DE ITALIA 
por E U G E N I O D ' O R S 
A Giovannl Gentile, que, en nombre de su excelente 
Revista me interrogaba hace poco—como a otros escri-
tores europeos—sobre la influencia habida por la li-
teratura y el pensamiento italianos en mi formación ar-
tística y espiritual, he contestado muy sinceramente 
lamentando que la pregunta no viniera en términos a 
propósito para la sustitución de "italiano" por "roma-
no". Semejante diferencia de terminología hubiera per-
mitido conceder lugar, de una parte, a toda la forma-
ción clásica, con la lengua latina por vehículo; de otra 
parte, a toda la formación católica, ligada siempre al 
sentido cultural de la romanidad... Entendida la cues-
tión así, la confesión personal reflejará mucho más que 
una influencia: reflejará una verdadera maternidad. En 
lo artístico y espiritual y—¿por qué no? en lo políti-
co—yo me siento y soy un verdadero ciudadano romano. 
E l derecho a llamarse tales, los míos ganaron lo bien 
ganado, un tiempo, para ellos y para mi. Los míos, los 
d'Ors—los "Osos" de los Pirineos, bajados del monta-
ñoso país que Ors se llama; los Osos hirsutos, que Roma 
no tuvo siquiera que domar, que debió solamente do-
mesticar, tal era la sociable dulzura que se escondía 
tras su feroz aspecto. Nosotros, que éramos del clan de 
los Ors, nosotros, que teníamos al Oso como tótem, nos 
eometimos de buen grado a los que tenían por tótem a 
la Loba nodriza. A la civilización de la Loba nos alis-
tamos, y la Loba, tras de algún tiempo de convivencia, 
nos adoptó. Y la constitución Antonlna y el Edicto de 
Caracalla abrieron al derecho de ciudad a los peregri-
nos editlcios... Y esto era serlo y la cosa dada de una 
Tez para siempre. Nuestra incorporación ha resistido 
siempre a la contingencia y a la dispersión de los acon-
tecimientos. Ni feudalidad bárbara ni "principio de na-
cionalidades" casuístico puede prevalecer contra nues-
tro fuero de unidad. Esto reconocido, ¿cómo concebir 
a un ciudadano romano hablando de la influencia que en 
tu propia fpr©actón ba tenido R p m a l 
^ „ ^ „ . n 
Ceñido, empero, a los términos de italianidad, no a 
los de romanidad, el caso se estrecha. Ya solo de una 
"influencia" puede entonces tratarse; y de una influen-
cia que entra en concurso con otras, situadas igual-
mente en el plano estrecho de lo nacional; eso. aunque 
tengamos en cuenta aquella parte que, de lo nacional, 
se vierte sobre el mundo y tiende a traducirse a verda-
dera susbtancia humana. La "Divinr Comedia", leída 
por un adolescente, entra, sin duda, a nutrir su imagi-
nación con el mismo paso que el "Fausto" o que Sha-
kespeare... Con el mismo paso, pero, en realidad, con 
menos eficacia; puesto que, si el extranjero, consultado 
por la encuesta quiere ser puntualmente veraz, contes-
tará, en la mayoría de los casos, que, mientras que 
Shakespeare, y basta que el "Fausto", sobre todo en 
su primera parte, fué leído "auténticamente" y "com-
pletamente", palabra por palabra y hasta varias ve-
ces, con logro de goces muy fecundos, al Dante, por 
lo común, más que leérsele, se le "entreleyó", un poco 
por obligación y compromiso, y hasta con grandes la-
gunas, a través de un italiano, pero sabido—precisa-
mente por más "fácil"—que el Inglés o el alemán, o 
por el Intermedio de una traducción, que. si era en 
prosa, tenía los Inconvenientes de las traducciones en 
prosa, y, si en verso, los no menores de las traduccio-
nes en verso. Claro es que, al lado de esto, otra iníiuen-
cla del poema del Dante era lograda, no precisamen-
te por la eficacia de su texto sino por el reper-
torio de sus mitos figuras y símbolos, converti-
dos en patrimonio tópico y común; por el beso de 
Paolo y Francesca, la tragedia de Hugolino. la guia 
de Virgilio o el rótulo de la Puerta del Infierno; y has-
ta por tal o cual verso convertido en folklórico, el 
"non raggionar di lor..." o el "... ucciano a rlveder li 
stelle". Pero aquí, lo que ocurre, incluso en el caso de 
estas citas literales, es que el elemento específicamen-
te italiano ha desaparecido del acto de influencia, sus-
tituido por otro elemento sin color de patria; elemen-
to ya "Clásico" y universal. E s decir, que, en la co-
yuntura, la nutrición espiritual del joven lector, sólo 
asimila el producto cuando éste ha dejado de tener 
color y sabor de Italia; de igual modo que, en la vida 
fisiológica, el que se alimenta sólo asimila las substan-
cias que, perdidos ya el color o sabor de carne y pes-
cado, se han convertido en principios químicos, de fór-
mula común. 
Es más: puede ocurrir, cuando la calidad específica-
mente Italiana subsiste, que el producto no se asimile 
y que sólo por reacción o Irritación sea entonces ope-
rante. Quiere decir—abandonando ya el símil—que, si 
la calidad italiana ae presenta como irreductible, la 
eficacia de la pretendida fuente de influencia, en vez 
de incorporarse a lo "clásico", actúe en contradicción 
con él, quedando entonces reducida a la condición de 
"ejemplo" o de estímulo, sin alcanzar el valor de "mo-
delo" u arquetipo. Tal ocurre, por ejemplo, con la filo-
solía de üiambatista Vico, conocida también, dentro 
de mi caso particular, en hora asaz temprana, hora 
probablemente anterior a aquella en que empezó a ser 
familiar el texto de la Divina Comedia. Es innegable 
que la filosofía de Giambatlsta Vico conserva, para un 
gustador juvenil, un sabor Italiano muy característi-
co y muy fuerte; mas, precisamente por esto, su lec-
ción no puede menos de presentarse como algo contra-
dictorio a la lección de la filosofía clásica. Si el joven 
lector influible permanece fiel, después de tal lectura, 
a su Platón y a su Aristóteles, a su Descartes y a su 
Kant, "escupe" aquella lección y se libra pronto, co-
mo de un ligero envenena.miento, de la sacudida vital 
que le ha provocado; si al contrario, reniega por Vico 
de sus dioses mayores, lo que de Vico toma es única-
mente el romántico acicate para producir, a su vez, 
una filosofía original; en uno como en el otro caso, 
sólo impropiamente cabe hablar de infiueneias: la fuen-
te no "fluye", no sigue actuando, perpetua, silenciosa, 
intima, profundamente a lo largo de una vida; no edu-
ca, aunque provoque... Y cosa parecida cabe declarar 
respecto de otro de los productos italianos más difun-
didos en el mundo y que, aparentemente, se ofrecen 
con más Insistencia y más espontáneamente a las vo-
racidades de nuestra sensibilidad. Me refiero al aca-
rreo de la lengua Italiana, cuando va unida a la mú-
sica y más frecuentemente a la ópera. Aquí también, 
la lección especifica de lo Italiano se presenta e inter-
viene en contradicción con la norma propiamente clá-
sica. Una atmósfera de lirismo abundante, de fácil 
blandura, de placer muelle, envuelve eso que, más que 
nutrición es "Impregnación": si el Italianismo persis-
te, entonces es más bien como un perfume que baña, 
que como un alimento que se asimila. 
I I I 
Todavía ofrece el ceñir la cuestión a los limites de 
lo nacional otro inconveniente y es el de excluir, en el 
planteamiento de los términos de la misma, dos fuen-
tes muy vivaces, cuyo Influjo cabria de otra manera 
apreciar en todo su valor. Me refiero, de una parte, 
a la producción literaria dialectal; a la cual es eviden-
te que no cabe aplicar sin violencia una calificación 
sintética de italianismo; de otra parte, a ciertas crea-
ciones donde el genio del pala se ha mostrado más 
libremente, sin adscripción a una tónica política, que 
sólo como consecuencia de la unidad nacional realiza-
da podía alcanzar significación. E l teatro siciliano, por 
ejemplo, trae una sacudida especial a gentes de todo 
el mundo; en la critica germanista a lo De Sanctis. 
como antes en la tragedia "more borbónico" de AJfie-
rl, ha podido encontrarse un pasto humano de gran 
virtud: ¿cómo sin embargo, pretender, en uno como 
en otro caso, que un cualquier italianismo entra en 
juego? E l mismo Manzoni, en cuya equilibrada per-
fección, las tendencias con que la promoción a que 
pertenezco buscaron no-solamente en Italia apoyo y 
autoridad, se queda automáticamente, de este modo, 
fuera de los términos de la pregunta. Esta promoción 
a que aludo leyó, si, buscando en la lectura ejempla-
ridad el cuadro manzoniano de la peste en Milán; pe-
ro, lo leyó del mismo modo, con la misma neutralidad, 
tan alejada de cuaiqiuer preocupación de color local, 
que leyó, en parangón con aquél, el cuadro tucidiano 
de la peste en Atenas. Y ya no hablo de otras fuentes 
de infiuencia, situadas fuera del campo de la literatu-
ra. Ya no quiero referírme--aquí la posición de neu-
tralidad era casi Inevitable—al efecto ejercido por los 
Maestros Italianos de la ciencia, del arte, de la po-
lítica. L a matemática de los logisticos italianos mo-
dernos ha obrado, en la época de mi formación filosó-
fica, en indiscernible colaboración con la matemátifa 
de los logisticos ingleses. L a pedagogía de Giovanni 
Gentile se ha disputado, en las mentes dadas a estos 
estudios, con la pedagogía de Herbart. Si algún artis-
ta italiano del Ochocientos alcanzó eficacia más allá 
de las fronteras, ha sido un Segantim, es decir, una 
especie de suizo, o un Medardo Rosso, es decir, una 
especie de parisién. Y en cuanto a la lección de algunos 
grandes creadores políticos, como Mazzini, en la era 
liberal, o Mussolini, en la nuestra, los mismos hijos 
de Italia han sido los primeros en declarar que aque-
lla solo era Integramente aprovechable dentro de los 
límites de la Península; pudiendo, es verdad, inspirar-
se en ella la política de otro país, pero nunca adoptar-
la como un maestrazgo sin modificaciones impuestas 
por la adaptación. 
r v 
Después de estas salvedades, que era indispensable 
consignar en una respuesta asistida por el espíritu de 
honestidad intelectual—poco propicio, en punto a doc-
trina a corresponder a invitaciones con zalemas o re-
partir a derechas y a zurdas gratos ademanes de "bé-
nisseur"—¡qué alegría, poder ya reconocer libremente 
y proclamar muy alto la deuda personalmente contraí-
da con tantas tradiciones, con tantos genios, cultiva-
das o nacidos en el territorio que hoy tiene todavía 
la fortuna de poder llamar a Roma su capital, dentro 
del sentido actual y político de la palabra!... Solo con 
decir que, de este país y de esas gentes, ha aprendido 
todo el mundo los tres secretos esenciales, que pode-
mos llamar "el secreto constructivo de la Cúpula", el 
"secreto lacónico del Soneto" y el "secreto canónico de 
la belleza del Cuerpo femenino", ya se ha enunciado 
un hecho indubitable, cuya amplitud de consecuencias 
no es fácil calcular. En mi caso, grandes lecciones 
"públicas" de la Maestra Italia se completan con 
otras privadas e íntimas, cuyo recuerdo—¿qué digo 
recuerdo? ¡presencia!—me llena de gratitud. Déjeseme 
aquí confesar, por primera vez, cómo en años adoles-
centes, mi sed de ejemplos hubo de encontrar en la pro-
sa de Bocaccio un ritmo de alegría, a cuya escuela in-
tenté poner mi propia manera de escribir; años más 
tarde, en coyuntura de escoger y decidir, envuelto en 
una maraña de dudas políticas, fué todavía un italia-
no, Alfredo Oriani. quien, con su doctrina histórica, vi-
no a traer a mi socorro mejor luz. E l primer gran 1 
matemático auténtico, que mis ojos han visto en la 
tierra, hijo era de Italia; el primer filósofo cuya vol 
pude escuchar, también. Rota, cuando la generación 
de nuestros padres, la tradición de los estudios filo-
sóficos en España, mi mocedad no encontró en los años 
de aprendizaje más cercana compañía, para una ini-
ciación paralela en esto, que la de algunos jóvenes flo-
rentinos, que. hace un cuarto de centuria, en el grupo 
llamado de "Leonardo", sentían aproximadamente co-
mo yo y querían poco más o menos lo que yo. Cuando 
el Congreso de Heidelberg. en que mis veinte años 
amanecieron a la discusión filosófica, ocurrió que, los 
fotógrafos quisieron sacar grupos, distribuidos según 
procedencia do origen: el de los franceses, el de los 
alemanes, etc. Yo. empero, era el único español allí 
presente y no iban a sacar una prueba sólo para mi. 
Con tácito acuerdo, los Italianos y yo. además—por 
alguna evidencia misteriosa tenía que ser—de los 
m o a fotógrafos, convinimos en que yo me retratara 
con el grupo de aquéllos... Y por ahí deben todavía 
de andar las pruebas, más o menos descoloridas, col-
gadas del muro de algún docto hogar Italiano. Dentro 
del grupo, símbolo cordial, habrá quedado impasible-
mente mi imagen, colgado al hombro el primer "lode 
de la Bolsa de viaje y florecido el labio por el primer 
bozo de la Licenciatura. 
